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Los abajo firmados, «aficionados» ellos, de la clase 
de recalcitrantes,, y dominados por el feo vicio de 
escribir de toros y de tomar en serio el oficio, en la 
creencia de que estos libros anuales son útiles, por 
el hecho de que para ellos lo han sido y siguen 
siéndolo, han cargado sobre sus hombros, en defecto 
de otros que con la tarea hubiesen apencado, la pu-
blicación de todo el montón de datos que en varios 
meses de perseverancia han ido reuniendo con el 
mayor celo y la .mejor voluntad. 
Claro que a pesar de ese celo y de esa buena 
voluntad no podemos respónder de que nuestras 
estadísticas sean absolutamente exactas,, en especial 
en b que a toros se refiere, pues por un lado lo 
confuso de las noticias que la prensa diaria y profe^-
sional publica al' indicar la procedencia de las reses; 
por jugarse muchas a nombre de antiguos poseedo-
res; por existir varios ganaderos de un mismo ape-
llido y no hacer la debida distinción en los telegra-
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mas y hasta en los carteles, pues con el a fán de dar 
gato por liebre, no f altan empresarios que omitien-
do el nombre del tratante o criador en posesión de 
un hierro, anuncian los toros como pertenecientes a 
sus antiguos propietarios, y así vemos figurar toda-
vía a Antonio Fuentes, Olea, marqués de Cúl lar y 
tantos otros en carteles actuales; y por úl t imo por 
las pocas facilidades que dan para obviar estos in-
convenientes los que más interesados parece que 
debían estar en obviarlos, acaso haya alguna in -
exactitud en esos datos. 
Pero, desde luego, respondemos que no serán n i 
muchos n i importantes. 
Como en materia t aurómaca es tan subjetivo el 
juicio, aunque en un todo solidarizados los autores 
de este libro, han creído oportuno repartirse las 
responsabilidades en ios dos puntos culminantes de 
que tratan. Así, pues,, de lo que se refiere a los 
Toros es responsable Uno al sesgo, de lo que se 
refiere a los Toreros lo es Don Ventura, y en 
todo lo demás lo son ambos. 
* $ * 
1 
E n 1920 t ransf i r ió Don Ventura la confección 
de este libro a Don Luis, quien lo publicó por es-
pacio de tres años . 
E n la temporada anterior dejó de aparecer, y 
Don Luis, como declaraba en, su notable revista 
«Zig-Zag», se lo devolvió cadáver, según él, a Don 
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Ventura. Pero no estaba muerto. H a bastado una 
inyección de buena voltuntad para hacerto circular 
nuevamente. 
E r a menester que así fuera. Desde hace muchos 
años se viene considerando como una necesidad la 
formación de estos volúmenes de la temporada 
taurina. 
L a bibliografía de la Tauromaquia nos ofrece 
opúsculos folletos y libros que contienen resúme-
nes, colecciones de revistas, agrupación de datos 
referentes a determinadas temporadas taurinas en 
Madrid, Sevilla, Cádiz, etc.; el año 1883, don 
Eduardo de Palacio (SentiTmentos) publicó el p r i -
mer Anuario Taurino, precursor de la presente 
obra; don Leopoldo Vázquez dió a l a luz otro aná-
logo al siguiente año; en 1898 escribió don M a -
nuel Serrano García-Vao {Dvhwras) el Año Tau-
rino y el mismo escritor,, a part i r de 1904 dió 
periodicidad a l libro con el t í tu lo TOROS Y TORÉEOS, 
publicándolo todos los años hasta 1913, inclusive. 
A su fallecimiento, fueron Recortes y Marcelo 
los que continuaron su obra, después D m Ventura, 
finalmente D m Luis , hasta eüi año 1922, y a l encar-
gamos ahora nosotros de su confección—con rein-
cidencia por parte de Don Ventwra—séanos permi-
tido lamentar la solución de continuidad producida 
por la no aparición del libro en 1923, ya que sus 
muchos años de vida lo han hecho poco menos que 
indispensable. 
A l menos así lo creemos nosotros. 
Para cubrir en parte esa falta hemos procurado 
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recoger en este vokunen algunos datos de aquella 
temporada, que van consignados en los capítulos 
correspondientes. 
E l dedicado a Cogidas y otros percances b he-
mos confíado al Doctor Vesalio, quien como espe-
cialista de lo que se refiere a la t raumatología del 
redondel es una g a r a n t í a de la atención que tan 
ilustre médico y gran aficionado pone en cuantos 
desgraciados accidentes ocasionan las corridas. 
Y nada más, como no sea expresarte nuestro 
deseo de que no se te indigesten estos montones 
de datos y pedirte que tu benevolencia sea parte a 
disculpar las defíciencias que puedas observar en 
este libro que te ofrecemos. 
U N O A L SESGO 
D O N V E N T U R A , 
Corridas de Toros 
celebradas en España 
En la siguiente relación no incluímos los espectáculos 
que con el carácter de festivales se han efectuado 
en distintas poblaciones, los cuales van mencio-
nados en el capítulo de «EFEMÉRIDES>. 
Dia Plazas Matadores Ganaderías 
ENERO Y FEBRERO. (No se celebraron corridas) 
6 Zaragoza 
13 Valencia 












Jerez . . . . 
IVI A R 
23 Castellón 
" Málaga 
30 Barcelona (M). 
Barcelona (M) 
Sevilla 
Maera, Marcial y Algabeño ...IVeragua. 
P. Madrid y Paradas ITerrones. 
Chicuelo Marcial y Villalta...|Federico. 
Total: 3 corridas 
Maera, Villalta y Algabeño ... 
Chicuelo, Marcial y Villalta.., 
Dominguín, La Rosa y Mar 
quez 
Fortuna, Nacional y Olmos . . . 
Chicuelo, Marcial, Algabeño y 
Posada 
Gitanillo, Barajas, Bejarano 
Chicuelo, Marcial y Valen 
cia II 
Fortuna, Marcial y Villalta .. 
Chicuelo, Algabeño y Posada.. 
Chicuelo, Marcial y Posada .. 
Chicuelo, Marcial y Algabeño 
Marcial, Algabeño y Posada 
Aleas (M). 











Total: 12 corridas 
M A Y O 
Chicuelo, Marcial y Algabeño.. 
Valencia, Márquez y Paradas. 
Chicuelo, Maera y Marcial . . . 
La Rosa, Montes y Gitanillo... 
Nacional, Carnicerito y Nacio-
nal II 
Argimiro. 
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Dominguín, M . Belmonte y Ol-
mos 
Carnicerito, Facultades y Al -
gabeño 
Nacional II, Facultades y A l 
gabeño 
Chicuelo, Nacional II y Alga 
beño , 
Nacional, Valencia y Gitanillo. 
La Rosa, Marcial y P . La-
landa 
Merino, Dominguín y Olmos... 
Nacional II, Marcial y Villalta. 
Marcial, Villalta y Gitanillo 
Valencia II, Nacional II y A l -
gabeño 
Fortuna, Nacional II y Alga 
beño , 
Chicuelo y Marcial 
Nacional, Valencia y Olmos.., 
La Rosa, Chicuelo y Marcial... 
Márquez y Facultades 
Maera, Márquez y Algabeño. . . 
Nacional II, Márquez, Marcial 
y Paradas ., 
Maera, Facultades y Algabeño, 
Fortuna, Maera y Barajas 
Nacional II, Márquez y Para 
das 
Dominguín, Valencia II y Be-
jarano 
Chicuelo, Villalta y Paradas . . . 
Merino, Gavira y Algabeño . . . . 
Freg, Valencia II y Villalta... 

































« J U N I O — 
Valencia II, Marcial y Vi-
llalta 
Dominguín, Márquez y Bara-
jas 
Torquito y Olmos 
Valencia II, Marcial y Posada, 
Valencia II, P. Lalanda y Be 
jarano 
Nacional, Maera y Nacional II, 
(Belmonte), Bienvenida, y M , 
Belmonte 
Barajas, Paradas y Posada .., 
Chicuelo, Valencia II, y Mon 
tes 


































Marcial, Villalta y Algabeño. 
Freg, Nacional II y Bejarano. 
Chicuelo, Valencia II y Posada 
Marcial, Barajas y Olmos .. 
Larita, La Rosa y Gavira .. 
Nacional II, Villalta y Paradas 
Maera, Valencia II 
Carnicerito, Marcial y Barajas. 
Algabeño y Bejarano 
Freg, Fortuna y Nacional 
Chicuelo, Barajas y Algabeño. 
Márquez, Marcial, P. Lalanda 
y Villalta 
(Belmonte) M . Belmonte, Mae-
ra y Bejarano 
Montes, Barajas y Paradas . . . 
Valencia I, Carnicerito y Va-
cia II 
Nacional II, Villalta y Alga-
beño 
Mejías, Marcial y Posada . . . . 
Maera y Gavira 
Nacional II, Villalta y Alga-
beño 
Ganaderías 
V . Martínez. 
Villamarta. 
Camero Cívico. 
Concha y Sierra. 
Palha. 
Antonio Pérez. 





















" Barcelona (A)., 
" Carabanchel ... 
20 Barcelona (A)., 
" Málaga 
" La Línea 
25 Valencia 
Maera, Marcial, Villalta y A l -
gabeño 
Fortuna, Montes y Barajas 
Freg, Larita y Bejarano .. 
Dorainguín, Valencia y Uriarte 
Olmos, Ventoldrá y Pédrucho, 
Chicuelo, Maera y Bejarano . . . 
Nacional, Algabeño y Bejarano. 
Chicuelo, Maera, Nacional II y 
Bejarano 
Nacional, Chicuelo y Nació 
nal II ... 
Maera, Nacional II y Alga-
beño 
Chicuelo, Nacional II, Algabeño 
Marcial y Villalta 
Larita, Montes y Barajas 
Antonio Sánchez 
Maera y Valencia II 
Mejías, Joseito y Algabeño ... 
Carnicerito, Nacional II y Be 
jarano 
Mejías, Montes y Olmos 
Martínez, Villar. 







Concha y Sierra. 
Villar. 
Santa Coloma. 
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Matadores Ganaderías 
Santander . . 
San Sebastián. 




Villalta, Barajas y Algabeño 
Maera, Nacional II y Márquez 
Mejías, Montes y Olmos 
Mej ías, Márquez, Olmos 
Méndez y Paradas 
Mejias, Villalta y Algabeño .., 
Mejías, Márquez y Algabeño 
Mejias, Márquez, Villalta y 
Álgab«ño 
Dominguín y M . Belmonte .. 








Sánchez y C. Várela. 
Samuel. 











Inca .. . . 
Coruña . . 
Cartagena 
Coruña .. 




Cazalla . . . . . . . . 
San Sebastián 
Ciudad Real .. 
San Sebastián 
Ciudad Real 




Freg, Valencia y Pedrucho . 
Chicuelo, Montes y Bejarano. 
Mejías, Márquez y Olmos -
Dominguín, Valencia II y V i -
llalta 
P. Lalanda, Amuedo y Posada, 
Maera, Nacional II y Alga-
beño 
Nacional II, Márquez y Alga 
beño 
Maera y Posada 
Márquez, Algabeño y Paradas 
Maera, Valencia II y Beja-
rano 
Facultades, Villalta y Posada.. 
Torquito, A . Sánchez y J . 
Martín 
Dominguín, Mejías y Marcial. 
Méndez, Nacional II y Gavira. 
Dominguín, Mejías, Valencia 
II y Marcial 
Valencia II, Nacional II y A l -
gabeño 
Mejias, Marcial y Villalta . . . . 
Montes, P. Lalanda y Barajas 
Maera 
Valencia II, Nacional II y A l -
gabeño 
Fortuna, P. Lalanda y Para 
das 
Valencia II, Nacional II 3 
Márquez 
Freg, Méndez y Bejarano 
Mejías, Marcial y Villalta . 
Chicuelo, Maera y Algabeño, . 
Nacional, Paradas y Posada .. 




M . Sánchez. 
C. Corte. 
Angoso. 
Concha y Sierra. 
A . Pérez. 
Federico. 
Miura. 




A . Sánchez. 
V . Martínez. 
Coquilla. 
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Día Plazas Matadores Ganaderías 
19 Bi lbao 
" Toledo . 











Chicuelo, Márquez, Marcial, A l 
gabeño 
Nacional II, Montes y Villalta, 
Maera, Marcial y Algabeño ... 
Torquito, Chicuelo y Maera ... 
Bienvenida, M . Belmente y Pe-
pete 
Mejías, Márquez y Posada ... 
Torquito y Chicuelo 




Pto. Sta. María 
Calahorra .. 
Colmenar . . . 
M . Belmente, Mejías y Gavira 
La Rosa, Maera y P. Lalanda. 
Fortuna, Nacional y Valencia 
Montes, Barajas y Paradas ... 
M . Belmonte, Mejías y P. L a 
landa • 
Relampaguito, Mejías y Posa 
da 
Freg, Nacional II y Facultades. 
Valencia II, Márquez y Alga 
beño 
Chicuelo, Bejarano y Agüero. . 
Mejías, Maera y Posada 
Joseito, Montes y Barajas ... 
Rodalito y Gavira 

















A . Flores. 
Villagodio. 
Veragua, 
Total: 47 corridas 
















Cabra . . . . 




Carnícerito, Maera y Agüero . . . 
Gavira, Algabeño y Paradas .. 
Maera, Nacional II y Montes. 
Mejías, Villalta y Posada . . . . . . 
Méndez, A , Sánchez y Bara-
jas 
Maera y Márquez 
Marcial, Facultades y Villalta. 
Valencia, Posada y Agüero . . . 
Maera y Algabeño 
Freg, Torquito y Saleri II . . . 
Relampaguito, Madrid y La-
rita 
J . Martin y Rodalito 
Maera y Algabeño 
Antonio Márquez 
Vaquerito y Olmos 
Sánchez Mejías 
Nicanor Villalta 
Valencia II y Algabeño . . . . . . . . 
Chicuelo, Marcial y Villalta... 
Bienvenida y M . Belmonte . . . 
Miura. 
M . Sánchez. 












M . Flores. 
Camero Cívico. 
M . Sánchez. 
Antonio Pérez. 
V . Martínez. 
Pérez dé la Concha. 
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Día Plazas Matadores Ganaderías 
13 
14 
San Martin V, 
Albacete 
San Martin V . 
Calatayud . 















Mora . . . 
Logroño 
Madrid 





Valencia D . J. 








Alcocer . . . . 
Córdoba . . 
Quintanar 
S. Martin Vega 
Hellin 
Madrid . . . . 
San Sebastián 
Sevilla . . . . 
Valladolid 
Dominguín y Mejías 
Maera, Valencia II y Algabeño 
Dominguín y Mejías 
Chicuelo y Marcial 
Maera, Villalta y Posada 
Mejías y Algabeño 
Méndez, Márquez y Paradas... 
Mejías, Maera y Posada 
Nacional II, Algabeño y Beja-
rano 
Chicuelo, Maera, Nacional II 
y Algabeño 
Freg, Nacional y Valencia 
Chicuelo, Maera y Bejarano 
Márquez, Algabeño y Posada. 
Madrid, Saleri II y Larita 
M , Belmonte, Mejías y Roda-
lito 
J . Martin y Olmos 
Barajas y Agüero 
Relampaguito y Joseito 
Mejías y Maera 
Mejías , Maera y Posada 
Nacional II 
Mejías, Marcial y Gitanillo ... 
Valencia II, Facultades y Mar 
tínez 
Torquito, Dominguín y Roda 
lito 
Maera, Márquez y Posada 
Fortuna, Mejías y Algabeño. 
Chicuelo, Nacional II y Bara 
jas 
Nacional, Montes y J . Martin 
Marcial y Gavira 
Pablo Lalanda 
Maera, Algabeño y Agüero 
Mejías , Valencia II y Márquez 
J . Martin y Gavira 
Nicanor Villalta 
M . Belmonte y Pepete . 
Valencia II, Márquez, Gitani 
lio y Algabeño 
Dominguín, Montes y P. La 
landa 
Gavira 
P. Lalanda y Agüero 
Maera, Montes y Villalta 
Méndez y Paradas 
Mejías, Maera y Villalta 
Nacional, Méndez y Paradas.. 
Chicuelo, P. Lalanda y Litr i . . 
Gitanillo y Agüero 
Merino, Valencia II, Olmos 
Bejarano • 
M . Sánchez. 
Martínez. 
M . Sánchez. 
Concha y Sierra. 
Pablo Romero. 
Antonio Pérez. 









J . M . García. 
Alipio. 






M . Sánchez. 
Villamarta. 
A . Pérez. 
A . Flores. 
A . García. 














M . Sánchez. 
Moreno Santamaría. 
Villagodio. 
L . Chaves. 





* Arcos Frontera 
30 Madrid . . . . . 
Mejlas, Maera y Posadas . . . 
Fortuna, Márquez y Villalta... 
Chicuelo, Paradas y Litri 
Amuedo y Chanito 
Guerrerito, Nacional, Maera y 
Valencia II 
Total: 71 corridas 
Sánchez Rico. 
Montoya. 
Pérez de la Concha. 
Domecq. 
Varias. 
o o - r 
Ubeda tMejías y Posada 
Salamanca ¡Mejías y Maera 




Cehegín . . . . 





















Valencia II y Barajas 
Marcial, Villalta y Martínez. . . 
Torquíto, M . Belmonte y Ga-
vira Villalón. 
Sánchez Mejías Samuel. 
Posada Albarrán. 
Marcial, Villalta y Litri Rincón. 
Mejías, Chicuelo y Posada . . . Varias. 
Fortuna, Maera y Olmos F , Suárez. 
Algabeño, Agüero y Litri Darnaude. 
Torquito, Dominguín y J . Mar-
tín Resina. 
Pepete, Martínez (N. Palma) 
mixta López Plata. 
Emilio Méndez Palha y Marzal. 
Mejías, Marcial y Gitanillo... Concha y Sierra. 
Mejías, Marcial y Gitanillo . . . Encinas. 
Dominguín, Mejías , Marcial y 
Gitanillo Míura. 
Saleri II, J . Martin y Gavira. Peña Rico. 
Joselito Martin Resina. 
Mejías y Maera Conradi. 
Mejías, Maera y Algabeño . . . Guadalest. 
Dominguín, Marcial y Gitanillo A . Flores. 
Merino y Agüero Moreno Santamaría. 
Relampaguito, Larita, Fortuna 
y Vaquerito j López Plata. 
Martínez, Litri y Zurito V . Martínez. 
Total: 26 corridas 
N O V I EC IVI 
9 Orihuela ICamará y Algabeño | Federico. 
16 Alicante . ÍTorquito, Fortuna, Barajas ....jRivas. 
" Melilla .[Mejías, Maera [Varias. 
Total: 3 corridas 
K IVI B R E 
7 Melilla .|Fortuna, Villalta, Bejarano • jAleas (J.) 
Total de corridas en España: 248 
A d v e r t e n c i a : Al referirnos a las plazas de Barcelona, la letra (A) indi 
ca la de las Arenas y la (M) la Monumental. 
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EN FRANCIA 
D í a s Plazas Matadores G a n a d e r í a s 
A B R I L . 
27 Nimes |Nacional, Maera y Nacional II . |Vcrg .» Hernández. 
M A Y O 
Burdeos [Chicuelo, Montes y Gavira . . . 




J U N I O 
1 Nimes 
8 Burdeos 
" Ceret . . . 
29 Beziers 
Chicuelo, Nacional II y Mon-
tes 
Valencia, Marcial y Facultades 
Rodalito y Ventoldrá 




20 Mont Marsan. 
J CI I— I O 
Nacional, Joseito, Márquez y 
Facultades 
Facultades, Paradas y Posada. 
Facultades, Paradas y Posada. 
Murube. 
A . Sánchez. 
Lozano. 
A . Sánchez. 
Federico A . Pérez. 
Bueno. 
Aleas (J). 
A O O S T O 
24 Bayona ..I Méndez, Nacional II y V i -
llalta 
" Nimes {Márquez y Facultades 
Angoso. 
Veragua, 
S RE F» - r i E IVi l-> B 
2 Dax . . . 
14 Bayona 
Chiouelo, Marcial y Barajas...IF. Suárez, 
Valencia II, Nacional II yj 
Marcial iFederico. 
O O "T VJI O F t E 
5 Beziers |Nacional, Chicuelo, Maera y | 
Burdeos 
Nacional II lAlbaserrada. 
Méndez y Algabeño ¡Sánchez. 
Total: 16 corridas 
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En Portugal 
Se han celebrado en la plaza de Campo Pequeño 
de Lisboa, doce corridas con la intervención de dies-
tros .españoles con alternativa, a saber: 
E l 11 de mayo, Facultades lidió reses de k So-
ciedad Agrícola Golegá. 
E l primero de junio se las entendió Rodalito 
con astados de la Sociedad Ribatejana Ltda. 
E n los días 8 y 10 de junio actuó el Algabeño, 
el segundo día como rejoneador, quien se las en-
tendió en ambas fechas con ganado de Infante, 
Veragua, Netto Rebello, Alves do Río y Lopes. 
E l 22 del mismo volvió Facultades, esta vez con 
reses de Frederico Bonacho dos Anjos. 
E l primero de julio, Pablo Lalanda lidió astados 
de Joáo d'Assumpcao Coimbra. 
E l 27 de julio, Maera, toros de» Cámara. 
Él 31 de igual mes, en corrida nocturna, Maera, 
reses de Lapa, Coimbra y Cámara . 
E l 7 y el 27 de agosto también Maera, astados 
de Palha y varios. 
Eli 13 de septiembre, nocturna, con Fortuna y 
ganado de L i m a Monteiro e Trancas et Nuncio. 
Y el 18 de septiembre, Maera y Márquez, toros 
de Alberto Cunhal Patricio. 
Actuaron, además, el rejoneador Barajas, el 18 
de mayo; y los novilleros José Belmonte, en los 
días 1, 13 y 20 de, julio; Mella, el 27 de abril y 4 
de mayo; Rafaelillo, el 13 y el 18 de septiembre; 
y José Iglesias, e l 5 de octubre. 
Maera actuó en una corrida en Oporto. 
Total: 13 corridas en Portugal. 
En Italia 
B l ex diestro valenciano José Estrela, propa-
gandista de nuestra fiesta en el extranjero, ha lie-
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vado és ta como empresario a Italia y H u n g r í a y 
durante el invierno actual se propone celebrar co-
rridas en Egipto. 
A l ofrecer nuestro t ípico espectáculo en dichas 
naciones, no lo han visto italianos y húngaros en 
su verdadero aspecto, puesto que fué suprimida la 
suerte de varas, pero ha servido el mismo para 
que en tales países se formen una idea de lo que es 
nuestro deporte nacional, el cual, si hemos de acep-
tar informes de buen origen, gustó extraordinaria-
mente tanto en Roma como en Budapest. 
E n Roma fueron estoqueados algunos toros, pero 
en Budapest, no. 
Las corridas celebradas en ia ciudad Eterna fue-
ron tres,, en los días 22 y 29 de junio y 6 de julio. 
Rodaiito toreó los tres d ías y Pedrucho actuó en 
los dos primeros. 
E n las mismas funciones tomó parte el rejonea-
dor Boltañés. 
Además, en Cagliari (isla de Cerdeña) hubo un 
espectáculo taurino el primero de mayo en el que 
fué actor el mencionado Pedrucho. 
Han sido, pues, cuatro, las corridas que en Ita-
l ia se han celebrado. 
En HimgrrÍA 
Si a orillas del Tíber había corridas de toros, no 
era cosa de que no las hubiera cabe el Danubio, 
siendo un río de más circunstancias. 
E l susodicho Sr. Entrela dió a conocer la fiesta 
de toros a los magiares y en Budapest, las dos ciu-
dades en una que forman la capital húngara , hu-
bo corridas en los días 18, 19 y 26 de octubre. 
Tomó parte en las tres el ya citado Boltañés, 
que rejoneó un toro cada tarde. 
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Y en las mismas tres funciones torearon e hi-
cieron un simulacro de la suerte de matar, el es-
pada de alternativa Pedrucho y el novillero Pare-
jito. 
Repetimos que la fiesta taurina ha gustado ex-
traordinariamente en tierras ex t rañas , a pesar de 
las modificaciones con que fué presentada, las cua-
les han impedido que tanto italianos como húnga-
ros pudieran apreciarla en su verdadera grandeza 
e incomparable fuerza emotiva, pero a l menos ha 
servido para destruir ridiculas leyendas que nada 
nos favorecían. 
RESUMEN GENERAL 
E n España se han celebrado . . 248 corridas 
E n Francia 16 » 
E n Portugal 13 » 
E n Italia 4 » 
E n Hungr ía . . 3 » 
E n total suman . . . . 284 corridas 
Empresarios 
L a Unión de Empresarios de plazas de toros es 
una entidad que por las funciones que ejerce, por 
ser una fuerza viva en la fiesta taurina no puede 
quedar sin que le dediquemos un pequeño espacio 
en este libro. 
Cuando se consti tuyó creímos que venía a reali-
zar una labor más provechosa de lo que los hechos 
han demostrado hasta ahora. 
Confiábamos en que pondr ía freno a exigencias 
desmedidas y p res t a r í a primordial atención a aque-
llos asuntos de tan vi ta l importancia como los pi -
sos de plaza y Jos impuestos que gravan la fiesta, 
cargas abrumadoras que encarecen horrorosamen-
te el espectáculo. 
No nos consta si ha intentado algo de esto la 
citada entidad. Si alguna diligencia ha practicado 
en dicho sentido no habrá sido muy persistente n i 
muy intensa, puesto que no ha trascendido al pú-
blico. 
E n cambio en lo que respecta a la limitación de 
sueldo a los espadas ha hecho ta l hincapié, que no 
parece sino que l a Unión se formó únicamente con 
tal objeto. 
Toda la actuación del estamento de empresarios 
gira alrededor de esta cuestión: n ingún
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puede percibir más de siete m i l pesetas por co-
rrida. 
Este libro no es de acerbas censuras n i de elo-
gios desmedidos; se confecciona para registrar he-
chos principalmente, y los breves comentarios que 
lleven las diversas materias, no queremos que de-
nuncien determinada bander ía . 
Sentado esto hemos de manifestar que no es fá-
ci l hacer la tasa de valores artísticos,, n i es perti-
nente cotizar con criterio hermético una vi r tud o 
disposición para el ejercicio de un arte liberal. 
Tanto más cuanto que siendo ej toreo una espe-
cie de idioma que cada lidiador habla con su propio 
acento, más difícil se hace regular el valor del 
mismo. 
Se nos d i rá que Guerri ta no ganó más de seis 
mi l quinientas pesetas por corrida; ¿pero se tiene 
en cuenta que las seis m i l pesetas de entonces su-
ponían tanto como quince mi l de ahora? 
Y viceversa: ¿no equivalen siete m i l pesetas en 
nuestros d ías a dos m i l quinientas de antes de la 
gran guerra? 
No hemos de admitir el triple encarecimiento de 
la vida para todos menos para los toreros, y hemos 
de advertir t ambién que éstos se han visto además 
obligados a aumentar los honorarios al personal sub-
alterno. 
Dos m i l quinientas y a ú n más pesetas ganábanlas 
los toreros de post ín en los tiempos de Narváez y 
Bravo Muri l lo , y nosotros creemos que cualquier 
matador de toros de la actual época del Directorio 
es bastante más artista y expone más que el mejor 
de aquellos tiempos en que Cayetano Sanz tomó la 
alternativa. 
Si un espada exige más de siete m i l pesetas y 
lleva público a las plazas, ¿por qué no darle lo que 
pida, siempre que la petición no rebase los límites 
prudenciales? 
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Y para f i jar éstos, nadie mejor que los propios 
empresarios, según el in terés que observen en los 
públicos por presenciar la labor de determinados 
diestros. 
—Evidentemente, eso es muy elástico—nos ar-
gü i rá alguno—, porque las circunstancias de oca-
sión y de tiempo no son, iguales siempre. 
Es verdad; pero es que tampoco abogamos por 
un tipo fijo en tales casos de tolerancia. 
Parece ser que empresarios que no pertenecen 
a l a Unión y otros que siemdo de la misma no se 
sometieron a ta l imperativo, han hecho caso omiso 
de él y al! entrar en prensa este libro estaba re-
ciente la reunión celebrada en Madr id por los em-
presarios adheridos,, en la que algunos de éstos p i -
dieron explicaciones a determinados compañeros so-
bre lo que de público se afirmaba referente a har 
ber satisfecho a Sánchez Mejías más cantidad que 
la convenida. 
Negaron la especie los interpelados, salióse el 
mencionado diestro contradiciéndoles y afirmando 
ser cierto que hab ía percibido mayores honorarios, 
y en todas estas disputas se observa bien clara-
mente la necesidad de establecer las cosas como 
aconsejan las consideraciones que antes hacemos. 
Quizás existan en este sumario secretos que, por 
serlo, no trascienden al público; si así es, ta l vez 
estemos expresándonos sin poseer los suficientes 
elementos de juicio; pero bueno será , en bien de 
todos que terminen de una vez tales diferencias 
que es tán dando pasto harto sobrado a la murmu-
ración, y puesto que de por sí son encontrados tos 
intereses de los diversos factores que integran la 
fiesta, tanto más necesario se hace que en su vida 
de relación pongan todos la mejor armonía de que 
puedan disponer. 
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Las corridas que organizaron las distintas em-
presas durante la ú l t ima temporada, desde el 23 
de marzo hasta el 6 de noviembre, ya hemos di-
cho en ej. lugar correspondiente que ascendieron en 
España a 247* 
Se han efectuado és tas en 94 plazas de toros, co-
rrespondiendo a cada una de és tas las siguientes: 
Madrid . . 29. 
Barcelona ( A ) — 6 
Barcelona (M)—14 . . 20. 
Bilbao 12. 
Sevilla 10. 
Málaga y San Sebastián, a 9 . . . . . . 18. 
Valencia 8. 
Pamplona y Melil la, a 6 12. 
Zaragoza y Salamanca, a 5 10. 
Valladolid, Córdoba, Albacete, Santan-
der y Alicante, a 4 20. 
Coruña, Logroño, Murcia, Vitor ia , Je-
rez y Gandía, a 3 . . 18. 
Granada, Palma, Burgos, Oviedo, Cas-
tellón, Badajoz, Cáceres, Toledo, 
Ciudad Real, Almería, Zamora, 
Jaén, Algeciras, Puerto de Santa 
María , Zalamea, Gijón, Villena,, Ca-
latayud, San Mar t ín de Valdeigle-
sias y Linares, a 2 40. 
Suma y sigue . . . . 197. 
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Suma anterior . . . . 197. 
Teruel, A r a n juez, Plasencia, Figueras, 
Carabanehel, L a Línea, Escorial, 
Calaaparra, Inca, Cartagena, Já t i -
va, Cazalla, Antequera,, Almagro, 
Cieza,, Astorga, Alcalá, Calahorra, 
Colmenar, Falencia, Mérida, Prie-
go, Aran juez, Bárbas t ro , Santoña, 
Tortosa,, Cabra, Aícañiz, Bélmez, 
Ubeda, Huelva, Tomelloso; Haro, 
Consuegra,, Soria, Guadalajara, Mo-
ra, Valencia de Don Juan, Oliven-
za, Takvera, Fregenal, Cehegín, 
Avi l a , Alcocer, Quintanar, San 
Mar t ín de Vega, Hellín, Lorca, Ye-
cla, Arcos de la Frontera y Ori-
huela, a l . . . . 51. 
Total . . . . 248. 
6ÜNÍIDERIM ASOCIADAS 
Los toros en 1924 
Como en 1923 y como toda la vida, en 1924, 
han sido unos bravos, otros mansos, pues ahora 
como antes no basta con e l celo y buen deseo del 
hombre para obtener los resultados que se apete-
cen en cosa tan complicada como es la crianza de 
reses bravas. 
N i el prolijo estudio de las «reatas» n i el mayor 
escrúpulo en las tientas, con ser lo más eficaz y 
pertinente, ofrecen una g a r a n t í a absoluta, y si 
esto falla, y falla en ocasiones, la verdad es que 
hay que convenir en que el oficio de ganadero de to-
ros de l idia no es tan fácil y cómodo como las gen-
tes suponen. 
Verdad es que hay una manera de facilitar y 
hacer cómoda lia profesión, y que esa manera es 
la que ¡muchos de ellos han adoptado, esto es, no 
preocuparse gran cosa de los resultados de sus 
reses y cargar sobre ellas la responsabilidad de 
sus actos en la plaza. 
Como no es nuevo ek sistema y quizás en épo-
cas pasadas se abusara más que hoy de él, de ahí 
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que en todo tiempo se hayan dado toros bravos y 
mansos, y más de éstos, aunque aj. presente pen-
semos que ese es un privilegio de nuestros días . 
Acaso hoy existan más afición, .mayores cono-
cimientos, más escrupulosidad que antes en los 
ganaderos y se lidie un n ú m e r o más crecido de to-
ros bravos, por la razón sencilla de que caídas mu-
chas vacadas en manos de gente joven que a esa 
industria se dedican por gusto y no por lucro, aun-
que todo sea posible hermanarlo, buscan satisfac-
ciones de amor propio y para obtenerlas ponen 
a contribución dinero, tiempo, experiencia y el sa-
ber que con la observación y el* estudio van acu-
mulando. 
Pensamos en .algunos criadores salamanquinos al 
escribir esto: los hermanos Pérez Tabernerq, los 
Angoso,, los Sánchez de Terrones y Buenabarba, et-
cétera, pensamos en el andaluz don Fél ix More-
no, en los madri leños don Francisco Vi l la r , y D . F . 
Montoya, en Cruz del Castillo de Toledo, en el ex-
t r emeño don Arcadio Albarrán , en los hermanos 
Flores de Albacete, (Samuel hermanos), en Pepe 
Aleas de Colmenar, y en algunos otros que no cita-
mos por no hacer más larga la lista. 
«Sí, pero lo que yo no negaré—será la opinión de 
a lgún lector—es que esos y los otros ganaderos han 
achicado de ta l modo los toros, que son en la ac-
tualidad becerros adelantados los que se juegan 
por esas plazas.» 
N i lo negaremos n i lo afirmaremos. Haremos 
otra cosa: daremos razones para justificar que eso 
ocurra. 
Claro que llamar becerro adelantado a un toro 
de cuatro años, es una exageración muy propia del 
lenguaje pintoresco der aficionado y no hay que 
hacer hincapié. No lo hacemos y proseguimos. 
Toros de cuatro años se han lidiado en todos los 
tiempos: Montes, el gran PaquirO, b certifica en 
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un documento fírniado por él en Málaga, copia del 
cual lo hal lará el lector curioso en el año II de 
Sot y Sombra; en corridas reales se han jugado to-
ros de cuatro años en la plaza Mayor de Madrid, 
según documento que Carjniena y Millán publicó 
en uno de los almanaques de aquel mismo periódi-
co; un utrero de la señora de Bringas, de Vi l l a r ru -
bia, mató al famoso picador Cristóbal Ortiz en A l -
magro el 27 de agosto de 1832« en corrida de toros 
en que actuaba don Rafael Pérez de Guzmán; y 
según el escritor E . Rodríguez Báñales (Cuentos 
y anécdotas, por Leopoldo Vázquez. Epílogo),, el 
célebre toro Jaque tón de don Agust ín Solís, era 
utrero y pesó en canal 17 arrobas. 
Convenimos en que esto no era lo corriente» que 
en general t e n í a n cinco años los toros y aun seis 
y siete a veces, pero lo que hemos querido demos-
trar es que con cuatro años se han corrido desde 
ios comienzos de la tauromaquia,, sin protesta de 
nadie. 
Por lo que respecta al tipo, no cabe dudar que 
de treinta años a esta parte, el toro es más chi-
co, con menos pitones, más recortadito y también 
más fino, desde luego. Impuesta por las grandes 
toreros se ha hecho una selección en las vacadas afi-
nando mucho, muchísimo las reses de l i d i a . . . ¡Y 
gracias a ella el toreo ha llegado a ser lo que es 
dCtualmente! 
Esas suertes bellísimas, en que el arte y la gra-
cia se unen, hoy como nunca; el terreno que pisan 
los toreros actualmente, todo lo que hemos dado 
en llamar eli toreo modernista, despectivamente, 
aunque nos conste que es bastante mejor que el 
antiguo, se ha hecho posible porque los toros son 
como son ahora; y tan fácil es eso de comprobar 
que no hay más que observar lo que ocurre cuando 
salta a l ruedo un toro destartalado de cabera, y 
con la romana y el poder correspondientes. Ocurre 
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que a ese toro no hay posibilidad de torearlo «a la 
moderna» y no lo torean. 
Y qué es preferible,, ¿el toro grande, gordo y con 
pitones, que se cansa, se aploma y no soporta la l i -
dia actual,, y al que no se arriman, o el toro terciado 
y recogido de pitones con el que hacen diabluras los 
toreros? 
Por nuestra parte votamos por el segundo; por-
que como no pedimos j amás sino aquello que nos 
puedan dar, ese toro «a modo» es el que nos ofrece 
garan t í a s de diversión, y nosotros varaos a la pla-
za a divertirnos,, no a indignarnos con el torero 
que no quiera hacer filigranas n i encaje de bolillo 
con material muy poco a propósito. 
Con cuatro años y de 260 a 300 kilos, hay sufi-
ciente toro para que la fiesta no pierda en emo-
ción y gane en alegría y belleza; pedir más es ex-
ponerse a salir chasqueado. 
Lo sensible es, que no faltan ganaderos que en 
un momento determinado no se paran en barras 
y unas veces para completar una corrida y otras 
para evitarse riesgos, si sale un comprador, meten 
utreros adelantados, cebados con grano, por cua-
treños,, que luego en l a plaza dan la lidia desigual 
y bronca, que en ocasiones desv i r túan todas las ca-
racter ís t icas de la casta. 
De eso se ha notado algo en la temporada últ i-
ma, y no tan sólo por adelantar los novillos, sino 
también porque habiendo sido en algunas regiones 
de España malo el invierno y no muy buena la pr i -
mavera, tuvieron que beneficiar con grano el ga-
nado de saca, que se hallaba desmedrado; de donde 
resultó que se vieron muchos toros chicos y muy 
gordos, con más fuerza que la que representaban 
y por lo mismo faltos det temple que el toro de l i -
dia debe tener para dar juego. 
Y es que si no faltan los ganaderos con afición 
y celosos de su nombre, existen otros que tienen 
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más en cuenta el aspecto mercantil de su industria 
y a sacar a l capital los mayores beneficios dedican 
toda su energía. 
Esto tambiéni, sin duda alguna, ha ocurrido en 
todos los tiempos, por lo que no hay que lamen-
tarlo como un mal del nuestro. Los hombres del día 
se parecen a los de antes, como una gota de agua 
a otra, digan lo que quieran los que se empeñan 
en volver constantemente la vista hacia a t rás . 
Nuestra intención había sido dar datos respecto 
a 1923, en que este anuario no se publicó, y en lo 
que a toros se refiere, para haberlos nos dir igi-
mos al señor duque de Veragua como presidente de 
la Unión de criadores de España , e l cual, con la 
diligencia y lia cortesía propias de quien es, pues 
nobleza obliga, nos remitió en seguida los concer-
nientes a la región Norte, que son los que van en 
este libro, y nos indicó que para los de la región 
del Mediodía, nos dir igiéramos aí señor González 
Nandín. 
Así lo hicimos, no una, sino dos veces, y hasta 
suplicamos a don Domingo Ruiz que interviniera; 
pero, sin duda, las muchas ocupaciones del señor 
González Nandin le han impedido contestarnos, y, 
claro está, no hemos podido dar ese detalle, que 
tiene su interés, respecto a las reses que en 1923 
vendieron los criadores de la región del Mediodía. 
ConlÉe, pues, aquí nuestra gratitud a l señor du-
que de Veragua, y nuestro sentimiento por no po-
der extender aquella al señor González Nandín. A 
cada cual lo suyo. 
Y ya que estamos en este capítulo, no queremos 
omitir que los señores criadores a quienes hemos 
requerido para salvar dudas y completar datos, en 
su inmensa mayoría nos han facilitado con su inter-
vención la tarea, harto difícil, emprendida; sólo dos 
o tres, acaso por lia poca importancia que dan a sus 
vacadas, modestia que no podemos elogiar, pues eso 
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de criar toros de ládia requiere el mayor entusiasmo 
y ©1 mayor interés , han dejado sin respuesta nues-
tras cartas. Ta l vez, lo que hubieran tenido que de-
cimos respecto a sus campañas , no les habr ía favo-
recido. Todo es posible. 
E n fin,, por nuestra parte, hemos hecho lo que 
estaba en nuestras manos para cumplir como bue-
nos y a los que nos han ayudado les enviamos des-
de aquí el testimonio de nuestra s impat ía y a los 
otros... «nos alegramos de verlos buenos». 
Alaiza (Sres. Hijos de) 
Divisa: Encarnada, verde y Tíldela (Navarra) 
blanca 
Fundó esta ganader ía D. Roque Ala iza en 1880, 
con reses navarras; sus actuales poseedores han he-
cho algunos cruces con ganado andaluz, el últ imo 
con un toro del marqués de Guadalest. 
E n 1923 jugaron 25 novillos y n i n g ú n toro. 
E n 1924 tampoco han dado toros y lidiaron 21 
novillos en las plazas de Haro, Estella, Tarazona de 
Aragón y Pamplona, en su mayor ía bravos; y nu-
merosos becerros que no entran en cuenta. 
E l propietario actual de esta ganader ía es don 
Manuel Moneo Alaiza. 
Albarrán y García Marqués (Don Arcadio) 
Divisa: Turquí rosa y blanca Badajoz 
Antigüedad: de Madrid 1885 
Posee en la actuaíládad la sexta parte de la ga-
nader ía que fué de Campos Várela y fundó doña 
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Antonia Breñosa en 1874, con vacas de don Fél ix 
Gómez y sementales del Barbero y Núñez de Pra-
do, de Córdoba. 
De manos de esta señora pasó a las de doña Jo-
sefa Fernández . Su hijo don Rafael Barr íonuevo la 
vendió a Campos Várela (D. Antonio), y de ma-
nos de uno de sus descendientes ha pasado a las del 
señor Albarrán, hijo del antiguo ganadero don M a -
nuel, que fiel a sus principios cuida con esmero la 
nueva vacada, tanto en lo que se refiere al tipo 
como a la bravura y buena «reata», por lo que 
dada su afición y conocimientos en la materia no 
es dudoso el buen éxito como premio a sus afanes. 
De la parte que adquirió a don Ricardo Campos 
Fuentes cedió una mitad a los señores Rufino Mo-
reno Santamar ía . 
E n 1924, prijmer año en que ha dado toros de 
esta nueva procedencia, ha jugado: 
Mi 24 de junio, 8 toros en Badajoz, los, dos p r i -
meros los rejoneó y estoqueó Juan Belmonte, por 
haberle prometido al ganadero, gran amigo suyo, 
que él e s t r ena r í a la vacada. Se llamaba el primer 
toro Ranchero n ú m e r o 7 y fué bravísimo. Los seis 
toros de l idia ordinaria fueron buenos, sobresa-
liendo el cuarto. Inclusero número 57, que figura 
en e l cuadro de honor. 
E l 5 de octubre lidió dos toros en Zafra, que re-
sultaron buenos. 
Novillos 
Cuatro en Fregenal de la Sierra el 23 de sep-
tiembre, uno de ellos Agujito, de bandera, otro 
muy bueno, uno cumplió y otro lo foguearon 
E l 12 de octubre, seis novillos en Sevilla, que 
fueron regulares. 
Por no considerar que los toros que le quedaban 
estaban en condiciones, se negó a dar más corridas, 
no obstante lo mucho que lo solicitaron. Total diez 
toros y diez novillos. 
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Angoso (Hijos de D. Victoriano) 
Divisa: Negra, blanca y Villoría de Buenamadrc 
verde. (Salamanca) 
Antigüedad: 19 marzo 1914. 
Formó esta ganader ía don Victoriano Angoso, 
en 1908, con vacas de Veragua y sementales de 
Oñoro-Biencinto. Más tarde subst i tuyó estos semen-
tales por otros de Saltillo. Sus hijos, don Amador 
y don Manuel), actuales propietarios, agregaron una 
punta de vacas de Santa Coloma-Saltillo y un se-
mental de esta ú l t ima procedencia,, a su vacada, 
que hoy puede considerarse de casta de Vistaher-
mosa, casi en su totalidad. 
E n 1923, jugaron estos ganaderos 18 toros y 8 
novillos. 
E n 1924, el d ía 11 de mayo, en Madrid, se lidia-
ron seis toros muy bravos en general y superior 
Revcmchao, que figura en el cuadro de honor. 
E l 6 de junio, en Barcelona, seis toros, de los 
cuales se desechó uno, cuatro cumplieron y fué 
muy bravo otro, Randeño. Desiguales de tipo. 
E n Vitoria , el 3 de agosto, seis toros que cum-
plieron. 
E n Toledo, el 19 del mismo mes, seis toros de 
los cuales cuatro cumplieron bien, uno fogueado y 
el jugado en cuarto lugar fué un buen toro. 
E n Bayona, el 24, otros seis toros regulares. 
Arauz Hermanos (Sres.) 
Divisa: Blanca, rosa y verde. Navas de San Juan 
Antigüedad: 27 agosto 1922 (Jaén) 
Se formó esta ganader ía en 1908 con reses de 
la de idon Celso Pellón, en la que había sangre de 
la de Ijbarra, Adal id y Conratdi,; predominando la 
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primera que es la que los actuales propietarios pro-
curan que subsista únicamente . 
Sólo han dado dos toros en 1924, que se jugaron 
en Madrid el 4 de octubre, y cumplieron bien. 
E l resto de la carnada, por no encontrarlos en 
condiciones de presentación, los vendieron para no-
villadas, y como novillos han lidiado veintidós en 
las plazas de Navas de San Juan, 4, y Madrid, 18; 
que en general cumplieron bien y sólo dos fueron 
fogueados, habiendo otros superiores. 
Bartolomé Sanz (D. Felipe) 
-Divisa: Celeste y encarnada Sevilla 
Anitigttedadi 11 noviembre 
de 1883 
Perteneció antes a don Rafael Surga, que la 
adquirió de don Eduardo Schely, y és te de Castri-
llón. 
No le tengo anotado n ingún toro. 
Novillos, 43, en las plazas de Barcelona, Grana-
da, Valencia, Huelva y Marchena, que excepto los 
jugados en Granada el 27 de abril, y un sobrero 
en Barcelona el 18 de mayo, los demás n i fueron 
bravos n i dóciles, cualidad esta ú l t ima que suelen 
tener los toros de esa casta. 
Bueno (D. José) 
Divisa: Encarnada y caña - Madrid 
Azul y caña. 
Antigüedad: 13 febrero 1904 
y 29 marzo 1919 
Posee este ganadero dos vacadas, la que siem-
pre fué suy^, formada con elementos, oriundos de 
Veragua, cruzados con Saltillo, y la otra que ad-
quirió de los herederos del marqués de Albaserrada 
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el que a su vez k hab ía constituido con la parte 
que su hermano, el conde de Santa Colóme habia 
comprado al marqués del Saltillo. 
Del hierro suyo ha jugado el señor Bueno toros: 
E l 8 de junio, en Barcelona, dos toros mansos. 
E l 7 de agosto, en Palma de Mallorca, seis toros, 
cuatro mansos y dos buenos (que acaso fueron de 
Albaserrada). 
Como sobreros y para rejones ha dado: doce to-
ros, que en general fueron mansos. 
Total de toros: 20. 
Novillos: seis en Segovia, regulares; 4 en Borox, 
buenos, y cuatro en Barcelona, mansos. 
Total novillos: 14. 
Del hierro de Albaserrada: 
Toros: 
E l 1 da junio, en Madrid, seis toros buenos, y 
de ellos uno superior, el sexto, Müano, que figura 
en el cuadro de honor, y otro excelente, el p r i -
mero. 
E l 8 de junio, cuatro en Barcelona,, de los que 
tres cumplieron y uno fué bravísimo. E n esta co-
rr ida fueron substituidos dos toros por otros del 
mismo ganadero, pero del hierro antiguo. 
E l 13 de julio, en Burdeos (Francia), seis que 
dieron juego. 
E l 5 de octubre, en Beziers, seis toros superiores. 
Total de toros: 22. 
Novillos: dos en Valencia, que cumplieron bien. 
De ambas ganader ías ha lidiado, por lo tanto, el 
señor Bueno, en 1924, 42 toros y 18 novillos, y por 
lo que respecta, a la procedencia de Albaserrada, 
con resultados magníficos, por lo que vale la pena 
de que se esmere en su cuidado, pues no siempre 
la presentación ha sido la debida en algunas co-
rridas. 
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Campos Fuentes (D. Antonio y D. Emilio) 
Divisa: Turquí, rosa y blanca Sevilla 
Antigüedad: 1885. 
Heredaron! k vacada de Campos Várela, fun-
dada,, como se ha dicho, al hablar de Albarrán, con 
vacas de F . Gómez y sementales de Núñez de 
Prado, por doña Antonia Breñosa, que la vendió a 
la viuda de Barrionuevo, un hijo de la cual, don 
Rafael, l a vendió a don Antonio Campos López. ^  
De las tres partes en que ú l t imamente se divi -
dió la ganader ía esta una pasó a poder de don A r -
cadio Albarrán , y a fines de temporada la de don 
Antonio a manos del matador de toros Juan Bel-
monte y García. 
Como los toros que de esta vacada se han jugado 
en 1924, sólo se ha dicho que eran de Campos, sin 
especificar a cuál de los dos hermanos pertene-
cían, aquí figuran a nombre de ambos. 
Toros: seis en Vil lena, el 6 de septiembre; cinco 
cumplieron y el sexto fué muy bravo. 
Seis en Córdoba, el 27 mayo, buenos. 
E n Barcelona;, el 5 de octubre, cinco toros que 
fueron mansotes. Total: 17 toros. 
Novülos: cuatro, én Aic i ra . 
Cobaleda (D. Bernabé) 
Divisa: Encarnada y verde. Campocerrado 
Antigüedad: 1793 — 1864. (Salamanca) 
Es esta la famosa de Car r iqmr í , fundada por 
don F . J . Guendulain. De esta faimilia pasó a don 
Nazario Carr iquir i , que la cruzó con toros de Le-
saca (hoy de don Félix Moreno) y a la muerte de 
don Nazario la adquirió el conde de Espoz y Mina, 
vendiéndola sus herederos en 1908 al señor Coba-
leda, ya muy mermada su reputación, que cada vez 
ha ido más a menos. 
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No tengo anotado más toro que el jugado en Me-
lálla el 16 de noviembre. 
Novillos: siete en Madrid, tres bravos y cuatro 
mansos; dos en Castellón^ regulares; seis en A l i -
cante, regulares; cuatro en Burgo de Osma, man-
sos; seis en Aranda, buenos. 
Total: 25 novillos y 1 toro. 
E n 1923, vendió 14 toros y 14 novillos. 
Concha y Sierra (Sra. Viuda de) 
Divisa: Blanca, negra y Sevilla 
plomo. 
Antigüedad: 10 abril 1882 
No tiene nada que ver esta ganader ía con la 
muy antigua de Concha y Sierra, que fundó don 
Joaquín y pasó a su sobrino don Joaquín Pérez 
de la Concha y hoy poseen sus herederos. 
U n hermano .de don Joaquín, don Fernando, 
compró la de don Francisco Taviel de Andrade, de 
casta vazqueña, y esa es la que hoy posee doña 
Celsa Fontfreda, viuda de don Femando. 
Toros: 
E n Valencia, el 13 de abril, seis, regulares. 
E n Gandía, el 15 de junio, seis, cumplieron. 
E n Burgos, el 29 de junio, seis, desiguales. 
E n Pamplona, el 10 de julio, seis, cumplieron. 
Uno fué retirado por cojo. 
E n Vi tor ia , 4 de agosto, seis muy chicos cum-
plieron. 
E n Bilbao, el 24 de agosto, seis, buenos. 
E n Calatayud, 11 de septiembre, seis; tres cum-
plieron, tres fueron mansos. 
E n Zaragoza, 13 de octubre, seis, endebles. 
Total de toros: 48. 
Novillos: seis buenos, en Zaragoza; seis en Gan-
día, guasones; en HuelVa, cinco buenos y uno fo-
gueado. Total de novillos: 18. 
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E n 1923 vendió 68 toros y 36 novillos. 
Con un poco más de esmero, esta ganader ía po-
dr ía ocupar puesto más brillante, pues hay en 
ella casta excelente,, como lo demuestra eJ número 
de toros bravos que salen constantemente. 
Conradi (D. Juan B.) 
Divisa: Encarnada y amarilla Serllla 
Antigüedad: 18 abril 1881. 
F u é en otros tiempos la célebre vacada de la 
Vda* de Várela, que pasó por las manos de D. Juan 
de Dios Romero, y D . Angel González Nandin, an-
tes de llegar, en 1884, a las de don Carlos Conra-
di. E n 1904, cruzó con un semental de Ibarra lla-
mado Gañafote. 
Su campaña en 1924 ha sido la siguiente: 
Toros: 
E n Madrid el 25 de miayo seis, dóciles, tontos, 
que cumplieron. 
E n Jaén 18 octubre seis toros, dos rejoneados, 
cumplieron. 
Novillos: E n Bilbao, seis buenos; en Barcelona, 
seis mansurrones, mal presentados; en Córdoba, 
seis que cumplieron (dos rejoneados). 
Total: 12 toros y 18 novillos. 
N i cantidad n i calidad. 
Corte (Conde de la) 
Divisa: Oro, grana y verde. Zafra (Badajoz) 
Es la vacada que formó la marquesa de Tama-
rón con vacas y sementales de Parladé. 
Toros: E n Sevilla, el 30 de abril, seis toros supe-
riores, de los cuales fueron ovacionados tres en 
$1 arrastre, sobresaliendo el jugado en sexto lugar 
que figura en el cuadro de honor. 
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EU 19 de junio, en Mátega., ocho toros (dos rejo-
neados), de ellos fueron muy buenos dos y los 
seis restantes cumplieron. 
E n e l Puerto de Santa María,, el 3 de agosto, seis 
toros, uno muy bueno y cinco cumplieron. 
E n Bilbao, e l 1 de septiembre, seis toros bra-
vos y con poder. 
E n Fregenal de la Sierra, el 21 de septiembre, 
cuatro toros buenos. 
E l 5 de octubre, en Zafra, dos buenos. 
Total de toros: 24. 
Novillos: E n Sevilla, seis, buenos cuatro; en Má-
laga, seis, buenos. 
Total: 12 novillos. 
No ha podido responder mejor la casta, en ge-
neral. 
Cova (Doña Enriqueta de la) 
Dlrlsa: Blanca y negra. Peñaf lor (Sevilla) 
Antigüedad: 13 agosto 1911. 
L a fundó don Valent ín Collantes, con vacas de 
Murube; de este señor pasó a ser propiedad de 
don Rodrigo Solís, que la vendió a don Pedro Sal-
vador, el cual la aumen tó con vacas de Benjumea 
y un semental del Saltillo. E l señor Salvador la 
vendió a don Antonio Velasco Zapata, y és te a los 
señores Rodríguez Mauro, del cual la adquirió en 
1921, don Fél ix Moreno Ardanuy, el cual la puso 
a nombre de su señora esposa, para evitar confu-
siones, pues también es poseedor de la vacada del 
marqués del Saltillo. 
No ha venidido más toros en 1923 que dos a Gua-
temala,. 
Novillos: unos veinte entre Córdoba, Andú ja r y 
Cabra, que resultaron buenos en general, y es dé 
esperar que todavía mejore mucho esta ganader ía , 
pues con las continuas cruzas con la casta de Sal^ 
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tillo, va el inteligente ganadero eliminando toda 
otra sangre, para que sea la lesaqueña pura la 
que quede. 
Cruz del Castillo (D. Celso) 
Divisa: Negra y amarilla, Maqueda (Toledo) 
Los señores Cabezudo y Castillo adquirieron de 
don Esteban Hernández una gran parte de la ga-
nader ía del conde de la Pati l la, que aquel señor 
poseía y que procedía de la muy famosa de Za-
pata; dueño de ella más tarde don Celso, como úni-
co propietario, se asoció con don Dionisio Peláez, 
el cual trajo a la sociedad lo que le quedaba de su 
ganader ía después de haber vendido una parte 
al duque de Tovar y otra a don Argimiro Pérez. 
Esta ganader ía fundada sobre la base de la de 
don Teodoro del Valle y aumentada con vacas y 
toros del conde de Santa Coloma, procedencia del 
Saltillo, vino a quedar casi ide esta sola casta por 
haber eliminado la sangre de la del Valle. 
A l adquirir don Celso la parte de don Dionisio 
Peláez, sólo dejó de la Pat i l la un reducido número 
de vacas sobresalientes, viniendo a ser hoy una 
vacada casi por completo de casta lesaqueña, y de 
esa casta sacan sus toros la bravura y el tempera-
mento en la actualidad. 
E n 1924, ha lidiado: 
Toros: 
E n Barcelona, seis toros, el 14 de septiembre, de 
ellos, dos muy buenos, uno superior y tres que 
cumplieron. 
E n Madrid el 5 de octubre, cinco, bravos y con 




Seis en Valencia, que cumplieron. 
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E n 1923 vendió 18 toros y seis novillos. 
Buen aficionado y conocedor de lo que lleva en-
tre manos, su propietario, poco a poco va ganando 
en crédito esta ganader ía que puede llegar a ser 
de las más solicitadas. 
Damaude (D. Narciso) 
Divisa: Celeste y blanca. Sevilla 
Antigüedad: 6 abril 1891. 
L a heredó de don Gregorio Campos, que a su 
vezi la. había adquirido de don F . Taviel Anidrade, 
el cual la compró de don J . Antonio Adalid, de la 
ganader ía que este señor tuvo de la casta de Vista-
hermosa, o sea la segunda que poseyó, por habér-
sela vendido don Ildefonso N ú ñ e z del Prado. 
Toros: Sólo le tengo anotada una corrida, seis 
toros, en Huelva, el 12 de octubre, que fueron re-
gulares, y dos más en Barcelona, el 24 septiembre. 
Novillos: cuatro en Huelva, regulares; seis en 
Barcelona,, de los cuales uno fué retirado por man-
so, otro fogueado y los otros cuatro mansurrones; 
en Zaragoza, seis pequeños y mansos, ide los que 
fueron retirados dos. 
No ha podido venir más a menos esta vacada. 
Díaz (D. Cándido) 
Divisa: Grana y amarilla. Funes (Navarra) 
Antigüedad: 1865. 
L a fundó don Raimundo Díaz, con reses de la 
tierra, fué luego de don Jorge, que cruzó con M i u -
ra y viuda de Concha Sierra, y; pasó luego a ser de 
don Cándido, que en la actualidad la es tá extin-
guiendo, por haber formado otra con ganado de 
Santa Coloma de la que ya en 1925 podrá dar 
toros. 
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Su campaña en este año se ha reducido a dar un 
par de docenas de novillos en corridas de poca 
imiportancia. 
E n 1923 vendió ocho toros y cincuenta novillos. 
Domecq (D. J o s é ) , hoy de D. Francisco Chica 
Divisa; Azul y blanca. Jerez de la Frontera 
Se fundó esta ganader ía con una punta de vacas 
de Otaolaurruchi, y por espacio de algunos años por 
ej esmero y cuidado con que fué tratada alcanzó 
reputación envidiable; pero como había poder y 
tipo, los toreros no gustaban de ella y su propie-
tario acabó por aburrirse. 
E n el presente año ha vendido. 
Toros: 
E n Sevilla eí 20 de abril , seis broncos. 
E n Jerez el 4 ide mayo, seis regulares. 




Seis en Valencia, cinco cumplieron, uno fogueado; 
en Madrid, seis, uno bravo, cuatro mansurro-
nes y uno fogueado; en Jerez, cuatro que cumplie-
ron y otros cuatro que fueron broncos; en San 
Fernando, cuatro que no fueron fáciles; en Velez 
Málaga, cuatro buenos; en Jerez, cuatro, cumplie-
ron. 
Total: novillos: 32. 
Encinas Fernández del Campo (D. José) 
Divisa: Verde, negra y Ledesma (Salamanca) 
blanca. 
Tiene una parte de la ganader ía de V i l l a r her-
manos, la que le correspondía a don Victorío, que 
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fué formada con las reses que adquirieron de Don 
José Vega, que a su vez la había fundado con va-
cas de Veragua y sementales de Santa Coloma. 
E n 1923 ha jugado este señor: 
Toros: 
E n Madrid, cuatro que resultaron buenos el 8 
de junio. 
E n Zaragoza el 14 de octubre, seis toros bravos, 
de entre ellos uno de bandera, el cuarto, que figu-
ra en el cuadro de honor. 
Tengo anotadas unas cuantas novilladas a un 
señor Encinas, casi todas ellas lidiadas en Zaragoza, 
sin picadores, pero debe tratarse del 'otro ganade-
ro no asociado de este mismo apellido que adquirió 
del ¡marqués de Villagodio una parte de la vacada. 
E n 1923, e l D . José vendió seis toros y seis no-, 
villos. 
E l resultado que le está dando la nueva ganade-
r ía seguramente servirá de estímulo a este cria-
dor, pues no hay duda que posee una sangre ex-
celente y bien ligada en sus reses. 
Federico (Doña Carmen de) 
Divisa: Encarnada y negra. Madrid 
Antigüedad: 13 octubre 1872 
Adquirió esta ganader ía doña Dolores Mange, 
viuda de Murube, de don Manuel Suárez y la au-
men tó con reses de la de Saavedra de la misma 
procedencia de Vistahermosa, cuya sangre se con-
serva en toda su pureza. L a heredó de su madre 
don Faustino Murube que luego la vendió a s" 
hermano D . Joaquín, l a viuda del cual la t raspasó 
a doña Carmen de Federico, esposa de don. Manuel 
de UrquijO. 
Desde hace muchos años figura entre las tres o 
cuatro vacadas que van a la cabeza, por las ínme^ 
jorables condiciones de sus toros para la lidia. 
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Su campaña en 1924 es como sigue: 
Toros: 
Seis en Barcelona, el 30 de marzo, regulares de 
presentación y bravura. 
Seis en Madrid (de los cuales uno hubo de ser 
sustituido por haberse inutilizado), buenos en ge-
neral. 
Seis en Nimes (Francia) el 1 de junio, bravos. 
Seis en Burgos, el 30 de junio, cinco buenos y 
uno manso. 
Guatro en Nimes, el 6 de julio, buenos. 
Seis en Valencia el 28 de julio, bien presentados, 
cinco se dejaron torear sin dificultades y uno, el 
primero, muy bravo y noble. 
Seis en San Sebastián, el 10 de agosto,, bravos, 
pero de escasa presentación. 
Seis en Bayona el 14 de septiembre, buenos. 
Seis en Orihuela el 9 de noviembre, buenos. 
Total: 52 toros. 
Novillos: 
E n Valencia, seis, cinco regulares y uno foguea-
do; en Sevilla, un novillo bravo; en Barcelona, 
seis, cumplieron; en Madrid 5, cumplieron; en Huel-
va, seis bravos y con poder; en Tarragona, seis, 
cumplieron; en Valencia seis mansos. 
Total: 36 novillos. 
Fernández (Doña Casimira) 
Díivisa: Blanca, azul y ama- Badajoz; 
riila. 
Antigüedad: 6 de noviembre 
de 1910. 
Con los restos de la ganader ía de don Filiberto 
Mira , algunas reses de Ibarra y algo de la de L i -
zaso, que adquirió de don Julio Lafitte, se ha for-
mado esta vacada, que tuvo una época de auge re-
lativo y hoy parece estar en decadencia. 
E n 1924 ha jugado: 
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Cinco toros en Barcelona e l 13 de julio que fue-
ron desiguales de presentación y mansotes. 
Y no le tengo anotados más . 
Novillos: 
Tres en Badajoz en u n festival; cuatro en Bar-
carrota, buenos; un sobrero en Barcelona, mansu-
r rón . 
Y nada más. 
Total: 5 toros y 8 novillos. 
No puede ser menos. 
Para México ha vendido dos corridas de toros. 
Flores Iñíguez (D. Antonio) 
Divisa: Verde y plata. Sarilla 
Antigüedad: 15 agosto 1909. 
Perteneció a la Casa Real portuguesa y se ju -
gaban los toros a nombre del duque de Braganza. 
Esta ganader ía fué formada con Vacas de Veragua 
y sementales de Ibarra. Y no dió mal resultado la 
cruza, pero descuidada acaso por su actual1 posee-
dor v a perdiendo el cartel que en otros tiempos al-
canzó. 
Como los ganáideroe que llevan el apellido Flores 
son muchos y en las noticias de los periódicos no se 
dan los detalles necesarios, se hace muy difícil ave-
riguar de quién proceden en realidad los que por 
esas plazas se lidian. 
Los dos de Sevilla, padre e hijo, ambos Antonios, 
no hay manera de distinguirlos, pues en ninguna 
reseña se añade el segundo apellido. Para obviar 
este inconveniente nos dirigimos oportunamente a 
los interesados, pero sus muchas ocupaciones, se-
guramente, les impidieron contestar, y las cosas 
han quedado como estaban. 
A nombre de D . Antonio Flores, pero sin saher 
si se trata de Iñ íguez o Tassara, tengo anotados: 
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Toros: 
Seis en el Puerto de Santa María , el 31 de agos-
to, que fueron mansos. 
Ocho en Mérida ei 3 de septiembre (2 rejonea-
dos) cumplieron, menos uno que fué fogueado. 
Seis en Oviedo que cumplieran el 21 de septiem-
bre. 
Cuatro en Zalamea la Keal el 21 de septiembre, 
cumplieron bien. 
Tres en Madrid (dos rejones) el 4 de octubre, 
cumplieron. 
Cuatro en Sevilla el 12 de octubre, cumplieron. 
Seis en Zaragoza el 19 de octubre, mansurrones. 
Total: 31 toros de los dos hierros. 
Novillos: 
Uno en Barcelona para Cañero; dos más ídem; 
uno sobrero en Sevilla, cobarde; seis en Zaragoza, 
cumplieron; dos en Málaga para rejones, cumplie-
ron; uno en Sevilla, bueno. 
Total: 13 novillos. 
Flores Tassara (D. Antonio) 
Divisa: Encarnada, amarilla Sevilla 
y blanca. 
Amtig-üedad: 10 de mayo 
de 1874. 
Fundó esta ganader ía don Diego Hidalgo Bar-
quero, con vacas de Giraldez y toros de Vázquez; 
de Hidalgo pasó a D . Jaime Borrero; de és te a don 
Juan López Cordero, e l cual la vendió en 1872 a 
don José A , Adalid; és te a don José Orozco, éste 
a don Carlos Otaolaurruchi; és te a don A., J . Agüe-
ra; és te a don Patricio Medina Gervey, de cuyas 
manos pasó a las d ^ g u actual poseedor. 
CrUces que no Igar^n. bien estropearon esta ga-
nadería , cuya sangre parece que ha refrescado úl-
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timamente el señor Flores con algún semental de 
Santa Coloma. 
Como hemos puesto todas las reses lidiadas este 
año a nombre del Sr. Florea Iñíguez, claro es tá que 
no nos queda ninguna para ponerla a nombre del 
señor Flores Tassara. 
De todos modos n i habrá vendido mucho ni muy 
bueno. 
Flores Díaz (D. Melquíades) 
Divisa: Blanca, azul y en- Peñascosa (Albacete) 
carnada. 
Antigüedad: 25 septiembre 
de 1865. 
E n 1830 fundó don Agus t ín Flores una ganade-
r í a con reses gijonas, y esa casta persistió en ella 
hasta que en 1888 fué cruzada con, un semental 
de Ripamilán y más recientemente con sangre de 
Santa Coloma. 
E n el presente año ha jugado seis toros en Tor-
tosa el 8 de septiembre, de los que tres fueron 
aplaudidos en el arrastre y uno de ellos, Mesonero, 
núm. 106,, negro entrepelado, bragado, pudo califi-
carse de puntero por su bravura y nobleza. 
Novillos: 
H a lidiado veintidós en Yecla, Ját iva, Inca y Ta-
rragona, en general con excelente resultado. 
E n 1923 no vendió toros; novillos, 12. 
Flores (D. Sabino, D. Valentín, Vda. de 
D. Damián) 
Divisas: Encarnada y caña. Peñascosa-Vianos 
Anaranjada. Asul, blanca (Albacete) 
y encarnada, respectiva-
mente. 
Antigüedad: de esta última, 
1865. De la segunda, 1815. 
L a ganader ía de la Vida, de D. Damián Flores, 
tiene la misma procedencia que la de don Melquia-
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des, sin cruce con Santa Cdoma. Y de casta gijona 
son las otras dos. 
V a n unidas aquí bajo un mismo epígrafe, por 
no ser posible señalar a cuál de los tres ganaderos 
pertenecen los muchos novillos que a nombre de 
Flores se han jugado por esos pueblos. 
A nombre de don Sabino tengo anotados seis no-
villos buenos y bien presentados en Manzanares y 
seis bravos en Valdepeñas. 
A nombre dé don Valentín, cuatro novillos en 
Tobarra. 
Y sin especificar nombre seis, segulares en Bo-
cairente, cuatro que cumplieron en Villanueva del 
Arzobispo; seis en Albacete, cinco bravos y uno 
manso; en Gozar, cuatro; otros tantos en Múnera ; 
seis en Ját iva, cuatro en Palma de Mallorca. Y 
varios para becerradas. 
Si a los ganaderos les interesa que no se con-
fundan sus toros debían adoptar un sistema pare-
cido al de ios salamanquinos, para distinguirse unos 
de otros. 
E n 1923 vendieron: Sra. Viuda de don Damián, 
24 novillos; D . Sabino, 20; D . Valent ín, 10. Ningu-
no vendió toros. 
Gallardo (Sra. Vda. de D. Juan) 
DlTiSa; Celeste y negra. Los Barrios (Cádiz) 
L a formó don Juan Gallardo con reses de Peñal -
ver y otras procedencias. 
Gomo los hijos de Gallardo tienen también vaca-
da, volvemos a encontramos con la dificultad de 
antes: esto es, que no hay modo de averiguar a 
quién pertenecen los toros lidiados a nombre de 
Gallardo, y por lo mismo damos aquí todos los que 
tenemos anotados, deplorando una vez más que en 
la práct ica resulte poco menos que imposible evi-
tar estas conf usiones. 
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H© aquí , pues, los toros y novillos que de am-
bas ganader ías tenemos anotados: 
•Toros: 
E n Málaga el 20 de abril, seis difíciles. 
E n L a L ínea el 20 de julio, seis, mansos. 
E n San Roque1 el 24 de agosto, dos buenos. 
E n Meli l la el 7 de septiembre, seis, blandos. 
Total: 20 toros. 
Novillos: 
Seis en Granada, buenos; en L a Línea, tres en 
un festival, buenos; en L a Línea, cuatro, buenos; 
en Zaragoza, seis, regulares; en Aigeciras, seis, bue-
nos; en Estepona, cuatro, cumplieron; en Málaga, 
seis, cumplieron; en San Roque, dos, buenos; en 
Ronda, seis, buenos; en Valencia, seis, muy bue-
nos. 
Total: 49 novillos. 
Gallardo y González (D. Ramón y D. Cristóbal) 
Divisa: Encarnada, verde y Los Barrios (Cádiz) 
negra. 
Antlgrüedad: 15 agosto 1905-
Es esta la ganader ía que formó don Felipe Sa-
las, con reses de Cámara, oriundas de la de don 
Diego Hidalgo Barquero y por lo tanto de igual 
procedencia que la del marqués de Guadalest. 
L o que en 1924 han vendido, va incluido, como 
se ha dicho, en la anterior estadística. 
Gamero Cívico (Sres. Hijos de) 
Divisa: Amarilla. Serllla 
Antigüedad: 24 abril 1904. 
Don Eduardo Ibarra adquirió en 1884 la mitad 
dé la ganader ía de Murube, (hoy de doña Carmen 
de Federico) y dei señor Ibarra adquirió a su vez 
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don Fernando Par ladé en 1903 una mitad de la 
notabilísima vacada que consiguió formar. De don 
Fernando pasó a poder d© don Luis Garaero Cívico 
del cual la heredaron sus hijos, los actuales pro-
pietarios. 
E n 1924 han jugado dichos señores: 
Toros: 
E n Madrid el 17 de mayo, seis toros, buenos. 
E n Barcelona el 15 de junio, seis, mansos y 
desiguales de presentación. 
E n Alicante el 29 de junio, seis, sosos. 
E n Málaga el 20 de julio, seis, cuatro buenos, 
dos regulares. 
E n Valencia el 25 de julio, seis, mansurrones, 
sosos. 
E n Santander el 22 de agosto, seis, sosos que 
cumplieron. 
E n Santander el 24 de agosto, seis bravos. 
E n Almer ía el 24 de agosto, seis, buenos. 
E n Cabra el 8 de septiembre, seis, cumplieron. 
Total: 56 toros. 
Novillos: 
E n Valencia, seis grandes, cumplieron. 
E n Barcelona, uno para rejones, bravo y otro 
sin picadores, bravo también. 
Total: 8. 
L a diferencia entre toros y novillos explica la 
sosería de tantos toros de estos ganaderos, que, 
como algunos otros, todo lo que les paren las vacas 
lo juegan como toros y sólo dejan para novillos 
los defectuosos. 
¡Lástima que así procedan los poseedores de tan 
excelente casta como es esta! 
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Garda (Hijos de D. Amador) 
Dlrlsa: Verde y grana. Tejadillo (Salamanca) 
Antigüedad: Desconocida. 
Tiene esta ganader ía su origen en la que fué 
de D . Pedro la Morena, del Colmenar, y era cono-
cida por la del Cura de L a Morena. 
E n 1923 no vendió toros n i novillos. 
E n 1924, le tengo anotados cuatro novillos en 
Villarrobledo que cumplieron, y otros cuatro en 
Miranda, aunque éstos no asegure que fueran de 
los ganaderos en cuestión. 
García Gómez (D. J o s é ) , (Aleas) 
Divisa: Encarnada y caña. Colmenar Tiejo 
Antigüedad: 7 septiembre (Madrid) 
de 1800. 
E n sus orígenes, esta ganader ía fundada por 
D. Manuel Aleas, se formó con vacas de Gijón y 
Muñoz y toros de Cabrera. 
Muerto idon Manuel, pasó la vacada a su hija y 
se anunció a nombre de su esposo Don Manuel 
García Puente y López, que al morir la dejó a sus 
hijos D . Francisco, doña Carmen y doña María, de 
los que a su vez, pasó a manos de los dos hijos 
del primero, don José y don Manueí!. 
L a casta se había conservado pura por espacio 
de más de un sigb, pero hace poco don José la 
mezcló con sangre de Santa Coloma (Vistahermo-
sa) y el resultado ha sido inmejorable, viendo así 
premiado el entusiasta e inteligente criador, su 
celo y tenacidad. 
E n 1923 vendió vein t iún toros y catorce novillos 
que pusieron a gran altura el nombre de esta 
ganader ía , que entre otros toros bravos y nobles 
dió a l llamado Fanfa r rón , lidiado en San Sebas-
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t ián, el cual en concepto de los inteligentes me-
reció como pocos el ser considerado como toro de 
bandera. También esa tarde, en San Sebastián se 
jugó otro toro superiorísimo, el primero, Raposa. 
E n Logroño, salieron dos toros ?miy buenos, superio-
res los de Burdeos y en la novillada de Barcelona, 
con que empezó la temporada hubo dos novillos pun-
teros. 
F u é una hermosa campaña la que hizo el señor 
García Aleas en 1923. 
E n 1924, dió: 
E n Aranjuez, el 7 de septiembre, seis toros su-
periores, entre ellos Pastor, que figura en el cua-
dro de honor. 
Ert Melil la, el 7 de diciembre, se lidiaron seis; 
cuatro buenos,, uno mediano y otro superior. 
Total: 12 toros. 
Novillos no dió. 
Corta fué la carnada, pero buena.. . «Y más 
vale poco y bueno, etc.». 
García Gómez (D. Manuel), (Aleas) 
Divisa: Encarnada y caña. Colmenar Viejo 
Antigüedad: 7 septiembre (Madrid) 
de 1800. 
De la misma procedencia y con el1 mismo cruce 
de Santa Coloma que la ganader ía de su señor 
hermano es la de don Manuel, pero además tiene 
otro cruce con un semental de Veragua. 
E n 1923 vendió diez y seis toros y un novillo. 
E n 1924, seis en Mont de Marsan, el 20 de 
julio; cinco cumplieron, uno fogueado. 
Seis toros en Zaragoza, el 6 de abril; chicos 
y no bravos. Sólo uno cumplió bien. 
Novillos: cuatro en Madrid, uno de ellos supe-
riosísímo. Altozano, que figura en el cuadro de 
honor. 
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Total doce toros y cuatro novillos, es lo que le 
tengo anotado a ese ganadero, que es de los que 
ponen afición y esmero en su cometido. 
Garda Resina (D. Segundo Abelardo) 
Dlyisa: Azul turquí. Avila 
Antigüedad: 1796, o 1816 
pues varió la divisa pri-
mitiva). 
L a fundó don Jul ián Bañuelos, con ganado de 
casta gijona, y pura se conservó hasta que en 
estos últ imos tiempos (1914), la cruzaron con se-
mentales del Saltillo. 
E n 1920 pasó a ser propiedad del señor García 
Resina, que la cuida con esmero. 
E n 1923 vendió diez toros y diez y ocho no-
villos. 
E n 1924: 
Seis toros en Barcelona, el 12 Ide octubre, de los 
cuales cinco cumplieron y uno fué muy bravo. 
E l 16 de octubre, en Av i l a , tres toros cumplieron. 
Novillos: seis en Bilbao, dos rejoneados, bravos 
y cinco en Avi la , bravos. 
Total: 9 toros y 11 novillos. 
García Pedrajas (D. Antonio) 
Divisa: Blanca y encarnada. Almodóvar del Río (Cór-
Antlgüedad: 27 julio 1923. doba). 
L a fundó don Francisco Correa, el cual la ven-
dió a don Fél ix Moreno y éste a su actual po-
seedor. L a casta es buena, pues, se formó esta ga-
nader ía con vacas de Par ladé y sementales de Ca-
mero Cívico, de igual procedencia. 
Aparte de algunos novillos jugados sin picado-
res o en novilladas de poca importancia en Cór-
doba y su provincia, el 25 de marzo se M i a r o n 
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en Barcelona seis novillos que cumplieron, sobre-
saliendo el llamado Bordador,i que fué muy notable. 
No dio toros. 
Gama Sánchez (D. José Manuel) 
Divisa: Verde y café. Salamanca 
Antigüedad: 1914. 
Procede de la ganader ía de Arr ibas hermanos, de 
Guillena, F u é propiedad de don Francisco Giral -
dez, pasó luego a don Plácido Comesaña, después 
al general Rosas y más tarde a los señores A r r i -
bas hermanos. Administrándola ú l t imamente don 
Felipe de Pablo Romero, la cruzó con sus toros, y 
a fines de 1911 vendió una mitad al duque de 
Tovar y la otra mitad a don Andrés Sánchez de 
Buenabarba y a don José M . García. 
E n 1923 vendió ocho toros y once novillos. 
E n 1924: 
Toros: E n Astorga, e l 24 de agosto, seis mansu-
rrones. 
Novillos: seis en Bilbao, buenos; seis en Valencia, 
medianos; dos en Bilbao, mansurrones; cuatro en 
Astorga, cumplieron; seis en Bilbao, medianos, y 
dos más, en Bilbao, mansurrones. 
Total: 6 toros y 26 novillos. 
Garrido Catena (D. Andrés) 
Dirlsa: Azul y grana. Vilches (Jaén) 
Antigüedad: 9 agosto 1924. 
Con vacas y un semental de don Celso Pellón se 
fundó esta, ganader ía en 1908, y, más tarde adi-
cionó un semental de Tamarón, casta de Parladé, 
y vacas del duque de Veragua. 
E n 1923 vendió cuatro novillos y trece bece-
rros. 
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E n 1924, vendió cuatro toros en Alcocer, el 24 
de septiembre, buenos; cuatro novillos que se juga-
ron en Madr id en corrida nocturna, bien presen-
tados, pero mansos; dos fueron fogueados; seis 
novillos en Almería, cumplieron. 
Total 4 toros y 10 novillos. 
Gómez (Vda. de D. Félix) 
Divisa: Azul turquí y blanca Colmenar Tiejo 
Antigttedad: 3 octubre 1881 (Madrid) 
L a fundó don Elias Gómez con reses de López 
Briceño, y hasta hace pocos años no se mezcló 
con ninguna otra sangre, hasta que en 1916 cru-
zaron con un semental de Par ladé y en 1923 con 
otro del conde de la Corte, de igual casta. 
E n 1923, se jugaron: 18 toros. 
E n 1924jsólo tengo anotados cuatro novillos, du-
dosos, en Alicante. 
González Nandín (D. Juan) 
Dirisa: Verde y blanca. Sevilla 
Antigüedad: 13 noviembre 
de 1887. 
Procede esta ganader ía de la de don Rafael Laf-
fite y Castro y por lo tanto es de igual sangre 
que l a de Pablo Romero, pero menos cuidada, se 
halla hoy muy por bajo de aquélla en cuanto a 
crédi to . 
E n 1924 vendió: 
Seis toros en Barcelona el 24 de septiembre, mal 
presentados y mansos. 
Novillos: 
Seis en Barcelona, cumplieron; seis en Huelva en 
corrida nocturna, mansos; cuatro en Madrid, man-
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sotes y con poder, uno fogueado; seis en Zaragoza 
que cumplieron. 
Total: 6 toros y 22 novillos. 
Poco en cantidad y malo en calidad. 
González Serrano (D. Fernando) 
Divisa: Azul, grana y rosa. Siles (Jaén) 
(Es la antigua ganadería 
de Traperos). 
No sé que haya dado en el presente año n i toros 
ni novillos. S i ha jugado algunos debe haber sido 
en corridas de tan poca importancia que no han 
llegado a noticias nuestras. ^ 
Guadales! (Marqués de) 
Divisa: Blanca y negra. Sevilla 
Antigüedad: 25 septiembre ^ 
de 1870. v 
L a fundó don Diego Hidalgo Barquero con, reses 
de la casta de Vistahermosa, y dos sementales de 
V . J . Vázquez y al pasar a manos ]de D. Ramón 
Romero Balmaseda, este señor l a aumentó con la 
mayor parte de la ganader ía de déña Jerónima 
Núñez de Prado. Más tarde la adquirió don Ra-
fael Laffite y Laffite, y a poco de heredarla su 
hermano don Julio, és te la vendió a don José Ma-
nuel de la Cámara , del cual la adquirió en 1906 el 
marqués de Guadalest. 
E n 1924 ha jugado: 
Toros: 
E n Sevilla el1 28 de aJbril, seis, cumplieron. 
E n Jerez de la Frontera, seis, buenos. 
E n Valencia el 27 de julio, seis, que cumplieron. 
E n Madr id el 21 de septiembre, seis, mansurro-
nes. 
E n GÓrdoba el 25 de septiembre, ocho toros, cua-
tro rejoneados, cumplieron. 
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E n Sevilla el 12 de octubre, dos, cumplieron. 
E n Jaén el 19 de octubre, seis, buenos. 
Total: 40 toros. 
Novillos: 
Uno en Se¡villa, cumplió; seis más en Sevilla, me-
dianos; seis en Madrid,, grandes, mansos; seis en 
Almería, buenos. 
Total: 19 novillos. 
Hernández (Herederos de D. Esteban) 
Divisa: Encarnada, celeste y Madrid 
blanca. 
Antigüedad: 8 julio 1883. 
Don Esteban Hernández que había comprado las 
ganaderías., de Mazpute, Arroyo y D. Ildefonso Gó-
mez, adquirió después la del'conde de la Pati l la , an-
tigua de Zapata, que se creó a mediados del si-
gilo X V I I I con reses salamanquinas. A esta ú l t ima 
dedicó don Esteban sus cuidados y no satisfecho 
del todo acabó por enajenarla en gran parte a los 
señores Cabezudo y Castillo, conservando sólo las 
vacas de mejor nota a las que adicionó l'a vacada 
que había pertenecido a D. Jacinto Trespalacios, 
procedente de la del duque de Veragua. A l morir, 
los herederos de don Esteban han hecho un cruce 
con Saltillo, que no ha respondido a los deseos de 
los ganaderos. 
E n 1923 vendieron 30 toros y 23 novillos. 
E n 1924: 
Toros: 
E l 25 de mayo en Valencia, seis, que cumplie-
ron. 
M 30 de mayo en Aran juez, seis, de l*os cuales 
uno fué bravo y cinco broncos y difíciles. 
E n Vi l lena el 17 de agosto, seis, cumplieron. 
Total: 18 toros. 
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Novillos: 
Seis buenos en San Sebastián y seis en Valencia, 
uno bravo, dos fogueados y tres cumplieron. 
Total: 12 novillos. 
Herreros (D. Francisco) 
Divisa: Azul y encarnada. Santisteban del Puerto 
Antigüedad: 21 julio 1917. (Jaén) 
Con vacas del mayorazjgo de Chiclana y semen-
tales de Núñex de Prado, se fundó esta ganadería , 
en la que también hubo casta de Zapata. L a adqui-
rió e l señor Manjón, del que la heredó don Fran-
cisco Herreros Manjón, y ya en manos del hijo de 
este señor, su actual propietario, la aumentó con 
reses procedentes de don Celso Pellón y de Conradi. 
E n esta temporada ha lidiado: 
Toros: 
E l 24 de agosto, seis, en Ubeda, suaves, cum-
plieron. _j 
Novillos: 
Seis en Madrid, bien presentados, uno manso, 
que fué retirado, y cinco que cumplieron; en Ube» 
da cuatro regulares; en Málaga, dos, regulares; en 
Abarán, cuatro, cupaplieron; en Puertollano, seis, 
bravos. 
Total: seis toros y 22 novillos. 
Hidalgo Hermanos (Sres.) 
Bivisa: Encarnada y ama- Salamanca 
rilla. 
Esta ganader ía era la que en Linares poseía don 
Juan Agudo, parte de la que fué del marqués de 
Cúllar de Baza. 
E l año pasado no dió n ú m e r o de toros n i novi-
llos; y en el presente: 
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Toros: 
Cuatro en Rojinaiel 22 de junio que dieron juego 
y dos en Soria para Cañero. 
Novillos: 
E n Madrid, cuatro,, tres bravos y uno fogueado; 
en Tarragona, seis, regulares; en Barcelona, seis, 
utreros que cumplieron; en Bilbao, seis, cinco re-
guiares y uno fogueado; seis en Madrid, regulares. 
Total: 6 toros y 28 novillos. 
Jiménez (Vda. de D. Romualdo) 
Divisa: Celeste y eafia. La Carolina (Jaén) 
Antfettedad: J923. 
L a fundó don Antonio J iménez con ganado cune-
ro, pero más tarde hizo algunas cruzas que aumen-
taron la bravura de sus reses, sobre todo en tienv 
pos de don Romualdo. 
Este año no ha vendido toros. 
Novillos: 
Cuatro en Jaén, buenos; seis en Madrid, manso-
tes; seis en Andújar , difíciles y con poder. 
Total: 16 novillos. 
L . de Clairac (D. Rafael) 
Divisa: Morada y encarnada Salamanca 
Antigüedad: 29 junio 1907. 
Se formó esta ganader ía con reses de Raso Port i -
llo y don Vicente Mart ínez , cruzadas más tarde 
con sementales de Par ladé. L a aumentó luego con 
otras vacas procedentes de Par ladé también y con 
la vacada de D. Juan Domínguez Delgado. 
E n 1923 vendió 30 novillos y n i n g ú n toro. 
E n 1924 tampoco ha vendido toros. 
Novillos: 
Seis en Bilbao, regulares; cuatro en Miranda, 
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cu^mpliefron; seis en Valladolid, mansos; seis en Var 
l ladoM, buenos; seis en Falencia, cumplieron; otros 
seis en Palma cumplieron; cuatro en Inca,, difíciles. 
Total: 38 novillos. 
López (D. Fermín) 
Divisa; Azul, encarnada y Tudela 
amarilla. 
Procede esta ganader ía de la de D . Jorge Díaz. 
No le tengo anotado n i n g ú n toro n i novillo. 
S i los ha vendido ha debido ser para corridas de 
poca importancia, ¡de lasi que no nos ha llegado no-
ticia. 
López Chaves (D. Andrés) 
Divisa: Celeste y blanca. Salamanca 
Antigüedad: 1 octubre 1882 
L a fundq el señor Torres Diez de la Cortina, con 
una parte de la de los señores Benjumea, con los 
que estuvo en sociedad. Pasó luego a ser propiedad 
de D . Luis Gamero Cívico, quien al adquirir la de 
Parladé, la puso a nombre de su hijo D . José que 
lo poseyó pocos años, cruzando con sementales de 
Parladé. Vendida a los señores Goyzueta hermanos, 
éstos se, la cedieron a don Antonio Pérez que la 
puso a nombre del señor López Chaves el cual a 
su vez la acaba de enajenar a D . Fab i án Mangas 
Pérez, de Ledesma, que es su actual' propietario. 
E n 1923 vendió: 10 toros y 22 novillos. 
E n 1924: 
Toros: 
Seis en Salamanca el 14 de septiembre de los cua-
les uno fué bravísimo, uno bravo, tres cumplieron 
y uno fogueado. 
E n Valladolid el 28 de septiembre, seis, cumplie-
ron. 
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Novillos: 
Sólo te tenemos anotados dos en Salamanca que 
cugniplieron. 
Es posible que haya dado más por pueblos en co-
rridas de las que la Prensa no ha hablado. 
López Quijano (D. Genaro) 
Divisa: Azul, rosa y blanca. Siles (Jaén) 
Tiene el señor López Quijano, casi toda la va-
cada de D. Celso Pellón, en, la que había sangre de 
Adalid, Conradi e Ibarra. 
E n 1924 ha lidiado: 
Novülos: 
E n Madrid, cinco novillos, uno bueno y los otros 
broncos; otro en Madrid también bronco; y nin-
guno más de que nosotros tengamos noticia. 
López M . de Villena (D. Joaquín) 
Divisa: Encarnada y amarilla Santlsteban del Puerta 
(Jaén) 
L a fundó don Joaquín López Salas, con vacas 
de D. Juan Peña y sementales de» Taviel de Andra-
de (hoy Darnaude) y más tarde cruzó con otros 
sementales da don Fructuoso Flores y marqués 
de Cúllar, agregando después reses de D . Celso 
Pellón. 
No sé que haya lidiado este año toros n i no-
villos. 
López Plata (D. Antonio) 
Divisa: Celeste y blanca. Sevilla 
Antigüedad: 16 noviembre 
de 1890. 
L a fundó el padre del actual propietario con re-
ses de don Femando Fre i ré , a las que más tarde 
echó un semental de Orozco. 
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Su hijo aumentó esta ganader ía con la, mitad 
de la de Clemente, procedente de Várela, y luego 
la otra mitad de esta misma vacada que poseía en-
tonces el señor García Becerra. A pesar de todo es-
to, el señor López Plata no ha conseguido que sus 
toros sean tan bravos como su celo merecía. 
E n 1924 ha vendido: 
Toros: 
Seis que se jugaron en Málaga el 12 de octubre 
y de ellos cinco fueron regulares y uno fogueado. 
E n Meli l la el 24 de octubre, cuatro, mansurro-
nes. 
Novillos: 
Seis en Zaragoza., difíciles; cuatro en Pozoblan-
co, buenos; seis en Granada, buenos; seis en Huel-
va, chicos, cumplieron. 
Total: 10 toros y 22 novillos, son los que tenemos 
anotados. 
Lozano (D. Manuel) 
Divisa: Amarilla y azul—y Valdelinare* 
Encarnada, ésta de Ripa- (Teruel) 
milán. 
Antigüedad: 24 septiembre 
de 1865. 
Posee este ganadero la vacada del marqués de 
Fuente el Sol, y la más antigua de Ripamilán, que 
diferencia con el hierro y la divisa correspondiente. 
E n 1923 vendió ocho beoerros. 
E n 1924, ocho toros que resultaron buenos, en 
Ceret , (Francia) el 8 de junio. • 
Novillos: 
Cuatro en Tortosa, cumplieron. 
No sabemos de más. 
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Lien (Marqués de) 
Divisa: Verde. Lien (Salamanca) 
Antigüedad: 1912. 
L a fundó en 1842 el bisabuelo del marqués , don 
Domingo Tabcimero, y el marqués adicionó vacas 
de Veragua y un semental de Trespalacios; más 
tarde compró más vacas y un semental de M u -
rube. 
A l morir el marqués d© Lien, sus herederos pa-
rece quei piensan enajenarla o extinguirla. L o cier-
to es qué en 1923 no vendió n i toros n i novillos y 
en 1924 sólo sabemos que se han jugado dos novi-
llos en Benifayó, (Valencia) a su nombre. 
Marín (D. Pacomio) 
Divisa: Encarnada y ama- Aldeaquemada (Jaén) 
rilla. 'f\f\i '• • 
Antigüedad: 7 mayo 1860. 
Posee la ganader ía qué fué de don Luis Baeza, 
el cual la adquir ió del señor Herrero Olea, que ha-
bía comprado los restos de l a de López Navarro, 
procedente de la que fué de Francisco Arjona, 
Oúdiares, y fundó el marqués de la Conquista; el 
señor Baeza adquirió también una parte de la de 
Qllea. E l señor Mar ín adicionó a su vacada una 
punta de vacas de Veragua. A su nombre se juga-
ron en Madr id el 15 de agosto de 1910. 
E n 1924 no ha vendido toros. 
Novillos: 
J u g ó seis en Murcia dóciles que cumplieron y 
seis en Cartagena desiguales. 
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Martín (D. José Anastasio) 
Diivisa: Verde y encarnada. Sevilla 
Antigüedad: 1844. 
Si la casta bastara, esta ganader ía f igurar ía ei i" 
tre las primeras de España; pero como exige ade-
más cuidados especiales y por lo visto no se han te-
nido con ella, es tá en el n ú m e r o de las más desacre-
ditadas. ¡Una verdadera lástima! 
L a fundó D , Anastasio Mar t ín en 1833 con re-
ses de GiraMez, de Fre i ré , y del marqués de Salas, 
todas de la misma sangre de Vistahermosa. De 
su suegro D . Manuel Suárez heredó la mitad de su, 
famosa ganader ía ; la otra mitad pasó a ser de la 
viuda de Murube y es hoy la de doña Carmen de 
Federico. Con esos elementos, se formó la Vacada 
que nos ocupa y que hoy se halla casi abandonada, 
y aun así todavía ida toros bravos. 
E n 1924 ha vendido: 
Toros: 
E n MeMlla el 14 de septiembre, seis, dos para 
rejones, que resultaron mansos y uno fué fogueado. 
Novillos: Seis en Lucena, con poder; seis en Má-
laga, buenos; seis en Barcelona, cumplieron; seis en 
Córdoba, grandes y bravos. E n Astorga se jugaron 
seis de «Mart ín» el 8 de junio, que no hemos podi-
do averiguar si son del ganadero sevillano. 
Total: 6 toros'y 42 novillos, incluyendo los de As-
torga. 
Martínho Alves do Rio (D. José) 
Dlrlsa: Colorada y blanca. Lisboa 
Está formada esta nueva ganader ía con vacas 
y sementales del marqués de Tamarón, hoy del 
conde de la Corte, y otro semental de Gamero-Cí-
vico, de la misma casta de Parladé-Ibarra-Murube. 
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Su estreno se verificói en Barcelona el 6 de abri l 
con seis novillos, cinco de ellos superiores, y uno 
que por suponérsele burriciego, fué retirado. 
Dé esta corrida por lo igual y pareja en tipo y 
bravura, se hicieron los más favorables comenta-
rios. 
No lidió ninguna otra en este año. 
Martínez (Herederos de D. Vicente) 
Divisa! Morada. Colmenar Viejo 
Antigüedad; 1820. (Madrid) 
L a fundó a fines del siglo X V I I I don Jul ián de 
Fuentes, de Moralzarzal, con vacas salamanquinas 
y toros de Gijón. E l año 1852 pasó a poder de don 
Vicente Mar t ínez , que cruzó con un semental de 
don Joaquín de l a Concha y Sierra,, con buen resul-
tado. A l morir don Vicente, pasó a manos de sus 
yernos don Luis Gut iér rez y don Pablo Fernández , 
y muerto este último, sus hijos se asociaron con 
el primero, que en 19Ó3 echó a las vacas un semen-
ta l de Ibarra, llamado Diano, y fué tan acertada 
esta cruza, renovada con toros de la misma casta 
en años sucesivos, que en poco tiempo logró colo-
carse esta vacada entre las de más crédito. 
E n 1923 vendió 42 toros y 6 novillos. 
E n 1924. Toros: E l 13 de junio, en Barcelona 
(M) , seis, medianos. E l 5 de julio, en Madrid, 
cuatro bien presentados, medianos. 
E n San Sebastián, el 15 de agosto, siete que 
cumplieron. 
E n Bilbao, el 19 de agosto, ocho de los cuales 
cu;mplíeron bien cinco y tres mansur roneáron . 
E n Calatayud, seis chicos y mansos; el 9 de sep-
tiembre uno fué retirado. 
E n Albacete, el 9 de septiembre, seis cumplie-
ron. 
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E n Gandía, el 26 de octubre, seis mansurrones. 
Total: 37 toros. No ha dado novillos. 
Marzal (D. José A . ) 
DMsa: Blanca. OllTenza 
Antigüedad: 1842. (Badajoz) 
E l señor Marzal ha adquirido la vacada de Raso 
Portillo, que hasta ahora había pertenecido a don 
Matías Sánchez. 
Pasa esta ganader ía por ser la más antigua de 
España, pues ha,y quien asegura que en los siglos 
X V I y X V I I ya se corr ían sus toros. 
Por lo menos es la más antigua, de Castil la y co-
mo en las corridas Reales, a Castilla le correspon-
de romper plaza, los toros de Raso Portillo goza-
ban de este privilegio. 
E l primer nombre conocido como propietario 
de esta vacada; es el de don Alonso Sanz, luego se 
jugaron a nombre de don Toribio Valdés, después 
al de don Pablo Valdés. Una parte de ella pasó a 
ser propiedad de don Mariano Presencio, y su v iu -
da la vendiói en 1910 a don Matías Sánchez Coba-
leda, de quien, como se ha dicho, la tiene el señor 
Marzal, que no sabemos si la h a b r á mezclado con 
la ganader ía que poseía ya antes. 
E n 1924 este señor ha vendido: 
Toros. Tres en Badajoz el 12 de octubre, dos re-
joneados; cumplieron; cuatro en Olivenza, el 2 de 
septiembre, dos buenos. 
Novülo&. Uno en un festival en Badajoz; cuatro 
también en Badajoz, mansos; seis más en Badajoz, 
cinco buenos, uno fogueado; cuatro en Pradoluen-
go, grandes y con poder; cuatro en Burgo de Osma, 
grandes, mansos. 
Total: 7 toros y 19 novillos. 
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Melgarejo (Marqués de) 
Divisa: Roja caña y verde. Madrid 
Antigüedad: 7 julio 1918. 
Con vacas de don Félix Gómez y sementales del 
Saltillo y Pablo Romero ha formado el señor mar-
qués esta vacada. 
E n 1923, vendió seis toros y ocho novillos. 
E n 1924 no ha vendido toros. 
Novillos. Ocho en Infantes, en dos corridas que 
resultaron buenos en general, y cuatro en Motil la 
de Palancar, grandes y bravos. 
Miura (Sres. Hijos de D. Eduardo) 
Divisa: Verde y negra en Sevilla 
Madrid. Encarnada y ver-
de en provincias. 
Antigüedad: 30 abril 1849. 
L a fundó don Juan Miura , con reses de don Jo-
sé Luis Albareda, procedentes de los Gallardo del 
Puerto, y adicionó más vacas de G i l de Herrera, y 
novillas de Cabrera, compradas a su viuda doña Je-
rónima N ú ñ e z de Prado. Cruzó con dos sementales 
de Ar ias Saavedra, de la casta de Vistahermosa; y 
por si la mezcla era poca, a l heredar la ganade-
r ía don Antonio la cruzó con un semental de Pé-
rez Laborda, y otro de Veragua; y recientemente 
los hijos de don Eduardo, quien la heredó de su 
hermano don Antonio, han hecho otra cruza con 
sementales de Tamarón (Parladé)., aunque parece 
ser que no han persistido en ella. 
E l ; 30 de abril; de 1849 se lidiaron por vez prime-
ra a nombre de don Juan Miura , con divisa encar-
nada y negra; el 29 de octubre del mismo año se 
corrieron en Madrid con divisa encarnada y lila, 
hasta que por f in quedaron adoptadas las que hoy 
siguen usando. 
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Parte de la celebridad de esta ganader ía es debi-
da a los percances ocasionados, pues como es sabi-
do toros de M i u r a causaron la muerte de José Ro-
dríguez, Pepete; Mariano Canet, Llusío', Manuel 
García, el Espartero; Domingo del Campo, Domin-
guín ; Faustino Posada, y Emilio Moreno, Morem-
to de Valencia. 
E n 1924 han vendido: 
raros. E n Barcelona, el 20 de abril, cinco man-
surrones, uno fogueado. 
M 29 de abril, en Sevilla, seis bien presentados, 
dos mansos, dos regulares, dos bravos. 
M 29 ide julio, en Valencia, cinco; uno bravo, 
tres cumplieron,, uno difícil. 
E n Santander, el 10 de agosto, seis; cinco difí-
ciles, uno bravo y noble. 
E n Bilbao, el 18 de agosto, seis, cumplieron. 
E n Málaga, el 1 de septiembre, seis mansos, tres 
fogueados. 
E n Murcia, el 8 de septiembre, seis, cuatro cum-
plieron, uno manso, otro superior. 
E n Linares, el 16 de septiembre, seis, buenos. 
E n Logroño, el' 22 de septiembre, seis, bien pre-
sentados, cumplieron. 
E n Valladolid, e l 21, seis, cumplieron. 
E n Zaragoza, el 15 de octubre, seis, desiguales, 
sosos. 
Total: 65 toros. 
Novillos. Seis en Zaragoza, grandes y difíciles; 
seis en Valencia, cumplieron; otros seis en Valen-
cia, regulares, dos difíciles; en Málaga seis mansu-
rrones, dos fogueados; en Sevilla, seis difíciles; en 
Barcelona, seis mansotes y difíciles; en Sevilla, uno 
muy bueno; en Marchena, seis buenos; en Murcia, 
seis mansos; en Ecija, seis cumplieron. 
Total: Novillos 55. 
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Molina y Arias Saavedra (D. Francisco) 
Dlvlsaí Gris y verde. Utrera (Sevilla) 
Antigüedad: 16 junio 1904. 
Es la ganader ía que perteneció a don Fél ix U r -
cola, de pura casta de Vistahermosa, pues el conde 
fué su fundador. De él pasó al Barbero de Utrera, 
luego a Arias Saavedra, del cual desciende el actual 
propietario, después a Núñez de Prado, más tarde 
a don Francisco Pacheco, de quien la adquirió don 
José Ai. Adalid, que fué quien la vendió al señor 
Urcola una mitad y la otra a don Francisco Taviel 
de Andrade, como se ha dicho al hablar de la vaca-
da que hoy pertenece al señor Darnaude. 
E l señor Molina fué antes propietario de una 
parte de la ganader ía de Bohorques, procedente de 
Vil lamarta, también de casta Vistahermosa, y 
aunque se deshizo de la mayor ía de esas reses 
tenemos entendido que conservó algunas vacas de 
nota superior. 
E n 1924 ha vendido: 
Toros no tenemos ninguno anotado. 
Novillos. Seis en Madrid, tres buenos, tres regu-
lares; seis en Barcelona, duros, mansos, dos foguea-
dos; seis en Zaragoza, cumplieron; seis en Zarago-
za, cumplieron; seis en Osuna, cumplieron; seis en 
Valencia, buenos; seis en Sevilla, cuatro cumplie-
ron, dos fogueados; seis en Málaga, cumplieron; 
cuatro en Utrera, cumplieron. 
Total: 46 novillos. 
Montoya Gómez (D. Felipe) 
Divisa: Azul y encarnada. Madricl 
Antigüedad: 5 de diciembre 
de 1897. 
L a ganader ía que fundó el marqués de Castro-
janillo a principios del siglo X I X , pasó por las ma-
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nos de D. F . Roperu^los y don F . Gut iérrez hasta 
llegar a las ide don Teodoro -del Valle, de quien la 
adquirió en 1908 don Dionisio Peláez. Este señor 
la cruzó con vacas y toros de Santa Coloana, proce-
dentes del Saltillo, y vendió la mayor parte de su 
vacada al duque de Tovar, que lidiaba estos toros 
a nombre del1 marqués de Oauna, hasta que al poco 
tiempo de poseerla la vendió a l marqués de Oaña-
dahonda, dei cual pasó a manos del señor Montoya. 
Tiene, pues, esta ganader ía e l mismo origen que 
las de Cruz del Castillo (D. Celso) y Pérez (don 
Argimiro) . 
Como el señor Montoya es un entusiasta aficio-
nado, en sus manos esta vacada va mejorando de 
a ñ o en año . 
E n 1923 vendió nueve toros. 
E n 1924. Toros. E n Madrid cinco, el 27 de abril, 
cumplieron bien y se dejaron torear, e l sexto fué 
bravo de veras. 
E n Castellón, el 4 de mayo, seis buenos, de .ellos 
superiores e l segundo y e l cuarto. 
E n Bijbao, el 2 de junio, seis, dos rejoneados, 
terciados j i fínos de tipo, bravos y nobles, especial-
mente los lidiados en cuarto y quinto lugar. 
E n Yecla, el 28 de septiembre, seis, bravos, de 
ellos uno de bandera que figura en el cuadro de 
honor. 
Total: 23 toros. 
Novillos, 2 en Bilbao, buenos. 
Dos muy buenos rejoneados por Cañero, en M a -
drid, el 22 de mayo. Total: 4 novillos. 
Puede estar el escrupuloso ganadero , satisfecho 
de su campaña. 
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Moreno Ardanuy ( D . Félix) 
Divisa: Celeste y blanca. Peñaflor (Sevilla) 
Antígrüedad; 14 julio 1845. 
De la fajmosa. vacada del conde de Vistahermosa, 
compró tina parte don Pedro Lesaca, que luego fué 
de su viuda y más tarde de su hijo don José Pica-
vea de Lesaca, alcanzando ta l renombre en manos 
de esta familia que dejaron de llamarse condesas 
estos toros para ser conocidos con el nombre de le-
saqueños. 
E n 1850 el marqués del Saltillo, adquir ió una 
gran parte dei esta ganader ía que luego pasó a ma-
nos de la marquesa viuda y después a su hijo el 
marqués,, que no tuvo el cuidado que tan excelente 
casta merecía . 
AI ocurrir su muerte, los herederos la pusieron 
en venta, y don Fél ix Moreno Ardanuy la adquirió 
en 1918. 
E l señor Moreno Ardanuy, uno de los ganaderos 
más inteligentes de Andalucía., con una prepara-
ción y conocimientos que no son frecuentes, ha 
puesto tanto celo y perseverancia en regenerar es-
ta magníf ica vacada que en muy pocos años ha 
conseguido reconquistar en gran parte el crédito 
de que gozaron sus reses, llevando al extremo la 
selección, y el esmero en la elección de reproducto-
res, para conseguir una verdadera depuración de 
la sangre. 
E n 1923 j u g ó cuarenta y dos toros en Bilbao, 
Barcelona, Pamplona, Bayona, Albacete, Logroño y 
Beziers, y de ellos sólo fué fogueado uno en Alba-
cete, resultando muy bravos en cambio uno en B i l -
bao, dos en Barcelona, dos en Pamplona,, dos en 
Bayona, uno en Albacete, uno en Logroño, y todos 
los demás cumplieron bien. 
También dió una novillada de desecho de cerra-
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do en Priego, en la que hubo dos toros superiores. 
E n 1924 ha vendido: 
Toros. Seis en Bilbao, el 4 de mayo, dos buenos, 
cuatro broncos, uno de ellos fogueado. 
E n Barcelona, el 31 d é agosto, seis toros buenos, 
superior el tercero, Trillador, que figura en el cua-
dro de honor. 
E n Priego, el 3 de septiembre, seis, cinco supe-
riores y superiorísimo el cuarto,. Granadino, que f i -
gura en el cuadro de honor. 
Seis en Ubeda, el 1 de octubre, dos rejoneados, 
bravos y muy notable el llamado Collundo, chico, 
sin poder, (pesó 225 kilos) que hizo una gran pe-
lea por su bravura y nobleza. 
Uno en Melil la, el 16 de noviembre, bueno, y una 
corrida para Guatemala. 
Total: 25 toros. 
Ha vendido, además, 4 para Guatemala. 
Moreno Santamaría (Herederos de) 
Divisa: Blanca, encarnada y 
amarilla. 
Antigüedad: 24 septiembre 
de 1891. Serllla 
Tiene el mismo historial esta ganader ía que la 
de González Nandín de que antes se ha hablado, 
por lo tanto basta recordar que procede de Barbe-
ro de Córdoba y del duque de San Lorenzo, lo mis-
mo también que la de Pablo Romero. 
E n 1924 han jugado estos ganaderos: 
Toros: 
Seis en Málaga, el 3 de agosto, mansurrones, uno 
fogueado. 
E n Sevilla, e l 28 de septiembre, seis, cumplieron. 
E n Alicante, el 19 de octubre, seis, cumplieron. 
E n Granada, el 19 de octubre, seis, mansurrones. 
Total: 24. 
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Novillos. Seis en Oranada, cinco mansos, uno bra-
vo; cuatro en Ronda, cumplieron; seis en Murcia, 
regulares; seis en Marchena, cumplieron; seis en 
Sevilla, regulares. 
Total: 28 novillos. 
Muríe! (D. Vicente) 
DMsa; Encarnada y caña. Castroverde 
(Salamanca) 
L a fundó don Juan Mur ie l con reses procedentes 
del ma rqués viudo de Salas, que luego fué de don 
Agus t ín Solís. 
E l año pasado vendió seis novillos. 
Este año n i aun esos, si nuestras noticias son 
exactas. 
Natera Junquera (D. Antonio) 
Divisa: Amarilla y negra. Almodóvar del Río 
Antigüedad: 26 septiembre (Córdoba) 
de 1921; u 11 junio 1896. 
E l marqués de los Castellones fundó una ganade-
r í a con toros de don Juan Vázquez (antes Núñez 
de Prado) y vacas del duque de Veragua. 
E n 1909, los herederos del marqués la vendieron 
a don Julio Laffite, y a l morir és te la adquir ió don 
Francisco Paez, de quien la compró el señor Na-
tera. 
L a divisa de estos toros era azul y amaril la y su 
an t igüedad de 11 de junio de 1896; pero con divisa 
amarilla y negra no se jugaron en Madr id hasta el 
26 de de septiembre de 1921, que con el célebre 
toro Cristaliim se es t renó la nueva divisa. 
E n 1924, no hemos dado en nuestras investiga-
ciones por los periódicos más que con seis novillos 
broncos y difíciles en Córdoba, y cuatro en Lucena. 
S i ha jugado más no debe de haber sido en po-
blaciones de mucha importancia. 
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Netto Revello (D. José Felipe) 
©Irisa: Azul y crema. 
Antigüedad: 8 de septiembre Caldas de Bainiha 
de 1910. (Portugal) 
F u n d ó esta ganader ía D . Victoriano Avellar 
Froes con reses de Trespaiacios, de la primrea va-
cada que és te tuvo, procedente del marqués de la 
Conquista. 
Poco satisfecho del resultado que le daban los 
toros de este origen,, cruzó con sementales proce-
dentes de Ibarra, con b que mejoró mucho las con-
diciones de sus reses. 
E n 1924 no sabemos que haya lidiado en España 
más que cuatro novillos, broncos y difíciles, en 
Madrid. 
Pablo Romero (D. José Luis y D. Felipe) 
Divisa: Celeste y blanca. SOTllla 
Antigriiedad: 11 junio 1875. 
A l hablar de las ganader ías de los señores Gon-
zález Nand ín y Moreno Santamar ía , se ha hecho el 
historial de la de los hijos de don F . de Pablo Ro-
mero, pues es exactamente el mismo, sólo que el 
padre de éste úl t imo adquir ió los derechos de hie-
rro y divisa, y acaso la parte más saneada de la 
ganader ía que. fué de Laffite y Castro, de quien 
pasó a don Carlos Conradi. 
Así, pues, los toros de Pablo Romero descienden 
de los de don Rafael José Barbero de Córdoba, Ber-
múdez Reina y duque de San Lorenzo, procedentes 
éstos de los Gallardos del Puerto. 
Por el esmero y la escrupulosidad hereditarios 
en la familia Pablo Romero, tan celosa de su buen 
nombre, como criadores de reses bravas, la vaca-
da que nos ocupa figura entre las primeras de Es-
p a ñ a y no pueden faltar sus toros en las principa-
les ferias. 
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E n 1924 vendieron: 
Toros. E l 15 de mayo, en Madrid, seis, que cum-
plieron bien. 
E l 8 de junio, en Algeciras, seis, superiores. 
E l 26 de julio, en Valencia, seis, buenos. 
E l 21 de agosto, en Bilbao, seis, cumplieron bien. 
E n Málaga, el 31 de agosto, seis, buenos. 
E n Murcia, ej, 7 de septiembre, seis, muy buenos, 
(2 rejoneados). 
E n Albacete, el 11 de septiembre, seis, buenos. 
E n Salamanca, el 12 de septiembre, seis, muy 
buenos. 
Total: 48 toros. 
Novillos. Seis en Granada, buenos; seis en Má-
laga, buenos. 
Total: 12 novillos. 
Continúa, pues, sosteniendo su gran cartel la ga-
nader ía de Pablo Romero. 
Palmella (Duque de) 
Dlrlsa: Encarnada, blanca y Lisboa 
verde. 
Anitigrüedad: 7 agosto 1921. 
Don Luis Baeza vendió al marqués de Cañada-
honda una parte de la ganader ía que había forma-
do con reses procedentes de López Navarro y don 
Eduardo Olea. E l marqués adicionó a esta parte lo 
que poseía de don Rodrigo Solís, y todo se lo ven-
dió al duque de Palmella. 
No hay que confundir esta ganader ía con la que 
después tuvo el marqués de Cañadahonda, proce-
dente de Peláez, hoy de Montoya. 
E n 1924 no ha vendido toros en España . Novi-
llos seis en Barcelonai,, mansos y feos, y seis en Za-
ragoza, malos. 
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Peña Rico (D. Juan) 
Divisa: Verde, encarnada y Candelario 
amarilla. (Salamanca) 
Antigüedad: 22 marzo 1908 
Es la ganader ía que tuvo don Manuel Albarrán, 
comprada a don Antonio Halcón, procedente del 
marqués d© San Gi l , oriunda de la de Várela, y que 
don Manuel cruzó con sepnentales del marqués de 
Viilamarta, casta de Vistahermosa. 
Adquirida por el señor P e ñ a Rico, este ganadero 
la mezcló con la que ya poseía de don Abraham1 V i -
cente Rivas, y cruzó ;con sementales de Murube. 
Fallecido a poco de poseerla el señor Peña Rico, 
sus herederos la han descuidado bastante y pare-
ce ser que la han enajenado ú l t imamente a don 
Manuel Santos. 
E n 1923 vendieron 32 toros y 42 novillos. 
E n 1924: 
Toros. Seis en Valladolid, el 11 de mayo, cum-
plieronu 
Seis en Oviedo, el 29 de mayo, flojos, uno fo-
gueado. 
Seis en Cáceres, el 31 de ,mayo, cumplieron. 
Seis en Teruel, el 30 de mayo, buenos. 
Seis en Palma de Mallorca, el 6 de julio, regu-
lares. 
Seis en Barbastro, el 7 de; septiembre, dos rejo-
neados, manejables, cumplieron. 
Seis en Guadalajara;, el 15 de octubre, regulares, 
uno manso fogueado. 
Total: 42 toros. 
Novillos. Seis en Barcelona, cumplieron; cuatro 
en Barcelona, tres cumplieron bien, uno fogueado; 
un sobrero en Barcelona, manso; cuatro en Cáceres, 
bravos, nobles; dos en Santander, rejoneados; cua-
tro en Madrid, tres buenos, uno fogueado; cuatro 
en Colmenar Viejo, mansos; cuatro en Iniesta, re-
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guiares; dos en Ooruna, rejoneados, mangotes; dos 
sobreros en Coruña, mansos; dos en Bilbao, man-
sos; cuatro en Baeza, cumplieron; cuatro en Gua-
dalajara, bravos; seis en Requena,, cumplieron. 
Total: 47 novillos. 
Pereira Palha (D. José) 
Divisa: Azul y blanca, Villafranca de XIra 
Antigrttedadj 4 de noviembre (Portugal) 
de 1883. 
F u n d ó esta ganade r í a el señor Palha (a quien 
en E s p a ñ a se empeña la í?ente en llamar «Pala» 
y no Palla, como le deber ían llamar, pues en la 
lengua hermana Ih es 11) con vacas portuguesas 
seleccionadas y un toro de Concha y Sierra (Don 
Fernando) y a poco otro de Miura ; pero como da-
ba esta cruza por resultado reses muy duras y di -
fíciles, cruzó de nuevo con un semental de Veragua 
y añadió vacas procedentes de la ganader ía del cé-
lebre torero Rafael Molina, Lagartijo. Más tarde 
ha vuelto a cruzar con sementales de Miura . 
E n 1924 ha vendido: 
Toros: 
Seis en Figueras el 2 de mayoi, bravos. 
Seis en Madrid el 19 de junio, cinco mansurro-
nes, uno bueno. 
Cinco en Barcelona el 3 de agosto, tres buenos, 
dos blandos. 
Seis en Málaga el 14 de septiembre, grandes, di* 
fíciles, por caer heridos los matadores no se co-
rrieron los que habían de salir en quinto y sexto 
lugares. 
E n Badajoz tres, el 12 de septiembre, dos rejo-
neados, cumplieron. 
Total : 26 toros. 
Novillos: 
Seis en Barcelona, mansos, broncos, bien presen-
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tados; seis en Madrid, buenos; seis en Tarragona, 
cinco bravos, uno difícil; seis en Madrid, grandes, 
buenos; seis .más en Madr id mansos, segundo y sex-
to fogueados. 
Total: 30 novillos. 
Pérez de la Concha, Hermanos (Sres.) 
Divisa: Celeste y rosa. Sevilla 
Antigüedad: 26 mayo 1872. 
Con vacas y becerros cuneros del t ío Curro BUm-
co y una punta de ganado de las Niñas Pérez de 
Aznalcóllar, que se corría por algunos pueblos, fun-
dó D . Joaquín de la Concha y Sierra, la que había 
de llegar a ser famosa ganadería . Mejoró, la san-
gre con vacas y becerros de la muy acreditada de 
Picavea de Lesaca (hoy de don Fél ix Moreno). Así 
la conservó, su fundador, y luego sus sucesores, 
D. Joaquín Pérez de la Concha y b s herederos de 
éste. 
Como ya en otro lugar se dijo, estos son los to-
ros famosos de Concha y Sierra, de que hablan las 
reseñas del segundo tercio del siglo pasado, aun-
que más tarde los hayan adelantado en renombre 
los de su hermano D. Femando, hoy de su viuda 
doña Oelsa Fontfrede, pues desde hace años ya la 
ganader ía que nos ocupa va perdiendo en catego-
ría, lo cual es de sentir, pues hay sangre bravísi-
ma en ella. 
E n 1924 han vendido: 
Toros: 
Uno sobrero en Madr id el 27 de abril, grande y 
mansote. 
E l 4 de mayo en Madrid, otro sobrero, grande, 
bravo. 
E l 29 de mayo en Madr id otro sobrero que cum-
plió. 
E l 15 de junio otro sobrero en Madrid, fogueado. 
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E l 9 de septiembre en Belmez, cuatro toros, cum-
plieron. 
E l 11 de septiembre en Tomelloso, seis, grandes 
y de poder. 
E l 29 de septiembre en Sevilla, seis, regulares, 
uno fogueado. 
Total: 20 toros. 
Novillos: 
Seis en Gandía, cumplieron; seis en Huelva, re-
gulares; en Valencia, tres, cumplieron; en Sevilla, 
seis, mansurrones; en Cartagena, cuatro, regula-
res. 
Total: 25 novillos. 
Pérez (D. Antonio) 
Divisa: Azul, encarnada y San Fernando 
amarilla. (Salamanca) 
Antigüedad: junio de 1906. 
Posee este entusiasta criador la vacada que fun-
dó en 1893» don Luis daj Gama, con vacas y semen-
tales de Murube y desde que la adquirió (1911), 
deseando remozar la sangre el señor Pérez de San 
Femando, cruzó en 1916 con sementales de Parla-
dé y en 1921 ha añadido vacas de Gamero Cívico 
(Parladé) y de Tamarón, de la misma procedencia, 
todo dei casta de Vistahermosa. 
Los éxi tos obtenidos en estos últimos años han 
dejmostrado claramente que sus esfuerzos no han 
sido estériles y el justo renombre de que gozan 
sus toros es el premio que sus desvelos han obte-
nido. 
E n 1923 lidió 38 toros en las plazas de Cartage-
na, Pamplona, Vitor ia , Haro, Salamanca y Vallado-
l id , resultando en su mayor ía notables por su no^ 
bleza y bravura estos toros. 
E n 1924: 
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Toros: 
Dos en Madr id el 27 de mayo, buenos. 
Seis en Toledo, el 19 de jimio, cuatro buenos, uno 
de ellos puntero, llamado Corchero, n ú m . 9, otro fo-
gueado y otro retirado por cojo. 
Ocho en Madrid el 24 de junio, corrida del Mon-
tepío de toreros, seis cumplieron, dos fueron muy 
bravos, a uno de ellos, el cuarto, en el arrastre le 
dieron una vuelta por el ruedo. 
Seis en Nimes el 30 de junio, cumplieron bien. 
Ocho en Pamplona el 8 de julio, dos rejoneados, 
uno muy bueno, cuatro cumplieron, uno fogueado. 
Ocho en Santander el 3 de agosto, dos punteros 
Demudo 52 y Solitario 40, uno fogueado, cinco 
buenos. 
Seis en Vi tor ia el 6 de agosto, cuatro cumplie-
ron, dos fogueados. 
Seis en Albacete el 9 de septiembre, cuatro bue-
nos, uno superior y uno fogueado. 
Ocho en Valladolid el 21 de septiembre, dos re-
joneados, dos punteros Gabioto, 28 y Recobero, 68,, 
tres muy buenos y uno mansur rón . 
Total: 58 toros, de los cuales han salido buenos 
la mayoría, de entre ellos algunos superiorísimos, 
pero la camada no ha sido tan igual como otros 
años, por razones que escapan al más inteligente, 
pues no son de fácil explicación. 
Novillos: 
Cuatro en Santander, buenos, y seis en Vallado-
lid, cumplieron. 
Total: 10 novillos. 
Pérez T. Sanchón (D. Alipio) 
Dirísa: Rosa y caña. Salamanca 
Antigüedad: 15 mayo 1924. 
Don Fernando Pérez Tabernero fundó una gana-
der ía en 1884 con vacas del duque de Veragua y 
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un semental de Miura ; luego añadió tres becerros 
de Veragua y un cierto n ú m e r o de vacas de Bien-
cinto procedentes de Trespalacios, y un semental, 
todo de la casta del Duque, del que adquirió ade-
más veinte vacas. 
A l morir don Fernando en 1909 una parte de su 
ganader ía pasó a ser propiedad de su hijo don 
Alipio, que queriendo mejorar la casta, cruzó en 
1913 todas sus vacas con sementales escogidos de 
la ganader ía de su hermano don Antonio, que como 
ya hemos dicho es de casta murubeña , y como ha 
seguido verificando estas cruzas, en la actualidad 
esa casta es la que predomina en estos toros. 
Criador escrupuloso, muy aficionado, con elemen-
tos sobrados para realizar sus aspiraciones legíti-
mas y honrosas de colocar su divisa a la altura de 
las más acreditadas, su interés y su entusiasmo se 
ven recompensados con la creciente demanda de 
sus reses que y a hoy son solicitadas por las em-
presas de las principales plazas de España . 
E n 1923 su campaña como ganadero fué notabi-
lísima, pues de los 32 toros que lidió, en Ceret 
(Francia), en Valencia, en Oviedo, en Soria y L o r -
ca, e l n ú m e r o de «punteros» fué extraordinario y 
merecen citarse entre otros. Hechicero núm. 13 y 
Cam/pedno, 29, lidiados en Oviedo el 23 de septiem-
bre que tomaron respectivamente 5 varas por 5 caí-
das y 3 caballos y 6 varas, 6 caídas y 3 caballos, 
dejándose torear admirablemente y prestándose al 
lucimiento de los toreros. 
Ambos aH ser arrastrados, a petición del público 
les dieron las mulillas la vuelta a l ruedo. E n Soria 
el 3 de octubre se destacaron por su bravura, ha-
biendo sido brava toda la corrida, Achacoso, n ú m 16 
que hizo una gran pelea, hasta el extremo de que a 
la ovación que otorgó el público al ganadero se 
unieron los toreros que ante el palco que aquél ocu-
paba fueron a aplaudirle; después se lidió Chamr* 
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co, 29, que en el mismo tercio tomó 9 varas, derri-
bando y recargando en todas, y continuó hasta la 
muerte con igual valent ía y nobleza, siendo la opi-
nión de los inteligentes que ese toro puede contarse 
entre los mejores que se han corrido en plaza. 
Dió también en esa temporada de 1923 seis novi-
llos en Valencia, que fueron superiores para los to-
reros y hubo un novillo, Jammago n ú m . 30, que 
por su pelea se hizo acreedor a que le dieran al 
arrastrarlo la vuelta al' ruedo. E n esa corrida se 
le fogueó el! único toro do la temporada a este ga-
nadero. 
E n 1924: 
Seis toros en Madrid, con los que se es t renó esta 
ganader ía en la corte, el 15 de mayo, de los que 
fueron muy bravos los tres primeros, especialmen-
te el tercero, Chorlito, númi. 38, que fué ovacionado 
en el arrastre; cuarto y quinto cumplieron y el 
sexto fué retirado por feo de cabeza. Los cinco se 
dejaron torear muy bien. 
Seis en San Sebastián, el 6 de agosto, muy bra-
vos los tres primeros, sobresaliendo Azulejo, núme-
ro 52, jugado en tercer lugar, con el que Posada 
hizo una gran faena de muleta; cuarto y quinto 
cumplieron, y el sexto fué bravo y con poder, pero 
nobte y dócil como todos los otros. 
Seis en Barcelona, el 7 de septiembre, cumplie-
ron; uno fué retirado por chico.. 
Cuatro toros en Santoña, el 8 de septiembre, doa 
buenos y dos cumplieron. 
Seis en Haro, el 14 de septiembre, dos para rejo-
nes, muy bravos, tres cumplieron y uno fué fo-
gueado. 
Total: 28 toros; no dió novillos, 
Algo más desigual la carnada de este año, otro 
ganadero con, menos amor propio se dar ía por muy 
satisfecho, sin embargo; sobre todo porque si los 
toros no siempre han demostrado la bravura que 
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en 1923, han mantenido no obstante la caracter ís -
t ica nobleza que vienen revelando desde hace al-
gunos años, debido sin duda a la influencia de la 
sangre de Vistahermosa, y esa, es cualidad que 
aprecian toreros y públicos, pues gracias a ella 
aquéllos torean a gusto, y éstos ven torear. 
Pérez Tabernero (D. Argimiro) 
DiTisa: Encarnada y, ama- Salamanca 
rilla. 
Antigüedad: 6 de junio 1918 
A l separarse de la sociedad que formaba, con su 
hermano don Graciliano, compró, en febrero de 
1914, a don Dionisio Pelaez, cien vacas y dos seg-
méntales con el hierro de Saltillo y Santa Coloma, 
y más tarde agregó una punta de novillas compra-
da al duque de Tovar, procedentes también de Pe-
laez. 
Con esos elementos formó, pues, su ganader ía de 
pura casta de Vistahermosa, y los( resultados hasta 
ahora obtenidos lo acreditan sobradamente, pues 
de esa casta tienen todas las caracter ís t icas las re-
ses de don Argeimiro, que en pocos años ha logrado 
ver su divisa apreciada y buscada por empresas y 
toreros. 
E n 1923 vendió cuatro novillos, según , los datos 
de la «Unión de criadores». 
E n 1924: dos toros en un festival celebrado el 
16 de marzo. 
Seis en Bilbao, el dos de mayo, que cumplieron 
bien. 
Seis en Madrid, el 29 de junio, de los que cuatro 
fueron buenos y dos superiores de verdad. 
U n sobrero en Madrid, e l 20 de julio, fué fo-
gueado. 
U n toro, en Santander, el 10 agosto, bueno. 
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Seis en Zamora, el 11 de septiembre, muy bue-
nos. 
Total: 22 toros. 
Novillos: 
Seis en Valencia; ocho en Azpeit ia . Medianos los 
de Valencia, de los que) se foguearon tres, y buenos 
los de Azpeit ia . 
Total: 14 novillos. 
E n general l a carnada de este año ,ha sido buena^ 
sin ser de las mejores de este ganadero, que tanto 
se esmera y tanto cuida el buen nombre de su ga-
nader ía . 
De todos modos, ,el resultado que los toros lidia-
dos en Madr id dieron, es de los que pueden enva-
necer a un criador, pues aun siendo los seis bue-
nos, como hemos dicho, el segundo, Pinturero, nú -
mero 2, hizo una pelea, extraordinaria y se dejó 
torear tan a gusto, que ante la ovación del públi-
co, las mulillas le dieron l a v u d t a a l ruedo al arras-
trarlo. 
Pérez Tabernero (D. Gradliano) 
Divisa: Celeste, rosa y caña. Matilla de los Caños 
Antigüedad: 17 febrero 1895 (Salamanca) 
Poseía, la ganader ía que fundó su señor padre 
D. Fernando Pérez Tabernero, con los elementos 
de que se ha hablado al ocuparnos de la vacada de 
su hermano D. Alipio. A esos elementos agregaron 
don Oraciliano y don Argimiro, copropietarios en-
tonces, dos sementales de Miura ; pero a pesar de 
que el resultado que se obtenía no era malo, don 
Graciliano no estaba satisfecho de sus toros y guia-
do por su afición y car iño a la ganader ía brava, 
pensó que la manera de lograr lo que deseaba, es-
to es, poseer una vacada de primer orden, no era 
otra que la de substituir la casta que criaba, con 
otra de seguro éxi to. 
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Para ello adquirió en abril de 1920, 126 vacas 
de los hermanos conde de Santa Coloma y marqués 
de AUbaserrada, y dos erales escogidos, uno de ca-
da uno de dichos criadores. 
Desde entonces fué extinguiendo la antigua cas-
ta, de la qu© en 1924 ha lidiado los restos, al mis-
mo tiempo que estrenaba la nueva con éx i to extra-
ordinario. 
Así, pues, a l presente la ganader ía de don Gra-
ciliano es de pura sangre de Vistahermosa, sin 
mezcla alguna de la antigua que ha quedado extin-
guida por completo; y dada la pericia y escrupulo-
sidad de este ganadero, tantas veces demostradas, 
es de suponer que el gran triunfo obtenido este año 
con la corrida con que inauguró su nueva vacada, 
ha de repetirse en lo sucesivo, porque para ello, 
nos consta, no perdona sacrificios este inteligente 
y acaudalado criador. 
E n 1923, vendió 7 toros y 23 novillos. 
E n 1924: 
Toros: 
Seis en Barcelona el 6 de julio, estreno de la 
nueva ganader ía , de los cuales resultaron tres su-
periores, dos superiorísimos y uno bueno. De ellos 
dos figuran en el cuadro de honor, por lo notable 
de su pelea. 
Seis, en Inca (Baleares), el 10 de agosto, últimos 
de la antigua casta, grandes, que salieron buenos. 
Total: 12 toros. 
Novillos: 
Cuatro en Pamplona; cuatro en Valencia de A l -
cán ta ra ; cuatro en Zumaya; y cuatro en Sigüenza, 
buenos en su mayoría . Estos fueron los restos de 
lo antiguo. 
Total: 16 novillos. 
Como en realidad, el señor Pérez Tabernero es 
desde ahora un nuevo ganadero, sólo podemos aña-
d i r a lo ya manifestado que le deseamos muchos 
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éxitos como el primero que ha obtenido con la vaca-
da que ha estrenado este año como justa recompen-
sa a los afanes puestos en colocarse en la primera 
fi la de los criadores de reses de lidia españoles. Y 
a juzgar por el primer paso dado lo conseguirá i n -
dudablemente. 
Pérez Padilla (D. Tomás) 
Divisa: Amarilla y negra. La Carolina (Jaén) 
Antisriiedad: 1920. 
Procede esta ganader ía de la del marqués de 
Cúllar, de que se ha hablado al tratar de la de H i -
dalgo, y no empezó! a dar toros hasta en 1924, sólo 
le tenemos anotados 4 novillos buenos en Linares 
y otros cuatro buenos en Sigüenza, que acaso no 
fueran suyos, pues sólo sabemos que eran de un 
señor Pérez . 
Sean cuatro, sean ocho o aunquel fueran más, son 
pocos dada la buena casta que hay en esta vacada 
y el resultado que vienen dando las reses que de 
ella se lidian. 
Rincón (D. Manuel) 
Dirlsa: Celeste, blanca y Higuera de la Sierra 
grana, (Huelva) 
Antigüedad: 18 junio 1918. 
F u é el fundador de esta ganader ía don Manuel 
Valladares, con vacas bravas de su propiedad, que 
no alcanzaron fama sino en los pueblos de la re-
gión; pero en vista del buen resultado que daban 
las cuidó más y a su muerte, a l pasar la ganader ía 
a sus hijos, empezaron a conocerse los toros a nom-
bre de Valladares y Rincón y estos señores, con el 
deseo de mejorar la sangre compraron vacas y se-
mentales de Benjumea, Carvajal y Nandín , has-
ta que ya siendo único dueño el señor Rincón, com-
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p r ó vacas y sementales a D . Femando Parladé, y 
de esta casta casi exclusivamente son hoy los to-
ros de D . Manuel Rincón. 
E l gran éx i to que tuvo en Sevilla con el toro 
Palmero, acreditó la divisa que desde entonces es 
muy solicitada, pues hay en estos toros bravura 
y nobleza. 
E n 1924: 
Toros: 
Cuatro en Sevilla, el 8 de junio, buenos. 
Cinco en Madrid el 9 de octubre, uno rejoneado, 
con nervio cuatro y uno bueno. 
Dos en Sevilla el 12 de octubre, cumplieron. 
Total: 11 toros. 
Novillos: 
Dos en Sevilla, buenos; seis en Huelva, buenos; 
otros seis en Huelva, regulares; seis en Sevilla, bra-
vos., duros; cuatro en Aracena, buenos. 
Total: 24 novillos. 
U n poco ha bajado el cartel del señor Hincón, 
más que por falta de bravura en sus toros, por 
deficiente presentación, y es lástima, pues bien 
sabe él que hay en su vacada calidad y no debe 
descuidar el filón. 
Rivas (D. Angel) 
Divisa: Blanca y amarilla. Cafe añas de Sfijagro 
Antigüedad: 1 de noviembre (Zamora) 
de 1917. 
Posee la ganade r í a que fundó don Santiago Ne-
ches, con vacas de Veragua y un semental de Con-
radi. 
A l hacerse caigo de ella en 1914, cruzó con un 
semental de D. Dionisio Pelaezi, de casta procedente 
de Santa Coloma. 
Ganadero que se esmera en la presentación de 
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sus reses y cuida de la selección, merecía que de 
su divisa se ocuparan más las empresas. 
E n 1923 vendió 6 toros. 
E n 1924: 
Toros: 
Seis en Bilbao el 6 de julio, cumplieron. 
Seis en Alicante el 16 de noviembre, muy bien 
presentados, cumplieron bien y se dejaron torear. 
Y no sabemos que se hayan jugado n i más toros 
n i más novillos de esta vacada digna de mejor 
suerte. 
Rodríguez (D.a Enriqueta, Vda. de D. A . Guerra) 
Dlrisa: Celeste y encarnada Córdoba 
Antigüedad: 19 junio 1903. 
F u é el fundador d© esta ganader ía don José Ma-
r ía Linares, que se valió de reses de casta gijona 
para formarla; de este señor pasó a su hijo don 
Atanasio que hizo una cruza con Benjumea. 
E n 1895 la adquir ió el banderillero Antonio Gue-
r ra Be jarano, hermano del célebre Guerrita y a su 
muerte la heredó su viuda la actual propietaria. 
Creemos que Antonio Guerra hizo otra cruza con 
un semental de Pablo Romero. 
No tenemos toros n i novillos de esta ganader ía 
anotados en el presente año. Si ha vendido algo ha-
b rá sido para fiestas de pueblos de muy poca im-
portancia o corridas s in picadores. 
Rufino Moreno Santamaría (Sres.) 
Divisa: Encarnada, blanca y SeTÜla 
amarilla. 
Antigttedad: 24 d© septiem-
bre de 1891. 
Es una parte de la ganader ía de Moreno Santa-
mar í a de que ya se ha hablado y por lo tanto su 
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historial es el mismo, y sólo hay que añadi r que el 
año pasado 1923 adquirieron los hermanos don Jo-
sé y don Francisco Rufino y Moreno San tamar ía 
la mitad de la parte que le correspondió a don 
Eduardo Campos Fuentes, de la vacada de Campos 
Várela, y que se dividieron entre los señores Rufi -
no y don Arcadio Albarrán . 
L a campaña que en 1924 hicieron los señores Ru-
fino es la siguiente: 
Toros: 
Seis en Madrid el 21 de abril, mansotes, uno re-
tirado. 
Uno en Valencia el 29 de julio, mansote. 
Uno en Mel i l la el 17 noviembre, bueno. 
Total: 8 toros. 
Es posible que, por la forma de dar la noticia los 
periódicos, que es nuestra única fuente de infor-
mación, se haya confundido alguna corrida de estos 
señores con los de sus primos los señores Moreno 
San tamar ía . 
Novillos: 
Seis en Valencia, bravos y bien presentados; seis 
en Sevilla, buenos; seis en Madrid, cumplieron; seis 
en Sevilla bien presentados, cumplieron; cuatro en 
Valencia, buenos. 
Total: 28 novillos. 
Sáenz (Herederos de D. Cipriano) 
Divisa: Verde y encarnada. Logroño 
L a fundó don Cipriano en el úl t imo tercio del 
pasado siglo con reses navarras y aragonesas. 
No se han lidiado este año en corridas con pica-
dores que sepamos., 
E l año pasado vendió 12 novillos. 
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Sánchez y Sánchez (D. Andrés) 
Divisa: Azul celeste y rosa. Bucnabarba 
Antigüedad: 1916. (Salamanca) 
Posee este ganadero la cuarta parte de la gana-
dería que fué de los señores Arribas hermanos, de 
Guillena y de la que ya se ha hablado al ocuparnos 
de la de don José Manuel García y se volverá a in-
sistir a l tratar de la. del duque de Tovar, las tres 
de igual procedencia. 
E n 1923 vendió 21 toros y 12 novillos. 
E n 1924, teniendo en cuenta la tantas veces ¡men-
tada confesión a que se presta la igualdad de ape-
llidos, lo cual hace que no respondamos de los da-
tos, si éstos son exactos vendió: 
Toros: 
Uno el 21 de abril en Madrid, bravo. 
Seis en Burdeos, el 8 de junio, buenos. 
Cinco en Madrid el 6 de julio, bien presentados, 
dos bravos, dos cumplieron, uno fogueado. 
Seis en Salamanca el 2 de octubre, buenos. 
Total: 18 toros. 
Novillos: 
Tenemos anotados a un señor Sánchez seis en 
Salamanca, el 5 de agosto. ¿Eran de don Andrés? Y 
cuatro en Barco de Avi la , que cumplieran. 
Parece ser que este señor ha vendido l a ganade-
r ía a un propietario de Alba de Tormes, que sólo 
sabemos que se apoda «Machaquito». 
Sánchez (D. Santiago) 
Divisa: Morada y negra. ^ Salamanca 
Antigüedad: 12 octubre 1882 
L a fundó don Ildefonso Sánchez Tabernero, pa-
dre del actual propietario, con reses de Gaviria , y 
és te obtuvo por herencia de su padre político don 
Juan Mur ie l otra punta de gana4o procedente del 
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marqués viudo de Salas, (pie cruzó con sementales 
de Contreras. 
E n 1923 vendió 6 toros y 16 novillos. 
E n 1924 no vendió toros. 
Novillos: 
Seis en Oviedo; cuatro en Logroño; cuatro en Rei-
nosa y seis en Vil lena, muy buenos. 
Total: 20 novillos, en su mayoría , finos y bien 
presentados, que cumplieron bien, notándose un 
progreso en esta ganader ía en la que se revela el 
celo y competencia de su propietario, hombre muy 
inteligente en todas las cosas del campo y que po-
ne entusiasmo en ellas. 
Por el camino emprendido don Santiago Sánchez 
colocará su vacada en el buen lugar que le corres-
ponde por la casta que en ella hay. 
Sánchez Cobaleda (D. Matías) 
Divisa: Verde y encarnada. Salamanca 
Antigüedad: 11 abril 1909. 
Posee la vacada que fué del conde de Trespala-
cios, formada con la ú l t ima que poseyó su t ío don 
Jacinto Trespalacíos, que era de pura casta de Ve-
ragua y siguen teniendo su nobleza. 
E n 1923 vendió 42 toros y 26 novillos. 
E n 1924: 
Toros: 
Cinco en Madr id el 4 de mayo, buenos y bien pre-
sentados. 
Seis en Coruña, 3 de agosto, 5 buenos, uno fo-
gueado. 
Seis en Alicante el 10 de agosto, cumplieron. 
Seis en J á t i va el 15 de agosto, cinco cumplieron, 
uno llevó fuego. 
Seis en Palencia el' 2 de septiembre, buenos. 
Cuatro en San Mar t ín de Valdeiglesias, el 10 de 
septiembre, cumplieron. 
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Cuatro más en la ¡misma plaza el d ía siguiente, 
cumplieron. 
Seis en Barcelona el 21 de septiembre, mansos. 
Uno de ellos saltó la barrera y se metió por la 
cuadra de caballos en los corredores de la plaza, 
donde fué matado a tiros. 
Cuatro en Valencia de Don Juan; el 23 de septiem-
bre, dos mansos, dos buenos. 
Seis en Madr id el 28 de septiembre, mansos, uno 
fogueado y otro retirado. 
Seis en Burdeos el 5 de octubre, cumplieron. 
Total: 59 toros. 
Novillos: 
Seis en Madrid, mansurrones, y dos en San Mar-
t í n de Valdeiglesias. 
Sánchez Rodríguez (Heredero de D. Andrés) 
Divisa; Amarilla y verde. Coquilla (Salamanca) 
Aunque esta ganader ía se formó con reses pro-
cedentes de Udaeta (a su vez formada con vacas 
de don A . Hernández cruzadas con sementales de 
Miura),, Veragua y Carreros, en la actualidad pue-
de decirse que esa sangre es tá extinguida, por ha-
berla reemplazado con la de Santa Coloma y Alba-
serrada, procedente de Vistahermosa. 
E n 1923 vendió este ganadero 19 toros, 12 novi-
llos y 6 becerros. 
E n 1924. 
Toros: 
Cinco en Madrid, el 13 de julio, bravos, superio-
res el cuarto y el quinto. 
Cuatro, e l 30 de jul io en Valencia, cumplieron. 
Seis en Gijón, el 15 de agosto, "buenos. 
Total: 15 toros. 
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Novillos: 
Seis en Madrid, de ellos cuatro mansos, dos fo-
gueados y dos cumplieron; seis en Valencia, man-
sos y difíciles. 
Total: 12 novillos. 
Sánchez Rico, Hermanos (Sres.) 
Divisa: Blanca y verde. Terrones (Salamanca) 
Antigüedad: 
Su pr imit iva ganader ía tiene el mismo historial 
que la de D . Santiago Sánchez, ya reseñada, pues 
procedía de la de don Ildefonso Sánchez Taberne-
ro, abuelo de los señores Sánchez Rico, con la sola 
diferencia de que éstos agregaron setenta vacas 
del marqués de Lien, procedentes de Contreras. 
A l deshacerse este ganadero de su vacada, ad-
quirieron los señores Sánchez Rico la mitad y al 
presente sólo sangre de Contreras (procedente de 
Murube) existe en su ganader ía , pues han elimina-
do las castas anteriores. 
E n 1923 vendieron 17 toros y 16 novillos. 
E n 1924: 
Toros: 
Seis en Plasencia, el 9 de junio, desiguales, dos 
fogueados. 
Seis en L a Coruña, el 10 de agosto, tres cumplie-
ron, dos mansos y uno fogueado. 
Seis en Lorca, el 28 de septiembre, buenos. 
Total: 24 toros. 
Novillos: 
Dos en Salamanca en un festival; seis en Valen-
cia, cumplieron; seis en Salamanca, cumplieron; 
cuatro en Bilbao, mansurrones. 
Total: 18 novillos. 
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Santa Coloma (Sr. Conde de) 
DMsa: Azul turquí y en- Madrid 
carnada. 
Antigüedad: 17 mayo 1908. 
Don Eduardo Ibarra adquirió la mitad de la ga-
nader ía de la señora viuda de Murube, en 1885, y 
al deshacerse aquel señor de esa mitad, vendió una 
parte de ella a don Manuel Fe rnández P e ñ a el 
cual se la cedió en 1905 al conde de Santa Coloma, 
que más tarde la aumen tó con reses del Saltillo, 
de la misma casta, pues Murube (hoy doña Carmen 
de Federico) y Saltillo (hoy don Félix: Moreno) han 
conservado siempre pura la de Vistahermosa, que 
es, sin disputa, la más brava y de mejores condi-
ciones de l idia de cuantas existen en España , ra-
zón por la cual todos los ganaderos buscan los cru-
zamientos con ella. 
E n 1924, el señor conde ha vendido: 
Toros: 
Seis en Sevilla, el 27 de abril, cuatro regulares,, 
uno bravo, uno fogueado y todos bien presentados. 
Seis en Madrid, el 16 de mayo, bravos y duros. 
Seis en Barcelona, el 18 de mayo, endebles, dos 
retirados por mala presentación. 
Seis en Aügeciras, el 9 de junio, endebles, dos 
fogueados. , 
Seis en Granada, el 19 de junio, cumplieron. 
Seis en Pamplona, el 13 de julio, buenos, dos 
muy bravos. 
Seis en Bilbao, el 20 de agosto, chicos y malos. 
Seis en San Sebastián, el 14 de septiembre, bra-
vos. 
Total: 48 toros. 
Novillos: 
Seis en Sevilla, buenos; seis en Valencia cum-
plieron; seis en Granada, cumplieron; seis en Va* 
lencia, buenos; cuatro en Cantillana, bravos. 
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Total: 28 novillos. 
H a sido [desigual^ la carnada, dominando lo media-
no. ÍY es una vendadera lástima! 
Sanz (D. Patricio) 
Dlrlsa: Naranja, carmín y San Agustín (Madrid) 
caña. 
Procede esta vacada de la antigua de Barrende-
ro, de Colrriienar Viejo, y aunque hemos dicho que 
hace muchos años se han jugado estos toros en 
Madrid, no hemos podido averiguar la fecha exac-
ta de su ant igüedad en dicho plaza. 
E l año 1923 no vendió toros n i novillos. 
E n 1924, a nombre de Sanz, tenemos anotados 
seis novillos en Albacete, mansos; cuatro en Colme-
nar Viejo, bravos y duros; otros cuatro en Colme-
nar Viejo, dos rejoneados, buenos. 
Como se han jugado algunos a nombre de don 
F . Sanz, en Brihuega, San Agust ín , etc.,'1 ignoramos 
si algunos de éstos le pertenecen. Pero probable-
mente se t r a t a r á del ganadero no asociado, don 
Félix Sanz. 
Samuel Hermanos (Sres.), Dehesa 
"Los Alarcones" 
Divisa: Encarnada, azul y Peñascosa (Albacete) 
oro viejo. 
Antigüedad: No se han co-
rrido en Madrid. 
E n el año 1914, los hijos de don Agust ín Flores, 
que para evitar confusiones de apellidos se cons-
tituyeron en Sociedad con el nombre de Samuel 
Hermanos, formaron su ganader ía con una punta 
de vacas y sementales de don Eduardo Olea, que 
como se sabe proceden de don Juan Vázquez y son 
de casta de Vístahermosa pura; además compraron 
otra punta de ganado a don José Vega (Veragua 
y Santa Coloma) hermanos por lo tanto de los to-
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ros que hoy posee don Francisco V i l l a r y el señor 
Encinas. * 
Ambas procedencias las cuidan con esmero estos 
inteligentes criadores, sin mezclarlas y los resulta-
dos de una y otra no pueden ser más satisfactorios, 
por lo que su crédi to es extraordinario en las pla-
zas de la región, donde consumen todos los toros y 
novillos de que disponen los señores Samuel, que 
no pueden satisfacer las demandas de otras em-
presas que desear ían anunciar su divisa. 
E n 1923 vendieron 12 toros y 22 novillos. 
E n 1924: 
Toros: 
Seis en Calasparra, el 30 de julio, de los que tres 
cumplieron, dos fueron muy bravos y uno bravísi-
mo, Guerrita, que f igura en el cuadro de honor. 
Seis en Albacete, el 14 de septiembre, superior-
mente presentados y que pelearon bravamente, 
muy en especial los jugados en quinto y sexto lu-
gares, Golondrino y Gasparito; éste figura en el 
cuadro de honor. Los seis tomaron 37 varas, dieron 
19 caídas y mataron 16 caballos. 
De su estado de gordura d a r á idea el peso en 
canal' que fué el de 2060 kilogramos entre los 
seis. 
Cuatro en Cehegin, el 5 de octubre, terciados y 
bravos en general. 
Total: 16 toros, en su mayor ía muy buenos. 
Novillos: 
Seis defectuosos, en Alicante, muy bravos, y bra-
vísimo el quinto, Portaluz; seis en Ját iva , tres bue-
nos y tres cumplieron; cuatro en Cehegin, buenos. 
Total: 16 novillos. 
Otra carnada superior de verdad que se pueden 
apuntar en su haber los entusiastas e inteligentes 
ganaderos. 
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Sempere Hermanos (Sres.) 
Divisa: Encarnada y blanca. Madrid 
Antigüedad: 6 octubre 1921. 
Don Francisco Sempere, de Siles ( Jaén) , fundó 
esta ganader ía en 1900 con vacas y toros de don 
Mateo Flores, de Villaverde (Albacete), y en 1906 
cruzó con sementales de la marquesa de Cúl lar y 
más tarde hizo otro cruce con sementales de Olea. 
A l morir don Francisco en 1923, pasó la vacada 
a ser propiedad de sus hijos don Julio, don Fran-
cisco y don Gonzalo, que la cuidan con esmero. 
E n 1924 no han vendido m á s toros que un sobre-
ro en Barcelona; y novillos los siguientes: 
Cuatro en Madrid, cumplieron; cuatro en Lina-
res, buenos; cuatro en Madrid, mansurrones, uno 
fogueado; seis en Almería, bravos; 12 en Granada, 
cumplieron. 
Total: 1 toro y 30 novillos. 
Serrano Martínez (D. Ramón) 
Dlrisa: Siles (Jaén) 
Carecemos de datos de esta nueva ganadería , 
que suponemos sea la del señor Trujillo, de Miguel-
turra. 
Sotomayor (D. Florentino) 
Divisa: Amarilla y grana. Córdoba 
Antig-üedad: 25 mayo 1919. 
Compró este ganadero vacas y sementales de 
Miura y con esos elementos formó su vacada, que 
después ha cruzado con toros de Par ladé y Tama-
rón y esta es la xasta que predomina actualmente 
en la vacada, que cuidan don Florentino y su hijo 
don Eduardo, con esmero., no tan sólo en la selec-
ción, sino también en la presentación. 
E n 1924 ha vendido: 
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Toros: 
Seis en Córdoba, el 25 de mayo, buenos,, dos fue-
ron rejoneados. 
Seis en Barcelona, el 29 de mayo, tres mansurro-
nes y tres cumplieron bien. 
U n sobrero en Madrid, el 8 de junio, cumplió. 
Seis en San Sebastián, el 25 de julio, cumplieron. 
Total: 19 toros. 
Novillos: 
Cuatro bravos en Córdoba; seis en Barcelona, 
una bueno, cinco mansurrones, de ellos uno foguea-
do. Total: 10. 
Suárez (D. Fél ix) 
•Dirlsa; Encarnada, celeste y SeriDa 
blanca. 
Antigüedad: 
Formó en primer lugar este criador una gana-
der ía con reses procedentes de Collantes y Bustillo 
y don Juan B . Conradi; pero poco satisfecho con 
los resultados que le daban los toros, en 1918 ad-
quir ió 86 becerras de dos años, del conde de Santa 
Coloima, y dos sementales, y el año siguiente vol-
vió a comprarle a l marqués de Albaserrada 110 no-
villas de dos y tres años, con lo que tuvo cerca de 
200 hembras de la casta de Vistahermosa, a la cual 
pertenece todo cuanto desde 1922 viene lidiando 
este entusiasta ganadero, que gracias a su cons-
tancia y deseos de colocarse en primera fila, lo es-
t á logrando, sin perdonar, ciertamente, los medios 
para ello. 
E n 1924 ha vendido: 
Toros: 
Seis en Sevilla, el 19 de junio, buenos; el prime-
ro y quinto, superiores. 
Seis en Dax (Francia), el 2 de septiembre, chi-
cos y mansurrones. 
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Seis en Gandía, el 12 de octubre, mansurrones. 
Total: 18 toros. 
Novillos: 
Uno en Sevilla, cumplió; seis en Gandía, cum-
plieron; seis en Sevilla, bravos; seis en Utiel , bue-
nos. 
Total: 19 novillos. 
Más desigual ha sido esta carnada que la del año 
pasado en que abundaron los toros bravos. 
Terrones (D. Juan de) 
Divisa: Blanca. Pedro Lie» 
Antigüedad: 12 octubre 1882 (Salamanca) 
L a antigua ganader ía de don Juan Sánchez y 
Sánchez, llamado don Juan de Terrones, tiene el 
mismo origen que la de su hermano don Santiago, 
de que ya hemos hablado, y a esa reseña remiti-
mos al lector. 
E n 1920 adquir ió la mitad de la vacada de Con-
treras, casta de Murube, y en la actualidad son de 
de esa procedencia los toros que se lidian de este 
inteligente criador. 
E n 1923 vendió 20 toros y 18 novillos. 
E n 1924: 
Toros: 
Seis en Málaga, el 23 de marzo, dos rejoneados, 
cumplieron en general ¡menos uno que fué fo-
gueado. 
Seis en Burdeos, el 11 de mayo, buenos. 
Seis en Barcelona, el 11 de mayo, buenos. 
Uno en Madrid, el 6 de junio, buen mozo, tardo, 
cumplió. 
Dos en Madrid, el S de junio, buenos, uno subs-
tituido por grande. 
Seis en Murcia, el 29 de junio, cinco cumplieron 
bien, y uno fué manso. 
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Seis en Cartagena, el 10 de agosto, cinco regu-
lares, uno fué substituido. 
Seis en Logroño, ©1 21 de septiembre, corrida del 
Montepío de Toreros, buenos; alguno de ellos su-
perior. 
Total: 39 toros. 
Como de algunas partes las noticias sólo dicen 
toros de Contreras, y la mitad de esta ganader ía 
la poseen los señores Sánchez Rico, es posible que 
se hayan atribuido reses de un ganadero al otro. 
Novillos: 
Seis en Valencia, buenos en general y uno supe-
rior; seis en Bilbao, graindes y con poder; seis en 
Madrid, cuatro cumplieron bien, dos fueron fo-
gueados; seis en Málaga, uno superior, dos foguea-
dos, tres cumplieron; cuatro para rejones en Mur -
cia y Logroño. 
Total: 28. 
E n general ha sido buena^ la carnada del señor de 
Terrones, y ha tenido aumento notable en la de-
manda. 
Tovar (Sr. Duque de) 
Dirisa: Encarnada y negra. Madrid 
Antigüedad; 24 junio 1888. 
Posee la ganader ía con todos sus derechos de hie-
rro y divisa, de los señores Arribas Hermanos, de 
Guillena,, por haber adquirido de estos señores la 
mitad de la vacada, pues la otra mitad fué a parar, 
cqmo se ha dicho, a manos de don José M . García 
y don Andrés Sánchez y Sánchez, que se la par-
tieron. 
E l fundador de esta ganader ía fué don Francis-
co Giraldez, que reunió elementos de Lesaca, Ca-
brera y Saavedra, procedentes de Vistahermosa, 
Un hijo da don Francisco, la vendió a don Plácido 
Comesaña, éste a l general Bosa y éste, en 1855, a 
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los señores Arribas que la traspasaron al duque de 
Tovar. 
Siendo administrador de ella don Felipe de P . 
Romero, la cruzó con sementales de su vacada y 
mejoró mucho el tipo y condiciones de lidia; es muy 
posible que en poder del duque de Tovar, éste ha-
ya cruzado tapibién con toros de Pelaez, cuando 
compró esta vacada. 
E n 1923 vendió 18 toros y 18 novillos. 
E n 1924: 
Toros: 
Seis en, Madrid, el 29 de mayo, bien presentados, 
fueron desiguales en cuanto a bravura y uno de-
vuelto a l corral. 
Cuatro en Pamplona, el 9 de julio, dos buenos, 
uno cumplió, otro fué fogueado. 
Seis en Alcalá de Henares, el 24 de agosto, bra-
vos y nerviosos. 
Seis en Zamora,, el 12 de septiembre, uno bravo, 
cuatro cumplieron, otro manso. 
Seis en Consuegra, el 23 de septiembre, grandes 
y con poder. 
Seis en Soria,, el 3 de octubre, cumplieron. 
Total: 28 toros. 
Novillos: 
Seis en Alicante, mansos; seis en Albacete, cin-
co mansos y uno bravo; seis en Valencia, mansos; 
cuatro en Cartagena. 
Total: 22 novillos. 
Veragua (Sr. Duque de) 
Dlrlsa: Encarnada y blanca. Madrid 
Antigüedad: 2 agosto 1790. 
Es la más antigua de las ganader ías españolas. 
L a formó don Vicente José Váz/quez en el si-
glo X V I I I , con reses de Cabrera y Vistahermosa, 
dando origen a la casta «vazqueña», que hizo olvi-
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dar las de su procedencia, por el tipo y caracter ís-
ticas, que pronto la diferenciaron y subsisten toda-
vía, 
A l morir Vázquez una parte de su vacada la ad-
quirió el Eeal Patrimonio, que hizo una cruza con 
reses de Gaviria, pero al pasar a ser propiedad de 
los duques de Osuna y Veragua, éstos pudieron eli-
minar 'aquella sangre, quedando en su pureza la 
vazqueña. 
E l duque de Osuna cedió su parte al de Veragua, 
don Pedro Alcán ta ra Colón, y al morir éste la he-
redó su hijo don Cristóbal Colón y de la Cerda, del 
cual la obtuvo su hijo, el actual duque de Veragua 
D. Cristóbal Colón y Aguilera. 
E l padre del poseedor actual cruzó unas vacas 
con un semental de Miura , pero creemos que tam^ 
bíén se ext inguió esta sangre. 
E l año 1923 vendió 76 toros y 22 novillos. 
De aquellos, resultaron notabilísimos dos juga-
dos en Salamanca y en general, fué muy buena la 
camada. 
E n 1924, ha vendido: 
Toros: 
Seis en Castellón el 23 de marzo, terciados, cum-
plieron. 
Seis en Nimes (Francia) el 27 de abril, bien pre-
sentados, regulares de bravura. 
Seis en Beziers (Francia) el 11 de mayo, mansu-
rrones. 
Seis en Cáceres, el 30 de mayo, buenos y bien 
presentados. 
Seis en Pamplona el 7 de julio, cinco cumplieron, 
uno fué muy bravo. 
Seis en Santander el 25 de julio, desiguales de 
presentación y bravura. 
Seis en Cieza el 24 de agosto, buenos. 
Seis en Nimes (Francia) el 24 de agosto, regu-
lares. 
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Cuatro en Colmenar, el 31 de agosto, tres cum-
plieron, uno bravo. 
" Seis en Alcalá de Henares, e l 25 de agosto, ter-
ciados, bravos. 
Ocho en Salamanca, el 13 de septiembre, cum-
plieron. 
Seis en Linares el 15 de septiembre, mansurro-
nes. 
Seis en Quintanar de la Orden, el 26 de septiem-
bre, dos bravos, cuatro cumplieron. 
Seis en Hellín el 27 de septiembre, tres buenos 
y tres cumplieron. 
J : . 84 toros. 
ioi 
Cuatro en Orgaz, buenos. Y no tenemos conoci-
líento de que haya jugado más. 
Para Guatemala ha vendido cuatro toros. 
V i l l a (D. Nicanor) 
Divisa: Amarilla y encarna- Zaragoza 
da; y Azul y blanca. 
Antigüedad: de la primera, 
3 septiembre 1863. 
Posee dos ganaderías , l a primera es la que fué 
de don Jorge Díaz y fué luego de Santos y Pobes; 
la segunda es la de D . Constancio Mart ínez , y am-
bas es tán fundadas con elementos de la t ierra y 
cruzas con M i u r a y Concha y Sierra la primera. 
E n 1923 vendió 33 novillos. 
E n 1924 ha vendido una corrida de cuatro toros 
en Alcañiz el 20 de abril, que cumplieron. 
Novillos: 
Cuatro en Zaragoza para un festival; cuatro en 
Lérida, buenos; cuatro en Epi la , buenos; dos en Ca-
landa; y algunos otros en festejos de menos impor-
tancia. 
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Villagodio (Sra, Marquesa, Vda. de) 
Divisa: Amarilla y blanca. 
Antigüedad: 1 mayo 1921. Bilbao 
E l marqués , gran aficionado y entusiasta de la 
fiesta, formó ganader ía con reses de Veragua y 
salamanquinas, predominando aquéllas. 
A l morir, una parte;de su vacada la adquirió el 
señor don Antonio Luis Encinas de Ledesma, y el 
resto la marquesa viuda lo sigue cuidando con 
buen éxito. 
E n 1923 vendió 11 toros y 42 novillos. 
E n 1924, ha vendido: 
Toros: 
U n toro sobrero en San Sebast ián el 15 de agos-
to, que cumplió. 
Seis en San Sebastián el 31 de agosto, grandes 
(salieron á 360 kilos), broncos, cumplieron. 
Seis en Calahorra, el 31 de agosto, grandes, cum-
plieron. 
U n sobrero en Valladolid el 28 de septiembre, 
cumplió. 
Seis en San Sebastián el 28 de septiembre, uno 
bueno, cinco mansos, de ellos dos fogueados. 
Total: 20 toros. 
Novillos: 
Uno sustituto en Madrid; cuatro en Vil lamañán 
buenos; cuatro en Zamora, cumplieron; cuatro en 
Benavente, bravos y de poder, mataron 14 caba-
llos. Total, 17 novillos. 
Villalón (D. Femando) 
Divisa: iCaña, blanca y en- Sevilla 
carnada. 
Antlgiledad: 11 mayo 1913. 
Adquirió el señor Villalón de D, José A . Ada-* 
lid, la tercera ganader ía que poseyó este señor 
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formada con reses de López Aparicio y restos de 
la anterior que había tenido procedente de Núñez 
del Prado, reservándose además el derecho, al ena-
jenarla en parte a D . Francisco Taviel de Andrade 
(hoy Darnaude), de elegir anualmente dos bece-
rros para seguir cruzando su nueva vacada con 
aquella casta, por lo que puede decirse que ¡de la de 
Vístahermosa es casi en absoluto a l presente. 
E n 1924 ha vendido: 
Toros: 
Seis en Meli l la el 5 de octubre, buenos. 
Y no sabemos de más. 
Novillos: 
Cinco en Córdoba de los que cuatro cumplieron 
y uno fué fogueado; seis en Valencia, mansos; dos 
en Madrid, mansos y difíciles; seis en Barcelona, 
dos buenos, cuatro mansurrones. Total: 6 toros y 
19 novillos. 
Vülamarta (Sr. Marqués de) 
Divisa: Negra y oro viejo, Sevilla 
Antigüedad: 20 julio 1919. 
E n 1914 fundó esta nueva ganader ía el marqués 
de Villamarta, pues sabido es que la anterior la 
había vendido en 1905 a don Eduardo Olea. 
Para formarla adquirió 360 hembras de Muru -
be, Urcola y Medina Garvey, unas cuantas de Bo-
horques, procedentes de la que antes él había po-
seído, y ú l t imamente toda la vacada ¡de Carvajal; 
con estos elementos y sementales de Par ladé es tá 
constituida la nueva ganader ía de Villamarta,, que 
hubo unos años que nos hicieron creer que el aris-
tóc ra ta jerezano había mejorado de procediimientoa 
en la explotación del negocio, pero pronto ha ve-
nido el desengaño y cada temporada que pasa van 
sus toros perdiendo y por lo tanto el prestigio de 
la divisa. 
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E n 1924 ha vendido: 
Toros: 
Seis en Barcelona el 11 de mayo, broncos y man-
sos, uno retirado por no tener lidia. 
Uno en Sevilla el 11 de mayo, cumplió. 
Cinco en Madrid el 15 de junio, cuatro media-
nos, uno fogueado, otro muy bravo. 
Seis en Logroño el 21 de septiejmbre, cumplieron. 
Tres en Madrid el 9 de septiembre, dos cum-
plieron, uno superior, Chanito, núm. 84. 
Total: 21 toros. 
Novillos: 
Dos rejoneados en Madrid, mansos; seis en A l -
geciras, buenos; seis en Barcelona, malos, uno fo-
gueado; odio en Valencia, endebles y mansos; seis 
en Málaga, buenos y bien presentados; seis en Inca, 
cumplieron. 
Total: 34 novillos. 
V i l l a r (D. Francisco) 
Divisa: Verde, negra y blanca Madrid 
Antigrttedad: 
Don Francisco y D. Victorio Vi l la r , adquirieron 
la ganader ía que formó D. José Vega con vacas de 
Veragua y sementales de Santa Coloma que dieron 
una l iga excelente. 
Don Victorio el año pasado cedió su parte a don 
José Encinas, de Ledesima. 
E n 1923, el señor V i l l a r vendió 12 toros. 
E n 1924: 
Toros: 
Seis en Pamplona el 11 de julio, cuatro cumplie-
ron, uno muy bravo, otro fogueado. 
Cuatro en Madrid el 5 de julio, tres bravos y uno 
cumplió. 
Total: 10 toros. No díó novillos. 
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Zalduendo (Testamentaría de D. Jacinto) 
Divisa: Azul y encarnada. Caparroso 
Antig-tiedad: 7 octubre 1846 (Navarra) 
L a fundó en 1750 don Joaquín Zalduendo, con 
reses de la, t ierra. 
E n 1923, vendió 6 toros y 10 novillos. 
E n 1924, sólo le tenemos anotados cuatro novi-
llos bravos en Sangüesa y cuatro regulares en Pam-
plona. S i ha dado más hab rá sido en pueblos sin 
importancia. 
Ganaderías no asociadas 
E n primer lugar hay que nqmbrar a D . Manuel 
Santos,, acaparador de todas las divisas y que tiene 
en su poder, entre otras, la de Antonio Fuentes, 
García de la Lama, y ahora acaba de adquirir,' se-
g ú n parece, larde P e ñ a Rico. 
Da novillos muy bravos y es el abastecedor de 
las charlotadas, sobre todo de los «auténticos Char-
lot, Chispa y su botones». 
L a viuda de Ortega, ha dado toros y novillos en 
Talavera, especialmente. 
También da muchos novillos y becerros el señor 
Zaballos; y muy bravos el señor Letona. 
Y entre otros nombres que hemos ido recogien-
do durante la temporada figuran los de los gana-
deros, señores: Cleimiente,, Mendizábal, López Chi -
cheri. Parra, Encinas (D. Antonio Luís ) , López (don 
Cecilio), Torres, Zapatero, Barraque, Alonso, Lara , 
don Fausto Serna, D . E . García, D . Rufo Serrano, 
Avente, Llórente (toros y novillos, en general be-
cerros, ha dado bastantes en Carabanchel), Balles-
ter, Mateos, Vizconde de Almería, Pelayo, P. Her-
nández, Macotera, Vega, Sandoval, Casas, Hierro, 
Sanz, etc. 
C u a d r o d e H o n o r 
Toros de bAndera 
INCLUSERO 
Número 57, de don Arcaidio Al-barrán, lidiado en 
Badajoz el 24' de junio, que hizo una gran pelea en 
el, primer tercio y llegó noble y bravísimo al úl t i -
mo, y murió en los medios. 
AGUjÍTO 
Número 28, del mismo ganadero, lidiado en no-
villada en Fregenal de la Sierra, el 23 da sep-
tiembre. Tomó cinco varas en él mismo tercio, 
bravo, duro y noble, y así llegó a la muerte. 
REVANCHAO 
Número 42, negro, gordo y bien puesto, de los 
señores hijos de Angoso, jugado en Madrid, el 11 
de mayo. Hizo una pelea notabilísima en varas, 
conservó el poder y lia bravura hasta el últ imo 
momento, y al ser arrastrado se ovacionó al gana-
dero y se le dió una vuelta al toro por el redondel. 
MILANO 
Número 41, negro zaino, gordo, fino, hondo, de 
don José Bueno, hierro de Albaserrada, jugado en 
Madrid el primero d© junio. 
Tomó cuatro varas por tres caídas y dos caballos, 
y hubiera seguido peleando tan bravamente si el 
presidente no cambia el tercio. Continuó noble y 
valiente en los otros dos tercios, entusiasmando al 
público. 
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MADRILEÑO 
Negro zaino. Se lidió en Sevilla en sexto lugar 
el 30 de abril, y a pesar de lo muy brava que fué 
la corrida, sobresalió este toro, que tomó cinco 
varas, por cuatro caídas y tres caballos, llegando 
noble y bravísimo a la muerte, permit iéndole a 
Marcial Lalanda hacer una de sus ¡más brillantes 
faenas. Este toro per tenecía a la vacada del Conde 
de la Corte. 
RONDEÑO 
De Angoso, jugado en Barcelona el 20 de julio. 
F u é un toro notable por su bravura en el primer 
tercio y por la nobleza de que dió pruebas durante 
toda su lidia. 
PASTOR 
De don José García Gómez «Aleas», jugado en 
Aranjuez el 7 de septiembre, de poco poder, pero 
de gran bravura y codicia, hizo gran pelea con 
los picadores y conservando toda su nobleza y buen 
estilo llegó a la muerte, siendo ovacionado d1 gana-
dero al ser arrastrado el toro. 
ALTOZANO 
Número 54, negro zaino, de don Manuel García 
Gómez «Aleas», jugado en Madrid el 14 de sep-
tiembre en una novillada. Hizo una pelea nota-
ble en varas; bravo, duro, tomó cuatro varas, por 
cuatro caídas y tres caballos. Llegó noble y va-
liente a la muerte, y a l ser arrastrado se le dió 
una vuelta por el redondel y se ovacionó al ga-
nadero. 
TRILLADOR 
Cárdeno y bien puesto, de don Félix Moreno 
Ardanuy, jugado en Barcelona, el 31 de agosto. 
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Hizo una notable y bravís ima pelea en varas 
y llegó bravo y noble a la muerte. 
F u é aplauditk) el arrastre. 
GRANADINO 
Negro, bragado, coletero, cornialto, cariavacado, 
del mismo ganadero, lidiado en Priego el 3 de sep-
tiembre. Bravo, duro, noble, tomó cinco varas, por 
cuatro caídas y tres caballos, y JDonservó toda la 
bravura hasta la muerte. 
SEGOVIANO 
De Bueno, casta de Albaserrada, núm. 50, lidiado 
en Barcelona el 8 de junio, peleó con extraordina-
ria bravura y llegó noble y dócil a la muerte, per-
mitiendo que se hiciera con él una gran faena 
de muleta. 
VIBORITO 
De don Graciliano Pérez Tabernero, jugado en 
Barcelona el 6 de julio, fué bravísimo en varas, 
llegó noble a la muerte y al ser arrastrado se le 
hizo una gran ovación. 
PERDIGÓN 
Del mismo ganadero, lidiado en igual d ía en 
Barcelona, también, superó al anterior y a toda la 
corrida, en la que hubo a ú n otro toro llamado 
Marmolejo, puntero asimismo. Por su bravura, co-
dicia, nobleza y docilidad, fué Perdigón el broche 
de oro de esta gran corrida 
GUERRITA 
Número 83, cárdeno obscuro, gordo y de gran 
trapío, de los señores Samuel Hermanos,, jugado en 
Calasparra el 30 de julio. 
Se a r rancó seis veces a los caballos, derr ibó en 
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todos, ei í el tercer puyazo recargando der r ibó un 
burladero, y en otro met ió a l picador en el callejón; 
m a t ó cinco caballos. El ' púbdáco ovacionó al gana-
dero. 
OASPARITO 
De los mismos ganaderos, númi 19, negro braga-
do, bien puesto y que dió en romana 407 kilos, fuó 
lidiado en Albacete el 14 de septiembre. De salida 
remató en las tablas y rompió la barrera por dos 
puntos. Tomó ocho puyazos, derribando siempre y 
dejó en el redondel 7 caballos. Llegó con igual bra-
vura a la muerte. F u é ovacionado por el público 
durante toda la l idia y la empresa mandó que le 
cortaran la cabeza para conservarla. 
CLAVELITO 
De don José Encinas, negro zaino, gordo y bien 
puesto de pitones, jugado en Zaragoza, tomó cin-
co varas, por cinco caídas y no obstante lo muy 
brava que fué toda la corrida y haberle hecho dar 
en el arrastre la vuelta al' anterior, Rosuelo, que 
fué bravísimo, se destacó Clavelito como sobresa-
liente y el mejor toro de la feria. 
MORENITO 
Núm. 26, negro zaino, bien puesto, de don Fe l i -
pe Montoya, jugado en Yecla, el 28 de septiembre. 
Bravísimo con los caballos, noble y dócil' en toda 
la l idia fué ovacionado en el arrastre y señalado 
como uno de los mejores toros lidiados este año. 
También dió este criador un toro puntero en la 
corrida celebrada en Bilbao el 2 de junio. Se l la-
mó este toro Bilbaíno, núm. 23;, y fué negro bra-
gado. 
MATADORES DE TOROS 
Pica ya en historia 1<> que revisteros y revistere-
tes, sujetos rutinarios y aficionados de otros días 
vienen diciendo constantemente, armando más rui-
do que jabardillo recién salido al aire. 
—Esto se va; las corridas de toros no son ya som-
bra de lo que fueron; los toreros son unos matemá-
ticos aplicados a resolver el problema del millonee-
jo a fuerza del uso y del abuso de la propaganda; 
los ganaderos son unos taimados que no venden 
más que reses sin condiciones de l idia que debieran 
destinar a l matadero; todo desaparece; la fiesta se 
ha precipitado barranco abajo y falta muy poco pa-
ra que, allá en el fondo, quede hundida para siem-
pre. 
Esta, o parecida, es la cantinela que a tente bo-
nete estamos oyendo todos los días quejumbrosa-
mente de quienes llamándose defensores de la fies-
ta es tán haciendo a és ta más daño con sus lamen-
taciones que el que pudieran hacerla unos cuantos 
abolicionistas en una rabiosa, persistente y eficaz 
propaganda contra las mismas. 
Y todo se vuelve a ñ o r a r las grandezas de ayer, 
como si cualquier tiempo hubiera sido mejor que 
el presente; y todo es evocar la época en que tore-: 
ros y torerillos iban por esas calles cuelli-entona-
dos, tallicortos y nalguiceñidos; y todo, en f in , es 
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atribuir a las figuras y figurones de otros d ías co-
sas y cosazas tan poco verídicas como sobradamen-
te legendarias. 
Sujetos hay que escriben de toros y no aciertan 
a mover la pluma sin que para ello, y a propósito 
de ello y volviendo diez veces sobre ello, no nos 
hablen de la mdiscutihle decadencia, corrompién-
donos las oraciones con sus nocivas jeremiadas. 
No es que querapnos entonar una jaculatoria a 
los toreros actuales; pero séanos permitido decir 
que si todos esos señores supieran historia t au ró -
maca no hay duda que se repor ta r í an en sus la-
mentaciones. 
Y al hablar de historia no nos referimos al cono-
cimiento de un montón de biografías y a la narra-
ción de irnos cuantos episodios que divulgaron al-
gunos trovadores, sino a la lectura de documentos 
y periódicos de todos los tiempos, a l detenido es-
tudio en la prensa, de un siglo a esta parte. 
Repasa uno los periódicos, desde el Diario de Ma-
drid, cuando Curro Guillén mur ió en Ronda, hasta 
nuestros días, se leen aquellas revistas detalladas 
que publicaba E l Mengue o aquellas otras que 
Carmena y J iménez publicaba en el Boletín de 
Loter ías y Toros y después las no menos prolijas 
de E l Toreo, cuyos dos periódicos componen una 
existencia de más de tres cuartos de siglo, y luego 
de hacerse exacta cuenta de lo que hacían y cómo 
eran los toreros de todos los'tiempos se saca en con-
clusión que el toreo,, como todo, ha progresado y 
que hoy se torea como no soñaron que se pudiera 
torear los aficionados de ayer y se mata infinita-
mente ¡más pronto y mejor que antes. 
No es que queramos emular al doctor Pangloss. 
Lo que pretendemos es hacer ver la ridiculez 
en que incurren los que constantemente añoran 
un pasado qUe no han conocido n i han estudiado 
y lo flacos de memoria que son los que solamente 
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cuentan cosas buenas de principios de este siglo, 
que a r t í s t i camente fué una época muy inferior a 
la actual. 
L a atención que hemos prestado a todo lo histó-
rico nos permite hacer ciertas manifestaciones; yt 
entre lo bien documentados que estamos y esta afi-
ción que no nos cabe en el cuerpo y que no dis-
minuye al transcurrir de los años, resulta que nos 
vemos en la necesidad de decir que hoy vamos a los 
toros tan contentos como fuimos siendo jóvenes y 
que hoy vemos hacer a los toreros una labor que no 
pensaron hacer nunca los que actuaban durante 
nuestra juventud. 
Los toros son más pequeños, pero no hay tantos 
bueyes como an t año y tienen el tipo adecuado a 
la lidia que quien primeramente exige que se haga 
es el aficionado 
No es que todo sea bueno en nuestros días, no; 
ahora, como antes y como en todos los tiempos 
hay cosas buenas, medianas y malas; pero lo malo 
de hoy no es tan rematadamente malo como lo pa-
sado, y lo bueno es tan superior a lo que fué, que 
no admite punto de comparación. 
Ahora añoramos los años de Joselito y Belmen-
te, sin acordarnos de que entonces todos los días 
se oía decir que no toreaban más que chotos, que 
daban el pego cuanto podían y que solamente aten» 
dían a sumar corridas. 
Y se hablaba del pundonor legendario de no sé 
cuántos lidiadores y de la estrecha conciencia pro-
fesional de otros. L a canción de siempre. 
Ahora se dice que es evidente la decadencia del 
espectáculo porque no hay fíguras que interesen 
a los públicos. 
Músicas también. 
No habrá dos figuras cumbres del t amaño pro-
porcional de aquéllas, pero en cambio hay más l i -
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diadores con quienes formar carteles de primer or-
den. 
Joselito y Belmonte toreaban cien corridas, y 
bs demás bajaban tan considerablemente, que la 
desproporción no podía ser mayor. 
Ahora, en cambio, se reparten mejor los ajus-
tes, y por esto vemos entre las treinta y las sesen-
ta corridas a buen n ú m e r o de toreros, a un núme-
ro que antes no se veía. 
Este año, a pesar del incremento adquirido por 
juegos exóticos, se han celebrado más corridas que 
en 1922 (úl t imo año que se hizo este anuario) . 
Busquemos una temporada de la época de' Joseli-
to y Belmonte, el año 1918, por ejemplo, y veremos 
que en él se efectuaron 237 corridas, es decir, me-
nos que en el actual. 
¿Dónde' es tá la decadencia del espectáculo? 
No pretendemos adoptar al escribir esto un tono 
doctoral n i intentamos hacer descubrimiento al-
guno. 
Y a dijo Bspronceda en unos versos resobadísi-
mos lo que son las ilusiones perdidas, y cuando és-
tas mueren de nada sirven las demostraciones de 
un error sustentado por la carencia de las mismas. 
Nosotros que fuimos grandes admiradores, ver-
daderos entusiastas de Joselito el Gallo, y que se-
guimos creyendo que él y Belmonte fueron el mo-
mento culminante de la f iest^a, a pesar de esoly de 
otras admiraciones anteriores, hoy vamos a los to-
ros con igual entusiasmo, con igual afición que en 
nuestros años mozos y seguimos divirtiéndonos 
unas veces más y las otras menos, lo mismo que 
antes nos pasaba. 
Si hay quienes no Iq consiguen nunca, peor para 
ellos. 
Y hechas estas manifestaciones, entremos con los 
matadores de toros. 
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Van a desfilar por orden de ant igüedad, a la que 
tanto culto se rinde en materia tauromáquica. 
A la una , . . a las dos,.. ¡y a las tres! 
Antonio Guerrero, Alternativa; 
GUERRERITO 31 oct. 1897. Granada 
Vistió un día del actual año el traje de luces es-
te antiguo ex diestro y tiene dereclio a figurar en 
lia presente obra. 
No toreaba desde el a ñ o ,1914, y había que con-
siderarle como definitivamente retirado; pero ami-
gos cariñosos e influyentes, que siempre los tuvo, 
intercedieron en su favor y logró de la empresa de 
Madrid que le cediese la plaza para efectuar una 
corrida a su beneficio y al propio tiempo (despedir-
se oficialmente de la profesión que desde hace dos 
lustros no ejercía. 
Celebróse tal corrida el 30 de septiembre, con la 
cooperación de Cañero, Nacional, Maera y Valen-
cia II, que estoquearon» un toro cada uno, despachó 
otro Guerrerito, recibiendo cariñosas manifestacio-
nes de simpatía, y el antiguo Ruina hundióse para 
siempre en la sima de la Historia 
Manuel Mejía», Alternativa: 
BIENVENIDA 14 oct. 1905. Zaragozíi 
Tantos años llevaba ya en tierras americanas el 
que en días más risueños para él fué llamado Pa-
pa negro por el inolvidable Dom Modesto, que supo-
níamos que allá abandonaría la profesión. 
No fué así. L a nostalgia de la patria, ta l vez 
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el deseo de encauzar debidamente las aptitudes de 
sus hijos—muchachitos que, según dicen, demues-
tran singulares disposiciones para dedicarse a l to-
reo—, fuera lo que fuese, determinaron a Bienve-' 
vida a regresar a España,, y aunque poco, algo ha 
sido lo que ha toreado. 
Suponemos que el propio Manuel será el primer 
convencido dei que, pasada su época y consumidas 
todas las energías que prestan las ilusiones, no 
puede sumar a sa historia taurómaca ninguna bi-
zarr ía . 
Toree lo que pueda, sí este es su plan, y bien ha-
r á n los públicos dispensándole una benévola aco-
gida, siquiera sea en gracia a los esfuerzos que ha-
ce quince años realizó este diestro y que culmina-
ron en 1910,, cuando un toro de Trespalacios se in-
terpuso en su tr iunfal ascensión y cortó brusca-
mente la misma. 
Toreó el 8 de junio en Sevilla; el 21 de agosto en 
Antequera, y el 9 de septiembre en Bélmez y dió 
muerte a seis toros en total. 
Además, tomó parte en un festival celebrado en 
Mel i l la el 30 de jul io y en dos efectuados en Ca-
rranque los días 9 y 16 de noviembre. 
Julio Gómez, Alternativa: 
RELAMPAGÜITO 28 agos. 1907. Almería 
A l enteramos el año 1923 de que no había torea-
do en Almería, en cuya plaza se limitaba a actuar 
en teimporadas anteriores, le dimos por retirado; 
mas este año no sólo reapareció en el cartel de fe-
ria de su ciudad natal, sino que ha tomado parte 
en tres corridas más fuera de la misma. 
No ha perdido el acierto al meter el sable, por-
que ha matado algunos toros bien, y aunque ya es 
un torero de ayer ha demostrado que no hace el 
ridículo. 
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Toreó el 27 de agosto en AJjmería, eli 7 y el 14 de 
septiembre en Meldlla, y el 24 de octubre en esta 
misma población. 
Total: Cuatro corridas y 8 toros estoqueados. 
Alternativa: 
Luis F R E G 25 agost. 1911. Alcalá 
de Henares 
Mucho se ha escrito del esforzado ánimo de este 
diestro mejicano y preciso será en la presente oca-
sión hacer de él un elogio más , por lo que supone 
contender con las astadas reses después de sufrir 
tantas y tan gravísimas cornadas cqmo las que 
aquellas le han dado a dicho lidiador. 
Se creyó que la inferida por el toro Ppscadero, de 
Matías Sánchez, en Madrid, el 23 de septiembre de 
1923, sería la últ ima, no sólo porque le puso en 
trance de muerte sino porque aun suponiendo que 
curara de ella, no quedar ía en disposición de to-
rear más, o no contar ía ya con el aliento preciso 
para continuar dando la nota de matador valiente 
y pundonoroso. 
Afortunadamente no se confirjmaron dichos te-
mores. 
F u é a Méjico el invierno anterior, convaleciente 
de tan gravísimo percance, volvió a España, des-
pués de torear en su patria algunas corridas, y 
aquí ha seguido demostrando su característ ico arro-
jo en el momento supremo, tanto más de adjmirar 
en él por los dolorosos antecedentes que informan 
toda su carrera de lidiador. 
Luis F reg es, pues, matador de toros y mártir, , 
que a tal equivale mantener su cartel de hombre 
valentísimo después de verse sometido a pruebas 
tan cruentas. 
Anticipó este año el final de su campaña en las 
plazas españolas por marchar a Méjico para torear 
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en las primeras corridas de la temporada de allí, 
y lo que aquí toreó fué lo siguiente: 
Mayo: 31, Cáceres. 
Junio: 15 y 22, , Madrid; 29, Beziers. 
Julio: 6;, Barcelona (M.) 
^rosto: 3, Barcelona (M.) ; 17 Ciudad Real; 31, 
Barcelona (M.) . 
Septiembre: 7, Palma; 14, Barcelona ( A ) . 
Total: 10 corridas y 19 toros estoqueados. 
Alternativa: 
Serafín Vigióla, TORQUITO 8 sep. 1912. Barcelona 
Este diestro vizcaíno es una demostración de que 
cuando se es un buen torero siempre se es tá a tiem-
po de demostrarlo y en toda ocasión pueden dar-
se patentes pruebas de sus méritos. 
Siempre ha pasado Serafín por ser el torero más 
fino de cuantos han salido de Vizcaya; una idiosin-
crasia característica: le impedía ser consecuente, en 
sus aciertos; dejó pasar los años neciamente sin 
dar todo el fruto que de él podía esperarse; mar-
chó a A'méríca, donde permaneció larga temporar 
da, y aunque de vez en cuando nos llegaban noti-
cias suyas referentes a ta l o cual faena notabilísi-
ma, que acogíamos confiados porque conocemos 
bien a tal torero, no era n i n g ú n disparate suponer 
que se i r í a obscureciendo paulatinamente, contri-
buyendo a ello en parte su prolongada ausencia. 
Regresó; en el mes de agosto hab ía toreado una 
corrida; en la feria bilbaína se es t i ró el hombre 
hasta lograr un triunfo que tuvo mucha repercu-
sión, por tratarse de unas corridas pnuy sonadas 
en las que este año ocurrieron incidentes desagra-
dables que nunca debieron producirse, y a l calor de 
tan brillante actuación obtuvo nuevos ajustes que 
sirvieron para confirmar aquélla, corroborando el 
buen concepto de que siempre disfrutó como ar-
tista. 
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E n suma, que este año ha resurgido Torquito y 
ha quedado en situación muy buena para el próxi-
mo, hasta el punto de que sus paisanos le desig-
nan como figura indispensable para el cartel de las 
corridas grandes de Bilbao en 1925. 
Las corridas que ha toreado han sido és tas : 
Junio: 2, Bilbao.—^A^osto: 10, Inca, y 21 y 24, 
BilhaD —Septiembre: 7, Palima, y 21 Barcelona 
(M.)—Octubre: 5, Melil la, y 12, Barcelona (M. )— 
Noviembre: 16, Alicante. 
Total: 9 corridas y 19 toros estoqueados. 
Actuó, además, en los festivales siguientes: 
30 de marzo, en Zaragoza; 11 y 14 de septiembre, 
en Av i l a y Granada; 19 de octubre, en Granada 
también,, y 9 de noviembre en Alcázar de San 
Juan. 
_ . . r v r . T ^ Alternativa: 
Francisco MADRID 15 sep. 1912. Madrid 
Se hallaba punto menos que olvidado, sus esto-
cadas hfabían pasado a la historia y el diestro mala-
gueño decidió dar por terminada su profesión. 
Toreó el 23 de marzo en Málaga y el 7 de sep-
tiembre en Meli l la y para el 14 de este mismo mes 
organizó su corrida de despedida en la mencionada 
ciudad de la Caleta. 
Se lidiaron toros de Palha, alternaron con él su 
paisano Lar i t a y Saleri II y tan duros salieron los 
bichos portugueses que los tres espadas resultaron 
heridos. 
Paco Madrid solamente pudo estoquear uno, que 
suimiado a los cuatro que estoqueó en corridas an-
teriores, dan un total de 5 toros matados en 3 ac-
tuaciones. 
Que el ex fogonero de Málaga sea feliz en su re-
tiro. 
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Juan B E L M O N T E 16 oct. 1913. Madrid 
Juan Belmonte volvió este año a los ruedos,. pero 
no vestido con traje ide luces sino como caballista 
rejoneador. 
Los anuncios que algún tiempo antes se hicie-
ron sobre su reaparición, para actuar en la forma 
que es común a los imatadores de toros, no se con-
firmaron. 
Salió a las plazas a recoger una vez más las ma-
nifestaciones de entusiasmo de los públicos, pero 
fué en la forma expresada. 
E l día 8 de junio tomó parte en Sevilla en una 
corrida a beneficio de la Cofradía del Cristo del Ca-
chorro; rejoneó dos novillos, estoqueó uno de és-
tos y escuchó ruidosas ovaciones. 
E l 15 del mismo mes,, en un festival celebrado 
en Utrera, rejoneó y estoqueó otros dos novillos. 
E l d ía 24, en Badajoz, rejoneó y estoqueó tam-
bién dos novillos, antes de la l idia ordinaria de una 
corrida que en taj fecha se celebró en dicha plaza. 
Y el día 25 de agosto, en Zumaya, aü tomar parte 
en un festival benéfico fué herido cuando toreaba 
de capa a un novillo de Tabernero. 
Estas fueron las actuaciones de Juan Belmonte. 
E n el mes de octubre marchó al P e r ú y en L i m a 
reapareció el d ía 23 de noviembre toreando en 
la forma que quisiéramos verlo aquí . 
A ver si la temporada próxima nos depara esta 
satisfacción. 
__ , _ _ Alternativa: 
Matías Lara, L A R I T A i sepb. 1914. Málaga 
Está visto que los toros no le hacen adelgazar y 
que los años no le hacen cambiar su manera de ser. 
Pero es el caso que a pesar de seguir a r r imán-
dose va toreando menos cada año. 
E n la ú l t ima temporada actitó el 19 de junio en 
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Madrid, e l 6 y 13 de julio en Barcelona (M) y (A) , 
el 7 de septiembre en Melil la, el 14 en Málaga y 
el 24 de octubre en Meli l la . 
Corridas toreadas: Seis. 
Toros estoqueados: 11. 
No queremos hablar de las dos corridas sin ca-
ballos que toreó en Villacarri l lo. 
. Alternativa: 
Julián Sáiz, SALERI 11 13 sepb. 1914. Madrid 
Regresó de Apnerica a f in de agosto, donde per-
maneció larga temporada, y entre esto y el percan-
ce que sufrió en Málaga el 14 de septiembre, han 
hecho que pudiese torear muy poco. 
Nada, pues, puede decirse de este diestro al juz-
gar su labor en la úl t ima campaña, puesto que ha 
sido casi nula por las causas que se mencionan. 
Toreó tres corridas, el 7 de septiembre en Pal-
ma, el 14 del mismo mes en Málaga, y el 15 de oc-
tubre en Guadalajara, y díó muerte a seis astados» 
Actuó, además, en Pastrana en un festival que 
se celebró el 26 de octubre. 
De su actuación en tierras americanas existen 
las mejores referencias, que no pueden ponerse en 
tela de juicio si tenemos en cuenta la suficiencia 
de este notable torero en todas las fases de la lidia. 
5jfS^?SZ5uiarán, Alternativa: 
F O R T U N A 17 sept. 1916. Madrid 
U n estilista de la estocada y un diestro que por 
sus frecuentes abdicaciones, por sus no interrum-
pidas desigualdades, no logró f i jar la planta en el 
sitio que podía ocupar. 
Ahora le será cada año más costoso sostenerse 
en el lugar que corresponde a sus aptitudes por-
que la gente nueva es un obstáculo para los que ya, 
van siendo veteranos, s i éstos no imantienen gallar-
damente sus posiciones. 
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Estuvo el invierno anterior en Méjico, y de re-
greso toreó en España lo siguiente: 
A b r i l : 20, Barcelona (M.) , y 27, Madrid. 
Mayo: 18 y 29, Madrid. 
Junio: 22, Madrid. 
Julio: 6, Madrid. 
Agosto: 16, Ciudad Real, y 24,, Astorga. 
Septiembre: 13, Lisboa; 21, Valladolid, y 28, 
Yecla. 
Octubre: 12, Gandía, y 24, Meli l la . 
Noviembre: 16, Alicante;. Diciembre: 7, Meli l la . 
Corridas toreadas: 15. 
Toros estoqueados: 28. 
Tomó parte en u n festival celebrado en Avi la , el 
11 de septiembre. 
Alternativa: 
Félix MERINO 16 sept. 1917. Madrid 
Torero que no pisa el ruedo madri leño y que de 
lo poco que torea en provincias se ocupa poco la 
Prensa (prueba indudabb de que no ha realizado 
nada notable) es torero que cae en eli montón y 
que cada día interesa menos a los aficionados. 
Este es el caso de Félix Merino. 
Actuó en Valladolid el 11 de ¡mayo y el 28 de 
septiembre; el 30 de mayo en Cáceres, y el 19 de 
octubre en Alicante. 
Cuatro corridas en total y siete toros estoquea-
dos. 
Menos ha toreado el siguiente. 
, Alternativa: 
José Flores, C A M A R A 21 marz. 1918. Madrid 
Le suponíamos retirado, no s ó b por no enterar-
nos de corrida alguna en la que él tomara parte, 
sino por haber oído rumores sobre el particular. 
E n f in de octubre había actuado solamente en 
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dos festivales, uno en Ronda, el 2 de dicho mes, y 
otro, el 19 del mismo, en Granada. 
Viendo, pues, que no se había vestido de torero 
en todo el año, exis t ía fundamento para admitir 
lo de su retirada. 
Y en esta creencia estábamos cuando leímos que 
el 9 de noviembre había toreado en Orihuela. 
Una corrida y dos toros estoqueados. 
Francamente: si no está retirado de la profesión 
le falta poco, y como en uno de sus toros de Or i -
huela estuvo superior, p reguntamos :—¿Por qué no 
torea Camará? 
Alternativa: 
Ricardo Añiló , NACIONAL 19 mayo 1918. Madrid 
Este diestro ha subido este año con paso f i r -
me por la escalera de los valores art íst icos. 
E l torero, por serio que sea, cuando pone valor 
en lo que hace, demuestra inteligencia y practica 
las suertes concienzudamente, llega al público de 
un modo absoluto, sin reservas, y las ovaciones que 
oye son más cálidas, más prolongadas, m á s francas 
que las que se dedican a otros lidiadores. 
Ricardo Añiló ha escuchado muchas ovaciones de 
éstas en la úl t ima temporada. 
Empezó la misma en la Monumental de Barce-
lona, logrando un éx i to redondo con una corrida de, 
Miura , y sus úl t imas actuaciones en Madrid y Be-
ziers le han acreditado una vez más como un dies-
tro de bien aquilatados méritos, digno de figurar 
en más elevado puesto del que las estadísticas líe 
designan. 
Sus faenas emocionantes y de exposición, de to-
rero valiente, consciente del peligro, con los toros 
de Matías Sánchez en Madrid, el 28 de septiembre, 
y la magníf ica labor realizada, con el toro de la co-
rrida de Guerrerito fueron muy comentadas por la 
afición sana e imparcial. 
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Triunfos resonantes fueron estos que acredi-
taron a Nacional de lo que siempre ha sido: un 
gran torero con el capote y la muleta y un mata-
dor pundonoroso y de conciencia. 
Otros diestros con ¡menos caudal ar t ís t ico que 
éste han logrado mayores intereses. 
Súmense las corridas que lleva toreadas desde 
que es matador de toros, sáquese el porcentaje que 
representan sus faenas notables, sus hechos vale-
rosos y estos datos que son los más positivos para 
juzgarle podrán servimos para la mejor demostra-
ción de que Nacional no torea las corridas que tie-
ne derecho a torear. 
L a lucidísima campaña de este año se ha com>-
puesto de las corridas siguientes: 
A h r ü : 20, Barcelona (M.); 27, Nimes. 
Mayo: 4, Jerez; 11 y 25, Madrid. 
Junio: 8, Barcelona (A. ) ; 22, Madrid. 
Julio: 6. Nimes; 8 y 10, Pamplona. 
Agosto: 17, Villena; 24, Astorga. 
Septiembre: 14, Barcelona (A) ; 21, Salamanca; 
28 y 30, Madrid. 
Octubre: 5, Beziers. 
Corridas toreadas: 17. Nueve más que el año an-
terior. 
Toros estoquados: 31. 
H a actuado, además, en dos festivales: el 30 de 
marzo en Zaragoza, a beneficio del ex diestro Ber-
nalillo, y el 12 de octubre,, en Alicante, a beneficio 
del Club Nacional de dicha ciudad levantina. 
R i^^ ZSfS**1**' Alternativa. 
DOMINGUIN 26 sept. 1918. Madrid 
Sigue manteniéndose en puesto decoroso este 
simpático diestro toledano! sabe arrimarse cuando 
llega la ocasión, y hombre de claro sentido en to-
dos sus actos, logra hacerse cargo en cualquier si-
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tuación del lugar que le es tá reservado, para proce-
der como aconsejan las circunstancias. 
Con estas cualidades, que no son patrimonio de 
muchos mortales, y menos de los toreros, puede 
mantenerse Dominguín en el puesto que ocupa 
por tiempo indefinido. 
Unase a, esto la s impat ía que le distingue y lo 
aplicado que es para dedicarse a negocios taurinos 
que ofrecen más ancho campo que el reservado al 
puramente profesional y resu l ta rá que el diestro de 
Quismondo sabe hacer el milagro de repicar y es-
tar en la procesión con beneplácito de la parroquia. 
Que la suerte le siga siendo propicia para que 
n ingún año sea para él peor que lo que ha sido el 
de 1924, durante cuya temporada toreó lo si-
guiente: 
A b r i l : 20, Madrid. 
Mayo: 4, Pignoras; 11, Valladolid; 29, Oviedo. 
Junio: 1, Teruel. 
Julio: 6, Bilbao; 30, Calasparra. 
Agosto: 3, 10 y 11, L a Coruña. 
Septiembre: 9 y 10, San Mar t ín de Valdeiglesias; 
21, Barcelona (M.); 24, Consuegra. 
Octubre: 12, Barcelona (M.); 15 y 19, Zaragoza. 
Corridas toreadas: 17 
Toros estoqueados: 35. 
Tomó parte en el festival celebrado en Caraban-
chel el 9 de mayo a beneficio del ex diestro Bonifa. 
i »*<•* Alternativa: 
Manuel B E L M O N T E 2 feb. 1919. Alicante 
Su mucha voluntad y su buen deseo suplen la 
carencia de otras cosas de que no puede disponer 
por su pequeña estatura. 
Ha sabido adaptar el toreo a sus posibilidades y 
mientras siga con arrestos para arrimarse podrá 
i r toreando, ya que los toreros pequeños son los 
que menos pueden disimular la desconfianza. 
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Travieso, hábil, alegre y decidido hace cuanto 
puede y va venciendo airosamente la desventaja 
que para él supone su corta talla. 
He aquí su campaña en la ú l t ima temporada: 
Mayo: 4, Figueras. > \ 
Junio: 8, Sevilla, y 24, Badajoz. 
Julio: 30, Calasparra. 
Agosto: 21, Antequera; 24, Almagro; 26, Almería. 
Septiembre: 9, Bélmez; 14, Albacete; 22, Zala-
mea. 
Octubre: 5, Meli l la . 
Total: 11 corridas y 23 toros estoqueados. 
Además estoqueó un toro en Carmona el 29 de 
mayo. 
Actualmente se encuentra f n L ima toreando con 
su hermano Juan. 
Alternativa: 
Ignacio Sánchez M E J I A S 16 marz. 1919. Barce-
lona 
Cuando Sánchez Mejías se hizo matador de toros 
no era un torero sijmpático a la opinión; los aficio-
nados veían en él a u n diestro protegido por su cu-
ñado, el infortunado Joselito. 
Sánchez Mejías sostuvo una lucha grande al 
principio, no sólo para destruir el ambiente de hos-
tilidad que le ahogaba sino para crearse una per-
sonalidad. Consiguió ambas cosas arrimándose! y 
sufriendo cornadas; se arrimaba al toro y le perdo-
nábamos su toieo basto, desgarbado y antiestét ico 
en gracia a las energías que ponía en la lucha. 
Esto motivó nuestro elogio de entonces. 
Consideramos que el tiempo da r í a doimesticidad 
a sus maneras toscas y u n tanto arbitrarias, que 
estaba en una época de orientación , y afianza-
miento y que luego vendr ía la preocupación del 
respeto a las normas puras del arte. 
Por advertir luego que no era así, por su exage^ 
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rado afán de buscar siempre pretextos para forzar 
las suertes, por su prurito de exponerse a todas las 
miradas y a todos los comentarios con toda clase de 
estridencias—cuya conducta suponía un reclamo 
constante—, le combatimos luego. 
U n día hicimos alto en nuestras censuras: fué al 
verle realizar el 24 de septiembre d© 1922 una fae-
na magistral con un toro de Vil lamarta, en las 
Arenas de Barcelona. 
Aquello nos convenció, porque era lo que quería-
mos ver en él, dada la altura que había escalado, 
y cuando nos felicitábamos por poder admirarle, 
como era nuestro deseo, vino inmediatamente su 
retirada. 
Sintiendo la nostalgia de la Itucha y de las tardes 
triunfales, este año volvió a la actividad, bien avan-
zada la temporada, y su reaparición fué acogida 
con júbilo, debiéndose mucha parte de éste, sin du-
da, a l deseo de ver entre las primeras figuras del 
toreo a un hombre fuerte y valeroso que sabe ser 
maestro a l mandar y logra dar la impresión de 
una superioridad manifiesta en todo momento. 
Sería insensato negar que Sánchez Mejías ha si-
do la f igura más interesante del año. 
E n Valencia consolidó su viejo prestigio; en las 
plazas del Norte donde toreó, asombró por sus arro-
gancias; sus triunfos fueron frecuentes y sonados; 
en Zaragoza realizó verdaderas heroicidades y una 
faena cqmo aquella de Barcelona que igualmente 
nos cautivó,, porque también tuvimos la suerte de 
presenciarla; y, finalmente, en Jaén, en las úl t imas 
corridas que toreaba este año, con una cornada que 
le infirió un toro de Guadalest salió de la enferme-
ría burlando toda vigilancia, banderilleó de un mo-
do temerario e hizo una faena enorme. 
Mejías se ha impuesto por su voluntad fé r rea y 
por su valor. Hay que rendirse a, la evidencia. 
Y este año le han aclamado los públicos porque 
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al reintegrarse al toreo ha vuelto a haber pasión en 
la fiesta y se ha visto a uní hombre hecho y derecho 
que se hace el amo de todo y sabe ser amo. 
Claro es que él no ha abdicado de su manera de 
ser bajo otros aspectos que tanto han contribuido 
a llevarle en lenguas, como son aquellos defectos 
que antes hornos señalado, pero el hecho positivo 
es que se impuso a todos y a todo, que todos los em-
presarios que le contrataron ganaron dinero, que 
díó a l traste con el acuerdo de la Unión de aqué-
llos, referente a la limitación de sueldos, y que 
su figura ha ganado en prestigio y superioridad, 
adquiriendo más relieve del que t en ía en 1922, ya 
que en) la actualidad, por diversas causas, es la que 
culmina en lia to rer ía militante. 
Vamos con la lista de sus actuaciones: 
Junio: 29, Alicante. 
Julio: 20, Málaga; 25, 26, 27, 28, 29 y 30, Valen-
cia. 
Agosto: 3, Santander; 10 y 11, Coruña; 15 y 17, 
Gijón; 22, Santander; 24, Almagro; 26 y 27, A l -
mería ; 31, Puerto de Santa María. 
Septiembre: 3, Priego; 8, Cabra; 9 y 10, San 
Mar t ín de Valdeiglesias; 11 y 12, Zamora; 14, A l -
bacete; 15 y 16, Linares; 20, Logroño; 21 y 22, V a -
lladolid; 27, Hellín; 28, Lorca. 
Octubre: 1, Ubeda; 2, Salamanca; 5, Cehegín; 12 
Sevilla; 12, 14 y 15, Zaragoza; 18 y 19, Jaén. 
Noviembre: 16, Meli l la . 
Corridas toreadas: 42, 
Toros estoqueados: 94. 
jAlI t GI* U ítt Í V 3r * 
José Roger, V A L E N C I A 5 sept. 1919. Madrid 
Breve, pero lucida, ha sido la campaña que ha 
hecho este diestro madrileño. 
E n la plaza de la Corte fué orejeado dos días; 
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en Barcelona tuvo tardes afortunadas y en otras 
plazas también le acompañó el éxito. 
Es un torero cqmpleto. Torea muy bien de ca-
pa,, banderillea con lucimiento, no es un lego con 
la muleta y es tá reputado como un notabilísimo es-
toqueador. 
Todo esto es verdad, pero no es menos cierto que 
su hermano Victoriano, sin ser tan completo como 
él, tiene más relieve, por la sencilla razón de que 
hay en él una personalidad bien definida, un sello 
propio del que carece Pepe. 
No obstante, si éste,, toreando más corridas, se 
mostrara tan consecuente como en la úl t ima tem-
porada conseguiría elevarse más, pues repetimos 
que en 1924 ha dejado satisfechos a casi todos los 
públicos que han presenciado su labor. 
E n Méjico donde actuó la temporada invernal 
1923-24 tuvo tardes afortunadas y quedó bienquis-
to con aquel público, lo que le valió ser contratado 
de nuevo para el actual invierno, y allí se encuen-
t ra actuando ahora con lisonjero éx i to también. 
Entre E s p a ñ a y Francia ha, toreado lo siguiente: 
Mayo: 4, 11 y 25, Madrid. 
Junio: 8, Burdeos,, y 29, Barcelona (A. ) . 
Julio: 6, Bilbao. 
Agosto: 3, Barcelona (M.),, y 24, Astorga. 
Septiembre: 7, Bilbao; 14, Barcelona (A. ) . 
Corridas toreadas: 10. 
Toros estoqueados: 25. 
Tomó parte en el festival a beneficio de Bonifa 
celebrado en Carabanchel el 9 de mayo. 
1161* H £t 11V £t * 
Juan Luis de L A R O S A 28 sept. 1919. Sevilla 
Está borrado casi por completo este mozo que 
parecía destinado a ser un torero « p u n t e o -
Alejado mucho tiempo de los ruedos por el per-
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canee que sufrió en una mano, a l volver lo hemos 
visto desmayado, sin voluntad, indiferente. 
H a toreado muy poco y se ha apuntado una cor-
nada, sufrida en Valencia el 25 de mayo, que era 
lo único que le faltaba para adoptar definitivamen-
te ese gesto de hombre vencido que hqmos obser-
vado en él durante la ú l t ima temporada. 
A b r i l : 20, Madr id . 
Mayo: 4, Castellón; 11, Barcelona (M.) , y 25, 
Valencia. 
J imio: 9, Plasencia; 19„ Madrid. 
Agosto: 24, Cieza. 
Corridas toreadas: 7. 
Toros estoqueados: 14. 
Manuel J i m é n e z , Alternativa: 
C H I C U E L O 28 sept. 1919. Sevilla 
Chicuelo es el torero artista de nuestros días ; 
el torero exquisito, personaliísimoi, depurado; el l i -
diador en quien se aquilata hasta lo sumo lo que 
hay de arte en el toreo. 
¿Que decir esto es lo mismo .que pretender descu-
br i r el Mediterráneo? 
Es vendad; pero hay que repetirlo para salir a l 
paso a quien ose regatearle admiración porque ¡fio 
es todo lo consecuente que deseamos. 
Quien ta l objeción haga no ha de olvidar que 
Chicuelo es ante todo y sobre todo un artista y, co-
mo tal, un ser cuya fragilidad de ánimo en de-
terminadas ocasiones es tá sujeta a exteriores con-
tactos. 
L a incomprensión de esto por parte de muchos 
públicos., que no entienden de tales sutilezas, de-
termina a veces actitudes contraproducentes ante 
un momento de; desgracia del artista, y éste vé 
enervada su voluntad y se deja vencer por escu-
char protestas en lugar de frases de alienibo. 
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A esto quizás hayan obedecido algunos desacier-
tos de Chicuelo en la últi¡ma temporada, los cua-
les, después de todo, n i han hecho decrecer su per-
sonalidad, n i han enturbiado las aguas cristalinas 
del manantial de arte que posee. 
Ahí es tá el maestro Serrano, el gran músico va-
lenciano, tumbón impenitente, de una molicie des-
esperantei. ¿Y qué? E l d ía que «se suelta el» pelo» 
y dice —Aquí estoy yo—boca abajo todo el mun-
do; ei amo; el músico de España . Así Chicuelo. 
No hab ía de hacer más de lo que ha hecho este 
torero y ser ía suficiente para incorporarlo a la His-
toria no sólo como el mago de la estilización en el 
arte de torear, sino como el lidiador que ha hecho 
más que n i n g ú n otro por el acortamiento de la dis-
tancia entre toro y torero, sin dejar un momento en 
tales casos de ser afiligranado y sin dar la impre-
sión de lo trágico. Ese es el secreto de su arte 
único. 
Con un destello de és te borra el recuerdo de una 
mala tarde. 
E n Sevilla en las corridas de San Miguel de este 
año abrió el capote para hacer un quite y hubo ta-
les primores, ta l maravilla de ejecución en el mis-
mo, que el público, que le había recibido de uñas , 
se en t r egó subyugado, vencido por aquella manifes-
tación de belleza. 
Como artista genial!, es creador también. 
E l quite de delantal hecho por él llega al grado 
sumo de la filigrana y adquiere nueva forma de 
ejecución. 
Las (Mcmelmas, esos vistosísimos lances que 
siempre parecen ofrecer el encanto de la impro-
visación, son producto de su inventiva y de su p r i -
vilegiada f antasía . Son en él algo privativo. 
Claro e s t á que e l reconocimiento de su arte im-
ponderable no excluye otro, el de su gandulería^ y 
como no sabe torear m á s que bienr—según dice
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t ío Zocato—resulta que el mozo no torea muchas 
tardes y entonces le chillan de lo lindo. 
E l año 1923 quiso muchos días y tuvo una tem-
porada triunfal. 
E n 1924 ha querido los menos y le han dado se-
renatas desagradables. 
Tuvo tardes magníficas, aunque muy espaciadas, 
y cuando terminaba la temporada, en las corridas 
de Sevilla, 28 y 29 de septiembre y 12 de octubre, 
fanatizó a sus paisanos, los volvió locos. 
Y nos da en la pi tui taria que la temporada veni-
dera va a parecerse mucho no a la ú l t ima sino a 
]a de 1923. 
Este año ha renunciado a torear muchas corri-
das y por esto la suma de las toreadas no asciende 
a la cantidad que corresponde a un torero de su 
categoría. 
Fueron las siguientes: 
Marzo: 30, Barcelona (M) . 
A b r ü : 13, Valencia; 20,, Sevilla, 21; Madrid, 
27, 28 y 29, Sevilla. 
Mayo: 2 y 4, Bilbao; 8, Madrid; 11, Burdeos; 
18, Barcelona (M) ; 25, Valencia y 30, Aranjuez. 
Junio: 1, Nimes; 9, Algeciras; 15, Barcelona (M.) ; 
22, Granada y 29, Beziers. 
Jtdio: 7, 9, ,10 y 13, Pamplona. 
Agosto: 3, Málaga; 17, 19, 21 y 24, Bilbao; 31, 
Málaga. 
Septiembre: 2, Dax; 9 y 11, Calatayud; 13 y 14, 
Salamanca; 21, Oviedo; 28 y 29, Sevilla. 
Octubre: 5, Beziers; 12, Sevilla. 
Corridas toreadas: 39. 
Toros estoqueados: 84. 
E n el mes de noviépnibre embarcó para Méjico, 
en cuya capital era esperado con gran expectación. 
Ha sido uno de los contadísimos matadores que 
no ha actuado en festival alguno. 
Casi estamos por darle la, enhorabuena. 
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Bernardo Muñoz , Alternativa: 
C A R N I C E R I T O 1 agos. 1920. Málaga 
E l invierno anterior estuvo en Caracas, donde 
«tomó» una cornada muy grave, y, este año ha re-
cibido otra «caricia» de no menos gravedad, torean-
do en Málaga el 1.° de septiembre. 
Torear poco y entre zarzas es para quitarle el 
tipo a cualquiera y hacerle perder las florecillas 
de la ilusión. 
L a media docena de corridas de Bernardo han 
sido las siguientes: 
Mayo: 4 y 5> Jerez. 
Junio: 19, Málaga; 29, Barcelona (A.) 
Julio: 20, L a Línea,. 
Septiembre: 1.°,, Málaga. 
Seis corridas y 11 toros estoqueados. 
Tomó parte en tres festivales: el 24 de junio, en 
Estepona; el 10 de julio, en San Femandq, y el 2 
de noviembre, en Cartagena. 
Alternativa: 
Emil io M E N D E Z 19 sept. 1920. Madrid 
No le hemos visto torear este año(, pero afirman 
que al reaparecer—después de aquella cornada de 
Burdeos que le tuvo alejado más de un año de la 
profesión y le puso en trance de quedar inút i l pa-
ra ejercer la misma—se ha mostrado con la deci-
sión y la buena voluntad que siempre le han carac-
terizado. 
Y como esta cornada fué la mi l y ,quinientas de 
la serie, forzoso es que sigamos catalogando a E m i -
lio Méndez entre los toreros valerosos y de honra-
dez profesional, al propio tiempo que hacemos vo-
tos porque los toros se cansen de perforarle las 
carnes y a él no se le acaben los ánimos para seguir 
arr imándose y hundir los estoques hasta la pelota. 
Comenzó en E l Escorial, el 27 de julio, y dicen 
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que tal actuación fué para probar sus bríos. Fue-
ra cual fuese el ca rác te r de tal espectáculo, como 
corrida se lo contamos. 
Después toreó lo siguiente: 
Agosto: 10, Cartagena; 17, C M a d Real; 24, Ba -
yona. 
Septiembre-. 5, Aranjuez; 11, Tomelloso; 26, San 
Martín1 de Vega (¿le apuntamos esta como corrida o 
como un empalagoso festival?),, y 28, Madrid. 
Octubm: 5, Burdeos; 13, Badajoz. 
Considerando como corridas las de E l Escorial y 
San Martín,, ha tomado parte en 10 y ha estoquea-
do 20 toros. 
Agreguemos que ac tuó en varios festivales, que 
fueron: 30 abril, en Badajoz; 12 septiembre;, en 
Tembleque, y 21,, 22 y 23 octubre, en Villanueva 
del Pardillo; 
José G ó m e z Alternativa: 
J O S E I T O D E M Á L A G A 17 oct. 1920. Málaga 
E n el año 1923 toreó nueve corridas y en el ac-
tual no ha pasado de cuatro. 
Pa ra ver s i torea más ha cambiado de apoderado, 
sin tener en cuenta que de lo que debe cambiar es 
de procedimientos cuando esté delante del toro, 
¡Ese es él secreto! Para sumar corridas no hay na-
da como- arrimarse. 
Toreó el| 6 de julio en Nimes,, y el 20 en Málaga; 
©131 de agosto en Calahorra, y el 14 de septiembre 
en Meli l la . 
Corridas, cuatro, y toros estoqueados, 8. 
Actuó en un festival celebrado en Meli l la el 30 
de juliq, y el 21, 22 y 23 dei octubre, en Villanueva 
del Pardillo. 
Cierto es que regresó de América a f i n de junioi 
mas; teniendo en cuenta que en eli fragor de la tem-
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parada tomó parte en cuatro corridas, hay que su-
poner que en la primera mitad de la misma, que es 
la más floja, no hubiera toreado otro tanto. 
Alternativa: 
Manuel Soler, V A Q U E R I T O 24 jun. 1921. Valencia 
Este buen toreiito valencianq, hábil, vistoso e in-
teligente, ha toreado muy poco. 
Son muchos a cqmer del t u r r ó n y no puede lle-
gar para todos, quedándose con las migajas los más 
pequeños, los que no llegan a alcanzarlo ni tienen 
quien los aupe. 
Tomó parte en dos corridas: el 8 de septiembre 
en Tortosa, y el 24 de octubre en Melillaí, estoquean-
do cinco toros entre las dos. 
Además actuó en Granada el 14 de septiembre en 
el festival a beneficio de la familia de Manóle. 
Alternativa: 
Manuel García, M A E R A 28 agos. 1921. Puerto 
de Santa María 
El' d ía 11 de diciembre falleció en Sevilla este 
notable diestro y su muerte produjo penosa im-
presión por tratarse de uno de los valores más 
positivos con que actualmente contaba el toreo. 
Enfermo de la gripe fué a torear a Meli l la el 16' 
de noviembre, contra la opinión de los médicos, y 
el esfuerzo realizado motivó una complicación pul-
monar que le a r reba tó la vida. 
Este año había realizado una .brillantísima cam-
paña; puede decirse que merced a su arrojo y 
pundonor salió a triunfo por corrida y que había 
quedado conceptuado como primera figura indis-
cutible, 
Largo, desgarbado y con todas las desventajas 
de tipo, llegaba a los públicos en seguida,, y tanto 
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se acercaba a los toros, tal valor ponía a las suer-
tes, que no sólo resultaban emocionantes en alto 
grado, sino que adquir ían una gallandía, una arro-
gancia varonil insospechadas por quienes le vieran 
en actitud pasiva. 
Con la capa se apretaba hasta lo inverosímil; 
como banderillero formidable no vamos a descu-
brirlo; con la muleta, mordía a los toros, de puro 
valiente y, finalmente, con la espada se entregaba 
como un bravo, y este año rindió a muchos toros, 
de grandes estocadas. 
L a muerte de Maera ha sido una baja muy sen-
sible para el toreo, por el puesto que dicho diestro 
había logrado escalar. 
Sus triunfos resonantes rindieron a los más es-
cépticos y el galardón de la oreja de oro que obtu-
vo en Madrid en la corrida de la Asociación de la 
Prensa, el día 5 de julio, hizo comprender a los que 
se oponían a reconocerle como figura grande que 
sus triunfos no eran una ficción, sino una cosa muy 
seria. 
Contaba 28 años de edad, puesto que nació en 
Sevilla en 1896. 
Consignemos el detalle de las corridas que toreó, 
en cuyo n ú m e r o ocupa el segundo lugar. 
Marzo: 23, Castellón. 
Abril: 6, Zaragoza; 27, Nímes. 
Mayo: 4, Bilbao; -11, Beziers; 26 y 27, Córdoba; 
29, Madrid. 
Junio: 8, Barcelona (A.) ; 19, Sevilla; 24, Bada-
joz; 29,, Murc ia 
Jidio: 5, Madrid; J , 9 y 11, Pamplona; 20, Bar-
celona -(A.); 25„ San Sebastián; 27 y 31, Lisboa. 
Agosto: 3 y 5, Vitoria; 7, Lisboa; 10, Santander; 
15, Cazalla; 17„ 20 y 21, Bilbao; 24, Cieza; 27, l i s . 
boa; 31, Puerto de Santa María . 
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Septiembre: 1, Málaga; 3, Mérida; 6, Vülena; 7 
y 8, Murcia; 10 y 11, Albacete; 12 Zamora; Í 3 y 14, 
Salamanca; 15 y 16, Linares; 18, Lisboa; 21 y 22, 
Logroño; 26, Quintanar; 27, Hell in; 2^, Lorca; 30, 
Madrid. 
Octubre: 2, Salamanca; 5, Beziers; 12, Gandía; 15 
y 19, Jaén . 
Nqviembre: 16, Meli l la . 
Total: 56 corridas toreadas y 102 toros esto-
queados. 
Actuó en los festivales siguientes: 
E l 11 junio, en¡ Madrid, en uno a puerta cerrada 
ante las reinas de Italia y España; e l 25 de agosto, 
en Zujmaya; el 2 de noviembre, en Cartagena, y el 
9 del mismo en Alcázar de San Juan. 
E l año anterior contra tó 64 corridas, y és te no 
le fué a la zaga,, pues si no llegó a torearlas fué 
porque perdió algunas por distintas causas. 
Descanse en paz el infortunado diestro. 
Victoriano Roger, Alternativa: 
V A L E N C I A II 17 sept. 1921. Madrid 
Incídentalmente, al ocupamos de su hermano Pe-
pe, hemos dicho que és te es más completo que él, 
pero que en cambió Victoriano tiene más persona-
lidad. 
Débese és ta al sello propio que el artista adopta, 
unas veces per se y otras per accMens, y en cual-
quier forma, más en la primera, le da un distinti-
vo para destacarse de los demás. 
Valencia II lo tiene y, aunque torero corto, le bas-
ta para no confundirse con tantas figuras y tantos 
figurones. 
Sus verónicas y, sobre todo, la media verónica y 
el natural por alto con la derecha, tienen en él un 
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aire personalísinio, y con. tan poco bagaje a r t í s t i -
co ha logracío descollar. 
¿Solamente con esto? Con esto so lápente , no; sin 
duida alguna; no hubieira bastado esto^ si a su ejecu-
ción no hubiese incorporado una valentía, muy su-
ya también, que se manifiesta en las demás fases 
de la lidia. 
Valencia II es un torero valiente que tiene arranT 
qpes y guapezas que llegan mucho al público; ge-
neralmente torea muy parado, y aunque no suele 
emplear la mana izquierda, el público no para mien-
tes en este detalle si el diestro al trastear con la 
derecha clava los pies en el suelo, como acostumbra, 
y saca lia muleta por el rabo de las reses. 
Matandq, aun estando- valiente, peca, de insegu-
ro, pero este año hemos creído advertir en él más 
facilidad en dicha suerte. 
L a campaña que ha hecho ha sido buena en con-
junto, y entre sus tardes triunfales es digna de 
mención honorífica la del 19 de junio en. Sevilla, en 
cuya corrida, que fué a beneficio de aquella Aso-
ciación de la Prensa, realizó con Maera una laboí; 
a dúo tan espléndida, tan rica, en majezas y biza-
r r ías que fué objeto de la adjmiración de los sevi-
llanos y de los comentarios de la afición en gene-
ral 
L a cornada que sufrió en Madr id el 21 de .abril, 
le hizo perder algunas corridas, ascendiendo él nú-
mero de las toreadas a 29, a saber: 
Abril : 21, Madrid. 
M&yo: 17,. Madrid; 29, Oviedo; 31, Cáceres. 
Junio: 1, 5 y 8, Madrid; 9, Algeciras; 15, Baree-
lona (M.); 19 Sevilla; 29, Barcelona (A. ) . 
Jtdio: 20, Barcelona (A.) . 
Agosto: 3, Corüña; 10, Santander; 11, Coruña; 15, 
16-, 17, 24 y 31, San Sebastián. 
Septiembre: 9 y 10, Albacete; 14, Bayona; 21, 
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Madrid; 22, Valladojid; 24, Barcelona (M.); 28, V a -
lladolid; 30, Madrid . 
Octubre: 3, Soria. 
Inmediatamente después de esta ú l t ima corrida, 
embarcó con rumbo a Méjico, -donde se halla reali-í 
¡sando una provechosa campaña . 
Actuó en el festival del 11 de junio en Madr id 
en honor de las reinas de Itajia y España . 
E n las 29 corridas estoqueó 63 toros. 
Alternativa: 
Juan Aul ló , N A C I O N A L II 21 sept. 1921. Oviedo 
Antes, nadie hubiera sido osado a negarle a este 
torero su valentía, su amor propio, su ahinco^ su 
tenacidad para obtener el aplauso, siempre decidi-
do a vencer; y ahora, además de no poderle negar 
nada de esto hay que reconocer y procjamar su ar-
te personal, logrado con el estudio y con la afición, 
depurando su manera de ejecutar hasta obtener be-
lleza y a rmonía en sus Janees de capa y en sus pa-
ses de muleta., 
Es un progreso notorio que dice mucho en pro 
del entusiasmo que siente por la profesión este to-
rero aragonés. 
E n la temporada ú l t ima hubiera sentido desma-
yos quien como él viérase todos los días, en todas 
las corridas, tener que habérselas con enemigos de 
no recomendables condiciones. 
Observando esto, como lo hemos observado repe-
tidas veces, nos acordamos de aquello que el gran 
Don Modesto solía escribir a l ocuparse de Ricardo 
Torres: 
«Todos los bueyes que se cr ían en Andalucía, Sa-
lamanca y Colmenar le corresponden por derecho 
propio a Bombita». 
Y no es esto un recurso de defensa para Juan 
Añiló, no; Ib sería si in ten tá ramos encubrir fraca-
sos suyos; pero como éstos no han existido, la ob-
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servación y la cita se traducen en un elogio más, 
porque con reses de todas las condiciones puso em-
peño en vencer y venció, como se vence, claro está, 
con el toro derecho y como se vence con el torcido, 
cuyos triunfos no son iguales. 
L a semana de San Isidro en Madr id fué una de-
mostración de esto, corroborando la misma cuanto 
le vimos en provincias. 
Si un d ía ha tenido la satisfacción de que «por 
casualidad» le tocara un toro claro, inmediatamen-
te pagó con recargos la contribución por tal bene-
ficio. 
Ahí es tá el caso de Cartagena, el 10 de agosto. 
Hizo una gran faena con un buen toro de Contre-
ras, y a renglón seguido le correspondió un astado 
que y a había sido toreado y sabía hablar hasta en 
vascuence. 
No, no es esto una defensa de Nacional II. 
L o de que no se reserva un sólo momento y no 
esquiva riesgos y es valiente y tiene amor propio 
y mucha dignidad profesional, es viejo; lo de la 
depuración de su arte lo han visto los ciegos; y lo 
de su mala suerte en los lotes ha estado al alcance 
de cualquier mediano observador. 
Hay, además, en su manera de ser, algo de los 
toreros de estirpe vieja y popular, que así lo pro-
claman sus generosos desprendimientos con los in -
dividuos de su cuadrilla y su deseo de no eliminar, 
a pesar de ser un torero moderno, algunas esen-
cias del toreo antiguo. 
E l invierno de 1923-24 estuvo en Méjico donde 
con sus éxi tos levantó el e sp í r i tu decaído de aque-
llos aficionados y «enderezó» la temporada. 
Toreó en l a capital los días 29 de noviembre y 2, 
9, 16 y 30 de diciembre. E l 6 de enero,, en la sexta 
corrida, suf rió una grave cornada en un muslo, del 
toro Relojero, de Piedras Negras; el 10 de febrero 
reapareció en Tampico; el 17 celebró su benefício 
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en la capital; ac tuó en la ¡másma plaza el 24 y toreó 
su úl t ima corrida él1 1 de marzo, en Torreón. 
Fueron diez las funciones que toreó en dicha re-
pública. 
Las de España y Francia han sido las siguientes: 
Abri l : 27, Nimes. 
Mayo: 4 y 6, Jerez; 8, Madrid; 11 Beziers; 15, 
17, 18 y 27, Madrid; 29, Barcelona (M.) . 
Junio: 1, Nimes; 8,, Barcelona (A. ) ; 15, Madrid;» 
19, Toledo; 29 y 30, Burgos. 
Julio: 9, IQ, 11 y 13, Pamplona; 20, L a Línea, y 
25, San Sebastián. 
p o s t o r 3 y 4, Vi tor ia ; 10, Cartagena; 15, 16 y 
17, San Sebastián; 19, Toledo; 24, Bayona; 31, Bar-
celona (M.) . 
Septtenibre: 3, Mérida; 12 y 13, Salamanca; 14, 
Bayona; 16, Mora; 21, Oviedo. 
Octubre: 3, Madrid; 5, Beziers. 
Corridas toreadas: 39. 
Toros estoqueados: 78. 
Tomó parte en el festival celebrado en Alicante 
el 12 de octubre a beneficio del Club Nacional. 
E n la temporada de 19231 tqmó parte en 36 corri-
das. Así, pues, la suma de este año supone un au-
mento. 
-A,l t;©m jit i vs" 
Antonio M Á R Q U E Z 24 sep. 1921. Barcelona 
A l comenzar la temporada hizo sin, duda el pro-
pósito de arrimarse, fué sumando éxitos en M a -
drid, que tuvieron la debida repercusión, y como 
siempre ocurre en tales casos, cqmenzó a ser soli-
citado por las empresas. 
E n Ja corte, un d ía y otro consiguió señalados 
triunfos, que culminaron en la corrida del Monte-
pío, el 24 de junio, obteniendo el galardón de la 
medalla de oro; en Valencia t r iunfó en toda la lí-
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nea en las famosas oorridas de feria; en Bilfeao, en 
las no menos sonadas del mes de agosto, quedó co-
mo (^nadidato para las del año p r ó x i m o . . . Su cam-
p a ñ a resultó lucidísima en conjunto, siendo el pa-
pel Márquez de los <pe se cotizan con alza. 
No podía sorprender esto a quienes conocieran 
las excelentísimas disposiciones de este torero, un 
artista que torea muy parado, con mucho temple» 
muy natural, sin efectismos n i violencias, con un 
estilo, en suma, de los que m á s caros se pagan. 
Y como es un banderillero notabilísimo que en el 
quiebro, sobre todo—que cultiva mucho—, logra 
arrancar grandes ovaciones y sabe matar bien, a na-
die podía e x t r a ñ a r que sus éxi tos se repitieran, 
porque estando valiente lo t en ía todo resuelto. 
S u paso de avance en la ú l t ima temporada le colo-
ca en puesto elevado y los contratos en l a p róx ima 
serán más numerosos. 
Su finura y su elegancia, unidas a su decisión y 
a otras condiciones que posee, han heeho de él uno 
de los toreros que actuaitonente es tán en candelero 
y de él depende continuar así, porque si quiere, 
puede \mantenerse y consolidarse como una figura 
de estos tiempos. 
Terminada la temporada tan lucida que tuvo en 
España , marchó a Méjico, y las noticias que al con-
feccionar este libro hay de sus primeras actuacio-
nes en aquel país, dan cuenta de éx i tos que con-
firman los obtenidos aquí . 
Sus corridas en España, Francia y Portugal son 
las de la siguiente lista: 
Abrü; 20, Madrid. 
Mayo: 4, Madr id ; 25 y 26, Córdoba; 27, Madrid; 
29, Barcelona (M.) . 
Jwmo: 1, T e r u e l 0, Plasencia; 24, Madrid; 29, 
Beziers. 
JuHo: 6, Nipies; 25, San Sebast ián; 27, 29 y 30, 
Valencia. 
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Agosto: 3, Santander; 4, Vi tor ia ; 10 y 17, San 
Sebastián; 18 y 19, Bilbao; 22, Santander; 24, M i -
mes; 31, San Sebast ián, 
Septiembre: 6, Víllena; 8, Santoña; 11, Tomelloso; 
14, San Sebast ián; 18, Lisboa; 21, Logroño; 22, V a -
lladolid; 24, Barcelona (ML); 28, Yeela. 
Corridas toreadas: 33. 
Toros estoqueados: 67. 
E l d ía 25 de agosto ac tuó en un festival en Zu-
maya. 
Alternativa: 
Mariano M O N T E S 25 sept. 1921. Córdoba 
U n torero valiente que a donde no llega con sus 
conocimientos quiere llegar con su voluntad. 
L o da todo y lo arriesga todo honradamente, y 
quien esto hace llevando muchas cornadas en su 
cuerpo, bien merece ser tratado con consideración, 
más a ú n : con respeto. 
F u é a Méjico el invierno anterior a la ventura; 
toreó, allí, dió cuanto podía dar, logró cartel y 
este año ha vuelto allá, esta vez contratado, como 
premio a sus esfuerzos. 
E n España también most ró igual decisión, y co-
mo todo lo bueno tiene su recompensa, toreó un 
número de corridas muy estimable, a sáber : 
Mayo: 4, Castellón; 11, Burdeos. 
Jwrm: 1, Nimes; 9, Algecíras; 29, Madrid . 
Juih: 6,, Madrid; 13, Barcelona (A. ) ; 25 y 26, 
Valencia. 
Agosto: 3, Málaga; 15, Já t iva ; 19, Toledo; 24, 
Alcalá de Henares; 31, Calahorra. 
Septiembre: 3, Mérida,; 21, Salamanca; 24, Con-
suegra; 26, Quintanar de la Orden. 
Corridas toreadas: 18. 
Toros estoqueados: 36. 
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Alternativa: 
Marcial L A L A N D A 28 sept, 1921. Sevilla 
Hubiera sido el espada que más corridas sumara 
a f in de temporada de no haber sufrido el día 13 
de julio en Madrid la cornada del toro Indio, de A n -
drés Sánchez, que le impidió torear por espacio de 
un mes. 
Y advertido ya que fué el diestro que más corri-
das contrató , no es preciso que digamos cual es su 
relieve y lía significación que tiene en el toreo, pues, 
por otra parte,, esto lo saben todos los aficionados, 
hasta la saciedad. 
Se le discutirá, le negarán unos una cosa, ios 
otros varias, le t r a e r á n en lenguas, se emborrona-
rán cuartillas para combatirle, porque esto ha ocu-
rrido con las figuras más prestigiosas en todos los 
tiempos, pero en f in de cuentas no podrá evitar 
nadie que Marcial Lalanda sea uno de los principa-
les valores tauromáquicos en la actualidad y en mu-
chas ocasiones el primero, indiscutiblemente, por lo 
que supone poseer recursos para contender con re-
ses de bien distintas condiciones con l a difícil facili-
dad que ha sido y será patrimonio único de los que 
en diversas épocas f ueron dueños de la situación. 
Su mayor contra es la de no poseer aquella ple-
nitud de facultades físicas que tantas veces hacen 
falta para llegar hasta donde determinadas circuns-
tancias mandan y el nombre que se tiene exige, 
pero aun así y todo llega en ocasiones a donde los 
otros no llegan nunca. 
No comprendemos por qué algunos señores ma-
notean indignados cada vez que al hablar de Mar-
cial sale a colación el infortunado Joselito. Decir 
esto no es decir que sea como José; pero sostener 
que de los toreros actuales es el que más nos hace 
recordar a aquél, no es ninguna tonter ía . 
E n la seguridad y dominio con que hace algunas 
cosas, en lo de manejar la muleta con toros bron-
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eos bajándola a l suelo, aguantar la acometida en 
tal actitud y arrancar aquélla de debajo del hocico 
al revolverse el animal, obligándole a doblar de 
nuevo con el pase siguiente, recuerda mucho a 
aquel torero inolvidable. 
Hemos citado esto por lo que respecta a sus con-
diciones de dominador, pues con elí toro claro hace 
con el capote y la muleta cuanto haga otro y ade-
más con el sello de un estilo propio, como lo han 
tenido todas las grandes figuras. 
¿Para qué hemos de hablar de esto? 
Censúrenle su retorcimiento los que quieran, lla-
mándole violencia y dislocación; para nosotros no 
lo es; creemos que es una modalidad, una manera 
de hacer que no pretendemos diputarla como de 
buen gusto, pero que tampoco recusamos mientras 
el torero pare, temple, mande y se estreche, como 
generalmente hace Marcial . 
Más flojo con la espada, como ha ocurrido con 
casi todos los grandes toreros,, este año, y sobre to-
do en la segunda mitad de la temporada, se ha 
apreciado algo más esta deficiencia en él debido a 
la dolencia que sufre en la mano derecha, pues 
tardes hubo que sólo merced a un prodigio de ha-
bilidad pudo herir de muerte a los toros. 
De su fantas ía como creador también hay que 
hablar algo, pues ahí es tán esos lances que algunos 
llaman impropiamente de la falda y que deben de-
nominarse «galleo de mariposa» en los que el jo-
ven maestro imprime una intensidad ar t í s t ica su-
perior a toda ponderación. 
Vamos con el detalle de su campaña en 1924: 
Marzo: 23, Castellón; 30, Barcelona (M) . 
A b r i l : 13, Valencia; 20, Sevilla; 21 y 27, Madrid; 
28, 29 y 30, Sevilla. 
Mayo: 2 y 4, Bilbao; 11, Barcelona (M) ; 15 y 16, 
Madrid; 18, Barcelona (M) ; 25, Valencia; 27, Ma-
drid. 
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Junio: 1 y 5, Madrid; 8, Burdeos; 13, Barcelo-
na (M) ; 15, Gandía; 19, Málaga; 24, Madrid; 29, 
Alicante. 
Judio: 5 y 13, Madrid. 
Agosto: 10 y 11, Conma; 15 y 17, Gijón; 18, 19 
y 20, Bilbao. 
Septiembre: 2, Dax; 7, Barcelona (M) ; 9 y 11, 
Caiatayud; 14, Bayona; 20;, Logroño; 21, Valencia 
de Don Juan. 
Octubre: 3, Madrid; 5, Barcelona ( A ) ; 9, Madrid; 
13, 14, 15 y 19, Zaragoza. 
Corridas toreadas: 48. 
Toros estoqueados: 100. 
Mató, además, dos toros en Ventas con Peña 
Aguilera el 26 de septiembre y estoqueó otros en 
festivales celebrados: en Salamanca el 16 de mar-
zo, en Carabanchel el 9 de mayo, a beneficio de Bo-
nifa, en Lozoya el 6 de octubre, donde resultó co-
gido y herido de gravedad su banderillero Juan de 
Lucas, y en Chinchón el 26 del mismo mes. 
E n 1923 tomó parte en 50 corridas. 
Alternativa: 
Pablo L A L A N D A 2 oct. 1921. Madrid 
Que es un torero fácil y suelto, completo en ge-
neral y con conocimientos suficientes para desta-
parse en un momento dado, lo demostró el día 8 
de junio en Madrid toreando y matando admirable-
mente a un astado de Don José Encinas.. 
Aquella labor br i l lant ís ima le valió mucho en el 
concepto de los buenos aficionados y es lást ima que 
este joven diestro que tan buenas disposiciones ha 
demostrado desde que empezó de becerrista con 
su primo Marcial no ponga más calor frecuente-
mente en lo que hace, sacudiendo esa seriedad que 
le caracteriza y que en muchas ocasiones le hace 
aparecer apático y desganado. 
Tomó parte en las corridas siguientes: 
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Mayo: 11, Barcelona (M). 
Junio: 8 y 24, Madrid. 
J idio: 1, Lisboa. 
Agosto: 3, Puerto de Santa María ; 15, Já t iva ; 
16„ Ciudad Real; 24, Cieza; 26, Almería. 
Septiembre: 21, Olivenza; 24, Consuegra; 25, 
Córdoba; 28, Sevilla. 
Corridas toreadas: 13. 
Toros estoqueados: 24. 
Hay que anotarle varios festivales, a saber: 16 de 
marzo. Salamanca; 30 abril, Badajoz; 9 mayo, Ca-
rabanchel; 11 junio, Madrid; 26 octubre. Chinchón; 
9 noviembre, Carranque. 
Francisco Peralta, Alternativa: 
F A C U L T A D E S 2 jui. 1922. Barcelona 
Si este buen artista disfrutara en todas las pla-
zas del cartel que disfruta en Barcelona es ta r ía co-
locado entre la media docena de diestros que figu-
ran en esfera superior. 
E n la ciudad condal, tanto de novillero como de 
matador de toros ha hecho cosas memorables; es 
un lidiador de quien se recuerdan hechos que pue-
den ponerse como té rmino de comparación de arte, 
elegancia y majestad; cosas que no se parecen a 
nada. U n quite suyo, unas verónicas, un par de 
banderillas, levantan ovaciones clamorosas de esas 
que solamente se dedican a los que están ungidos 
con un arte excepcional. 
Declaramos que nos hemos entusiasmado más 
de una vez viendo torear a Facultades y no tene-
mos inconveniente en agregar que lo que él hace 
en momentos de inspiración no lo imejora nadie. 
Tal es la elegancia, la suavidad, la regia pompa 
que sabe imprimir a las suertes que realiza,. 
Se nos d i rá que sabiendo hacnr todo eso, algo 
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t end rá de malo cuando no se ha remontado a pues-
to más alto. E n efecto, to tiene. 
L o malo en él no es que haya que esperar de 
higos a brevas para verle hacer eso, sino que en una 
misma corrida se le ven cosas sublimes para luego 
caer en una frialdad, en una indolencia que es la 
desesperación de los aficionados. 
No es que lo eche todo a barato y dé el mi t in des-
pués de producir entusiasmos; no es una desigualdad 
estilo Gallo, no; no es eso; es que no hace nada; es 
que si en ocasiones bastan solamente dos deditos 
de voluntad para sacar partido de una situación, 
no pone nada de su parte; n i dos deditos,, n i uno, 
n i medio. 
No obstante, toreros hay que sin hacer cosas 
grandes con más frecuencia que él han elevado el 
vuelo, y Facultades lo puede elevar en cualquier 
momento. ¡Ay, si se inventara una medicina para 
hacer hervir la sangre! 
A Curro Peralta le hemos visto, además, practi-
car muy bien la suerte de matar. Uno de los toros 
mejor matados este año en Barcelona fué uno de 
Saltillo estoqueado por él en la plaza Monumental 
el día 31 de agosto. 
Hay, pues, en él condiciones para ser uno de los 
amos; si no se decide y opta por v iv i r siempre en 
el mes de enero, él tocará las consecuencias. , 
L a tarde que este año se presen tó en Madrid 
para confírmar la alternativa t ropezó con una co-
rrida de Guadalest a cuyos toros no se les podía 
hacer n i muecas; sin embargo, dejó ver cosas de su 
privilegiado estilo y el público quedó satisfecho y 
muy esperanzado para ulteriores actuaciones. 
¡A ver qué pasa el p róx imo año! 
Sus corridas en el actual fueron: 
Mayo: 5 y 6, Jerez; 11, Lisboa; 25 y 27, Cór-
doba. 
Junio: 8, Burdeos; 22, Lisboa. 
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J ídio: 6, Nimes; 13, Burdeos; 20, Mont de Mar-
san. 
Agosto: 10, Alicante; 24, Nimes; 31, Barcelo-
na (M) . 
Septiembre: 7, Barcelona (M) ; 21, Madrid. 
Corridas toreadas: 15. 
Toros estoqueados: 27. 
E l , invierno anterior lo pasó en Méjico donde le 
fué reconocido el arte personalísimo de que hemos 
hablado. 
Alternativa: 
Nicanor VILLALTA bastiáa 
E l torero de los parones y de la muñeca má-
gica. 
Sí torero discutido es torero grande, ninguno 
aventaja a Vi l la l ta , porque es de los que más polé-
micas han provocado en estos tiempos. 
Bien es verdad que los públicos que han tenido 
la suerte de verle una faena de las «suyas» y a no 
le discuten. 
Los triunfos de este torero no se parecen a los 
de nadie. Cuando clavados los pies en la arena to-
rea con la muleta y se l ía el toro a la cintura con-
virtiéndolo en arco, rugen los públicos y se agitan 
en los tendidos como víct imas de un ataque de epi-
lepsia. L o que hace: entonces Vil la l ta , no lo hace 
nadie n i lo hizo nadie antes que él. 
Claro es que no con todos los toros puede hacerse 
eso, y cuando Vi l la l ta no lo hace, aunque quede 
bien, decepciona, pues en un mismo grado de bon-
dad una faena suya y la de Otro torero, parece 
mejor la de éste, porque no tiene la desventaja de 
Nicanor en el tipo, en la actitud y en el movi-
miento. 
E^i Madr id ha tenido, como todos los años, tar-
des memorables. E l año 1923 ganó la oreja de oro 
en la corrida de la Asociación de la Prensa y este 
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año, el 1 de junio, tuvo, en la misma plaza, una 
tarde mejor que aquélla, sin duda, porque su t r iun-
fo fué de los más resonantes que se conocen. 
H a progresado mucho toreando de capa, hasta el 
punto de que la línea, que le es tan esquiva, deja 
manifestarse en sus verónicas y en sus quites apre-
tadísijmos. 
Igualmente ha perfeccionado la suerte de matar, 
pues este año le hemos visto practicar la misma con 
arrojo, sin trampa n i ca r tón y jugando mejor que 
antes la mano izquierda. 
Creemos que Vi l l a l t a es una fígura bien consoli-
dada ya. 
No deja de ser un inconveniente para él el que pa-
ra «taparse» en una faena necesita: hacer acaso 
más que otros toreros para realizar una faena 
grande, pero como tiene una vduntad enorme, no 
supone tal cosa un sacrificio. 
Y esto de hacer tanto o más que otros en las 
faenas que solamente se, «tapa»,, implica el elogio 
que estampamos al comienzo de estas l íneas: que 
lo que él hace cuando arma el alboroto no hay nin-
guno que lo haga. 
Ha realizado la siguiente campaña : 
Marzo: 30, Barcelona (M) . 
M r ü : 6, Zaragoza; 13, Valencia; 27, Madrid. 
Mayo: 15 y 16, Madrid; 30, Aranjuez; 31, Cácer 
res. 
Junio: 1, Madrid; 13, Barcelona (M) ; 19,, Toledo; 
24, Madrid; 29 y 3Q, Burgos. 
Julio: 5 y 13, Madrid; 25,! Santander; 28 y 30, 
Valencia. 
Agosto: 3, Coruña; 10, Alicante; 15 y 17, Gijón; 
19, Toledo; 24, Bayona. 
Septimibre: 3, Priego; 7, Barcelona (M) ; 8, A l -
cañiz; 9, Calatayud; 11, Albacete; 22, Fregenal; 26, 
Quintanar; 27, Hellín; 28, Yecla. 
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Octubre: 3, Madrid; 5, Barcelona ( A ) ; 9, Ma-
drid. 
Diciembre: 7, Meli l la . 
E n esta ú l t ima corrida sufrió de un toro de Rin-
cón un percance en un brazo, que le impidió torear 
las de la feria del Pi lar en Zaragoza. 
Por otras causas perdió también alguna. 
Corridas toreadas: 38. 
Toros estoqueados: 84. 
Además, tomó parte en dos festivales celebrados 
en Carranque los días 9 y 16 de noviembre. 
D .. _ . Alternativa: 
Uraulio Lausin, 10 agos. 1922. Santan-
GITANILLO der. 
Malí recuerdo gua rda rá el torero de Riela de la 
temporada de 1924, puesto que para él fué de su-
frimientos físicos y morales. 
Los priimeros porque el cornalón que el toro Rom-
pelanzas, cárdeno, obscuro, de Santa Coloma, le in-
firió en Madrid el día 16 de mayo, le destrozó la 
pierna izquierda.... y la temporada, que se le ofre-
cía espléndida de contratos por sus grandes éxi-
tos del año anterior. 
Los segundos porque con su af ición y sus deseos 
de torear veía transcurrir los días del año en una 
lenta curación que le impedía vestir el traje de 
luces, y esto const i tuía para él un suplicio. 
Más de cuatro meses estuvo inactivo a causa de 
dicha cogida; más de cuatro meses sin poder os-
tentar por esos ruedos el pomposo y altisonante 
apelativo de León de Riela. 
Cornadas menos graves que las suyas han hun-
dido a un torero; en el mejor caso, hacen mella en 
el' ánimo de quien las sufre y las recuerda una 
buena temporada. ¿Qué menos que al reaparecer 
Gi tmi l lo sin estar curado de tan tremenda herida 
se le viera poco puesto y un tanto desconfiado? 
Y sin embargo, no fué así. 
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¿Cabe mejor elogio del temple de este torero ba-
turro? 
F u é en Logroño donde reapareció, en la corrida 
del Montepío de Toreros allí celebrada, y sus ami-
gos y admiradores cantaron Hosscma a l verle con 
iguales caracter ís t icas de arrojo y bravura, no obs-
tante encontrarse todavía en curación. 
Y después, en las corridas del P i la r en Zaragoza, 
de gran copnpromiso para él por presentarse por 
vez primera ante sus paisanos como matador de 
toros, ocurr ió lo propio. 
Le vimos torear en las mismas y el mejor elogio 
que de él podemos hacer es decir que además de 
no abandonar su ingéni ta bravura no hubo toro, 
cualquiera que fuese su condición, a l que no le pei-
nara los lopnos sacándole la muleta por el rabo. 
Y es que Gitanillo tiene u n dominio en la mule-
ta que muchos no han sabido apreciar todavía; un 
dominio de mando que es el que le presta confian-
za para hacer muchas cosas que algunos llaman te-
meridades. 
Braulio Laus ín se hizo torero en Barcelona, lo 
hemos visto torear ¡muchas veces, lo hemos podido 
estudiar detenidamente y podemos opinar de él 
con más elementos de juicio que otros. 
Los éxi tos obtenidos en 1923 eran una promesa 
de los que sin duda hubiera logrado este año de no 
interponerse el toro Rompekmzas, y para consolidar 
su reputación t en ía ancho campo, ocasión magní -
fica: una larga f i la de ajustes cuando apenas em-
pezaba el curso taurino. 
Terminado és te marchó a Lima, donde ha de ac-
tuar el presente invierno con los hermanos Bel-
monte. 
Curado totalmente de la tremenda cornada y 
bien puesto con el toro por su actuación invernal, 
es de esperar que en 1925 ofrezca pródigo a los pú-
blicos de España lo que por desgracia no pudo dar-
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les en 1924, durante el cual solamente estuvo en 
disposición de torear las corridas siguientes: 
A b r i l : 20, Málaga. 
Mayo: 4, Castellón; 11 y 16, Madrid. 
Septiembre: 20, Logroño; 24, Barcelona (M) ; 
28, San Sebastián. 
Octubre: 13, 14, 15 y 19, Zaragoza. 
Corridas toreadas: 11. 
Toros estoqueados: 24. 
Actuó en dos festivales: el 12 de ¡marzo en A i -
deanueva del Camino y el 11 de septiembre en 
Avi la . 
Alternativa: 
Antonio S Á N C H E Z 29 agos. 1922. Linares 
Tiene derecho a torear más este muchacho, todo 
voluntad y decisión, quien sin haber cometido pe-
cado alguno tiene cerradas las puertas de la plaza 
de Madrid, no obstante permanecer abiertas para 
otros que no son más que él, n i significan más que 
él en el toreo. 
Se presentó el 13 de julio en la plaza de Vi s t a 
Alegre, de Carabanchel, estoqueando él solo seis 
astados; salió vencedor en la prueba y obtuvo un 
éxito, tanto más estimable por ser tan poco lo que 
torea. 
Actuó luego en Inca, el 10 de agosto, y, final-
mente, en Aranjuez, el 5 de septiembre. 
Corridas toreadas: 3. 
Toros estoqueados: 12. 
F igu ró en varios festivales: en el primero, el 16 
de febrero, en Carabanchel, fué cogido y sufrió una 
cornada de Importancia, y después actuó en los del 
30 de abri l en Badajoz; 9 de mayo, en Carabanchel 
otra vez y 14 de septiembre en Falencia. 
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Alternativa: 
Fausto B A R A J A S 30 agos. 1922. Linares 
Sigue valiente., con mucha afición y con muchos 
deseos, y como en su campaña de este año pesan 
m á s los elogios, no hemos de regateárselos, sin que 
para ello sea óbice ta l cual lunar, que todos los tie-
nen, a ú n siendo toreros de campanillas. 
Es Fausto un mozo a quien siempre se ve con 
agrado por el empeño que pone en complacer, por 
la a legr ía con que se mueve en el ruedo, por el 
tercio de banderillas tan vistoso y ar t í s t ico que 
constituye en él una especialidad y, en suma: por-
que todo lo sabe practicar bien y donde no llega a 
veces con el acierto cubre su deficiencia con una 
gran dosis de voluntad. 
A docena y itnedia llegan las corridas que ha to-
reado este año, según la siguiente l ista: 
A b r ü : 20, Málaga. 
Mayo: 29, Madrid. 
Junio: 1, Teruel; 8, Algeciras; 15, Gandía; 19, Má-
laga; 22, Granada; 29, Madrid. 
Julio: 6,, Majdrid; 13, Barcelona ( A ) ; 25, Santan-
der. 
Agosto: 15, Já t iva ; 24, Alcalá de Henares; 21, 
Calahorra. 
Septiembre: 2, Dax; 5, Aranjuez; 14, Haro; 21, 
Oviedo. 
Octubre: 3, Soria. 
Noviembre: 16, Alicante. 
Corridas toreadas: 20. 
Toros estoqueados: 41 
H a sido punto fuerte en los festivales, pues ac-
t u ó en cinco de ellos: 23 marzo. L a Línea; 24 junio, 
Estepona; 10 julio, San Femando; 12 octubre, A l i -
cante y 2 noviembre, Cartagena. 
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Alternativa: 
Joselito MARTIN 24 sep. 1922. Pamplona 
Que es un torero fino que le «echa» mucho arte 
y no poco gracia a lo que hace bien, no hay* quien 
lo ponga en duda, y si resueltamente t i rara por la 
calle de enmedio y se decidiese a cazar perdices en 
vez, de quemar pólvora en salvas, otro gallo le can-
tara, porque podría ocupar un puesto muy deco-
roso. 
Este año ha tenido a lgún arranque que otro, y 
hasta un éx i to muy sonado, como el de Guadalaja-
ra. Habrá visto que estos aciertos son provechosos, 
pero si no le sirven de advertimiento para lo suce-
sivo va a ser poco lo que adelante. 
A ver si Manolo Gracia-, que ahora lo administra, 
le echa unos discursos elocuentes que inclinen su 
ánimo a la penitencia... y a la decisión. 
Estuvo en Méjico el invierno anterior y tomó 
parte en las corridas siguientes: 17 de noviembre, 
Veracruz; 2 y 23 de diciembre en Monterrey y Gua-
dakjara, respectivamente, y 17 de enero, en To-
rreón. 
E n España ha toreado és tas : 
Agosto: 10, Inca. 
Septiembre: 7, Barbastro; 14, Bilbao; 21, Sala-
manca; 22, Talavera. 
Octubre: 12, Barcelona (M.); 15, Guadalajara; 
16, Avi l a . 
Corridas toreadas: 8. 
Toros estoqueados: 17. 
Hay que apuntarle los obligados festivales que 
son: 11* septiembre. Av i l a ; 28 y 29, Corral Rubio, 
y 19 octubre. Granada. 
Rafael Rubio, R O D A L I T O i otít. 1922 Í^Sla 
Aunque nacido en la Mancha, es un torero inter-
nacional. Cuatro corridas ha toreado en E s p a ñ a y 
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cinco en el extranjero y ahora se halla en Guatema-
la para donde ha sido contratado por var ías corrí-
idas. 
A aprovechar todo tiene que estar atento, pues 
tomó la alternativa sin lograr interesar a nadie 
mientras fué novillero y cont inúa lo mismo de ma-
tador de toros a pesar de su buen estilo y del mu-
cho arte que hay en su toreo, cuando se decide el 
hombre a ponerlo de manifiesto. 
Toreó lo siguiente: 
Junio: 1, Lisboa; 8, Ceret; 22 y 29, Roma. E n 
un mes pisó Portugal, Francia e Italia. 
Ju l io : 6, Roma. 
Agosto: 31, Col)menar. 
Septiembre: 7, Barbastro; 14, Albacete; 21, Bar-
celona (M) . Nueve corridas y doce toros estoquea-
dos. 
Especialista en la actuación extra-oficial, tiene 
varios festivales en cuenta, a saber: 30 de marzo, 
en Zaragoza; 24 agosto, M Gordo; *12 octubre, A l i -
cante; 19 del mismo, Granada, y 9 de noviembre. 
Alcázar de San Juan. 
Alternativa: 
Enrique Cano, G A V I R A 1923- C ^ 
Ño ha sido despreciable la campaña que ha hecho 
este torero de Cartagena teniendo en cuenta la mo-
desta esfera en que desarrolla sus actividades. 
Suelta el hoimibre sus espadazos de vez en cuan-
do, es tá valentón y va saliendo adelante. 
De los espadas que tomaron la alternativa en 
1923 él fué el único que la confirmó en Madr id en 
la misma temporada, el 17 de junio, con toros de 
Miura , y este año también ha pisado el ruedo de la 
corte. 
H a hecho la témporada siguiente: 
Mayo: 11, Bundeps; 30, Cáceres. 
Junio: 19, Madrid; 29, Murcia, 
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Agosto: 10, Cartagena; 24, Almagro; 31, Colme-
nar. 
Septiembre: 2, Falencia; 21, Valencia de Don 
Juan; 22, Talavera, y 24, Alcocer (si tal actuación 
puede considerarse como corrida de toros. 
Octubre: 5, MeMlla; 15, Guadalajara. 
Corridas toreadas: 13. 
Toros estoqueados: 28. 
No consideramos como corrida su actuación en 
Granada el 14 de septiembre, que fué un festival 
a beneficio de la familia de Mandé , tomando tam-
bién parte en el festival a beneficio de Bonifa el 
9 de mayo en Carabanchel y en el que se efectuó 
en Cartagena el 2 de noviembre. 
E l invierno anterior estuvo en L i m a y Caracas, 
donde toreó cuatro corridas. 
Alternativa: 
Rosario OLMOS 11 may. 1923. Valencia 
Torero muy enterado del oficio, si torease algo 
más para el público y algo menos para él g a n a r í a 
mucho en el concepto de las gentes. 
Parece que lleva f i ja la idea del toreo de domi-
nio y a veces fuerza la ejecución de las suertes; 
pero no es un forzamiento hijo de la torpeza, que 
és ta no existe en él, sino una violencia producida 
por d afán de domeñar a l astado. 
Como también le hemos visto algunas faenas de 
las otras y es vigoroso y posee una idea clara de 
10 que es el toreorr-a juzgar por detalles que no 
pueden pasar inadvertidos para el observador— 
nosotros seguimos todavía esperando confiados en 
este torero valenciano. 
E l público de su t ierra no le t r a t ó bien este año 
en las famosas corridas de julio, como siempre ha 
hecho con los paisanos toreros m cuanto adquirie-
ron alguna reputación. 
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Y Olmos estuvo en tales corridas muy bien, te-
niendo en cuenta los toros que le correspondieron. 
E l escritor taurino D m Tioy, corresponsal en 
Valencia de E l Eco Taurino, que en sus trabajos 
suele revelar siempre inteligencia y ecuanimidad 
poco coimunes, escribía a propósito de tales corri-
«A Olmos le han tratado aquí con excesiva dure-
za desde el primer momento. Le han tocado los 
peores lotes y, desde luego, n i un solo toro que em-
bistiera franco y se prestara al' lucimiento.» 
E n Madrid, donde confirmó su alternativa el 
25 de mayo, hizo cuanto pudo con los mulos de 
Conradi que le soltaron, reses que son las m á s in-
deseables para faenas brillantes. 
E n Santander fué cogido y no pudo estoquear 
n ingún toro; en Barcelona lidió miuras difíci les. . . 
Es decir, en aquellas corridas que más suponían 
para él, por la importancia de las mismas, por fas 
o por nefas hubo de luchar con la mala suerte. 
Sigamos esperando porque repetimos que en Ro-
sario Olmos hay aptitudes que permiten confiar 
en él. 
Toreó las corridas estas: 
A b r i l : 20, Barcelona (M.) . 
Mayo: 4, Figueras; 11, Valladolid; 25, Madrid. 
Junio: 2, Bilbao; 15, Gandía. 
Julio: 6, Palma; 25, 26 y 27, Valencia. 
4^08*0: 3, Santander. (La cogida que sufrió en 
esta plaza le hizo perder tres corridas.) 
Septiembre: 8, Tortosa; 14, Bilbao; 28, Vallado-
l id . 
Octubre: 12, Gandía. 
Corridas toreadas: 15. 
Toros estoqueados: 29. 
E l invierno anterior estuvo en Lima, donde to-
mó parte en siete corridas, haciendo una provecho-
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sa campaña, y estoqueó él solo con gran éxito, seis 
toros <M Olivar en la corrida llamada de la Cova-
donga. 
Alternativa: 
José A M U E D O 3 jun. 1923. Tarragona 
Es tá borrado este torero gaditano, que ya cuan-
do tomó la alternativa hacía mucho tiempo que 
tampoco interesaba como novillero. 
H a toreado solamente dos corridas: el 3 de agos-
to en el Puerto de Santa Mar ía y el 29 de sep-
tiembre en Arcos de la Frontera, habiendo dado 
muerte a cuatro astados. 
Alternativa: 
José García A L G A B E Ñ O 29 jun. 1923. Valencia 
Hace ya bastantes años que hablaba un bande-
rillero sevillano en una reunión de aficionados, en 
la que se discut ía si el .mejor torero era Fulano o 
Mengano, y cansado de exponer argumentos que 
no convencían a los que no estaban conformes con 
su opinión, se levantó airado y dijo: 
—•Zeñore: ¿quién é er que ha toreao má en la 
ú r t i m a temporá? 
—Fulanito—contestaron dos o tres. 
— P u eze é er me jó, y no hay má que habla. 
No diremos que sea esto siempre absolutamente 
cierto, aunque no anda r í an muy lejos los que ex-
pusieran tal juicio. 
De prevalecer la opinión de aquel banderillero 
sevillano, este año habr ía que otorgarle el primer 
puesto en k to re r ía al joven de la Algaba, porque 
ha sido el que más corridas ha toreado en la úl t i-
ma temporada,. 
Ha figurado en el cartel de toda feria de impor-
tancia y en conjunto ha hecho una buena campa-
ña, aunque con esto no es ta rán de acuerdo quienes 
no le vieron a la altura que de él se debe exigir. 
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E n general, sumando lo bueno y lo deficiente, re-
petimos que ha estado bien. 
Sin duda, le ha faltado subir un peldaño en la 
escalera del éxi to; en Madr id le hubiera convenido 
un triunfo grande y resonante; en feria tan im-
portante como la de Valencia no lo obtuvo tampo-
co y en la de abril en Sevilla le ocurrió lo mismo. 
Pero a estas notas grises podemos oponer otras 
brillantes que las disipan. Sabe matar con estupen-
do estilo y, además, sabe torear, principalmente 
con el capote, y unos días diescollando con la espa-
da y otros defendiéndose como torero, mantiene un 
puesto logrado sin gran esfuerzo—que no deja de 
implicar un mér i to—a lo que ha contribuido, y 
cont r ibui rá para sostenerse en el mismo, más que 
su abolengo—con el que no se casan los públicos— 
esa prestancia de torero grande que tanto le favo-
rece y que hoy nadie posee como él. 
L e tenemos anotadas estas corridas: 
Marzo: 23, Castellón. 
Ahrü : 6, Zaragoza; 20, 27, 29 y 30, Sevilla. 
Mayo: 2, Bilbao; 5 y 6, Jerez; 8, Madrid; 11, Be-
ziers; 17 y 18, Madrid; 26 y 27, Córdoba; 30, Cá-
ceres. 
Junio: 8 y 10, Lisboa; 13, Barcelona (M.) ; 19 y 
22, Granada; 29 y 30, Burgos. 
M i ó : 5, Madrid; 8, 11 y 13, Pamplona; 20, Má-
laga; 25, Santander; 28, 29 y 30, Valencia. 
Agosto: 3 y 4, Vitor ia ; 10, 15 y 16, San Sebas-
t ián; 17, 18, 19 y 20, Bilbao; 24 y 31, San Sebas-
t ián . 
Septiembre: 2, Palencia; 7 y 8, Murcia; 9 y 10, 
Albacete;-11, Zamora; 12 y 13, Salamanca; 14, San 
Sebastián; 21, Valladolid; 22, Logroño; 24, Barce-
lona (M.) . 
Octubre: 5, Burdeos; 12, Huelva; 19, Jaén. 
Noviembre: 9, Qrihuela. 
Corridas toreadas: 59. 
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Toros estoqueados: 112. 
F igu ró además en el festival efectuado en Sa-
lamanca el 16 de marzo y en el de Zumaya del 25 
de agosto. 
Alternativa: 
Sebastián Suárez, C H A N I T O ^ f ^ 1 9 2 3 - San Fer" 
Lo que decimos de Amuedo podemos aplicárselo 
a este paisano suyo. 
Se encuentra relegado al olvido, como ya lo esta-
ba cuando se doctoró. 
Hace ocho o diez años, de novillero, permit ió 
fundar alguna esperanza porque toreaba fino y te-
n ía idea, pero siguió un derrotero opuesto al que 
le convenía. 
Solamente ha toreado una corrida, el 29 de sep-
tiembre en Arcos de la Frontera, en la que esto-
queó dos toros. 
Esta corrida y dos festivales celebrados en San 
Femando, en loe días 10 de julio y 21 de septiem-
bre, en los cuales tomó parte, constituyen su insig-
nificante y ra ída campaña. 
Alternativa: 
José P A R A D A S 29 jul. 1923. San Se-
bastián 
Si el año pasado decepcionó con la campaña que 
hizo después de tomar la alternativa, este año ha 
ocurrido lo propio. 
De fracaso en fracaso iba hasta que el 29 de j u -
nio acertó a hacer una faena en Madrid que le va-
lió la oreja y este éxi to le rehabilitó; algo, pero lue-
go volvió al adocenamiento y a la mediocridad. 
Y la verdad es que un toro bien toreado en vein-
te corridas es una proporción de bondad que no 
puede ser más insignificante. 
Cuando lie vimos de novillero en Barcelona pare-
cía que había acertado con, un puesto que le iba 
ii 
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a dar gran notoriedad, mas luego lo perdió sin sa-
ber cómo y por casualidad acierta una vez entre 
veinte. 
A ver si vuelve a recuperarlo y en la p róx ima 
temporada da motivo para dedicarle elogios sin ta-
sa. 
Ahí van sus corridas: 
Marzo: 23, Málaga. 
Mayo: 4 y 27, Madrid; 29, Barcelona (M.) ; 30, 
Aranjuez. 
Junio: 8, Algeciras; 19, Toledo; 29, Madrid. 
J iüio: 13, Burdeos; 20, Mont de Marsán; 27, Es-
corial. 
Agosto: 10, San Sebastián; 16, Ciudad Real; 17,, 
Vil lena; 22, Santander; 24, Alcalá. 
Septiembre: 11, Tomelloso; 26, San Mar t ín de 
Vega; 28, Madrid; 29, Sevilla. 
Una fiesta en la Ciudad Lineal el 3 de febrero, 
donde mató dos novillos, y otro festival en Bada-
joz el 30 de abril, completan su actuación. 
Corridas toreadas: 20. 
Toros estoqueados: 36. 
Luis F U E N T E S Alternativa: 
B E J A R A N O 5 agos. 1.923. Vitoria 
Tampoco podemos dedicar elogios a este joven 
espada. 
U n a cogida que sufrió en Málaga el 20 de abril 
debió de quitarle bríos; no realizó en Madrid al 
confirmar su alternativa las faenas lucidas que 
indudablemente deseaba; su trabajo fué muy flo-
jo en las diversas corridas que toreó; y todo esto, 
en la primera temporada que hacía completa como 
espada de cartel, no han aumentado el que disfru-
taba, sino todo lo contrario. 
A b r i l : 20, Málaga. 
Mayo: 29, Oviedo, 
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Junio: 8, Madrid; 9, Plasencia; 15, Madrid; 19, 
Granada; 24, Badajoz; 29, Beziers. 
M o : 6, Barcelona (M.) ; 7, 8 y 9, Pamplona; 20, 
L a Línea. 
Agosto: 3, Málaga; 10, Santander; 17, Ciudad 
Real; 31, .Málaga. 
Septiembre : 12 y 14, Salamanca; 28, Valladolid. 
Diciembre: 7, Meli l la . 
Corridas, 21 y 38 toros estoqueados. 
Actuó en un festival en L a Línea y en otro en 
Alicante, en los días 23 de marzo y 12 de octubre, 
respectivamente. 
— j _ , Alternativa: 
Pedro Basaran, 2 sept. 1923. San Se-
P E D R U C H O bastián 
Este torero vasco-catalán solamente ha actuado 
en dos dé las corridas celebradas en E s p a ñ a y estu-
vo bien, pues en la de Barcelona estoqueó superior-
mente a un toro de Palha. 
E l resto de su campaña fué en el extranjero, 
entre Italia y Hungr ía . 
Toreó en Cagliari (Cerdeña) el 1 de mayo y lue-
go en Eoma en los d ías '22 y 29 de junio. 
E l 6 de jul io lo hÍ2Jo en Palma de Mallorca, el 
3 de agosto en Barcelona (M.) y los días 18, 19 y 
26 de octubre en Budapest ( H u n g r í a ) . 
E n total suman 8 corridas y seis toros estoquea-
dos, pues en Budapest solamente se practicó un si-
mulacro de la suerte suprema. 
Antonio P O S A D A 29 sept. W ^ S e v m á 
E l éx i to obtenido en Madr id al confirmar su al-
ternativa el d ía 5 de junio le favoreció mucho y 
como novedad fué incluido en muchos carteles de 
feria para una corrida, a modo de complemento 
de los mismos, permit iéndole alternar con los dies-
tros de más reputación. 
F u é en conjunto la suya una campaña muy es-
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timable y, después de la del Algábeño, la más im-
portante entre las que corresponden a los diestros 
que el año pasado se doctoraron. 
Abrü : 20, 27, 28 y 30, Sevilla. 
Jimio: 5, Madrid; 8, Algeciras; 15, Barcelona 
(M.); 29, Alicante. 
JÚMo: 13, Burdeos; 20, Mont de Marsán. 
Agosto: 3, Puerto de Santa María; 5, Vi tor ia ; 
10, Alicante; 17, Vil lena; 24, San Sebastián; 27, 
Almería; 31, Puerto de Santa María . 
Septieinbre: 3, Priego; 7, Bilbao; 11, Albacete; 
12, Zamora; 14, San Sebastián; 16, Linares; 21, Lo-
groño; 28, Lorca. 
Octubre: 1, Ubeda; 5, Zalamea; 12, Sevilla. 
Corridas toreadas: 28. 
Toros estoqueados: 56. 
» . w r * . m T m M « . Alternativa: 
Eugenio V E N T O L D R A 28 oct. 1923. Barcelona 
Harto insignificante ha sido la campaña que ha 
hecho este espada catalán a l que no pueden negár-
sele las excelentes aptitudes de estoqueador que 
siempre le han distinguido. 
Dos veces se anunció el año anterior su alterna-
t iva (la primera no pudo tomarla por resultar co-
gido) y los dos días se llenó la plaza. 
Lo menos, pues, que podía haber hecho la E m -
presa de Madrid, que también lo es de Barcelona, 
y ya que no le confirmaba el doctorado em la corte, 
era darle alguna corrida en la ciudad condal; pero 
como no creemos que nadie vaya contra sus intere-
ses, es de suponer que en algo se habrá fundado 
para no hacerlo. 
Solamente ha toreado dos, una en Ceret, el 8 de 
junio, y otra en Palma de Mallorca, el 6 de julio, 
en las cuales estoqueó cuatro astados. 
E l 19 de octubre actuó en Granada en el festi-
val de la Asociación de la Prensa. 
Los nuevos doctores 
Pocos han sido los diestros que han tomado la 
alternativa en la temporada de 1924, teniendo en 
cuenta que en la anterior fueron nada menos que 
trece, pero aun así y todo nos parecen muchos, pues 
este paso decisivo debiera meditarse más por la im-
portancia que tiene para la fiesta y para los pro-
pios interesados. 
Las filas de los matadores de toros se ven cada 
día más nutridas, pero también son más cada año 
los diestros de tal categoría que no ac túan en toda 
la temporada o que toman parte en un número re-
ducidísimo de corridas. 
Esto que decimos es una vieja cantinela, ya lo 
sabemos; pero ta l incremento va tomando el «mal 
de la a l ternat iva», que ante la impotencia para 
atajarlo lo menos que podemos hacer es incurrir en 
las antiguas lamentaciones. 
Pero, en f i n : no hemos de ser más papistas que 
el Papa. Cómanse con su pan el doctorado los que 
sintieron impaciencia por obtenerlo y séanos per-
mitido deplorar, como aficionados, que dentro de la 
categoría de «maestros» existan lidiadores que 
más bien es tán para recibir lecciones que para 
ejercer la enseñanza. 
E n la temporada de 1924 han ascendido a mata-
dores de toros seis novilleros, pero estas seis alter-
nativas se reducen a cinco, y si mucho nos apuran 
a cuatro, pues uno de ellos lá tomó en la misma co-
rrida que se despidió del toreo y otro la obtuvo con-
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siderando sin duda que entre no torear n i con doc-
torado n i sin él, nada pe rd ía con recibirlo. 
E l ex diestro que subió en categoría al retirarse 
de la profesión fué 
Domingo U R I A R T E 
Este torero, natural de Baracaldo (Vizcaya), se 
hallaba ya agotado a causa de los graves percances 
que recibiera al ejercer la peligrosa profesión, los 
cuales, a l hacerle perder energías , le fueron arre-
batando todas las iiusones que un d í a alimentó-
Ausente por espacio de mucho tiempo en Améri-
ca, aj. regresar no trajo m á s idea que la de retirar-
se del toreo, organizar en Bilbao una corrida a be-
neficio suyo, de la que él mismo ser ía empresario, 
y darse el gusto de tomar en ella l a alternativa 
para procurarse la satisfacción de poder decir que 
se retiraba de matador de toros. 
E l plan fué desarrollado ta l como lo ideó. 
E l día 6 de julio se efectuó en Bijbao una corri-
da con seis toros de don Angel Rivas, en, la que ac-
tuaron Dominguín, Pepe Valencia y el mencionado 
Uriarte, a quien Domingo González lie cedió el p r i -
mer astado, «Ibado», negro, siendo éste el único 
toro que estoqueó, puesto que el sexto, que tam-
bién le correspondía, cedióselo a su compañero V a -
lencia. 
A esto se redujo su campaña. 
Se trata, pues, de una alternativa que en rigor 
no lo es, y a que el propio individuo que la recibió 
dejó de ejercer el mismo día que se la otorgaron'. 
A l ocupamos de los cinco matadores nuevos que 
han recibido el doctorado y que ostentando el mismo 
cont inuarán en ejercicio, queremos prestarles la 
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debida atención desde el punto de vista histórico 
porque se trata de valores nuevos incorporados a 
la Tauromaquia. 
Por esto, al dar cuenta de la campaña que han 
realizado, publicaremos algunos datos biográficos 
de los mismos. 
José Puerta, PEPETE 
No debe ser supersticioso este diestro, pues de 
lo contrario no hubiese adoptado un alias que los 
tres matadores de toros que lo ostentaron antes 
que él murieron víct imas de los toros. 
No es n ingún muchacho, puesto que habiendo na-
cido en Sevilla el 15 de mayo de 1894 lleva ya bien 
corridos los treinta años de ©dad. 
F u é pescadero, pues su padre t en ía una freidu-
r ía de pescado en la Puerta de la Carne, de Sevi-
lla. A l fallecer el autor de sus días se lanzó a la 
azarosa vida de lidiador y la primera vez que vis-
t ió el traje de luces fué en Evora (Portugal), con 
éj. hoy matador de toros Hipólito, 
Después toreó con Gallito y Limeño. 
Luego fué espada formando pareja con un her-
mano del citado Limeño, llamado Manuel Gára^-
te, un jovencito que revelaba muy notables dispo-
siciones y mur ió t r ág icamente en Santa Olalla 
(Huelva), el 25 de agosto de 1914, víc t ima de un 
toro de Par ladé . 
Como novillero debutó en Madrid el d ía 10 de 
septiembre de 1916, estoqueando reses de Domecq, 
con el susodicho Hipólito y Fé l ix Merino. 
No estuvo afortunado aquella tarde, y como no 
pasó nunca de ser una vulgaridad y los toros casti-
gáronle mucho, pues ha sufrido algunas cornadas 
muy graves, se fué haciendo viejo como novillero 
sin lograr producir interés en los públicos. 
E r a muy poco lo que toreaba en los últimos años 
y en el actual solamente tomó parte en cuatro no-
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villadas: el 4 de mayo y e l 19 de junio, en Barcelo-
na ( M y A ) ; el 22 de este mismo mes en Valencia, 
y el 3 de agosto en Madrid. 
Como de ¡matador de toros no pueden irle las co-
sas peor de lo que le iban como novillero, resolvió 
tomar la alternativa, acaso porque tal ceremonia 
implicaba una corrida más, y el 21 de agosto del co-
rriente año la recibió en Antequera (Málaga) de 
manos de Bienvenida, estoqueando reses de Pérez 
de la Concha, y actuando de segundo espada en tal 
corrida Manuel Belmonte. 
Dos corridas más toreó: el 22 de septieimbre, en 
Zalamea, y ©112 de octubre, en Málaga. 
E n estas tres corridas estoqueó seis toros. 
Terminada la temporada embarcóse con rumbo 
a Caracas. 
Martín A G Ü E R O 
Este espada vizcaíno es sin duda en el presente 
momento uno de los valores nuevos m á s positivos, 
a juzgar por la brillante cajmjpaña que como esto-
queador ha hecho durante l a temporada úl t ima. 
Es tan seguro en el momento supremo y da tal 
realce a la ejecución del volapié que se le considera 
como un especialista del mismo y es mucho lo que 
de él se espera como matador de toros, que en él sí 
que cuadra perfectamente este t í tulo. 
Doctorado ya, ha continuado realizando el mismo 
brillante trabajo que le llevó a la alternativa, y 
tardes ha tenido en Málaga, Bilbao, Logroño, Huel-
va y Alicante que corroboran esta afirmación. 
Es de Bilbao, donde nació el 3 de febrero de 1902, 
y aprendida la instrucción primaria siguió el oficio 
de chapista de automóviles. Cuando llevaba poco 
tiempo en ©1 mismo vistió por primera vez el traje 
de luces, el 11 de junio de 1918, toimando parte en 
una de las novilladas que en Bilbao suelen organi-
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zarsé con jóvenes aspirantes a toreros, que allí l la-
man de «diestros noveles». Continuó actuando en 
fiestas de poca importancia como banderillero y so-
bresaliente y el 30 de noviembre de 1919 debutó 
como matador en la plaza de Bilbao en una novilla-
da económica. 
No hemos de seguir paso a paso sus primeros 
ejercicios. L a plaza de Bilbao, la de Royan, en Fran-
cia, luego la Rioja, Aragón y Navarra, fueron sus 
campos de operaciones. Cada d ía iba poniendo de 
manifiesto sus adelantos; en el verano de 1922 to-
reó con gran éxi to una serie de novilladas en Za-
ragoza, que facilitaron su debut en Barcelona, en 
cuya plaza de las Arenas tuvo tres tardes triunfar-
les que le proporcionaron la apetecida nombradía 
entre los de su clase, y en 1923, sin haber hecho su 
presentación en Madrid, era de los novilleros más 
solicitados. E l éxito que obtuvo en la corte a l de-
butar el día 24 de julio del pasado año con Pepe 
Balmonte y José Paradas, y contender valiente y 
pundonoroso con los bichos difíciles de los Herede-
ros de Hernández, le valió ponerse a la cabeza de 
los novilleros, y afianzada su personalidad en tal 
categoría se doctoró esta temporada con general 
beneplácito de los aficionados. 
Antes del ascenso actuó como matador de novillos 
lo siguiente: 
Marzo: 16 y 23, Barcelona ( A ) . 
A b r i l : 13, Madrid; 20, Burdeos; 27 Zaragoza. 
Mayo: 11, Valencia; 18, Zaragoza; 21, Madrid; 
29, Valencia. 
Junio: 8, Málaga; 15, Bilbao; 19 y 22, Valencia; 
29, Granada. 
Julio: 6, Málaga; 20, Madrid; 27, Alicante; 31, 
Valencia. 
Agosto: 5, Valencia; 9, Huelva; 15, Castro Urdía-
les; 16 y 17, Tafalla, y 24, Tarazona de la Mancha. 
Total: 24 novilladas. 
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Alternando con Chicuelo y Fuentes Bejarano re-
cibió de manos del primero la investidura de ma-
tador de toros en Málaga el d ía 31 de agosto, esto-
queando por cesión el toro Sotülo, chorreao en ver-
dugo, de Pablo Homero. 
Tanto en esta corrida como en la de Míura que 
al d ía siguiente estoqueó en la misma plaza, alcan-
zó éxi tos resonantes, principalmente como esto-
queador. 
Después tqmó parte en las siguientes: 
Septiembre: 7, Bilbao; 14, Haro; 22, Logroño; 25, 
Córdoba; 28, San Sebastián. 
Octubre: 12, Huelva; 19, Alicante. 
Como matador de toros ha actuado en nueve co-
rridas y ha dado muerte a 19 reses. 
Manuel M A R T I N E Z 
Este diestro valenciano lleva ya algunos años en 
la profesión, pues se presentó en Madrid como no-
villero el 6 de septiembre de 1917, pero como lo h i -
zo sin la debida preparac ión y no estuvo bien, que-
dó su nombre oscurecido. 
Realmente, su vida de novillero eimpezó el año 
1922 en Valencia, donde actuó repetidas veces con 
buen éxito, alternando generalmente con sus paisa-
nos Chaves y Tomás Giménez. 
Es nacido en el barrio de Ruzafa de la menciona-
da ciudad de Valencia, en 26 de julio de 1897) 
aprendió el oficio de pintor decorador, e impulsado 
por su afición lanzóse a actuar en las capeas, vis-
tiendo por vez primera el traje de luces el año 1916 
en Onda (Castellón) como sobresaliente en una no-
villada en la que ofició de matador el Rubio de V a -
lencia. 
Como estoqueador ac tuó por vez primera el 7 de 
junio de 1917, en Valencia, en una novillada noc-
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turna, o becerrada, en la que el otro espada fué el 
infortunado Manuel Granero. 
Gon tan breve e incompleto aprendizaje fué a 
Madrid a debutar en la expresada fecha en cuya 
novillada, con complemento charlotesco, a l ternó 
con Manuel Díaz Domínguez, y estoqueó rases de 
Andrés Sánchez. Es decir, no pudo estoquear nin-
guna por recibir una gran paliza. 
F u é prematuro aquel paso; se borró el mismo y 
el nombre de Manuel Mar t ínez quedó relegado al 
olvido, excepto para sus paisanos. 
Dada cuenta de su resurgimiento hace poco más 
de dos años, solamente hemos de agregar que se 
colocó ráp idamente en la primera f i la de los novi-
lleros y que en este lapso de tiempo ha hecho evi-
dentes progresos. Torea muy bien y es valiente ma-
tando, es decir, que se trata de u n lidiador bastan-
te completo en el que acaso no haya más falta que 
la de carecer de personalidad, que es lo que consa-
gra a todos los artistas. 
Toreó como novillero este año lo siguiente: 
A b r i l : 6, Valencia; 13, Bilbao; 28, Valencia, 
Mayo: 4, Valencia; 16, Talavera; 25, Bilbao. 
Junio: 1 y 8, Zaragoza; 15, Algeciras; 19, Barce-
lona (A) ; 22, Valencia. 
Julio: 6, Sevilla; 25, Madrid; 27, L a Línea, 
Agosto: 3, Huelva; 10 y 15, Madrid; 17, Barcelo-
na ( A ) . 
Septievibre: 1 y 2, Marchena; 6, Huelva; 1, Má-
laga, y 14, Oviedo.! 
Total: 23 novilladas. Perdió alguna por una cogi-
da que sufrió en Sevilla ei 6 de julio. 
E n la misma corrida que a Facultades le confir-
mó la alternativa Valencia II en Madrid, e l 21 de 
septiembre, se la dió este diestro a Manuel Mar t í -
nez, cediéndole el toro Lisonjero, 'berrendo en ne-
gro, de Guadalest. 
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Luego toreó las siguientes: Octubre: 5, Barcelo-
na ( A ) ; 12, Málaga, y 26, Gandía. 
Como matador de toros ha toreado 4 corridas y 
ha estoqueado 8 toros. 
Manuel Baez, L I T R I 
Veinte de las novilladas que ha toreado este dies-
tro durante el año últ imo corresponden a tres pla-
zas solamente, Sevilla, donde actuó cinco veces, V a -
lencia, donde toreó siete y Huelva, en cuya plaza 
t raba jó ocho. 
Pese a todo cuanto quieran negarle, más que al-
go habrá en él cuando en Sevilla y Valencia toreó 
con tanta frecuencia. 
No lo hemos visto este año y no sabemos los pro-
gresos que h a b r á hecho. Parece ser que no son mu-
chos, pero con el valor ha tenido suficiente para ele-
varse, un valor sin mixtificaciones n i engañifas . 
Su padre fué valiente, y con sólo ponerse a mirar 
el hijo las cosas a t r avés de las normas de aquél, 
ha podido adquirir notoriedad, contribuyendo a ello 
el haber perdido el toreo su estirpe ruda y no estar 
acostupnibrados los públicos de hoy a toreros de la 
cuerda a que pertenece Manuel Baez. 
Nació és te en el barrio de San Sebastián, de Huel-
va, el d ía 3 de agosto de 1905 y su afición a los to-
ros empezó desde muy niño. Sin, duda l a llevaba en 
la sangre, pues torero fué su padre, el ex matador 
de torx>s de. igual apodo, y torero fué su abuelo pa-
terno, un novillero apodado el Mequi. 
Cuando apenas contaba catorce años, y viendo el 
autor de sus días que con reflexiones y consejos no 
podía disuadirle de la idea de ser torero, quiso pro-
bar a l muchacho, y ante algunos amigos, en la pla-
za de Huelva, en el año 1919, hizo que torease a 
un novillo, un buen mozo con abundantes kilos y p i -
tones. Estuvo tan valiente, mostró tal arrojo a pe-
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sar de las muchas veces que fué cogido, que su pa-
dre no se opuso ya a los deseos del chico. Aquel as-
tado fué el primero que estoqueó, y t a l prueba se 
efectuó el 20 de junio del expresado año. 
E l traje de luces lo vistió por primera vez en 
Valverde del Camino, el 15 de agosto de 1920, ya 
como matador, alternando con Rafael Posada. 
Todas estas primeras andanzas del joven L i t r í 
no habían trascendido fuera de la comarca onuben-
se. Cuando el nuevo diestro empezó a ser conocido 
fué el año pasado, al debutar en Valencia el 20 de 
mayo toreando reses de Fél ix Suárez, con Chaves 
y Pepe Belmonte. 
Obtuvo un éxito, lo repitieron varias veces, fué 
luego a Barcelona... y hasta ahora. 
Las novilladas que ha toreado este a ñ o fueron 
las siguientes: 
A b r ü : 27 y 28, Valencia. 
Mayo: 4 y 25, Sevilla. 
Junio: 1, Sevilla; 8 y 15, Valencia; 19 y 28, Huel-
va; 29, Sevilla. 
Julio: 6, Hueiva; 10, Valencia; 13, Sevilla; 31, 
Valencia. 
Agosto: 3, Huelva; 5, Valencia; 9, Huelva; 15, 
Valvende del Camino; 17, Já t iva ; 24, Huelva; 27 y 
31, Madrid. 
Septiembre: 6 y 7, Huelva; 10, Cartagena; 12, 
Albacete; 21 y 22, Ecija; 23, Fregenal de la Sierra. 
Total: 29 novilladas. Pe rd ió alguna del 12 al 21 
de septiembre por la cogida que sufrió en Albace-
te y otras por distintas causas, como pequeños per-
cances y una afección a la vista. 
Se presentó en Madr id el 27 de agosto con gana-
do de Sánchez, de Coquilla, y a l t e rnó con Zurito y 
L a Torre. Tuvo un éxito, confirmó su fama de va-
liente, se habló mucho de él y un mes después to-
mó ^a alternativa en Sevilla. 
F u é e l 28 de septiembre, le cedió los trastos Chi-
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cuelo y a l te rnó con ambos en la lidia de seis asta-
dos de Moreno San tamar í a el diestro Pablo L a -
landa. 
Toreó al siguiente d ía en la misma plaza, el 9 
de octubre confirmó el doctorado en Madrid, de ma-
nos de Marcial, con ganado de Rincón, actuó lue-
go en Huelvia ei| día 12 y en Gandía el 26 y dió por 
terminada su campaña. 
Como matador de toros ha tomado parte en 5 co-
rridas y ha estoqueado 10 astados. 
Antonio de la Haba» Z U R I T O 
No sabemos a qué han venido las impaciencias 
de este muchacho para tomar la alternativa en una 
plaza de poca importancia, terminado ya el curso 
taurino y de manos de un diestro que acababa de 
recibirla, circunstancias todas que quitaron solem-
nidad a l acto. 
Tra tándose de un novillero de primera f i la y si 
no hubo ocasión dé doctorarse en plaza de más im-
portancia, debió esperar hasta el año p r ó x i m a 
Su ú l t ima campaña como matador de novillos ha 
sido buena en general, pues parece haberse afianr 
zado con la espada, que es su fuerte, aunque aca-
so le perjudique algo esa sobriedad característ ica 
en los toreros cordobeses que en Zurito es serie-
dad, resultando un lidiador seco, duro a ratos, que 
aun estando muy bien no llega a los públicos tan-
to como otros toreros, haciendo menos que él. 
, Nació en Córdoba el día 15 de noviembre de 
1901; es hijo del gran picador del mismo apodo, y 
como desde n iño oyó hablar de toros diariamente, 
se le fué arraigando la afición muy pronto contra 
la voluntad de su padre. 
Aprendió a orífice, cuyo oficio pract icó hasta ha-
ce idos años, pero desde muy pequeño, como queda 
dicho, buscó sus expansiones en la afición a los to-
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ros, ora toreando en la calle con los muchachos de 
su edad, ora frecuentando la Escuela Taurina que 
en Córdoba estableció el ex diestro Rafael Sánchez 
{Bebé). 
. Ante la inutilidad de las amonestaciones de su 
padre, fué és te mismo quien aconsejado por Gue-
r r í t a y otros amigos le procuró algunas facilidades 
en sus primeros pasos, y unas veces en los tentar 
deros de tierras de Córdoba y otras tomando par-
te en algunas becerradas se fué adiestrando el nue-
vo lidiador. 
Vistió el traje de luces por primera vez en la 
mencionada ciudad el 29 de junio de 1918 esto-
queando él y Joseíto de Málaga dos novillos de So-
tomayor, habiendo en tal espectáculo una segunda 
parte compuesta de la l idia de cuatro toros de Pá/ez 
por Serrmito de Córdoba y Manolete II (q. e. p. d.) 
Ha sufrido algunos percances, siendo el más im-
portante, y que puede considerarse como su bau-
tismo de sangre, la cornada en el muslo derecho, 
con dos trayectorias, que le infirió u n toro de Mo-
lina (antes de Urcola) en Jerez el 17 de septiem-
bre de 1922. 
A Madrid no fué hasta el 25 de agosto de 1922, 
presentándose con el Andaluz y Fuentes Bejara-
no estoqueando reses de Netto Revello. No estuvo 
bien, y hasta decepcionó algo, pero volvió en nue-
vas ocasiones., fué consolidando su naciente presti-
gio y en provincias fué de los novilleros más soli-
citados. 
Ha hecho este año como ta l matador de novillos 
la campaña siguiente: 
A b r i l : 20, Granada. 
Mayo: 16, Osuna. 
Junio: 1, Valencia; 8, Linares; 15, Valencia; 29, 
Sevilla. 
Julio: 10, Valencia; 20, Madrid; 31, Valencia. 
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Agosto: 5, Valencia; 10, Madrid; 16, Azuaga; 24, 
Barcelona (M.); 27, Madrid. 
Septiembre: 2, Vaideipeñas; 9, San Sebastián; 12, 
Albacete; 14 y 15,, Utiel ; 21 y 22, Ecija . 
Total: 21 novilladas. 
Se dijo que iba a tqnmr la alternativa en Barce-
lona el día 5 de octubre, pero no se confirmó el 
rumor. 
Cuando todo parecía hacer comprender que no 
se efectuar ía dicho acto hasta el año próximo, se 
celebró en Gandía el 26 del expresado mes de octu-
bre, cediéndole los trastos el recién doctorado Ma-
nuel Mart ínez, acompañando a ambos otro espada 
nuevo, Li t r í , y se lidiaron astados de los Herederos 
de V . Mart ínez . 
No ha toreado más corridas que ésta, en la cual 
estoqueó dos toros. 
* 
* * 
Estos son los cinco nuevos matadores del actual 
año, cuyos retratos ilustran la cubierta' de este 
libro. 
* 
E n México (capital), el 30 de noviembre, tomó 
la alternativa el torero de aquel país Juan Espi-
nosa {Armillita) de manos de Rodolfo Gaona. 
De este torero se habla mucho y muy bien. 
Los que no han toreado 
Rafael Gómez, E L G A L L O 
Marchó a América ei invierno anterior y no ha 
vuelto. Han circulado las especies más fantást icas 
sobre su precaria situación, pues ha llegado a de-
cirse que no podía regresar a España por no dis-
poner de dinero para pagar el viaje, y todo es ve-
rosímil en u n hombre tan e x t r a ñ o como éste. 
Rodolfo G A O N A 
Se l imita a torear en Méjico, donde viene actuan-
do todas las temporadas como principal figura del 
«elenco». 
José García, ALCALAREÑO 
Sé encuentra en Méjico desde hace mucho tiem-
po y el 13 de julio sufrió una cornada grave to-
reando en Ciudad. Juá rez . 
Juan SILVETI 
Este año no vino a España y se quedó en Méji-
co, donde, según cuentan,, le embargaban más los 
asuntos políticos que los taurinos. 
Alejandro Sáez, A L E 
También lleva mucho tiempo recorriendo las re-
públicas americanas este diestro bilbaíno, de quien 
de vez en cuando se reciben; noticias que dan cuen* 
ta de algunos éxitos. 
12 
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Angel Fernández, A N G E L E T E 
Como si se lo Imbieraí tragado la tierra. También 
cruzó eli charco,, pero no se reciben noticias de él. 
Elias Chaves, AREQUIPEÑO 
Vino a E s p a ñ a a tomar la alternativa el año 
1920, consiguió lo, que quer ía , marchóse y no se le 
ha vuelto a ver el pelo. 
Bernardo CASIELLES 
Toreó una corrida en Caracas el invierno ante-
rior, tuvo poca fortuna, no lo repitieron y n i ha 
toreado en España este año n i se sabe que lo haya 
hecho en parte alguna. 
José Corzo, CORCITO 
También estuvo en Venezuela; regresó, se des-
pojó de la alternativa, toreó como novillero un 
d ía en Sevilla y no hemos sabido naida m á s de él. 
Salvador F R E G 
N i ha toreado en E s p a ñ a ni sabemos que lo ha-
ga en Méjico, su patria, hasta eí mes pasado, que 
toreó en Aguascaiientes, 
Fierre Bresillón P O U L Y 
Decían que se había retirado; ahora aseguran 
que vuelve a l a vida activa. Como no ha toreado, 
no hay por qué ocuparse de él. 
Francisco Vila 
RUBIO D E V A L E N C I A 
Completamente en el pan t eón del olvido. A u n -
que de derecho no se halle retirado, de hecho lo 
es tá completamente. 
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José Sánchez, HIPÓLITO 
Toreó en un festival en Granada el 14 de sep-
tiemjbre a beneficio de la familia de Manólé y na-
da más. Como en dicha fiesta actuaron los toreros 
vestidos de paisanos, el antiguo compañero de Pa-
corro n i siquiera ha vestido el traje de luces. 
José Ramírez, G A O N I T A 
L e suponemos en Méjico meditando sobre las 
ventajas que podrá reportar a l pa ís e l nuevo Pre-
sidente Calles. 
José FLORES 
Otro mejicano que también, tuvo el buen acuer-
do de quedarse en su tierra, convencido, sin duda, 
de que no habr ía empresario que quisiera car-
gar con él. 
Gregorio GARRIDO 
Sufrió una grave cornada en Méjico al principio 
de este año y luego no han llegado a nosotros noti-
cias suyas. 
N o v i l l e r o s 
Todos los años se suman a las filas novilleriles 
buen número de jóvenes; algunos, impelidos por 
una afición desatada, no pocos en su deseo de ver-
se manumitidos de la gleba, creyendo, los muy i lu-
sos, que con vestir la refulgente ropilla ya tienen 
resuelto el problema de la vida y motivos para no 
rendir a l trabajo el tributo q¡ue todos le debemos. 
Hay quienes se estancan y pasan años y más años 
como novilleros, hasta que gastados ya, sin ilusio-
nes y sin producir in terés alguno, torean cada día 
menos y quedan convertidos en jornaleros del to-
reo. 
Exis ten otros con aptitudes muy estimables, que 
ven malogradas por haber querido caminar muy 
deprisa a l principio, y obligados a hacer un alto 
en l a marcha, de nada les sirven después sus bue-
nas disposiciones porque se les pasó la hora y lle-
gan depnasiado tarde. 
Los novilleros de nota sobresaliente son los me^ 
nos, y el escaso número obedece a que en cuanto 
alguno de ellos medio despunta algo contrae el mal 
de la alternativa por imperiosos deberes de la ady 
ministración. 
Son muchos los que arrastran una bohemia eter-
na, que no salen de torear en villorrios sin im-
portancia, y sus nombres solamente suenan en los 
meses de agosto y septiembre, que es la época del 
año en que dithas localidades celebran sus fiestas 
mayores. 
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Todos los días leemos en la prensa nombres de 
muchaclios dedicados al toreo, cuya existencia ig-
norábamos. 
No pueden contarse los que se dedican a ta l ac-
tividad. 
E n este primer grupo que ofrecemos a l lector 
figuran aquellos que, bien por su larga actuación 
o porque tienen demostradas condiciones más o 
menos relevantes son acreedores a preferente aten-
ción. 
L a mayor ía de ellos han actuado en Madrid, y al 
mencionarlos, por orden de ant igüedad, se indica 
la fecha de su presentación en tal plaza. 
Comienza el desfife: 
Francisco Ferrer, PASTORET 27 agosto 1911 
No sólo es el novillero más antiguo, sino uno de 
los diestros actuales que más tiempo llevan en la 
profesión. 
F u é varios años espada de alternativa, renunció 
a ella porque toreaba muy poco y como novillero le 
va a ocurrir lo propio, pues su mayor enemigo lo 
tiene en el tiempo que lleva exhibiéndose por esas 
plazas. 
Qjalá no se confirmen nuestras sospechas, y ya 
que sólo se le tiene en cuenta para despachar co-
rridas dura^, bien merece i r trabajando, siquiera 
sea para atender ineludibles necesidades. He aquí 
su campaña : 
Marzo: 16, Madrid; 19, Barcelona (A) , 
Mayo: 18 y 25, Zaragoza; 29, Albacete. 
Julio: 27, Madrid. 
Agosto: 24, Tarazona de l a Mancha. 
Septiembre.: 14, Murcia; 16„ Mondejar; 28, Bar -
celona ( A ) . 
Noviembre: 2, Madrid. Total: 11. 
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Manuel Alvarez, ANDALUZ 25 marzo 1915 
Pasó una buena tepnporada en las repúblicas 
americanas y no sabemos que este año haya to-
reado en E s p a ñ a más corridas que una en Azua-
ga, el 16 de septiembre. 
Es decir, suponemos que el Andaluz que allí 
toreó es éste. 
Se dijo que le iban a dar la ai temativa en Gua-
dalajara en el mes de octubre^ pero no fué así. 
Con menos aptitudes que él la ostentan otros, mas, 
como dejó transcurrir dt tiempo s in sacudir su 
apa t í a y se fué haciendo viej^, su nombre se ha 
ido retirando de la circulación. 
¡Y cuidado que apareció con ruido! 
Faustíno Vigióla, TORQUITO U 11 julio 1915 
Guando tome l a alternativa, que se anuncia para 
la p r ó x i m a temporada, no podrá decirse que es 
prematura n i que este diestro peca de precipitado. 
Lleva demasiados años de novillero y todo lo 
que tarde en ascender, m á s bien ha de perjudicar-
l e que otra cosa. Conoce bien la profesión y no ha 
hecho poco con saber mantenerse en su sitio sin 
perder terreno copio suelen perderlo casi todos los 
matadores de novillos que «se gastan». Toreó lo 
siguiente: 
Marzo: 30, Madrid. 
A b r i l : 13, Bilbao. 
Mayo: 4 y 5 Almazán; 11, Tarragona, y 29, A l -
bacete. 
Junio: 11., Logroño. 
Julio: 25, Zamora. 
Agosto: 15 y 16, Kviesca; 24, Madrid. 
Septiembre: 2, Valdepeñas; 21 y 23, Reinosa. 
Octubre: 3, BÁnontev 
Total: 15 novilladas. 
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Terminada la temporada marchó a Venezuela, 
donde se halla toreando actualmente. 
Francisco Díaz, PACORRO 5 septiembre 1915 
Renunció a la alternativa al voliver a la profe-
sión después de llevar bastante tiepnpo inactivo, 
sin tener en cuenta que s i deseaba torear solamen-
te le bastaba con arrimarse, sin necesidad de ha-
cer equilibrios en los cambios de categoría. 
Toreó dos novilladas en Zaragoza en los días 4 y 
11 de mayo, y por lo visto se le vino el mundo 
encima porque y a no volvió a pensar en vestirse 
de torero. 
N i matador de toros, n i novillero. 
Fíese usted de esperanzas y de pases naturales. 
Cines Hernández, CINESILLO 12 julio 1917 
Defensor de la patria y lidiador de reses brar 
vas; mata moros en Afr ica y toros en España . S u 
larga campaña en Marruecos le tuvo alejado do 
la profesión, lo cual supone un trastorno grande. 
A ver s i recupera pronto el tiempo que estuvo 
sk i torear y llega, por lo menos, ai sitio donde le 
quisiera ver Don Justo. 
H a toreado 17 novilladas en las plazas de Sala-
manca, Alicante, Albacete, Valdepeñas, Manzana-
res, Lucena, Víliarrobledo, Utiel , Cazorla y Cara-
banchel, habiendo repetido en casi todas ellas, 
prueba indudable de que su trabajo satisfizo a los 
públicos. 
Ramón Fernández, HABANERO 14 julio 1917 
Este torero de Valladolid se ha ido haciendo vie-
jo en e l oficio sin demostrar nada de particular, y 
completamente pasado, sin haber estado en sazón, 
ha acabado por no tener ajustes. 
Actuó eJ 11 de mayo en Santarem (Portugal); 
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el 24 de junio en Rioseco, y el 25 de julio en V a -
lladolid. Total: 3 novilladas. 
E n plena temporada marchóse, a Méjico, donde, 
si no se arr ima y no le hace cosas al toro, to rea rá 
tan poco o pnenos que en España . 
Víctor Vigióla, TORQU1TO UI 20 septiembre 1917 
H a tomado parte en una docena de novilladas 
con aprovechamiento, y con lo que sabe torear y 
lo bien que mata algunas veces, podría dar pronto 
el paso decisivo, que ya va siendo hora de que 
lo dé . 
E n Madrid, Barcelona ( A ) , Bilbao, Santander, 
Zamora, Trujil lo, Colmenar, Fuensalida y Ciesmpo-
zuelos ha toreado las mencionadas doce corridas; 
ha hecho muy buenas cosas como torero y tiene 
como matador en su abono, entre otras cosas, el 
haber estoqueado un toro admirablemente en B i l -
bao. ¿A qué espera? 
Salvador GARCIA 4 noviembre 1917 
E l torero de Borox se ha estancado, y cuanto 
más tiempo transcurra, más trabajo le va a costar 
mantenerse con la cabeza fuera del agua. 
A media docena de novilladas o poco jmás se re-
duce la temporada que ha hecho, las cuales toreó 
en Madrid, Zamora, Chinchón, VíUarrobledo, Bo-
rox y Torrelaguna. 
Antonio LLAMAS 4 noviembre 1917 
Otro que ta l baila. H a hecho una temporada 
corta y deficientísima. 
Otra media docena de novilladas fueron las que 
toreó, entre Madrid, Barcelona (M) , Murcia y A l -
bacete, y en las dos primeras plazas dejó su tra-
bajo mucho que desear. 
Poco y entre zarzas. 
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Esteban SALAZAR 4 septiembre 1919 
L a fecha de su debut en Madr id no da idea del 
tiempo que lleva en la profesión, pues viene dedi-
cándose a és ta desde amicho antes. Torpe, pero de-
cidido y valiente al hundir la espada, su cuerpo 
está a prueba de golpes y revolcones, y si no torea 
mucho no puede decirse que no gana bien lo que 
cobra. 
Entre Madrid, Nimes, Gandía, Ciempozuelos y 
Yecla apenas si ha pasado de la media docena de 
corridas. 
José CARRALAFUENTE 7 septiembre 1919 
A i jovenl de la Alcar r ia se le está cayendo el pelo 
sin llegar a puerto seguro de salvación. Llevar tan-
tos años en el toreo y limitarse a despachar ocho 
novilladas en una temporada, equivale a haberse 
resignado con el hundimiento. Allá él. 
Dos tardes en Málaga, otras dos en Briviesca y 
una en cada una de las plazas de Madrid, Alcalá, 
Tarancón y Belmonte, copnponen la temporada que 
ha hecho este año. 
M u y poco es eso. 
ANGELILLO DE TRIANA 27 ^n io 1920 
Como torero, canela fina; esto es del dominio de 
todos. Cosas hace con el capote y la muleta, más 
frecuentemente con aquél, que podr ía suscribirlas 
cualquiera primera figura, pero es un tunante con 
la espada y debe procurar salir de las filas noville-
ríles antes de quedarse calvo, como el anterior. 
U n quite hizo en Madrid el día 81 de agosto, que 
a ú n lo es tán aplaudiendo. 
Procure afinar la p u n t e r í a con el sable y vamos 
a ver si saca el partido que puede y debe sacar 
de sus condiciones. 
H a toreado lo siguiente: 
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A b r i l : 6 y 13, Barcelona (M) ; 2Q, Granada. 
Mayo: 4, Jerez de los Caballeros; U , Sevilla; 16, 
Osuna; 18, Valencia. 
Junio: 15, Algeciras; 19, Huelva; 24, Gandía; 
29, Granada. 
Julio: 6 y 13, Málaga; 25, Badajoz. 
Agosto: 10 y 31, Madrid. 
Septiembre: 9, Barcarrota; 10 y 11, Cartagena; 
15, Jerez de la Frontera; 16, Azuaga; 21 Requena; 
23, Fregenal. 
Octubre: 2, Valencia; 5, Yecla. 
Total: 25 novilladas. 
Angel Navas, GALLITO DE ZAFRA 29 agosto 1920 
M a l año ha sido para este novillero e l de 1924. 
E l 20 de abri l sufrió en Granada tan grave corna-
da en el pecho, que estuvo dos meses sin poder 
torear, y posteriormente, e l 7 de agosto, hallán-
dose tojeando en la Dehesa Cabeza Parda, de A n -
dújar , sufrió otro percance que le hizo perder tam-
bién bastantes corridas. 
A no ser por estos percances. Gallito de Zafra 
hubiese tomado este año la a t o ^ a t i v a , porque 
está en sazón para ello, porque conoce bien todas 
las asignaturas del toreo y porque es tá valiente, 
que no es poco, después de los agujeros que los 
toros le han hecho en la piel. 
He aquí las novilladas que pudo torear-
Marzo: 23, Baacekma ( A ) . 
A b r i l : 13, Madrid; 20i, Granada. 
Junio: 24, Gandía; 29, Granada. 
Julio: 13, (Jandía; 25, Badajoz. 
Agosto: 31, Madrid. 
Septiembre: 8, Miranda; 14, Valencia de Don 
Juan; 21, Zaragoza,; 28, Barcelona ( A ) . 
Octubre: 5, Yecla; 26, ViEena. 
Noviembre: 2, Sevilla. 
Total: 15. 
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Francisco t. CHAVES 23 septiembre 1920 
He aquí un notabilísimo torero valenciano que 
si se decidiese de una veiz a dar el est irón gana r í a 
pronto laureles y billetes en abundancia. H a reali-
zado faenas magníficas, verdaderos faenones de 
torero grande, en Valencia principalmente^ pero, 
por lo visto, no puede sacudir ciertas preocupacio-
nes que le impiden dar el paso definitivo. 
A entorpecerle contr ibuyó también este año una 
cornada en la pierna derecha que sufrió toreando 
en Zaragoza y que le hizo perder algunas co-
rridas. 
Las que toreó fueron és tas : 
Marzo: 30, Valencia. 
A b r i l : 6, Valencia, y 20, Zaragoza. 
Mayo: 25, Bilbao, y 29, Valencia. 
Junio: í . Valencia. 
Julio: 6, Málaga. 
Agosto: 17, Barcelona ( A ) . 
Septiembre: 7, Huelva; 14, Madrid; 15, Utiel . 
Octubre; 2, 12 y 19, Valencia. 
Noviembre: 2, Valencia. 
Total: 15 novilladas. 
Rafael CARDONA 10 octubre 1920 
Se va haciendo antiguo sin actuar coi plazas de 
importancia, y esto no dice nada en su favor, pues, 
de iseguir, quedará reducido a un torero de pueblo 
con amaneramientos y vicios que le será difícil 
corregir. 
Ha tomado parte en unas quince novilladas en 
Ibros, L a Carolina, Baeza, Teruel, Carabanchel, Cá-
ceres. Colmenar de Oreja, Mocejón, Torríjos, Alcá-
zar, Madridejos y Puebla de Don Fadrique. 
E n Cáeeres sufrió u n percance el día 3 de agosto 
que suponemos le res ta r í a alguna corrida. 
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Eladio AMORÓS 10 julio 1921 
E l que en sus comienzos llevó el apodo de Chico 
de la Revoltosa y «estudió en Salamanca» con Chi -
cuelo, L a Rosa y el infortunado Granero, a juzgar 
por los hechos no parece que quiere salir del lu -
gar modesto que ocupa en la novillería. 
Recientemente le ha dicho a un periodista de 
Salamanca que piensa tomar la alternativa el p ró-
ximo año, mas,, si no quiere que el doctorado sea 
en él un t í tu lo puramente decorativo, ya puede 
apretar de firme. 
Poco más de una docena de novilladas que toreó 
en las plazas de Madrid, Salamanca, Alicante, Gra-
nada, Guadalajara, Almería, Gijón y Puertollano, 
constituyen su trabajo de la ú l t ima temporada. 
Domingo Correa MONTES 24 julio 1921 
L a gravís ima cornada que sufrió en. Sevilla tí 
11 de mayo, de un toro de Fél ix Suárez, qiue le 
ha impedido torear desde entonces y que probable-
mente le de ja rá inúti l , le pone al margen de toda 
crít ica. 
Toreó el 9 de marzo en Madrid; el 19 en Barcelo-
na ( A ) ; el 20 abril, en Zaragoza, y en la exprer 
sada fecha en Sevilla. 
Cuatro novilladas y una cornada que le ha he-
cho pdvo. ¡Pobre hombre! 
Alfonso Gómez, FINITO 11 agosto 1921 
No es nuevo rodando por esos pueblos de Casti-
lla, n i debutó el verano úl t imo en Madrid, como 
dijeran algunos periódicos, puesto que fué en la 
expresada fecha cuando hizo su presentación en 
dicha plaza. 
Este año, a l actuar de nuevo en l a misma, pro-
dujo muy buena impresión y él p róx imo año debe 
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procurar salir en busca de más ajnpHos horizon-
tes, si no quiere quedar en torero pueblerino. 
L e han correspondido unas quince novilladas, 
distribuidas entre Miranda, Sahagún, Valladolid, 
Burgos, Madrid, Valencia de Alcántara, Salaman-
ca, Avi l a , Moti l la de Palancar y Berlanga de 
Duero. 
Lui« MERA 19 febrero 1922 
L a mala fortuna que tuvo al debutar en M a -
dr id le perjudicó y le ha obligado a caminar des-
pacio, toreando a salto de mata y a veces en loca-
lidades de poca importancia. 
Hay que despabilarse y aprovechar el tiempo si 
se quiere ser algo. 
TOUBÓ una docena escasa de novilladas en Ma-
drid, Zaragoza, Valladolid, Badajoz, Rioseco, Oca-
ña, Cadalso de los Vidrios, A randa de Duero y Ro-
bledo de Chávela, 
José Moreno 
MORENITO DE ZARAGOZA 5 raarzo 1922 
Renunció a la alternativa que tomó el año ante-
rior, y ha hecho toda la campaña de 1924 como 
novillero. 
Su obesidad no le impide mostrarse activo y ha-
cerlo todo, porque todo lo sabe hacer bien; pero 
hombre práctico, renuncia a pompas y vanidades 
y se resigna con ser novillero eternamente. 
Ahora se encuentra en Caracas. 
Pasaron de veinte las novilladas que toreó. 
A b r i l : 20, Alcañiz, 
Mayo: 4, Zaragoza; 29, Soria. 
Junio: 1 Barcelona (M) ; 8 y 15, Zaragoza; 19, 
Vi tor ia ; 24, Tolosa. 
Jul io: 25, Madrid; 27, Barcelona (M) . 
Agosto: 10, Barcelona (A) ; 15, Madrid; 17 y 18, 
Burgo de Osma; 24, Málaga; 31, Palma de Mallorca. 
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Septiembre: 14, Tarragona; 28, Zaragoza. 
Octubre; 5, Inca; 16, Zaragoza; IS, Nimes. 
Total: 21 novilladas. 
Francisco López, PAREJÍTO 15 junio 1922 
Se ha estacionado este joven cordobés y ea lás-
tima, porque por sus maneritas parecía que iba a 
hacer algo de provecho. 
No llegan a una docena las novilladas que ha 
toreado, todas en plazas de poca imoprtancia, como 
Lucena, Cabra, Vich , Pegalajar, Villanueva del A r -
zobispo, Villamayor de Santiago y Cercedilla. 
Además, actuó en Budapest (Hungr í a ) , con Pe-
drucho, en los d ías 18, 19 y 26 de octubre. 
Manuel SAGASTI 17 septiembre 1922 
No es un torero refinadp, pero es tá valiente en 
el momento supremo, y lo sensible es que ya lo 
van designando las epnpresas para despachar «hue-
sos» que no quieren los demás, cqmo le ha ocurrido 
este año en Madrid y Barcelona. 
Además de actuar en estas dos importantes pla-
zas, lo hizo en las de Valencia, Bilbao, Lucena y 
Alburquerque, no llegando a la docena las novi-
lladas que toreó. 
José BELMONTE 9 mayo 1923 
Es, indudablemente, la primera figura entre los 
novilleros, y el que m á s ha toreado este año entre 
los de su ca t egor í a 
Con el capote y la ¡muleta es un gran torero 
y hace cosas que pueden servir de t é rmino de 
comparación, en punto a derroche de arte y clasi-
cismo, provocando entusiasmos tan grandes como 
just ísimos, pues en la factura imprime el sello in-
confundible de la casa belmontina. 
Es una gran lástima que su corta talla no le 
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pei^nita perfeccionar su manera de estoquear, de-
ficiencias que a veces le perdonan los públicos, 
como no les perdonar ían a otros, porque momen-
tos antes les ha deleitado con su arte purís imo. 
He aquí la lista de sus actuaciones: 
Al>ril: 20, Pamplona; 27, Barcelona (M) . 
Mayo: 4, Sevilla; 11, Zaragoza; 18, Santander; 
22, Ronda; 25, Zaragoza; 29,, Valencia. 
Junio: 1, Sevilla; 8, Linares; 29,, Valencia. 
Julio: 1, Lisboa; 6, Huelva; 13 y 20, Lisboa; 25, 
Madrid; 27, L a Línea; 31, Azpeit ia. 
Agosto: 1, Azpeitia; 3, Tarragona; 16, Azuaga; 
24, Huelva; 28, Toro. 
Septiembre: 1 y 2, Marchena; 6 Huelva; 7, Se-
vil la; 8, Utrera; 14, Oviedo; 16, Aracena; 21 Rei-
nosa; 23, Madrid; 28, Barcelona ( A ) . 
Octubre: 12, Valencia; 26, Vil lena. 
Noviembre: 1, Marsella. 
Total: 36 novilladas. 
Actuó, además, en un festival, en Jaén, el día 
20 de octubre, 
Eduardo Pérez, BOGOTA 29 junio 1923 
Torero pmiy baqueteado antes de darse a cono-
cer en Madrid, conoce recursos y ventajas, pero 
carece de estilo, no produce entusiasmos y es de 
los que se defienden como novilleros hasta que se 
pasan del todo o se hunden definitivamente si to-
man la alternativa. 
H a toreado lo siguiente: 
Marzo: 19, Barcelona. 
Mayo: 11, Tarragona; 18, Valencia; 25, Zaragoza. 
Junio: 1, Zaragoza; 8 y 15, Bilbao; 28, Huelva. 
Julio: 6, Huelva; 13, Sevilla. 
Agosto: 17, Málaga; 25, Alcalá de Henares; 29, 
Tarazona de Aragón; 31, Bilbao. 
Septiembre: 14, Madrid. 
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Octubre: 5 y 12, Madrid, 
Noviembre: 2, Madrid. 
18 novilladas en total. 
José Gismau, RUBITO 12 julio 1923 
— A ratos torero y a ratos valiente; aquí me 
caigo, allá me levanto y un poco más adelante 
vuelvo a tropezar. 
Este breve monólogo podría recitar el joven rubio 
sevillano si fuera dado a hacerse reflexiones. 
Procure que los tropiezos no sean frecuentes, 
porque se quedar ía en el camino. No ha toreado 
mucho, pero todas sus actuaciones fueron en piar 
zas importantes, y en realidad, no ha hecho lo 
necesario para consolidar un nombre. 
Quizás la cornada que sufrió en la primera novi-
llada del año le qui tó algunos bríos. 
A b r i l : 13, Madrid. 
Mayo: 21, Madrid. 
Junio: 1, Barcelona (M) ; 8, Valencia; 24, Bar-
celona (M) . 
Julio: 20 y 27, Madrid. 
Agosto: 3 y 17,, Madrid. 
Septiembre: 9, San Sebastián; 14, Oviedo; 21, 
Zaragoza; 23, Madrid. 
Octubre: 5, Bilbao. 
Total: 14 novilladas. 
Isidoro Todo, ALCALAREÑO 11. 19 julio 1923 
No pasa rá de ser un torero de ferias de pueblo. 
Ha toreado poco más de una docena de novilladas 
en las plazas de Oviedo, Carabanchel, Cartagena, 
Alcalá, Sacedón, Pozorrubio, Eibar, Abarán, Puer-
tollano y Manzanares. 
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Manuel Martines, VERA 32 julio 1923 
Salió a plazas importantes el año 1923, dio de 
primeras una impresión agradable, aunque bien se 
adver t ía que aquello era casual y, en efecto, en 
1924 ha fracasado lamentablemente y no ha llega-
do a torear ni una docena de corridas. 
Actuó en las plazas de Madrid, Barcelona (A) , 
Valencia, Alicante, Málaga, Córdoba, Gandía, Je-
rez y Sonseca. 
Lorenzo de LA TORRE 29 julio 1923 
Le sigue a Pepe Beltoonte en el número de fun-
ciones toreadas. 
L a primera mitad de la temporada fué desigual, 
y en la segunda, flojeó mucho, como tiene que ocu-
r r i r cuando se quieren precipitar las cosas, puesto 
que en el joven L a Torre no hemos visto hasta ahora 
más que unos lances de capa que, después de todo, 
nada tienen de excepcionales. 
A l terminar la campaña tuvo algunos tropiezos, 
y en Valencia, el' 2 de octubre, llegó al extremo de 
negarse a matar un toro que había herido a Cha-
ves y lesionado a Angelillo. 
Nosotros no queremos extremar censuras, pero 
esto, francamente, fué un borrón de t inta muy 
negra. 
He aquí la lista de sus corridas: 
A b r i l : 6 y 27, Barcelona (M) . 
Julio: 8 y 15, Valencia; 24, Barcelona (M) ; 29, 
Sevilla 
Julio: 6, Sevilla; 10, Valencia; 13, Gandía; 27, 
Alicante; 31, Valencia. 
Agosto: 5, Valencia; 3 y 9, Huelva; 10, Málaga; 
15;, Madrid; 17, Já t iva; 24, Barcelona (M); 27, Ma-
drid; 30, Toro; 31, Sacedón. 
Septieiínbre: 9, San, Sebastián; 12, Albacete; 14 
y 15, Utiel ; 21 y 22, Eci ja; 25, 26 y 27, Algemesí. 
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OctüjbFé: 2 y 5, Valencia; 26ic'VilleTiap " 
Noviembre:- 9,. Valencia. 
Total: 34 novilladas. ' 
Benito Martín, RUBICHI 16 agosto 1&23 
Puede formar pareja con AkMareño II en lo de 
ser vüa&: impoirfeánté• f í f am ' en -placas • de tercer or-
dért; Lleva ya mucho tiempo rodando sin sacar los 
pies de las alforjas. 
H a toreado en las plazas siguientes, por el orden 
que"se mencionan, hasta cerca d é veinte novilladas: 
Valladolid; Vitoria,.^ A])madén, Avi la , . Madrid,, Man-
zanares, Toledo, Valencia de Alcántara ; San. Sebas-
t i án de los Reyes, Lerma, Benavente, Carabaña, 
Abarán y Cercedilla. 
RafaéleMiifátí TRKíimRlO vi ,, 19 yago5t3oníl92a 
Tampoco ha avanzado este diestro en la úl t ima 
temporada,. No se puede n é g a r que a veces es tá 
valáenté y que pone buenos deseos, más hás t a aho-
ra no son, muy evidentes sUs progresos. 
Ha toreado unas quince novilladas en las plazas 
de Madrid, Barcelona (A.) y (M.) , Córdo,ba, Huelva, 
Linares, Baeza, Málaga, Almadén; Beas de Segura 
y finalmente' en Sevilla y Mélílla. 
Emilio Fernández PRIETO 23- agosto 1923 
Ejmpezé fe temporada siendo" muy solicitado y la 
te rminó sin torear apenas, consecuencia lógica de 
lo deficiente de su labor./y de la «frialdad de «ue-
11o» que tiene, por cuyo motivo, aun estando bien, 
y esté año lo há estádo pocas veées,' no dejan re-
cuerdo alguno sus' faenas. • 
Toreó lo siguiente: 
MdrzG: 16/ Mádrid; 23^ B&ceioha - (Aí),.^ 
A h H ü ^ i Valehcia; 10, Bflltóo; 420; !Btird^3S^ 
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Mayo: 4, Barcelona (M.); 16, .Osma;.25, Mur-
cia; 29,. Albacete. 
Junio: 1,5 Zaragoza; 8, Bilbao; 15, Inca. 
Julio: 13, Sevilla; 25, Barcelona (M.) . 
Agosto:1 10, Málaga; 15, Villanueva del Arzobis-
po; 17, Madrid. 
Septiembre: 14, Valencia de Don Juan. 
Octubre: 12, Madrid. 
Total: -19 novilladas. 
J<»«iG)UESIAS.i. 7 octubre 1923 
M u y suelto, -.muy *enteradito y en disposición , de 
lanzarse a mayores empiresas el año próximoj du-
rante cuya temporada puede-dar un avance .gran-
de si no mienten las buenas disposiciones que pare-
ce revelar H a toreado estas- corridas; 
Marzo: 30, Carabanchel. 
Junio: 15, Alicante; 19 y 29, A v i l a . , 
Julio: 6, Vich . 
Agosto: 15, Plasencia^ 1©, E l Espinar. 
Septiembre: 8 Santoña; 15 y 16, E l Espinar; 20, 
Logroño; 22 y 23, Múnera ; 28, Valladolid; 30; E l 
Espinar. 
Octubre:- 5 y 12, Lisboa; 19, Valencia. 
Total; 18. r 
José SALAS , 28.. octubre 1923 
Después de su debut en MfiCdríd ino'volvió a di^ 
cha plaza hasta el 19 de octubre de este año, cuan-
do terminada la temporada ya no podía recoger el 
fruto de la afortunada actuación que tuvo. 
E F próximo año deibe consolidar d idm buena im-
presióri T dar el- émpujoncito neoesario :para obte-
ner en su categoría la reputación a que aspira. 
Lás -novilladas toreadas fueron: 
A b r i l : 2Q, Salamanca. 
Junio: 15, Zaragoza^ 19, Mota del Cuervos 
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Julio: 25, Ubeda. 
Agosto: 10 y 24, Barcelona (A) y (M) . 
Septiembre: 14, Valencia de Don Juan; 18 y 19, 
Beas de Segura. 
Octubre: 5, Alcázar; 19, Madrid; 26, Valencia. 
Noviembre: 9, Car iñena . 
Total: 13 novilladas. 
Tomás JIMENEZ 16 marzo 1924 
No ha toreado tanto como esperábamos y es de 
suponer que el próximo año se decida a ser algo 
más, pues otros con menos condiciones lo son. 
Toreó las siguientes novilladas: 
Marzo: 16 y 23, Madrid; 25, Barcelona (A. ) . 
A b r ü : 27 y 28, Valencia. 
Mayo: 11, Zaragoza; 29, Alicante. 
Junio: 1, Valencia. 
Agosto: 15, Barcelona (M.) . 
Septiembre: 26 y 28, Algemesí. 
Octubre: 5 y 26, Valencia. 
Noviembre: 2, Valencia. 
Total: 14 novilladas. 
Francisco Royo, LAGARTITO 23 marzo 1924 
Fracasó en Madrid al debutar y no h á vuelto a 
dicha plaza. 
Gracias a que al día siguiente realizó en Barce-
lona una gran faena y las repetidas actuaciones en 
dicha ciudad corrigieren algo el mal paso que en la 
corte tuvo. 
Tampoco ha dado este año de si cuanto era de 
esperar; su trabajo ha pecado de desigual, influ-
yendo en ello, acaso, la cogida sufrida en Bilbao. 
L o que ha toreado ha sido: 
Marzo: 16, Barcelona (A.) ; 23, Madrid; 25, Bar-
celona (A. ) . 
Abrü : 13, Barcelona (M.); 27, Zaragoza. 
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Mayo: 4, Zaragoza; 11, Valencia; 18, Zaragoza y 
29„ Pamplona. 
Junio: 1, Barcelona (M.) ; 8, Bilbao. 
Julio: 25, Valladolid. 
Agosto: 10, Barcelona (A.) ; 24, Malaga; 29, Ta-
razona de Aragón. 
Septiembre: 14, Tarragona; 21, Zaragoza; 26, 
Córdoba; 28, Pamplona. 
Octubre: 5, Bilbao; 16, Zaragoza, 
Total: 21 novilladas. 
Antonio ROMERO 10 julio 1924 
Después del tiempo que hace que se le oye podía 
estar situado en esfera más elevada si fuera ver-
dad todo lo bueno que se ha publicado de éL 
Una de dos: o todo eso es mentira o el mozo tie-
ne un imiedo que no le permite hacer todo lo que 
sabe. 
F u é a Madrid y f racasó y entre ta l novillada, dos 
en Carabanchel, una en Ciudad Real y otra en A l -
bacete suman cinco hermosas novilladas con cuyo 
producto no habrá tenido n i para un par de zapa-
tillas. Estos «fenómenos» son terribles. 
Enrique BARTOLOMÉ 17 julio 1924 
U n torero vizcaíno completamente enigmático, 
según dicen. H a dado parónos espeluznantes y a 
la corrida siguiente ha estado peor que el sebo. 
¿Cuál es la verdad? 
H a toreado una docena o poco más de novilladas 
entre Madrid,, Bilbao, Carabanchel, Miranda, Medi-
na de Pomar, Ber r ia túa , etc.,, y creemos que su 
presentación en Madrid fué prematura aun t r a t á n -
dose de una novillada nocturna. 
Angel Martín, ZAPATERITO II 19 julio 1924 
E n Madrid, donde debutó el expresado día, Ovie-
do, Valladolid, Ledesma, Salamanca, Peña randa y 
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Guijuelo, en algunas de cuyas plazas lo'repitieron, 
ha toreado una docena de corridas aproximada-
mente. 
Aüí debutar en Madr id le cogió u n toro dei Arauz 
y estuvo bastantes días sin poder torear. 
Ramiro' Ahiló, NACIONAE CHICO 27 julio 1924 
E l Nacional n i o -NacionalrGhico, hermano, de los 
matadores de toros de igual apodo, no se parece a 
éstos en nada en cuanto a estilq, maineras, traza 
o modalidad; quiere decirse que aun • teniendo, en 
casa modelos de donde copiar, se ha. hecho torero 
con ruta prqpia, sin inspiración ajena. 
Parece fino y se halla en. el período crítico de 
af ianzairaiento. Su debut en Madr id en tales condi-
ciones con una corrida bronca, durísima, de Netto 
Revello hab ía de dar adversos resultados, y -eomo 
el muchacho quiso mostrarse digno y valiente 
(que en esto sí que se parece a sus hermanos) su-
frió una cogida grave: que le tuvo naás de. un mes 
s in poder torear, preeisamente en el .apogeo de la 
temporada.- -Las novilladas toreadas han sido: 
A b r i l : 27, Barcelona (M.) . 
Mayo: 16, Talavera; 25, Gandía. 
Junio: 22 y 23, Alburquerque; 29, Segovia. 
. Jodio: 27, Madr id . 
^ . ^ ^ 
Septiembre: 7, Huelva; 28,">Nimes. 
Total: 10 novilladas. 
l@s siápciíes no ban actuado 
en la plaia flc íoros fie MaflrM 
Cayetano Ordóñez 
NIÑO DE LA PALMA 
Es el «fenójneno» del año. Brotó en Málaga, 
donde ha tomado parte en nueve, o diez novilladas, 
se hablaba ,muy bien de él desde el principio del 
curso taurino, y cuando su nombre se esparció a 
los cuatro vientos fué al actuar en Sevilla y Valen-
cía, en cuyas plazas produjo verdaderos alborotos. 
Aseguran que torea y . mata y se hacen de é l 
grandes elogios, considerándolo como un presunto 
astro. 
NO lo hemos visto torear, pero a raíz de sus ac-
tuaciones en Sevilla y Valencia leímos parte de 
la prensa de. arabas localidades y críticos tan copi-
petentes ^ (Onarres), de 
E l Noticiero Sevillano, y Don. Enrique J3ohorquez 
(Menda) , de L a Voz Valenciana, estaban contestes 
, a l afirmar que, es,unfdiestro de condiciones ex-
cepcionales que ha de, dar mucho que hablar. 
Y a se dice que tomará la alternativa al comen-
zar l a p róx ima temporada, anda en lenguas de los 
aficionados, y con eso de: que es nacido en Ronda, 
patria del toreo, hasta se han sacado a . colación 
aquellos patriarcas que llevaron el apellido Rome-
ro y brillaron en el siglo X V J I I . 
¿f íabrá en puerta una gran figura de la Tauro-
• maquis? 
Como cuando comen2ió,. a, ts,onar con insistencia 
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su nombre, ya estaba muy avanzada la tempora-
da y antes no nos habíamos preocupado de abrirle 
cuenta de sus corridas, no aseguramos que sea 
completa la lista que va a continuación, pues muy 
bien pudiera faltar alguna fecha. 
Abrü: 27, San Femando. 
Junio: 15, 22 y 24, Málaga. 
Julio: 13, Málaga. 
Agosto: 10, Málaga; 15, Jerez; 17 y 24, Máülaga; 
25, Sevilla. 
Septiembre: 1, Calahorra; 7, Málaga; 8, Ronda; 
12, Baza; 15, Jerez; 23, Logroño; 26„ Córdoba. 
Octubre: 5, Sevilla; 12,, Málaga; 19, Valencia. 
Noviembre: 1 y 2, Sevilla; 9, Valencia. 
Diciembre: 8, Meli l la . 
Total: 24 novilladas. 
Julián SACRISTÁN FUENTES 
U n torero improvisado para el que no ha existi-
do aprendizaje. E l año pasado se celebraba una 
novillada en Santa Olalla (Toledo) y embromado 
por unos amigos saltó a l ruedo,, le dejaron un ca-
pote los toreros, y con justeza, arte y valent ía em-
pezó a torear entre el asombro de l a gente. Dos o 
tres pruebas más, con felices resultados, le anima-
ron a ser torero y este año ha sido el primero en 
que ha ejercido la profesión, logrando adquirir 
nombre y torear una veintena de novilladas. ¿Se 
quiere más aprovechamiento? 
Hemos leído que demuestra muy buenas dispo-
siciones como torero y estoqueador, y la tempora-
da p róx ima puede ser buena para él si se muestra 
valiente como hasta ahora y pone de su parte cuan-
to es preciso. H a toreado lo siguiente: 
A b r ü : 6 y 20, Carabancheli. 
Mayo: 4, Carabanchel; 16, Talavera; 25, Cara-
banchel. 
Junio: 22, Carabanchel. 
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Julio: 25, Alcalá de Henares. 
Agosto: 3, Alcalá; 16, Piedrahita; 31, Alicante. 
Septiembre: 7, Zaragoza; 9,, Ocaña; 15 y 16, Cíem-
pozuelos; 23, Talavera; 27, Torrijos. 
Octubre: 5 y 16, Zaragoza. 
Noviembre: 9, Valencia. 
Total: 19 novilladas. 
Por el servicio mili tar y otras causas perdió va-
rias. 
Félix RODRIGUEZ 
Es de la gente nueva de los que imejores disposi-
ciones demuestran, puestas de manifiesto desde que 
con Alpargaterito comenzó a torear como bece-
rrista. 
S in haber actuado en Madrid, ha pasado de vein-
te novilladas, todas en plazas importantes, prueba 
indudable del buen concepto que disfruta. 
Marzo: 25, Barcelona (A.) ; 30, Valencia. 
A b r i l : 20, Bilbao; 27, Zaragoza. 
Mayo: 4, Valencia; 18, Santander; 25, Bilbao; 29, 
Alicante. 
Junio: 15, Inca; 19, Bilbao. 
Julio: 31, Azpeit ia. 
Agosto: 1, Azpeit ia; 17, Já t íva ; 28, Toro. 
Septiembre: 10, Tortosa; 23, Reinosa; 25 y 27, 
Algemesí; 21, Já t iva . 
Octubre: 5 y 12, Valencia. 
Noviembre: 2, Valencia.. 
Total: 22 novilladas. 
Cándido TIEBAS 
Se apodaba el Obispo, pero se ha quitado el 
alias y ha hecho bien, que para ser una dignidad 
tauromáquica no hace falta adoptar como sobre-
nombre el de una eclesiástica. 
Es fácil y valiente con la espada y como torean-
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do no es manco, ha sumado muchas corridas en las 
or^giones aaragonesa, riojana y vasco-navarra, a sa-
Febrero: l l ^ T a f a l l a . . 
Marzo: 9 y 23, Bilbao. 
Abrü : 20, Bilbao. 
Mayo: 11 y 12, Santo Domingo de„ la Calzada; 
. 29, Pamplona. 
Junio: 19, Vi tor ia ; 24, Tolosa; 29, Zaragoza. 
Julio: 8, Pamplona. ( E n esta corrida resultó he-
rido y dejó de torear algunos días.) 
Agosto: 3 y 4, Estella; 16, 17 y 19, Tafalla; 29, 
Tarazona de Aragón. 
Septiembre: 2, Cervera del Río Alhama; 13 y 
' 14, Sangüesa; 16, Fitero;'28, Zaragozar29, Corella. 
Octubre: 5, Calahorra; 16, Zaragoza. 
Totalr 25 novilladas. 
Lorenzo'FRANCO 
U n torero aragonés que en. algunos detalles re-
cuerda al infortunado Ballesteros. Torea muy bien 
con el capote y es todavía más notable con la mu-
leta, pues le hemos visto hacer-faenas ar t í s t icas en 
las que ha revelado muy buen sentido del arte. A 
f in de temporada actuó con éx i to dos veces en Bar-
celona y este doble triunfo le ha, dejado e n buena 
situación para el año próximo. 
E n el actual toreó lo siguiente: 
A b r i l : 20, Logroño. 
ilíaco: 11 y 29,, Logroño. 
Junio: 15, Zaragoza; 19, Pamplona. 
Jí4íü: 26, Tudela. 
Septiembre: 9, Miranda;; 14 -y 15, Aranda de 
, Duero; 28, Zaragoza. 
Octubre: 13, Calanda; 19 y. 26, Barcelona (M.) . 
Total: 13 novilía4as-
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• Vicente. Climent, 
ALPARGATERITO 
Es valenciano, muy joven, formó pareja de bece-
rrista con Félix Rodríguez y se apoda como su her-
mano, el excelente peón y buen banderillero. Hay 
en el muchacho maneras y buena idea de lo que trae 
entre manos; 'sabe torear y puede^ser un buen novi-
llero. 
E n Pamplona, Valencia, Inca, Já t iva , Barcelo-
na (M) , Tomelloso, A l b e r i q u e / M ú n e r a y alguna 
otra plaza- ha toreado hasta* una docena de novi-
lladas. 
Max ESPINOSA 
Es nada, menos que deí'Ecuador". Vino a España , 
actuó repetidas veces en Carabanchel y al calor de 
aquellos éxitos obtenidos al empezar la, temporada 
ha toreada algunas novilladas, hasta quince, en la 
. mencionada plaza, de Vista-Alegre, Murcia, Zarago-
za, Gandía, Alicante,. Brihuega, Burgo: de Osma y 
Barcelona ( A ) . 
Refulgente ALVAREZ 
Mejicano, con una afición desatada y un culto a 
la profesión verdaderamente ejemplar, lo cual no 
deja de ser una fuerza motriz poderosa para -obte-
ner reputación. Las plazas más importantes donde 
ha actuado han sido'Válladolid y Tarragona, ha-
ciéndolo además en Tomelloso, Casarrubio y Otras 
de menos importancia. 
r Manuel MONTE&O 
Bilbaíno, con maneritas, pero que.no acaba de 
;.dar e l es t i rón pré©iso> para llegar a esfera algo más 
elevada. , 
H a toreado una docena de novilladas a p j ^ i p i á d a -
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mente, en las plazas de Bilbao, Zaragoza, Tudela, 
Valmaseda y algunas más. 
Jaime NOAIN 
Paisano del anterior, pero más «largo» y con más 
decisión que él a juzgar por lo mucho que ha torea-
do en las regiones vasco-navarra, aragonesa y rio-
jana, pues se aproximan a treinta las funciones 
toreadas en Bilbao,, Logroño, Santo Dqmingo, V a l -
maseda, Haro, Pradoluengo, Eíbar, Estella, Pam-
plona, Zaragoza, Nájera , Cestona y Medina de 
Pomar. 
Justino Mayor, SALERI III 
E n realidad es Saleri V I , aunque él crea lo con-
trario, porque Jul ián Saiz es el quinto de tal apodo. 
Le suponemos también de la Alcarria, no tenemos 
de él antecedentes, pero debe de haber en él algo 
reco|tnendable porque ha toreado un montón de no-
villadas en Carabanchel, Pastrana, Teruel, Sigüen-
za, Azuqueca, Renera, Guadalajara, Murcia, Cehe-
gín, Vil lena, Almería, Almagre», Puertollano y San 
Sebastián, que suman más de veinte. 
Rafael SANCHEZ 
Es de Córdoba, se apodó C á m a r a II y tuvo el 
buen acuerdo de suprimir ta l alias, porque no sería 
el segundo qué lo ostentara sino el cuarto. Mucha-
cho necio, fuerte, de afición desmedida, valiente y 
seguro con el estoque y con sus ricos veinte años, 
podr ía ser algo más si saliera de su tierra, donde 
se es tá gastando sin provecho alguno para él. E n 
la región andaluza, siendo Córdoba el centro de su 
esfera, ha toreado este año de quince a veinte no-
villadas^ 
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Ramón Arranz, ARRANZITO 
Igualmente cordobés, muy valiente con el esto-
que y la muleta,, que maneja mejor que el capote. 
H a toreado de diez a doce novilladas en tierras 
de Córdoba y, lo mismo que el anterior, quizás ade-
lantase más en la profesión si encontrase facilida-
des para salir del reducido espacio donde desarrolla 
sus actividades. 
Pero con afición y valent ía siempre se sale ade-
lante. 
Juanito FLORES 
Hermano del matador de toros José Flores (Cá-
mara) y por lo tanto, cordobés también. 
Ha toreado unas diez novilladas en Granada, L a 
Carolina, Segovia, Salamanca, Espejo y Ronda, es 
muy joven y existen de él muy buenas referencias 
que permiten fundar esperanzas. 
Ramón CORPAS 
Malagueño. Debutó en Barcelona el 6 de julio pa-
ra estoquear dos toros rejoneados por los Veiga y 
obtuvo un gran éxi to toreando de muleta. Toreó 
luego dos corridas más, y aunque no logró el mis-
mo éxito se vió con agrado su labor. 
H a actuado, además, en San Femando, Já t iva , 
Málaga, Tortosa y Guadarrama, hasta una docena 
de funciones aproximadamente y ha puesto de ma-
nifiesto buenas aptitudes. 
Gil TOVAR 
Catalán, muy joven, con mucho aire de torero, 
mucha idea y muchas cosas que le hacen ser una 
esperanza. Su presentación en Barcelona fué para 
él un gran triunfo y al repetirlo estuvo deficiente 
en un toro y mucho mejor si cabe que el día de su 
debut en el otro. 
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No sólo es artista y safee^estsr iiiuyHbfeH eH-el-' 
ruedci, siiiorjquét(da :un realce a lo'que ejecuta' que 
permita que se hagan de é l muy lisonjeros vati-
cinios. 
E n esta su primera temporada de toreo, ha ac-
tuado, lo siguiente: 
A h r i h , 13,, Tortosa^-x 
Mayo: 25, Vinaroz. 
Junio: 29, Vinaroz. 
Julio: 13, Vich; 20, Palma de Mallorca. 
Agosto: 10, Palma; 14 y 16, Elche; 31, Palma. 
Septiembre: 8, Barcelona (A. ) . 
Octubre: 5, Inca; 26, Barcelona (M.) . 
Total: 12 novilladas.;. 
Aspirante» y suspensos 
Ahí va otro batal lón de novilleros, de los que, 
sin detallar las corridas que han toreado, hemos de 
ocuparnos dando de. ellos una noticia breve por 
ser los que más se han oído después de. los que: se 
mencionan anteriormente. 
Unos son ya veteranos y otros bisónos; algunos , 
de los primeros ya han toreado en Madr id y no es 
probable que salgan del lugar donde están, y los 
segundos deben hacer lo posible por destacarse pa-
ra* que otro año, si no son matadores de tóros^-que 
todo pudiera ocurrir—tengan 'derecho a figurar en • 
lugar preferente. 
V a n mencionados por orden alfabético porque 
la mayoría de ellos no están encasillados todavía 
en un paxirorí oficial de antigüedad. 
AIXAÑTAIIA.—Há sido uno de los que debuta-, 
ron este año en Madrid, demostró que es tá verde 
y que no debió pensar en dar tal paso. 
ALCOLAIX).^-Ftíera de Zaragoza' y Tálavera, 
lo que ha toreado ha sido en plazas de muy poca 
importancia. A estudiar; chico. 
A L M O N T E . — Y a lleva bas tán tés años como novi-
llero, pero, entre que no da un avance y que el 
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servicio mili tar le tuvo alejado de los ruedos, no 
sale a flote. Para colmo de desdichas sufrió u n per-
cance el 5 de octubre en Madrid. 
ÁLVAREZ, de Huelva.—No sale de su tierra, 
no es nuevo en el oficio y como es poco lo que to-
rea hay que suponer que no va para lumbrera. 
ÁLVAREZ (Isidoro).—Ha actuado por tierras 
salmantinas y es muy poco lo que de él puede de-
cirse. 
A N D R E S I T O . — E l pequeño Andrés Pinazo no 
consigue estirarse. H a toreado en Carabanchel, Lo-
groño, Estella, Tarragona, Valencia, etc. Poco másj 
de media docena de corridas, más bien menos. A 
pequeña estatura, pequeña cifra. 
A N G E L I L L O . — E s t e es un tal Angel Revuelta 
que hasta ahora no ha revuelto nada. Vamos a es» 
perar a ver si hace una revolución. 
APARICIO.—Lleva ya algún tiempo dando tum-
bos y no logra sacar los pies de las alforjas. 
A R R E B A . — E l invierno anterior nos dijeron de 
Salamanca que el joven Emeterio hacía diabluras 
en los tentaderos, pero si por algo ha sonado ha si-
do por suplantador de fotografías. No es por ahí, 
joven. 
B A T U R R I C O . — L e vimos torear en una noctur-
na en Barcelona y no nos disgustó, pero es el caso 
que ya va siendo largo el aprendizaje. H a toreado, 
además, hasta cerca de una docena de corridas en 
Zaragoza, Valladolid, Soria, Astorga, Caspe, Rio-
seco y Sahagún. 
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BLANQUITO.—Es te Blanquito dicen que es nue-
vo pero el apodo es viejo y es tá más que repetido. 
¡A ver si va a poder ser que nos entendamos! E n 
Sevilla, Tarifa y Bélmez pueden dar razón de é h 
B O M B I T A IV.—Una tarde que actuó de mata-
dor en Barcelona, a r ro jó los chismes de matar dan-
do a entender que no los cogería más. H a r á ibieu, 
porque lo suyo es actuar de subalterno, en cuya es-
fera es de lo mejor, 
BORLADO.—Hasta ahora no ha salido de plazas 
de ínfima categoría. Cuando salga,, que sea para 
no volver. 
BORUJITO.—Sabemos solamente que toreó en 
Ronda y esto es muy poco, t ra tándose de quien tan-
to tiempo hace que quer ía ser algo. 
C A B E Z A , — D e José no se ha oído nada este año 
y de Juan muy poco. Como que de no haber ac-
tuado en Madr id casi no se sabría nada de él. 
CAGANCHO.—¡Vaya apodo el de este sujeto! Se 
llama nada menos que Joaquín Rodríguez, como 
Costillares, pero no sabe para qué sirve la espada. 
E n Sevilla, donde ha surgido, dicen que torea muy 
bien. 
C A M A R A (Máximo).—Es un bilbaíno que ya lle-
va bastantes años sin hacer progresos y habrá 
que darlo por desahuciado. 
C A R R A T A L A . — E s t e , en cambio, es nuevo, ha 
salido de Valencia, y entre dicha capital, Salaman-
ca, 'Requena, Já t iva y alguna otra plaza más, ha 
pasado de media docena de novilladas que han da-
do motivo para que se hable bien de él. 
14 
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CARRIÓN (Ginés).—Como transcurre el tiempo 
sin hacer nada de provecho debe meditar sobre la 
conveniencia de abandonar sus ilusiones. 
CASAÑEZ—También lleva un rato exhibiéndo-
se. E n Córdoba le echaron un día dos toros al co-
rra l y en Alimería mató recibiendo. H a estado sen-
tado casi todo e l año. 
C A S I E L L E S (Miguel) .—Debutó en Madrid y de-
mostró que no lleva traza de eclipsar n i siquiera a 
su hermano Bernardo. ÍY Bernardo no se ha vesti-
do este año! 
CAZOELA.—Hace mucho tiempo que se oye su 
nombre, pero no para damos cuenta de grandes 
hazañas. 
C O N D E (Julio).—Debutó en Madrid hace cua-
tro años y todavía es tá liando el cigarrillo. L o mis* 
mo,torea en Lisboa, que en Campo de Criptana, 
C U E V A S (Luis) .—Es granadino,, y en su tierra, 
en Málaga, ValladoUd, Villanueva del ArzobispOj 
Jodar y donde ha podido, ha hecho algo, que toda-
vía no es mucho. Con paciencia y sal iva. . . 
C U R R I L L O . — S i quiere ser ^algo ya se le va ha-
. ciendo tarde porque lleva algunos años en ejerci-
cio sin salir de aprendiz. ICqmo que debutó en Ma-
dr id el 26 de agosto de 1920! -
C H A T I L L O , de Bilbao.—En Madrid, una vez, en 
Carabanche^, varias, Valladolid, Alicante y hasta er^  
Vitigudino ha sumado varias novilladas, no tan-
tas como las que debía, dado el tiempo que hace 
que lleva rodando. Hay que apretar, señor Cabrera. 
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CHICO D E L A P L A Z A . — D i c e n que estuvo muy 
bien en Dax y nosotros no queremos llevarle la 
contraria a nadie. 
CHICORRO.—¿Este fulano es Vicente Córdoba 
o es otro Chicorro? Sea quien fuere queda castiga-
do a no ser objeto de nuestra atención mientra^ 
no quede aclarado el lío del apodo. ¡Qué originales 
son algunos para adoptar alias! 
CHULI .—Este apodo parece una contracción de 
Chúlito. Celestino Hernández se llama,, y en Soria, 
Colmenar, Aranjuez, Camarena, Pinto, Leganés y 
otras plazas ha hed ió lo que le han dejado hacer 
los moruchos. 
DAVID.—Debutó em Madr id en 1921,, ac tuó tam-
bién allí este año, pero ha hecho bien en torear en 
Maranchón, porque por ahora no debe aspirar a 
mayores empresas. 
DELMOÍNTB.—Se trata de un torero mallorquín 
que este año ha hecho fijar en éJi la atención de 
los que le han visto torear. Ha actuado en Palma 
repetidas veces, en la región catalana y, finalmen-
te, con éxito, en Marsella y Barcelona. 
DÍAZi D E L A ROSA.—Quiere ser torero y puede 
serlo. Este año en corridas económicas ha toreado en 
Barcelona, Valencia, Yecla, Bocairente, etc. 
D O M I N G U I N , de Zaragoza.—Leímos que había 
estado muy bien en Calatayu^, y como es nuevo, 
hab rá que esperar, a ver si repite mucho lo que 
hizo en la t ierra de la Dolores. 
DÜRRUTI.—Puede ya formar en la guardia ve-
terana por el tiempo que hace que su nombre sue-
na, pero, al parecer no es de los elegidos. 
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¿Para qué se cortó la coleta a l fracasar en Ma-
drid el 4 de septiembre de 1921? 
E S C U D E R O (José) .—En alguna parte hemos leí-
do que no es un chakio, y si es verdad esperamos 
poder hacerlo figurar otro año en distinto lugar de 
este anuario. 
E S T E B A N (Fe rmín ) . — E l tiempo corre mucho y 
este baturrico va muy despacio. No llegará a 
tiempo. 
F E R R A Z A N Q . — E s de Sevilla, es viejo y es de 
los que se les pasea/ la sangre por el cuerpo. Esta-
te por ahí , niño. 
G A R C I A (Rafael) .—Debutó este año en Madrid 
en una nocturna, lo repitieron en una diurna y 
aseguran que no hizo mal papel. 
GÓMEZ (Carlos).—Este no es tan moderno, 
puesto que ya se presen tó en Madrid hace cuatro 
años, y estamos viendo que no va a pasar de ser 
u n Gómez cualquiera. 
G U E R R A (Fermín) .—Puede apuntarse su bue-
na docena de corridas entre la Coruña, Caraban-
chel, Escorial, Villamayor de Santiago, Añover del 
Tajo, Sepúlveda, Maranchón, Villatobas y Vil lare-
jo. Aprenda bien a sumar el joven, sin restar mé-
rito a las faenas, para multiplicar los ajustes sin 
que le dividan a golpes. 
GUERRILLERO.—Dejó los palos por coger la 
espada, ha toreado seis funciones, le dió un miura 
una cornada en Valenc ia . . . No es n ingún loco, pe-
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ro para abrirse paso como matador hacen falta 
muchas cosas y para ser siempre una figura mo-
desta vale más ser cola de león. 
H E R R E R I N . — E s hermano del que mur ió en Cá-
diz hace diez años. Sabe torear y lleva no poco tiem-
po haciéndolo, mas a pesar de llamarse Saulo no 
ha tenido ninguna revelación camino de Damasco. 
H E R N A N D O R E N A . — U n a s tardes de valent ía en 
Carabanchel el año anterior le llevaron a la plaza 
de Madrid, donde abrió y cerró la temporada. Ha 
toreado muy poco y hasta ahora no se ha distingui-
do por sus progresos. 
H I L A C H O . — P o r plazas de úl t imo orden torea 
que se las pela. Esperemos a que se meta en ma-
yores empresas, a ver qué pasa. 
IGUIÑOli—Almeriense, veterano y jornalero en 
la profesión. Apenas ha llegado a torear una do-
cena de novilladas en el úl t imo ejercicio. 
JUANILLO.—¿Es este Juanillo aquel Juan Fer-
nández que brotó en sevilla el año 1918? Pues 
ya no ha podido llegar a .menos de lo que es en 
la profesión. Si ha toreado dos novilladas este año, 
no nos hemos enterado de la segunda. 
L E V I T A . — S i aspira a ser en el toreo lo que su 
apodo indica, ya puede correr porque hasta ahora 
es una chaquetilla tan corta que solamente llega a 
los sobacos. 
H E R I D A (Andrés) . — Este año ha empezado a 
oirse algo su nombre y es muy poco lo que puede 
decirse de él. 
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M I G U E L (Norberto). — Este, en cambio, hace 
dos días que suena, pero, a l parecer tiene «hoja» 
porque no hay vibración en el sonido. 
M O L I N A (Miguel).—Sevillano, torpe y basto. 
Tiene que aprender mucho y pul i r no poco lo que 
hace. 
MORENITO.—Hay con este apodo u n ta l Julio 
Díaz y otro que se hace llamar «Moreníto de M a -
drid». ¿Es el mismo? Pues debutó el 17 de julio 
de 1919 en Madr id y, francamente: Eso ya es pa-
sarse de moda.. . y es mucho lío el que produce 
plantarse un alias tan manoseado como ese. 
NIÑO D E L A CORONA.—Hemos oído su nom-
bre este año por vez primera y como ha torea-
do por Andalucía y no tenemos por qué juzgarlo 
n i con elogio, n i con censura, lo mejor será que es-
peremos. 
NIÑO D E L A VENTA.—Empezó el verano úl t i -
mo haciendo a lgún ruido en Sevilla, nos asegura-
ron que es valiente y lo repitieron varias veces en 
tan importante plaza. Se llama Eduardo Pérez. 
OLMEDITO.—Después de los años mil , reapare-
ció este a ñ o en una nocturna en Barcelona, y para 
lo que hizp, m á s 1© valiera estar dormido; 
PAQUIRO.—Con esta «tontería» de apodo se ha-
ce anunciar Francisco Montero—-muy conocido en 
su casa—a quien su presentación en la plaza de la 
corte no le sirvió de nada. 
PAERITA.—Progresa menos de lo que conviene 
a l tieífípo que hace que se oye OTE apodo. Trabajó 
en San Femando, Sevilla, Bélimez, CasajWteea y 
Los Barrios. 
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P A S T O R (José).—Ha toreado en Barcelona algu-
nas novilladas y se advierten en él muy buenas dis-
posiciones, porque para y tiene idea, 
P E D R U C H O II.—También ha tenido en Catalu-
ñ a su esfera de acción; es hermano del matador del 
mismo apodo y parece que tiene decisión. 
PIEDROLA.—Suponemos que se trata del hijo 
del Cuberito, cuyo apodo también se aplíica él a ve-
ces. Es cordobés y sus adelantos no deben de ser 
muy notables porque lleva varios años sin salir de 
una ¡modesta esfera. 
POSADA.—Más creímos que to rear ía este chico, 
pues solamente pueden informar de él en Sevilla, 
Carabanchel y Casablanca. 
P R I E T O (Francisco).—Malagueño y con aptitu-
des si creemos los informes de la prensa,. H a ac-
tuado por su t ierra y Granada, subió hasta Colme-
nar y en general obtuvo éxitos* 
RAFAELILLQ.—¿Se decide o no a ser matador? 
Actuó como tal, entre otras plazas, en las de Bar-
celona y Valencia. E n la primera no convenció. 
iTan bien que es tá con los palos! 
R E V E R T E (Diego García) .—Hermano de Rever-
tito, sobrino del famoso Reverte. H a tenido algu-
nos éxitos muy estipnables, le han visto en Valen-
cia, Granada, Córdoba, Marchena, Carmona y Cas-
tro Urdíales, y por ahora sería prematuro sentar 
un juicio de sus aptitudes. 
RIBEREÑO.—Hay dos con este apodo: uno, de 
Madrid, y otro, de Zaragoza. Hasta ahora ninguno 
de los dos ha hecho proezas y el primero ya hace 
tiempo» que debu té en la corte. 
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R O L D A N . — Le vimos en Barcelona, pero está 
verde para pisar ruedos de importancia. No se ne-
cesita ser Bernardo del Carpió para contender con 
él. 
RONDEÑO.—También hay dos mozos que llevan 
este remoquete: Antonio Tirado, que en Sevilla ar-
mó un alboroto el 9 de agosto y obtuvo dos orejas, 
fracasando luego, y Roberto Espinosa,, que en Bar-
celona, donde ha toreado tres veces ha hecho algu-
nas cosas recomendables. 
RUFINO.—He aquí un veterano de Sevilla a 
quien ya habíamos olvidado y que aun ha toreado 
algo,, muy poquito, en la temporada últ ima. 
RUIZ (Natalio).—En Zaragoza, Alcira , Motil la, 
Barbastro, Iniesta, Corral Rubio, etc., le han visto 
trabajar. E n la primera plaza, la única importante 
que pisó, no hizo nada de particular. 
SÁNCHEZ TORRES.—Cada vez ¡más hundido en 
el montón y con recuerdos dolorosos en la piel. iOh, 
la t rág ica bohemia taurina de los vencidos! 
SANMILLÁN.—También lleva un «rato» largo 
el amigo. ¿Es posible que todavía florezcan en su 
alma las ilusiones? ¡Caray, pues ya han tenido 
tiempo de secarse! 
SANTOLARIA.—ÍAy, Toribio^ que se pasan los 
años sin poder trepar por l a cucaña! Y a has torea» 
do en Madr id y, sin embargo, estás donde estabas. 
No todo se reduce a saber tumbar came.i 
SUSONI (Carlos) .—Vino del Pe rú , de donde es 
natural; hay muy buenas referencias de él y, no 
obstante, solamente ha toreado una novillada en 
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Cazorla y tenemos idea de otra en Portugal. A ver 
si AlvaHto saca, partido de él en la temporada pró-
xima. 
T A B E R N E R I T O . — H a sido otro de los debutan-
tes en Madr id y ha demostrado ser uno de tantos 
principiantes. Sabemos que toreó además en Cara-
banchel, Colmenar, Valencia de Alcántara y Aran-
da del Duero. 
T E L L Q . 1 — E n Olivenza, el 21 de septiembre, ma-
tó un toro en una corrida mix ta este antiguo no-
villero, al que creíamos totalmente retirado de la 
profesión. 
TORERITO, de Málaga.—Fué a Sevilla y estuvo 
valiente, pero torpe. ¡Con el tiempo que ha tenido 
de aprender! 
NovUleros que delmlaroii en Madrid 
cu los años 1923 y 1924 
No habiéndose publicado este anuario el año an-
terior y considerando que es interesante conocer la 
fecha en que cada novillero hace su presentación 
en la plaza de Madrid, por ser dicha actuación l a 
que rige para los efectos de ant igüedad, damos se-
guidamente la lista de los que debutaron en la ex-
presada temporada y después la que corresponde 
al año actual. 
AÑO 1923 
Antonio García (Bombita I V ) 5 abril. 
José Belmonte 9 mayo, 
Antonio Posada 9 ¡mayo, 
Eduardo Pérez (Bogotá) 29 junio, 
José Gismau (Riibito) 12 julio. 
Isidoro Todó (Almlareño 11) 19 julio, 
Juan Rodríguez (Loro) 29 julio. 
Daniel Moreno 21 julio, 
Aurelio Alcolado 21 julio. 
Antonio Postigo (Señorito) ( t ) 21 julio. 
Manuel Mar t ínez Vera 22 julio. 
José Paradas 24 julio. 
M a r t í n Agüero 24 julio. 
Lorenzo de la Torre 29 julio. 
N . L a Cámara y N . Agui la 4 agosto: 
Benito M a r t í n (Rubichi) 16 agosto. 
N . Badillo 18 agosto. 
José Roldán 18 agosto. 
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Rafael Millet (Trinitario) 
Bonifacio Perea (Boni) 
Emilio Femánidez Prieto 
Manuel Pavón 
José Iglesias 










Domingo Hemandorena 9 marzo» 
Tomás Jiménez 16 marzo, 
Francisco Royo {Lagartita) 23 marzo, 
Francisco Navarro 19 junio. 
Antonio Rosne ro 10 julio. 
Enrique Bartolomé 17 julio. 
Angel Martín (Zapaterito II) 19 julio. 
Manuel Alcántara 24 julio. 
Ramiro Añiló {Nackmal III) Z l julio, 
José Fernández (Tabemerito) 7 agosto. 
José Escudero 9 agosto? 
Rafael García 14 agosto. 
Julio Pérez (SevUlanito) 14 agosto» 
Toribio Santolaria 21 agosta 
Andrés Gago 21 agosto. 
Manuel de los Ríos {Ballesteros) 23 agosto. 
Manuel Domínguez 23 agosto. 
Antonio Simón {Fuentes 11) 23 agosto. 
Manuel Báez ( L i t n ) 27 agosto. 
Miguel Casielles 28 agosto. 
Francisco Montero (Paqwiro) 28 agosto. 
Rafáel Dutrus 4 septiembre. 
Ramón Gómez 4 septiembre, 
Raimundo Tato 4 septrepibre. 
Emilio Méndez II 12 octubre. 
Rejoneadores 
E l toreo a caballo, practicado actualmente con 
alardes de brillantez y de valor no conocidos, han 
hecho resurgir el arte de rejonear, dándole a la 
fiesta taurina un nuevo aspecto lleno de in te rés y 
de emoción. 
Así hemos visto esta temporada que de d ía en 
d ía adquir ía mayor importancia la figura del 
caballista o del caballero rejoneador, atrayendo a l 
público, que, generalmente, llenaba las plazas ante 
el anuncio de alguno de ellos. 
Vaimos a dar cuenta de lo que han toreado en Es-
p a ñ a los portugueses que nos han visitado y de la 
campaña realizada por los españoles que se dedi-
can a ta l actividad. 
Y por deber elemental de cortesía vamos a em-
pezar por los extranjeros, 
Simao da Veiga 
E n la corrida que el 13 de junio se celebró en 
Barcelona en honor de los reyes de Italia, se pre-( 
sentaron los cavaleiros portugueses Simao da V e i -
ga (padre e hijo) que realizaron una labor br i -
l lantísima. 
E l 19 del mismo mes debutaron en Madrid. 
E l 6 de julio actuaron nuevapnente en Barcelona, 
E l d ía 8 lucieron su arte en Pamplona. 
Y el 13 de octubre en Badajoz» 
E n las tres poblaciones gustaron mucho, princi-
palmente el hijo, que es quien llevó el peso de la ac-
tuación y demostró ser un jinete estupendo y u n 
rejoneador insuperable. 
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Su segunda exhibición en Barcelona consti tuyó 
para él un triunfo enorme; produjo verdadero en-
tusiasmo, y si como rejoneador y poniendo bande-
rillas a caballo superó a cuantos habíamos visto, 
toreando hizo verdaderas filigranas y alardes de 
valor y de dominio que le valieron ovaciones deli-
rantes, 
Antonio Luiz Lopes 
Este otro cavaleiro lusitano que pasa por ser uno 
de los «ases» en su país, se presentó en Madrid el 
día 23 de septiembre y luego actuó en Córdoba el 
25 del mismo. 
Su trabajo en la corte pecó de desigual, aunque 
el jinete lucióse extraordinariamente, pero en Cór-
doba estuvo superior y oyó ovaciones repetidas. 
Basilio Barajas 
Hay que hacerle justicia diciendo que él fué en 
España el único mantenedor de este arte en los úl^ 
timos años y que toreando con los «pencos» que él 
toreaba seguramente no hubiese hecho nadie lo 
que él hacía. 
Por esto tiene más importancia la labor realiza-
da por él hasta ahora, y si como aseguran se dispo' 
ne a trabajar en lo sucesivo con caballos prepara-
dos debidamente para el caso, no hay duda que Ba-
silio Barajas emula rá a los más notables caballis-
tas y rejoneadores porque tiene dadas suficientes 
pruebas de su valor y de su pericia. 
Este año ha toreado lo siguiente: 
Marzo: 30, Zaragoza.—-ilíaco: 14, Madrid; 18, 
Lisboa.—Julio: 13, Burdeos; 25, San Sebast ián.— 
Agosto: 20, Toledo; 25 y 26 Alcalá de Henares.— 
Septiembre: 5, Aranjuez; 20 y 23, Logroño.-—Octw-
hre: 3, Soria; 12, Madrid. 
Total: 13 corridas. 
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E l d ía 12 de octubre sufrió en Madr id la disloca-
ción del brazo derecho con salida del húmero del 
mismo lado y este percance le impidió torear tres 
corridas más . 
Antonio Cañero 
L a aparición de este rejoneador ataviado con 
traje de campo a la andaluza, ¡montando briosas 
jacas y descendiendo de las mismas para pasar de 
muleta y estoquear a los toros que no mueren de 
los rejones, consti tuyó una novedad que todos los 
públicos han querido presenciar, ofreciendo el to-
reo a caballo u n aspecto original que caut ivó desde 
el primer d ía a los aficionados. 
L a lista de las corridas toreadas por Cañero es 
extensa, como puede verse: 
Marzo: 2, Huelva; 23, Málaga. 
Ahrü : 6 y 13, Barcelona (M) ; 20, Burdeos. 
Mayo: 11, Beziers; 21, Madrid; 25 y 27, Córdoba; 
29, Barcelona (M) . 
Jmm: 2, Bilbao; 19, Málaga; 24, Cabra; 29, Mur-
cia. 
Jvlio: 27, L a Línea. 
^rosto: 3, Málaga; 5, Vi tor ia ; 10, Santander; 15 
y 16, San Sebastián; 17, Gijón; 22, Santander; 24, 
Nimes; 31, Beziers. 
Septiembre: 3, Mérida; 6, Vil lena; 7 y 8, Mur -
cia; 9, Albacete; 11, Zamora; 12, Salamanca; 14, 
Bilbao; 21, Valladolid; 24, Pozoblanco; 25 y 26, Cór-
doba; 28, Andúja r ; 3Q, M a d r i 4 
pptubre: 1, Ubeda; 2, Salamanca; 5, Burdeos; 9, 
Madrid; 12, Sevilla; 13, Badajoz; 18, Jaén ; 19, A l i -
cante; 26, Lorca. 
Noviembre: 9, Orihuela. 
Total: 48 corridas. 
Actuó, además, en un festival celebrado en Sala-
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manca el 16 de marzo; en otro en Mel i l l a e l 30 de 
julio, y en otro en Zumaya el 25 de agosto. 
Por dos percances que sufrió, uno enel.campo en 
el mes de ahril^ y otro en Murc ia el 29 de junio, d&-
jó de torear algunas corridas. 
E l arte del señor Cañero es tá sancionado por los 
principales públicos de España , y este es el mejor 
elogio que de él puede hacerse; pero ofreciendo va-
rios aspectos el trabajo que realiza y dejando a su 
iniciativa el cambio de suertes, no hay duda que 
supone una ventaja para él clavar más o menos re-
jones, de una u otra clase, según las condiciones 
que observa en los astados, y apearse antes o des-
pués de la cabalgadura para torear a pie, según 
le aconsejan las circunstancias, que como es consi-
guiente, ha de procurar siempre buscar las más 
favorables. 
Anastasio Oliete 
Este notable picador de toros ha alternado con 
las funciones de varilarguero las de caballero rejo-
neador, y formando pareja con Basilio Barajas se 
ha presentado en algunas plazas con aplauso de 
los públicos que han presenciado ÍU trabajo. 
Toreó el 14 de mayo en Madrid, el 25 de jul io en 
San Sebastián, el 26 de agosto en Alcalá de Hena-
res y el 3 de octubre en Soria. 
Además, actuó en Astorga el 31 de agosto para 
sustituir a Miguel Cuchet, que resultó lesionado, 
trabajo que realizó a petición de la Empresa para 
satisfacer los deseos del público. 
Total: 5 corridas. 
Gaspar Ezquerdo 
Eet í rado se hallaba este ex matador de novillos y 
la preponderancia adquirida por el toreo a caballo 
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le impulsó a ser uno de los cultivadores de dicho 
arte. 
Se presen tó ya bien avanzada la temporada y ha 
toreado ocho corridas en las plazas de Valladolid, 
Aranjuez, Tarragona, Bilbao, Miranda, Haro y 
Oviedo. 
Como el público es muy dado a establecer compa-
raciones, y teniendo en cuenta que Ezquerdo, imi-
tando a C añero, también estoquea los toros que no 
mueren de los rejones, no ha podido evitarse que 
buscando ciertos términos de aquéllas se hayan ob-
servado algunas deficiencias en el trabajo de este 
diestro. 
Emi l io R a m ó n (Bol tañés) 
Viene practicando desde hace algún tiempo este 
arte de torear a caballo, simplemente como rejo-
neador, y cada año suma mayor n ú m e r o de corri-
das. 
Esta temporada ha tomado parte en 26, en las 
plazas de Castellón, Trujíllo, Ceret, Roma, Barce-
lona, Madrid, Cáceres, Talavera de la Reina, Alma-
gro, Puertollano, Vich , Valdemoro, Barbastro, Ta-
razona, Alagón y Budapest. 
* 
* « 
Han actuado varios rejoneadores más,, de escasa 
importancia, como Cuchet, Merce, el ex torero Ca-
lentó , etc., y a f in de temporada actuó en Cara-
banchel uno llamado Alfonso Reyes, que logró fijar 
La atención de los aficionados y ser objeto de calu-
rosos elogios. 
Toreros cómicos 
A l ocupamos de la fiesta taurina no podemos 
soslayar la intervención que en ella tienen los to-
reros bufos. 
L a extensión adquirida por las llamadas «char-
lotadas» es tan grande, que consideradas las corrí--
das bajo el aspecto de fiesta popular a ninguna 
otra manifestación cuadra mejor dicho t í tu lo que 
al de este aspecto cómico de la lidia. 
Numerosas son las cuadrillas que se dedican a tal 
especialidad, pero no es nuestro propósito dar 
cuenta de la campaña realizada por cada una de 
ellas porque resul tar ía prolija la relación. 
Los «apaos del cotarro» son los «Auténticos Char-
lots» de Pagés, la primera «troupe» que se dedicó 
a cultivar el género cómico, la que fomentó estos 
espectáculos dando a los mismos carta de naturale-
za y origen a las innumerables cuadrillas que luego 
se formaron y que a ella deben su constitución, 
porque marcó una pauta a cuantos se cqmplacen 
en imitar todo lo que brota del ingenio ajeno. 
Y después de esta cuadrilla, la más importante 
es la de LUvpisera, diestro que perteneció a la pr i -
mitiva de los «Auténticos» y que al separarse de 
ella unióse a los que integran la «troupe» de que él 
forma parte. 
De estas dos cuadrillas nos vamos a ocupar sola-
mente. 
15 
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Charlot's, el Chispa y su Botones 
Por ser esta cuadrilla la primitiva, la más nota-
ble y la que disfruta de mayor prestigio, es tam-
bién la que más funciones torea y la que ac túa en 
poblaciones de mayor importancia. 
Las funciones qjie ha toreado este año han sido 
las siguientes: 
Marzo: 24, Cas te l lón .—.AM: 6 y 13, Granada; 
20, Aranjuez; 27, Palma. — Mayo: 1, Burdeos; 3, 
Castellón; 8, Figueras; 11, Bilbao; 18, Arlés; 25, 
Valladolid; 29 Badajoz.—Junio: 1, Cáceres; 8, Fa -
lencia; 15, Santander; 19, Tomelloso; 22, Bilbao; 23, 
Barcelona; 24, Tarragona; 26, Segovia; 28, Barcelo-
na; 29,, Valencia,—nWo: 3, Madrid; 6, Valladolid; 
10, Madrid; 13, San Sebastián; 17, Madrid; 19, Se-
vil la; 20, Huelva; 21, L a Línea; 24, Madrid; 25, V a -
lencia; 26, Cartagena; 27, Valencia; 31, Madrid.— 
Agosto: 3, San Sebastián; 7, Madrid; 9, Cartagena; 
14, Barcelona; 16 y 17, Gijón; 21 Madrid; 24, San-
tander; 28, Madrid; 31, Segovia.—Septiembre: 6 y 
7, Nimes; 10, Ayapionte; 12, Tomelloso; 13, Zamo-
ra; 14, Burdeos; 15 y 16, Valencia de Don Juan; 
21, Arlés; 23 y 25, Valladolid; 28, B i l b a o — O c i a r e : 
5, Granada. 
Total: 58. 
Llapisera, Bachiller-Charlot y Don José 
Estos bufos han hecho también una importante 
campaña, como se demuestra con la siguiente rela-
ción: 
Febrero: 17 y 14, Alberique. — Marzo: 9 y 19, 
Moneada.—Ahrü: 6 y 13, Carabanchel; 20, Alcalá 
de Henares.—Mayo: 3, Gavia; 15, Sagunto; 25, On-
dara.—Junio: 3, Teruel; 8, Ondara; 15, Badajoz; 19, 
Burgos; 24, Minglanilla; 29, Albacete.—Julio: 13, 
Valencia; 19,, Madrid; 27, Albacete; 30 Valencia; 31» 
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Madrid—Agosto: 4, Valencia; 9 y 14, Madrid; 16, 
Vitigudino; 18, Ciudad Real; 20, Toledo; 24, Alme-
ría; 30, Barcelona.—Septiembre: 4, Madrid; 6, Bar-
celona; 9, Noves; 11, Albacete; 14, Alicante; 15, 
Mondéjar; 21, Vlllacañas; 22, Requena; 23, Tarra-
gona; 28, Tórridos.—Octubre: 4, Barcelona; 11, 
Gandía; 14, Badajoz; 16, Gandía; 21, Badajoz; 31, 
Villena.—Noviembre: 2, Castellón; 9, Sagunto. 
Total: 47. 
Terminados sus compromisos, embarcaron con 
rumbo a la Argentina y a l Uruguay. 
Becerristas 
Entre los muchachos que empiezan la profesión 
y que ya ac túan en público hay dos cuyos nom-
bres han sonado esta temporada con insistencia y 
a los cuales queremos hacer figurar en estas pági-
nas siquiera sea para que queden registrados sus 
primeros pasos en el toreo. Uno de ellos es 
Rafael Saco, CANTIMPLAS 
Como el apellido y el apodo indican es hijo del 
que fué gran peón' cordobés. H a toreado como bece-
rrista trece funciones en las plazas de Córdoba, 
Bilbao, Dax, Santa Cruz de Múdela, Andú ja r y Po-
zloblanco, pero cuenta ya diez y ocho años y en la 
temporada p róx ima ac tua rá como novillero. Dicen 
que tiene madera, lo que no es de e x t r a ñ a r pues 
su abolengo torero es bilateral. 
Antonio Labrador, PINTURAS 
Es hijo del gran banderillero aragonés ya retira-
do de igual apodo, hacen de él grandes elogios los 
que le han visto y ha toreado cerca de veinte fun-
ciones en Zaragoza, Bilbao, Logroño y otras de me-
nos importancia de Aragón, Rioja y Navarra, nú-
mero de actuaciones que da idea de las disposicio-
nes del muchacho, muy joven todavía. 
EFEMÉRIDES 
Por no haberse publicado «Toros y Toreros en 
1923», hemos creído conveniente recoger en este vo-
lumen algunos datos referentes a dicha temporada, 
a f in de evitar, al menos en parte, l a solución de 
continuidad producida con la no aparición de aquel 
anuario. 
A l registrar algunos sucesos del expresado año 
no hemos querido prescindir de aquellas efeméri-
des que a nuestro juicio deben quedar anotadas, 
pues si muchas de ellas no in teresarán a buen nú -
mero de lectores, no fa l ta rán aficionados que aprue-
ben nuestra determinación, siquiera sea por poder 
contar con un pequeño índice histórico de la men-
cionada temporada. 
E n la sección correspondiente se mencionan las 
presentaciones de los novilleros nuevos en la plaza 
de Madrid, y t ambién en capítulo independiente 
van registradas las tragedias del expresado año. 
A n o 1923 
Maraco 
Día 4.—Fallece en Córdoba el ex matador de to-
ros Manuel Rodríguez (Manolete). 
— E l mismo día se celebró en Albacete un festi-
val taurino con la cooperación de Emilio Méndez, 
Mariano Montes y el sportmann don José María 
Garante. 
Día 18.—-A beneficio del ex torero Rafael Sánchez 
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(Bebé) celebróse en Córdoba un festejo taurino en 
el que tomaron parte los diestros Camará, Manuel 
Belmonte, Serranito y Facultades. 
Día 4.—En Madr id es agredido el diestro Anto-
nio García {Bombita I V ) por algunos compañeros, 
a causa de mostrarse disidente en la actitud de re-
sistencia de los mismos al ventilarse asuntos de ca-
rác te r societario. 
Por motivos oilginados de ta l actitud se demoró 
en Madrid la inauguración oficial de la temporada 
taurina. 
Día 8.—Por diferencias existentes a causa de ta l 
actitud de resistencia fueron agredidos algunos to-
reros en Zaragoza al tomar el tren para dirigirse a 
Madrid. 
Día 12.—En la plaza de Vis ta Alegre (GaraJban-
chel) se celebro un festival a beneficio del ex dies-
tro José Morales {Ostiondto), lidiándose ganado de 
Llórente. Fueron estoqueados dos novillos por Pun-
teret y Emilio Méndez, y por impedirlo la l luvia no 
pudieron dar muerte a otros dos los espadas Maera 
y Nacional II. 
Díü 22.—Recibe la alternativa en Cartagena el 
diestro Enrique Cano {Gavira), de manos de Nica-
nor Vil la i ta , lidiando reses de Pablo Romero. 
D í a 28.—Muere en Madrid el Director de E l Libe^-
ral , don Eduardo Rosón, quien, por espacio de mu-
chos años escribió informaciones taurinas en dicho 
diario, con el pseudónipao «Modestito». 
Mayo 
Día 3.—Se inaugura la plaiza ide toros de Abanil la 
(Murcia),, lidiando reses de Sapiuel Hermanos, los 
diestras Josél Belmonte y Cartagenero. 
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Dia 6.—En Roma (Italia) se celebra la primera 
fiesta taurina, actuando los novilleros españoles Pa-
r e j ü o y Corchaíto. 
— E l mismo día sufrió una cogida gravísima en 
Burdeos el matador de toros Emilio Méndez, de un 
astado de Manuel Aleas, cuyo percance le ipipidió 
torear el resto del año. 
Día 11.—En Valencia, de manos de Saleri II y con 
reses de Concha y Sierra, recibió la alternativa el 
espada Rosario Olmos. 
Día 17.—Se publica en Madrid el primeri número 
de la importante revista taurina ilustrada «Zig-
Zag». 
E l mismo día efectúase en Madrid la corrida de 
Beneficencia, en la que se; lidiaron cuatro toros de 
Villamarta y otros cuatro de Contreras, que fueron 
estoqueados por Maera, Márquez, Marcial Lalanda 
y Vil la l ta . E n esta corrida le fué confirmada a A n -
tonio Márquez la alternativa. 
D U 18.—El diestro Juan Sánchez {J tmülano} 
fué herido por una bala perdida, hallándose en la 
Dehesa de la V i l l a (Madrid) y a consecuencia de los 
graves destrozos que sufrió en la región intestinal 
falleció el 26 del mismo mes. 
«lunio 
Día 3.—En la plaza antigua de Barcelona recibió 
la alternativa el espada mexicano José Flores, de 
manos de Rodolfo Gaona, quien le cedió un toro de 
la Viuda de Soler. 
— E n Tarragona, en la misma fecha, se la conce-
dió Saleri 11 a José Amuedo, con toros de Albarrán. 
Día 10.—Se inaugura la plaza de toros de E l -
che (Alicante), estoqueando Andresito y Paco Na-
varro, reses de Letona. 
D m 17.—A Gavíra le es confirmada la alternativa 
en la corte, por el espada Francisco Madrid. 
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Día 20.-—En el teatro Rey Alfonso, de Madrid, se 
celebró un homenaje a Ricardo Torres (Bombita), 
haciéndole entrega de la Cruz de Beneficencia. 
Día 21.—Se efectúa en Madrid la corrida a bene-
ficio del Montepío de los Toreros, siendo estoqueados 
seis toros de los Herederos de Vicente Mart ínez , por 
Chímelo, Marcial Lalanda y Vi l la l ta . 
Día 29.—Con toros de Campos Várela recibe 
José García ( d Algabeño), la alternativa en V a -
lencia, de manos de Rafael el Gallo. 
Julio 
Día 13.—Se verifica en Madrid la corrida a be-
neficio de la Asociación de la Prensa, en la que 
se lidiaron cuatro toros de Hernández, tres de Mon-
toya y uno de Vil lena, que fueron estoqueados por 
Chícueh, Valencia II, Nacional II y Vil la l ta , sién-
dole concedido a éste el galardón de la oreja de oro. 
Día 2 2 .—E n San Femando (Cádiz), recibe la 
alternativa Sebastián Suárez (Chanito), de manos 
de Juan Silveti, lidiándose toros de don Ramón 
Gallardo. 
Día 2 9 .—E n San Sebastián se la concedió Sale-
r i II a José Paradas, con ganado de los Herederos 
de Vicente Mart ínez, 
Agosto 
Día 5.—En la plaza de las Arenas, de Barcelona, 
cuando se disponía a topuar la alternativa Eugenio 
Ventoldrá, fué cogido al hacer un quite, por el 
primer toro, de Anastasio Mar t ín , no llegando a 
efectuarse la cesión de trastes por Saleri II, que 
era el primer espada. 
— E l mismo día recibió l a alternativa en Vi tor ia 
Luis Fuentes Bejarano, de manos de Valencia II, 
lidiándose ganado de Antonio Pérez. 
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Día 9—En una novillada nocturna, se lidian por 
primera vez en Madrid, reses de don Pacomio Ma-
rín, de Aldeaquemada ( Jaén) . 
¿Ha 15.—Un toro de M i u r a hiere gravemente en 
el muslo derecho a Bombita IV, en Madrid. 
Día 24.—Por no decidirse a estoquear el Güilo, 
el octavo toro, de Concha y Sierra, en Santander, 
en una corrida a beneficio de la Asociación de la 
Prensa, fué detenido por los agentes de la autori-
dad y se produjo un monumental escándalo. 
Septiembre 
Día 2.—En la corrida celebrada en Bayona 
(Francia), al intentar descabellar el diestro Már-
quez, a l quinto toro, de Fé l ix Moreno, saltó la es-
pada con tan funestos resultados, que mató al 
espectador don Carlos Aguirre . 
— E l mismo día, en San Sebastián, tqmó la alter-
nativa Pedro Basauri (Pedriwho) , d e manos de 
Seden II, quien le cedió un toro de don Graciliano 
Pérez Tabernero. 
Día 9.—Después de banderillear al primer toro 
de la novillada celebrada en Madrid, sufrió una 
congestión el banderillero Ignacio Donoso (Pehir 
dio), y pocas horas después dejó de existir. (Ver 
el capítulo Las víctimas del Toreo)* 
E l mismo día tomó la alternativa en Calatayud, 
de manos de Marcial Lalanda, el diestro José Mo-
reno (Mcmenito de Zaragoza), estoqueando reses 
de los Herederos de Vicente Mart ínez . 
Día 1 0 . ~ E n Aranda de Duero (Burgos), recibió 
la alternativa el diestro Gregorio Garrido, de ma-
nos de Juan Silveti, lidiándose ganado cunero. 
Día 15.—Muere en Ciempozuelos (Madrid), el 
antiguo ex matador de toros Bartolomé Jiménez 
(Murcia). 
Día 17.—Es asesinado en Zaragoza Victoriano 
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Albericio (Tmjinerito), haniderillero de k cuadri-
l la de Nicanor Vi l la l ta . 
Día 23.—En Madrid, el toro Pescadero, de Ma-
t í a s Sánciiez, coge al espada Luís F reg y le infie-
re una cornada grande en e l muslo izquierdo y 
otra, gravís ima, en la región torácica, que puso su 
vida en pel igra 
D m 29.—En Sevilla toma la alternativa Anto-
nio Posada, de manos de Rafael el Gallo, lidiándose 
reses de Félix Suárez. 
Octubre 
Día 3.—-Muere en Valencia Don Tancredo López, 
quien a principios del actual siglo alcanzó gran 
popularidad haciendo la suerte del pedestal, de la 
que fué creador. 
Día 8.—En la plaza de Madrid se celebra una 
corrida a beneficio de la Cruz Eoja y en ella hace 
su presentación ante dicho público el caballista don 
Antonio Cañero . 
Día 14.—Fallece en Bilbao don José Mar ía Te-
r á n (Pescadüla) , que fué revistero taurino en el 
diario local E l Noticiew B ü b a í m , y empresario de 
toros. 
Día 18.—¿Muere en, Valencia el notable periodis-
ta e intelígentísijmo cronista taurino, don José E p i -
la (Lcutiguillo), revistero de Las Provincias, de 
dicha ciudad. 
Día 2 1 ,—E n Alicante se celebra un festival a 
beneficio del Club Magritas actuando los espadas 
Torquito, Chicuelo, Olimos,, Fuentes Be jarano y Ven-
toldrá, el novillero Iglesias y los rehileteros Ma-
gritas y Rodas. 
Día 2 8 ,—E n la plaza de las Arenas, de Barcelo-
na, recibe la alternativa Eugenio Ventoldrá de ma-
nos de Antonio Márquez, lidiándose reses de Anto-
nio Flores. 
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— E n igual fecha se efectúa en Málaga un fes-
tival, organizado por la Hermandad de la Virgen 
de la Amargura, en el que actuaron Sánchez Me-
j ías . L a Rosa, Joseíto, Maera, Barajas y Posada. 
Noviembre 
Día 3.-—Víctima de u n accidente de automóvil 
ocurrido en Aldeanueva del Camino (Cáceres) mue-
re el ganadero don Juan P e ñ a Rico. 
Día 4 .—A beneficio de la Hermandad del Cristo 
de la Buena Muerte se celebra en Málaga otro fes-
t ival taurino en el que tomaron parte Joseíto, Ba-
rajas y Cañero. 
Día 8.—En Cartagena, con pnotivo de la inaugu-
ración del Monumento a los héroes de Cavite y 
Santiago de Cuba, se celebró una corrida con asis-
tencia de SS. M M . lidiándose seis toros de Dar-
naude que fueron estoqueados por Barajas, Gavi-
ra y Algabeño. 
Día 18.—En e l restaurante Molinero, de Madrid, 
se celebra un banquete en honor de Gitanülo, por 
su brillante actuación en la temporada taurina. 
Dieiembre 
D m 2 .—U n toro de González lidiado en Caracas 
(Venezuela) hiere gravemente a l espada Bernardo 
Muñoz (Carnicerito). 
Día 8.—En la plaza de la Maestranza de Sevilla 
se celebra un festival' taurino organizado por el 
A r m a de In fan te r í a tomando parte L a Rosa, Chi -
cuelo, Cañero y el bufo «Chispa». 
Día 21.—Es elegido Presidente del Montepío 
Taurino el famoso diestro Marcial Lalanda. 
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No hemos tenido la pretensión de recoger todos 
los sucesos del año 1923, sino aquellos que por ha-
ber ofrecido alguna importancia deben ser anota-
dos en forma de índice cronológico para comodidad 
de los historiadores futuros.' 
Con los que se mencionan, las víct imas del toreo, 
que van aparte, las fechas del debut de nuevos no-
villeros en la plaza de Madrid y algunos otros datos 
esparcidos en las distintas secciones de la obra, 
puede tener el lector que coleccione estos anuarios 
una pequeña fuente histórica referente a las cosas 
acaecidas en aquella temporada. 
A fio 1924 
Enero 
Día 8.—'Muere en Madr id José Roger y Duran 
(Valencia) padre de los matadores de toros de igual 
apodo. F u é un notable banderillero y peón de bre-
ga que perteneció a las cuadrillas del Espartero, 
Bombita (Emilio) y otros famosos diestros. 
Día 15.—Fallece en Sevilla el notable picador 
de toros Manuel Cárdenas (Céntimo), que había 
figurado en las cuadrillas de los más prestigiosos 
diestros contemporáneos. 
Día 27.—Se celebra en L i m a la corrida llamada 
de la Covadonga, en la que actuó como único espa-
da y obtuvo un éxi to el diestro Rosario Olmos esto-
queando seis toros del Olivar. 
Día 28.—Deja de 'existir, en Madrid, el antiguo 
escritor taurómaco don Manuel' Alamo (Paco Pica 
Poco). F u é un prosista.correcto, fácil versificador 
y muy erudito; uso varios pseudónimos, pero el que 
más popularizó fué el mencionado, sobre todo cuan-
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do dir igía en Sevilla una notable revista profesio-
nal titulada E l Ar te Taurino en los años 1892 y si-
guientes. 
Febrero 
DicbS.—En la placita de la Ciudad Lineal, en Ma-
drid, estoqueó dos novillos el diestro José Paradas 
después de ser obsequiado con un banquete. 
Día 17,—Celébrase en la capital de Méjico la co-
rrida a beneficio de Nacional II, quien obtuvo un 
resonante éxi to. Alternaron con él Eodolfo Gaona 
y Valencia y se lidiaron toros de Piedras Negras. 
Día 26.—Muere en Sevilla el ex matador de to-
ros Manuel García y Reverte (Revertito) . E r a so-
brino del famoso Antonio Reverte, no toreaba des-
de el año 1912 y había tomado la alternativa, en 
L a Línea, de manos de Bonarillo, el 2 de j uño de 
1905. 
M a n s o 
Día 10—Muere en Santisteban del Puerto (Jaén) 
el ganadero de reses bravas don Francisco Herre-
ros Manjón. 
Día 1 2 — E n Aldeanueva del Camino (Cáceres) 
se celebra un festival taurino en el que actuó el 
espada Braulio Laus ín (Oitanillo). 
Día 16.—En Salamanca se efectuó un festival 
taurino a benefício de la Unión Deportiva Espa-
ñola, en el que actuaron el caballista Cañero y los 
¡matadores de toros Marcial y Pablo Lalanda y el 
Algábeño. 
Día 23.—En L a Línea se celebró otro festival 
taurino con la cooperación de los espadas Fausto 
Barajas y Fuentes Bejarano. 
Día 30.—A beneficio del ex diestro aragonés 
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Francisco B e m a l (Bernalillo) celebróse en Zarago-
za una fiesta taurina en k que tomaron parte 
Torquito, Nac ioml y Rodalito. No pudo terminar el 
espectáculo por impedirlo la l luvia y por esta causa 
no actuó Morenito, de Zaragoza. 
Abril 
Día 4 — A l desmandarse algunos toros en Zara-
goza fué cogido por uno de ellos y recibió lesiones 
de importancia uno de los empresarios de aquella 
plaza, dofi Melitón J iménez. 
Día 19L—M Grupo Ojén, de Barcelona, tr ibuta 
a su Presidente, el notable escritor taurino y pe-
riodista don Francisco de R Miró, un homenaje 
con motivo de celebrar dicho señor sus bodas de 
oro como aficionado, siendo obsequiado con un ban-
quete y con una placa conmemorativa. 
Día 20.—Fallece en Madr id el muy prestigioso 
aficionado don Ginés Carri 'ón y Enjelmo, director, 
propietario y fundador de la importante revista 
taurina Sol y Sombra, que empezó a publicarse el 
22 de abri l de 1897. 
Día 30.—En Badajoz, a beneficio de la Cruz Ro-
ja, se celebró un festival taurino en el que actua-
ron los matadores de toros Emilio Méndez, Pablo 
Lalanda, Antonio Sánchez y José Paradas. 
iVlayo 
Día 1.—Un incendio destruye la plaza de toros 
de Santa Cruz de Tenerife, que había sido inau-
gurada el 30 de abri l de 1893, estoqueando Mazzan-
t in i y Lagar t i jü lo reses de Benjufmea. 
Día 4.—Se presenta en Madr id como matador de 
toros el espada José Paradas y no puede confirmar 
l a alternativa por resultar cogido a l torear de capa 
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al primer toro de la tarde, Centello, de don Mat ías 
Sánchez. 
Día 8.—Confirma su alternativa en la plaza de 
Madrid José García (Algabeño), hijo del que fué 
matador de toros de iguales nombre y apodo, esto-
queando por cesión de Chicmlo el toro Nivelador, 
negro bragado, de doña Carmen de Federico (an-
tes dq Murubei). 
Día 9.—Ai beneficio del ex diestro Eduardo A l -
basán (Bonifa) se celebra un festival en la plaza 
de Vista-Alegre (Carabanchel) en el que Domin-
guín, Valencia, Marcial y Pablo Lalanda, Antonio 
Sánchez y Gavira estoquearon un novillo cada uno. 
Día 12.—En Valdilecha (Madrid) se verificó un 
festival taurino en el que tomaron parte los espa-
das-novilleros Lorenzo de la Torre, Luis Mera y 
Chicorro. 
Día 15.—Celébrase en Madrid la corrida de Be-
neficencia, en la que rejonearon dos toros Basilio 
Barajas y Anastasio Oliete, que fueron estoquea-
dos por Esteban Salazar, lidiándose luego en forma 
ordinaria seis de Pablo Romero por Nacional II, 
Marcial Lalanda y Vi l la l ta . 
Día 18.—Víct ima de la tuberculosis fallece en 
Madrid el diestro novillero Luis Pérez (Cocherin). 
Día 25.—Confirma su alternativa en Madr id el 
matador de toros Rosario Olmos, cediéndole el es-
pada Nac imal el toro Hortelano, negro bragado, de 
Conradi. 
Día 2 7 .—E n la plaza de toros de Madrid se cele-
bró la llamada «Corrida de Goya» con el f in de alle-
gar recursos para la conservación de los frescos del 
inmortal pintor aragonés existentes en San Anto-
nio de la Florida. Nac ioml II, Antonio Márquez, 
Mkncial Lalanda y José Paradas estoquearon ocho 
toros de distintas ganader ías . 
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Junio 
D h 5.—Confirma la alternativa en Madrid el 
diestro Antonio Posada de pianos de Valencia II, 
quien le cedió el toro Mangas-verdes, negro, de la 
ganader ía de Sánchez Rico, 
Día 8 .—El mismo VcUenda I I le confirmó la al-
ternativa en la propia plaza a l diestro Luis Fuen-
tes Bejarano, cediéndole el toro Canastero, negro 
bragado, de Sotomayor. 
Día 8.—Reaparece Juan Belmonte en Sevilla re-
joneando dos toros y estoqueando uno de estos en 
una corrida a beneficio de la Cofradía del Cristo del 
Cachorro. 
Día 11.—En la plaza de Madrid se efectuó en 
honor de las reinas de Italia y E s p a ñ a un festival 
a puerta cerrada en el que actuaron los diestros 
Maera, Valencia II, Pablo Lalanda y los toreros 
cómicos Charlot, el Chispa y el Botones. 
D í a 13.—En la plaza Monumental de Barcelona 
celebróse la corrida regia en honor de los monarcas 
italianos. Los rejoneadores portugueses Simao da 
Veiga (padre e hijo) rejonearon dos toros y luego 
Marcial Lalanda, Vi l la l ta y Algabeño estoquearon 
seis astados de los Herederos de Vicente Mar t í -
nez. 
Día 1 5 .—E n Utrera (Sevilla) actuó nuevapnen-
te Juan Belmonte en un festival, rejoneando y es-
toqueando dos novillos. Don Clemente Tassara y 
don Manuel Dionisio estoquearon otros dos y Sán-
chez Mejías y Maera banderillearon superiormen-
te a los astados de don Francisco Molina. 
— E l mismo día se celebró en Carmona (Sevilla) 
otro festival en el que actuaron Villodres, Bulnes, 
Revertito y el n iño Antoñi to Lafargue, considera-
do como fenó|meno por su precocidad. 
Día 19.—Se presentan en Madrid los rejoneado-
res portugueses Simao da Veiga (padre e hijo) y 
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dbtienen un éx i to grande rejoneando un toro de 
Bueno y otro de Terrones. 
Día 24.—En Madrid se celebra una corrida a be-
neficio del Montepío de Toreros, estoqueando A n -
tonio Márquez, Marcial y Pablo Lalanda y V i l l a l -
ta ocho toros de Don Antonio Pérez, de San Fer-
nando. E l premio de una medalla de oro, creado 
para el espada que realizara un trabajo más luci-
do, le fué otorgado a Antonio Márquez. 
— E n Badajoz, el mismo día, ac tuó por vez ter-
cera Juan Belmonte, rejoneando y estoqueando dos 
novillos, antes de la l idia de seis de Albar rán que 
despacharon Manuel Belmonte, Maera y Fuentes 
Bejarano. 
— E n Estepona (Málaga), en igual fecha, se rea-
lizó un festival taurino en el que tomaron parte 
los espadas Camicerito y Barajas, el novillero To-
rerito y el aficionado Juan Gallardo. 
Día 28.—Declárase un incendio en la plaza de 
toros de Madrid que fué sofocado por el Cuerpo de 
Bomberos cuando ya iba tomando proporciones alar-
mantes. 
Día 29.—Lidiando reses de Gamero Cívico en 
Alicante, con Marcial Lalanda y Posada, reapare-
ce en la esfera activa del toreo el famoso diestro 
sevillano Ignacio Sánchez Mejías. 
«Julio 
Día 5.—Efectúase en Madr id la corrida a bene-
ficio de la Asociación de la Prensa en la que ob-
tuvo el diestro Manuel García {Muera) el precia-
do galardón de la oreja de oro. 
Día 6.—En Bilbao, en la misma corrida que se 
despidió del toreo, tomó la alternativa el diestro 
Domingo Uriarte de manos de Dominguín, lidián-
dose ganado de don Angel Rivas. 
Día 1 0 — E n San Femado (Cádiz), celebróse un 
16 
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festival taurino en el que tomaron parte los dies-
tros Carnicerito, Barajas y Chanito y el aficiona-
do Juan Gallardo. 
— E n la misma fecha se incendia la plaza de to-
ros de Valdepeñas, que fué inaugurada el 8 de agos^ 
to de 1872, lidiando Frascuelo y Valdemoro toros de 
don Juan Manuel Mar t ín , de San Agust ín . 
Día 21.—En Inca (Mallorca) son encarcelados 
los espadas Valencia II, Facultades y Fuentes Be-
jarano por negarse a torear una corrida de don 
Graciliano Pérez Tabernero. 
, — E l mismo d ía hundióse la placita de toros de 
Sopuerta (Vizcaya). 
Día 30.—A beneficio de la Cruz Roja, y con la co-
operación de Antonio Cañero, Bienvenida, Joseito 
de Málaga y Blanquito, se celebró un festival tau-
rino en Melil la. 
Agosto 
Día 9.—En la novillada nocturna celebrada en 
Madrid se lidiaron por vez primera en dicha plaza 
reses de don Andrés Garrido Catena, de Vilches 
(Jaén),. 
Día 17.—Se inaugura la plaza de toros de Vil lena 
(Alicante), estoqueando Nacional,, Paradas y Posa-
da seis astados de los Herederos de Esteban Her-
nández. 
Día 21.—Toma la alternativa, en Antequera 
(Málaga) de manos del espada Bienvenida, el dies-
tro José Puerta (Bepete I V ) , lidiándose en dicha 
corrida reses de Pérez de la Concha. 
Día 24.—En E l Gordo (Cáceres) se celebra un 
festival taurino estoquendo dos reses el ¡matador de 
toros Rafael Rubio (Rodálitó). 
Día 25.—En Zumaya (Guipúzcoa), por iniciativa 
del genial pintor don Ignacio de Zuloaga, celébrase 
un festival taurino a beneficio de los pobres de la 
localidad, en el que tomaron parte Juan Belmonte 
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(que resultó herido), Maera, Márquez, Algabeño, 
Cañero y el revistero Caridades. 
Dkt 3 1 .— E n Málaga toma la alternativa de ma-
nos de Chicmlo, con reses de Pablo Eomero, el es-
pada Mar t ín Agüero. 
— E l mismo día, en Calahorra (Logroño) se inau-
guró la plaza de toros, estoqueando los diestros 
Joseíto de Málaga, Mariano Montes y Barajas seis 
astados de Villagodio. 
Septiembre 
Día 11—En Avi la , a beneficio del Comedor de 
Caridad, celebróse un festival' en el que tqmaron 
parte los espadas Fortuna, Torquito, Gitanülo y Jo-
selito Mar t ín . 
D h 12.—En un festival celebrado en Tembleque 
estoqueó dos toros Emilio Méndez. 
Día 1 4 .—E n Granada se efectuó un festival, a be-
neficio de la familia del infortunado diestro Mano-
lé, en el cual estoquearon seis toros de Pelayo los 
espadas de alternativa Torquito, Vaquerito, Gavi-
m e Hipólito y los novilleros Cuevas y Francisco 
Prieto. 
E n igual fecha se verificó en Palencia otro festi-
val en el que rejonearon dos novillos dos oficiales 
del ejército y estoqueó un toro el espada Antonio 
Sánchez. 
— Y en tal día, en la corrida celebrada en Mála-
ga, se despide del toreo el espada Paco Madrid. 
Tanto éste como sus compañeros Lar i t a y Saleri II 
resultaron heridos por los toros de Palha y queda-
ron dos sin lidiar. 
Día 2 0 .—E n la plaza de Logroño celebróse una 
segunda corrida a beneficio del Montepío de Tore-
ros, actuando en ella los diestros Sánchez Mejías, 
Marcial Lalanda y Gitanillo, quienes estoquearon 
reses de Terrones. 
Día 2 1 ,—E n k plaza Monumental, de Barcelona, 
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uno de los toros de «Matías Sánchez , que se lidia-
ron, salió a los pasillos de la plaza luego de saltar 
al callejón, y allí fué matado a tiros por la guardia 
civi l . 
— E l mismo día, en San Fernando (Cádiz), se ce-
lebró un festival a beneficio del Club «Chanito», 
estoqueando el espada de igual apodo tres novillos 
de Chica. 
— E n igual fecha tqma la alternativa en Madrid 
el diestro Manuel Mart ínez, de manos de Valen-
cia II. 
Día 23.—Hace su presentación en Madrid el no-
table rejoneador por tugués don Antonio L u i z Lo-
pes. 
Día 26.—En Ventas, con P e ñ a Aguilera, se cele-
bra un festival en el que estoqueó dos toros Mar-
cial Lalanda. 
Día 28.—Toma la alternativa en Sevilla el diestro 
Manuel Báez (L i t r i ) , de manos del espada Chímela. 
Días 28 y 29.—En Corral Rubio (Albacete) ma-
tó un toro cada tarde, a beneficio de los pobres de 
la localidad, el espada Joselito Mar t ín . 
Día 30.—Celebróse en Madrid una corrida a be-
neficio del antiguo espada Ouerrerito, en la cual 
se despidió del toreo dicho diestro. 
Octubre 
Día 1.°—En Madrid, en la Asociación de Toreros 
le es entregada a Antonio Márquez, por el Presi-
dente del Montepío, Marcial Lalanda, la medalla de 
oro que aquel obtuvo en la corrida efectuada en la 
corte el 24 de junio a beneficio de dicha institu-
ción. 
Día 2.—Verifícase en Salamanca una corrida en 
honor del Pr ínc ipe de Asturias, en la que rejoneó 
dos toros Antonio Cañero y estoquearon seis de A . 
Sánchez los espadas Sánchez Mejías y Maera. 
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— E l mismo día se efectuó en Ronda un festival a 
beneficio de los soldados en Marruecos, lidiándose 
seis astados de Gallaido que fueron estoqueados 
por el espada Camará, su hermano Juanito Flores 
y el aficionado Juan Gallardo. 
D m 7>—En Lozoya (Madrid) se celebra un festi-
val] en el que estoqueó un astado el diestro Marcial 
Laianda, cuya res cogió al banderillero Juan de L u -
cas,, hiriéndole de gravedad. 
Día 9.—En Madrid se celebra una corrida a bene-
ficio de la Cruz Roja. 
Día 12.—En Sevilla se celebra otra corrida a be-
neficio de la misma insti tución. 
— E n igual fecha se efectúa en Alicante un fes-
t ival a beneficio del Club «Nacional» de dicha loca-
lidad, en el que tomaron parte los Nacionales I, II 
y III, Barajas, Rodalito y Fuentes Bejarano. 
Día 17.—Muere en Córdoba el novillero F e r m í n 
Muñoz (Corchaíto), hijo del que fué matador de 
toros de igual apodo. 
Día 18.—Fallece en Madrid don Fernando Jar-
dón. Gerente de la Empresa de las plazas de toros 
de Madrid y Barcelona. 
— E n la misma fecha celébrase la primera corri-
da de toros en Budapest (Hungr í a ) . 
Día 19.—^Verificóse en Granada un festival tau-
rino a beneficio de la Asociación de la Prensa, en 
el que tomaron parte Torqwto, Camará, Joselito 
Mart ín , Rodalito y Ventoldrá. 
—Día 20.—Celebróse en Jaén un festival que d i -
rigió Maera, en el que actuaron de rejoneadores y 
matadores un hermano de Sánchez Mejías y Pepe 
Belmonte 
D m 2 1 — E n Villanueva del Pardillo (Madrid) 
celebráronse en este día y los siguientes, festejos 
taurinos con la cooperación de Emilio Méndez y 
Joseíto de Málaga. 
Día 26.—Más festivales. E n Pastrana (Guadala-
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jara), con la intervención de Saleri II y Saleri III, 
y en Chinchón (Madrid),, con la de Marcial y Pa-
blo Lalanda. 
— E l mismo día se inauguró en Málaga una Es-
cuela Taurina establecida por el ex picador Far fán . 
— Y en igual fecha toma la alternativa, en Gan-
día, Antonio de la Haba (Zurito), de manos de Ma-
nuel Mart ínez . 
Noviembre 
Día 2,—En Cartagena se celebra un festival a be-
neficio del Club Taurino, en eí. que tomaron parte 
Carnicerito, Barajjas, Maera y Gavira. 
— E l misino día» en Valencia, se efectuó otro fes-
t ival a beneficio de la Cruz Roja,, con la interven-
ción de los novilleros Chaves, Giménez, Andresito, 
Rodríguez, Alpargaterito y Carra ta lá . 
Día 9.—En Carranque (Toledo) hubo otro festi-
va l en el que Bienvenida, Pablo Lalanda y Vi l la l ta 
estoquearon un novillo cada uno, 
— E l mismo día, en Car iñena (Zaragoza) cele-
bróse otro festival, el número mi l y pico de esta 
clase de espectáculos en el corriente año. Este fué 
a beneficio del Hospital de la localidad y ac tuó de 
espada el novillero José Salas. 
— E n igual fecha, en Alcázair de San Juan, ac-
tuaron Torquito, Maera, Rodalito y Guerrillero y 
el rejoneador Reyes, con bichos de Melgarejo. Se 
trataba del festival m i l dos de la temporada. 
Día 16.—En Carranque vuelve a celebrarse otro 
festival. ¡Si acabaremos! Bienvenida y su hijo, V i -
llalta y unos toreros cópiicos se encargaron de di-
ver t i r a los espectadores. 
— E l mismo día hubo en Madrid Asamblea gene-
ra l de matajdores de toros y de novillos y en ella 
fué elegido Presidente el diestro Ignacio Sánchez 
Mejías. 
Cogidas y oíros percances 
Confiada la confección de este capítulo al Doc-
tor Vesalio, no se limitó el reputado médico a for-
mar un índice de los percances ocurridos, sino que 
describió detalladamente los mismos e hizo algunas 
consideraciones sobre la forma en que se produje-
ron. 
L a índole de este libro nos impide, bien a pesar 
nuestro, publicar ín tegra toda la copiosa y docu-
mentada labor del ilustre galeno,, que por otra par-
te él hubiese llevado a efecto—como tiene por cos-
tumbre—para formar el arsenal de datos de su ar-
chivo, de donde extrae luego los temas en que es tán 
inspirados los art ículos de su especialidad que tan 
justo renopnbre le han dado; mas ya que aquello 
no es posible, siempre habremos de agradecerle la 
atención que supone facilitamos el sumario de di -
chos accidentes, del cual tomamos lias noticias que 
trasladamos a estas páginas . 
Enero 
ZXtt 6.—En la plaza de Méjico, coge un toro, de 
Piedras Negras a Nacional II, y le produce una he-
rida grave en el muslo derecho, dejando al descu-
bierto la arteria femoral. 
Dia 20.—En Querétaro (Méjico) un toro de Ga-
lindo hirió gravemente en el muslo izquierdo al es-
pada Gregorio Garrido. 
Febrero 
Día 1 5 .—E n un festival celebrado en Caraban-
chel, un toro de Vil lavieja cogió al matador de to-
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ros Antonio Sánchez y le produjo a i entrar a ma-
tar nna grave cornada en el muslo derecho. 
illiaraso 
Día 9.—13! picador José Díaz sufrió en Madrid la 
fratura de la clavícula izquierda. 
D h 1 6 .—E n la misma plazai se hirió en el pie izh 
quierdo con una banderilla, Pastoret II,. 
— E n igual fecha, en Barcelona ( A ) , fué herido 
Mar t ín Agüero en la región superciliar derecha a l 
lancear a un toro de P e ñ a Rico, 
D i a 19.—Uno de los toros de Palha lidiados en 
Barcelona (A) , le produjo contusiones y una heri-
da con desgarro en la región malar, a Pacomio Pe-
r iMñez . 
Día 23—En la misma plaza un toro de Surga, h i -
r ió en un dedq a Gallito de Zafra. 
Día 30.—Los toros de Palha, jugados en Madrid, 
fracturaron tres costillas a Salazar;, contusionaron 
a Torquito I I y fracturaron una costilla a Comr 
pare. 
— E l mismo día, en Carabanchel, sufrieron con-
tusiones el espada Rafael Posada y el banderillero 
Pepíllo. 
Abril 
Día 23.—El novillero i?M6ito de Sevilla, al clavar 
un par de banderillas, en Madrid,, fué cogido por 
un toro de Molina que le infirió una cornada gra-
ve en el muslo derecho. 
Día 20.—Un toro de Sotomayor volteó en Madrid 
al banderillero Ballesteros y le hirió, no de impor-
tancia, en la región abdominal. 
— E l mi^mo día, en Málaga, las reses de Gallardo 
produjeron una herida contusa al espada Barajas 
y una cornada de diez cent ímetros en el muslo iz-
quierdo a Fuentes Bejarano. 
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—Los toros de M i u r a lidiados en Zaragoza., oca-
sionaron una herida de diez cent ímet ros a l noville-
ro Chaves en l a pierna derecha e hirieron levemen-
te a Correa Montes. 
— E n Granada, t ambién el día 20, un toro de Pa-
blo Romero cogió e hir ió gravís imamente , en el pe-
cho, a Gallito de Zafra. 
— Y en Valladolid, un novillo de Santos, hir ió 
gravemente a Ruhíchi, en l a región inguinal. 
Día 21.—En Madrid,, u n toro de Andrés Sánchez 
cogió e hirió, haciendo grandes desgarros en el 
muslo, al espada Va lmc ia 11. 
D m 27.—Un novillo de Victorio Torres cogió e 
hir ió gravemente en el vientre al banderillero Ma-
nuel Castillo en la plaza de Carabanchel. 
Día L — E n Cagliari (Cerdeña),, el espada Pedru-
cho sufrió un varetazo grave en l a región abdomi-
nal. 
Día 4.—En Valencia sufrió una herida de con-
sideración, en el glúteo derecho, el diestro Manuel 
Mart ínez , de un astado de Murube. 
r—El mismo día, en Madrid, un toro de Mat ías 
Sánchez ocasionó a José Paradas una herida en la 
región axilar derecha. 
Día 1 1 .—E l novillero Correa Montes sufrió, to-
reando en Sevilla, una cornada gravís ima en l a re-
glón torácica, inferida por un toro de Fél ix Suá-
rez, que le impidió torear el resto del año . 
— E l mismo día, en Madrid, un toro de Angoso 
h i r ió en el muslo derecho al' espada Gitmülo. 
Día, — E n la misma plaza, el propio diestro 
Gitamllo, que salió a torear con merma de facul-
tades por la herida anterior, fué cogido por el toro 
tercero, de Santa Coloma, y sufrió una cornada 
gravís ima en el muslo izquierdo que puso su vida 
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en peligro y d© la cual t a rdó en curar más de cua-
tro meses. 
— E n Valmaseda, Jaime Noain, sufrió una herida 
de 10 cent ímetros en el muslo derecho. 
Día 25.—Un toro de Conradi, en Madrid, produ-
jo al espada Nacional fuerte contusión en el muslo 
izquierdo con conmoción y he¡matoma. 
— E n Carabanchel resultaron heridos el mismo 
díav de poca consideración, los espadas Borlado y 
Rafael Posada y el banderillero Ahijao. 
— E n igual fecha, en Valencia, un toro de Coba-
leda cogió e hir ió en el vientre, de consideración, 
pero sin complicaciones, a l diestro Juan Luis de la 
Rosa. 
— E n Murcia, en ta l día, un toro de Pacomio Ma* 
r ín produjo contusiones a Corchaíto IJ, y otro h i -
rió gravemente al banderillero Castizo. 
Día 30.—Un toro de Veragua, en Cáceres, le frac-
t u r ó la clavícula izquierda a Segurita de Valencia, 
Día 3 1 .—E l caballista Antonio Cañero sufrió la 
fractura del brazo derecho al caer del caballo que 
montaba, hallándose en una finca del ganadero don 
Antonio Flores. 
•lunio 
Día 1.—En Almería, en la misma novillada que 
un astado de Sánchez Tardío ocasionó la muerte a l 
novillero Manóle (Véase el capítulo Las víctimas 
del Toreo), otro astado de igual procedencia hir ió 
gravís imament^, seccionándole la femoral, a l Niño 
de la Corona. 
Día 8.—En Carabanchel, el novillero Alcalare^-
ño I I sufrió de u n toro, de Llórente una cornada -de 
diez cent ímetros en el muslo derecho. 
— E l mismo día, en Bilbao, el novillero Lagartito 
fué cogido por un astado de Terrones y sufrió una 
cornada grave en el muslo derecho. 
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Día 19 .—M novillero Gmrr í l l e ro fué herido gra-
vemente en la región g lú tea por u n toro de Miura 
en la plaza de Valencia. 
Día 29.—-Los novillos lidiados en Bilbao hirieron 
de más o menos consideración a los diestros nove-
les Loizaga, Antonio García, José Balsa y el Oruga. 
— E l mismo día, en Murcia, sufrió una luxación 
en el hombro derecho el rejoneador Antonio Ca-
ñero. 
auiio 
Día 6.—En Sevilla, un toro de Félix Suárez pro-
dujo una herida de seis cent ímetros en el muslo 
derecho ai diestro Manuel Mar t ínez . 
Día 1 3 — E n Madrid, el toro Indio, de A . Sán-
chez, cogió al espada Marcial Lalanda al torear de 
muleta y le infirió una cornada de catorce centí-
metros de profundidad en el glúteo izquierdo. 
— E l mismo día, en Barcelona (A),, un toro de la 
Viuda de Soler cogió a Fausto Barajas, sufriendo 
éste una herida grave en la región inguinal de-
recha. 
. — E n la misma fecha, en San Sebastián, fué he-
rido de consideración, en el pecho, por un novillo, 
el torero cómico «el Chispa». 
Día 19.—En la novillada nocturna celebrada en 
Madrid, fué cogido por un toro de Arauz el anti-
guo diestro Francisco Pérez (antes Aragonés) y su-
frió una cornada gravís ima en la región abdomi-
nal-. E n la mispm noche fué también herido el otro 
espada, Zapaterito II, debutante, en la región ax i -
lar derecha. 
Día 27.—Al debutar en Madrid el novillero Na-
cional chico, fué cogido por u n toro de Netto Reve-
llo, que le infirió una cornada grave, en el muslo 
derecho con tres trayectorias. 
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Agosto 
D m 8.—Una vaca que era toreada por Gallito de 
Zafra en la áehesa Cabeza Parda, de Andújar , le 
causó a dicho diestro una herida grave en el ab-
domen. 
— E l mismo día fueron heridos de alguna consi-
deración, en Sevilla y Jerez, respectivamente, los 
novilleros Antonio Mesa y el Niño de la Palma 
Día 25.—En un festival celebrado en Zumaya 
(Guipúzcoa) un novillo de Pérez Tabernero, cogió 
a Juan Belmonte y le produjo una herida en la re-
gión escrotal, larga, pero superficial, de la que 
c u r ó rápidamente . 
Día 31.—Un toro de Pablo Romero, en Málaga, 
cogió al espada Luis Fuentes Bejarano, infiriéndole 
una herida con profundos desgarros en el muslo 
derecho. 
Septiembre 
D m 1.—En Málaga, un toro de M i u r a cogió a l es-
pada Camicerito produciéndole una herida tan 
grave que se temió que hubiera necesidad de am-
putarle dicho miembro. Afortunadamente pudo 
evitarse esto, pero e l mencionado lidiador dió allí 
por terminada la temporada. 
Día 3.—En Mérida, u n toro de Antonio Flores 
infir ió una cornada grave en el brazo derecho al 
banderillero Garrido. 
Día 6.—En Vil lena, un toro de Campos Várela 
causó a l banderillero Gea una cornada de doce cen-
t ímet ros en e l muslo derecho. 
Día 1 2 .—E n Albacete sufrió una cornada de diez 
cent ímetros en el muslo derecho él novillero L i ~ 
t r i II . 
D$a 16.—Raimundo Tato, en Valdetorres, sufrió 
una cornada grave en l a región cervical 
Día 27.—En una novillada nocturna, en Barce-
lona (A) , sufrió una cornada gravís ima en la re-
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gión anal, el banderillero Silvio Salaet, de un asta-
do de M . Santos. 
Día 3 0 .—E l banderillero Morato fué alcanzado 
en Madr id por un toro de Arauz, que le produjo 
una herida grave en la región dorsal, de cincuenta 
cent ímetros de extensión. 
Octubre 
Día 5.—El novillero Alttnonte fué cogido en Ma-
drid por un novillo de Rufino M . San tamar ía y su-
frió la fractura del f émur izquierdo. 
— E l mismo día, en Zaragoza, un becerro hirió 
en el párpado derecho al becerrista Pinturas (hi-
jo) , y un toro a l novillero Sacris tán Fuentes. 
Día 7.—En un festival celebrado en Lozoya, uno 
de los novillos cogió a l banderillero Juan de Lucas, 
que sufrió una cornada grave, profunda, en la re-
gión rectal, de la que t a rdó en curar bastante 
tiempo. 
Día 9 — E n Madrid, un toro de Rincón, produjo 
una herida en un brazo a l espada Nicanor Vil lal ta , 
que le impidió torear las corridas del Pilar , de Za-
ragoza. 
Día 12.—En Madrid, también, el rejoneador Ba-
silio Barajas, sufrió la dislocación d d hombro de-
recho y el novillero Fe rnández Prieto varios vare-
tazos y contusiones. 
Día 13.—En Badajoz fué herido de alguna con-
sideración, por un toro de Marzal, el rejoneador 
Antonio Cañero, al dar un pase de muleta. 
D h 19.—En Jaén fué cogido el espada Sánchez 
Mejías al banderillear a un toro de Guadalest, y su-
frió una herida grave en un muslo. 
Noviembre 
Día 9 .—El diestro asturiano, Emilio Mayor, Ma-
yorito, sufrió una grave her ída toreando en Hermo-
silla (Méjico). 
Las vícíímas del loreo 
B ti 19 2 3 
Enrique Fernández , C A R B O N E R O 
E r a este infortunado diestro un antiguo novi-
llero, natural de Madrid, que hace ya bastantes 
años se encontraba en Méjico, a donde marché 
convencido de que la suerte se le había mostrado 
esquiva y de que la naturaleza no le dotó de aque-
llas prendas que el artista necesita para obtener 
una reputación. 
Había debutado como tal matador de novillos en 
la plaza maidríleña el 17 de diciembre de 1905. 
Toreando el 22 de julio de 1923 en l a plaza «La 
Sevillana», de Villahermosa, Estado mejicano de 
Tabasco, fué cogido por el segundo toro, de Zarago-
za, y sufrió tan grave cornada en el vientre, que 
a consecuencia de ella falleció el d ía 24 del mismo 
mies en la Quinta de Salud de la Beneficencia del 
Comercio. 
Su entierro fué costeado por el espada mejicano 
Jesús Tenes y la colonia española de Villahermosa. 
Ignacio Donoso, P E L U C H O 
Ignacio Donoso, o Daniel Pérez Sánchez, pues es-
tos parece ser que eran sus verdaderos nombre y 
apellidos, fué un excelente peón y banderillero que 
figuró en cuadrillas de importancia y que al morir 
per tenecía a la de Valencia II. 
Toreando a las óidenes de Marcial Lalanda en 
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Pamplona el 8 de julio de 1922, un toro, de Cán-
dido Díaz, le cogió al t i rar un capotazo y sufrió 
una gravís ima herida en la frente con la fractura 
del frontal. Curó de tal percance, al parecer, rela-
tivamente pronto y nadie pudo prever las funestas 
consecuencias del mismo. 
A l banderillear al toro Travieso, de Palha, en la 
novillada celebrada en Madrid el 9 de septiembre 
de 1923, sufrió un varetazo en la región precor-
dial; al salir de la suerte quedóse apoyado en las 
tablas, congestionado; le llevaron a la enfermería , 
y aquella misma noche mur ió en su domicilio por 
efecto de tal congestión, producida a consecuencia 
del estada a que le condujo la grave herida que su-
frió en Pamplona. 
GIOVANNI (íorcro landés) 
E l d ía 9 de septiembre del pasado año sufrió es-
te torero landés, cuando actuaba en la plaza fran-
cesa de Manciet (Gers), una grave cornada en el 
muslo derecho que le atravesaba el mismo de parte 
a parte, y aunque no interesó órgano alguno iyot 
portante le ocasionó la muerte el día 15 del mismo 
mes. 
Giovanni era de origen italiano, contaba ya 
44 años, pero seguía siendo considerado como el os 
del toreo landés. E r a un saltador ágil, vigoroso y 
elegante, y llegó a ser proclamado en Francia, por 
su pundonor, valent ía y arte, el «Rey de la arena». 
L a cornada mortal se la produjo una vaca colo-
rada procedente de Carr iquir i , cuya ganader ía es 
hoy de don Manuel Lozano. 
Antonio Postigo. EL SEÑORITO 
E n la novillada del 15 de julio, del año pasado en 
Madrid saltó al ruedo un intruso vestido de seño-
rito, toreó muy bien con el capote, se lo Uevairon 
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los guardias, y pocos días más tarde, el 22 de igual 
mes, sábado, debutó en la misma plaza como profe-
sional en una novillada nocturna, para estoquear 
un novillo, y quedó bien. E r a Antonio Postigo, a l 
que le apodaron el Señorito por designarlo con es-
te mote los que le vieron como espon tánea 
Toreó alguna novillada más, una en Zaragoza con 
éxito, y actuando en J a é n el día 15 de agosto, su1; 
frió tan grave cornada de un novillo de Sampere 
que, después de luchar entre la vida y la muerte 
durante algún tiempo, sucumbió en la mencionada 
ciudad el 22 de septiembre del mencionado año 
1923. 
E n 1924 
Manuel Sánchez, MANOLE 
L a tarde que el Señorito sufrió en Jaén la cor-j 
nada que le ocasionó la muerte, toreaba con él es-
te diestro, que un año después fué también vícti-
ma del toreo. 
Mcmolé era granadino, novillero, y hasta el 1.° 
de junio había toreado tres corridas en la ciudad 
de la Alhambra y dos en Carabanchel. E n la expre-
sada fecha actuaba en Almería con un tal Gordillo 
y el Niño de la Corona, y al pasar de muleta al 
quinto astado de la tarde, de Sánchez Tardío, fué 
cogido y sufrió tan tremenda cornada en el vien-
tre que le privó de la existencia casi ins tantánea-
mente, pues a l ingresar en la enfermería era y a 
cadáver. 
A beneficio de su familia se celebró en Granad* 
un festival el, d í a 14 de septiembre, del que se da 
cuenta en el capítulo Efemérides. 
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Angel CASTEJÓN 
E n una becerrada que el 31 de agosto se celebró 
en San Sebastián de los Reyes actuó este infortu-
nado novillero vestido de paisano por haberse com-
prometido previamente a estoquear un novillo en 
la misma. Los otros matadores eran Norberto M i -
guel, Flores II y Rubichi. 
A l Banderillear Castejón a i toro tercero, que 
era el que le correspondía, fué cogido por la ingle 
izquierda y suspendido en vilo, sufriendo una cor-
nada tan terrible que la punta del pi tón llegó has-
ta lesionar el aparato respiratorio. 
Trasladado rápidamente a Madrid, ingresó en el 
Sanatorio del Perpetuo Socorro, donde el Dr . Se-
govia le practicó una arriesgada operación, pero 
impotente la ciencia ante caso tan gravísimo, dejó 
de exist ir el desventurado novillero en dicho Sa-
natorio el d ía 3 de septiembre. 
Había nacido y vivido en Cuatro Caminos (Ma-
drid), donde era muy popular; debutó en la corte 
como matador de novillos el 16 de julio de 1922 y 
este año había actuado en las plazas de Barcelona 
( M ) , Valencia, Logroño, Astorga, Chinchón y, f i -
nalmente, en Madrid, e l 24 de agosto, donde u n to-
ro de Palha le produjo conmoción general y vare-
tazos importantes de los que el diestro se resentía 
cuando salió a torear en San Sebastián de los Re-
yes. 
Mariano GARCÍA 
E r a un modestísimo banderillero que toreó en 
Belmonte del Tajo (Cuenca) a las órdenes del no-
villero Chul i e} d í a 2 de octubre. 
E l segundo novillo, de Llanos, le cogió a l bande-
rillear; sufrió la fractura de ambas piernas, por 
el fémur,, y conmoción cerebral' y falleció cuando 
era conducido a Madrid. 
17 
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Llevaba poco tiempo en el ejercicio de la profe-
sión. 
Guillermo Pcrcgrinal, 
CHATILLO DE MADRID 
También banderillero. Actuó como ta l con los her-
manos Escudero en Moralzarzal ei 5 de octubre y 
al echar un capotazo a un toraco de Zaballos fué 
cogido y zarandeado horriblemente. Sufrió dos cor-
nadas tremendas y la fractura del brazo derecho; 
le curaron en ei pueblo de cualquier manera; in-
gresó en el Hospital de la Princesa de Madr id dos 
días después, y agotado por la falta de sangre, víc-
t ima de la falta de asistencia en debida forma en 
los primeros momentos, falleció en dicho benéfico 
establecimiento el d ía 10 del expresado mes. 
« « 
E n una capea celebrada en San Juan del Puerto 
(Hueiva) el 21 de junio, mur ió de una cornada el 
aficionado José Gómez Aguirre . 
E n Cañavera l (Cáceres) mur ió también u n tore-
rillo llamado Fausto Cuevas. 
E n Catarroja (Valencia) otro aficionado llama-
do Salvador Cháf er,! en una capea. 
E n otra fiesta análoga, en Elda (Alicante) al to-
rear a una vaca en u n parque de atracciones, re-
sultó muerto el aficionado José Pinos Díaz (Pi t i ) . 
Y , finalmente, en una capea en Medina del Cam-
po, el 2 de septiembre, murieron los vecinos Manuel 
Fe rnández y Basilio Junquero, y en otra capea, el 
7 del mismo mes, en Cándete de las Fuentes (Var 
lencia) el aficionado Domingo F e r r á n . 
Algo de América 
Aunque no con k extensión que desearíamos, 
algo hemos de decir de la temporada 1923-24 en 
las plazas americanas, al menos de lo ocurrido en 
las más importantes. 
México 
Sin tener en cuenta lo ocurrido en los Estados 
y refiriéndonos solamente a la capital, cuya plaza 
«El Toreo» es la que absorbe principalmente aten-
ción y determina el movimiento taurino en dicha 
república, diremos que se celebraron en la migma 
23 corridas desde el 21 de octubre a l 27 de abriL. 
E n ellas tomaron parte los siguientes diestros: 
Rodolfo Gaona, que toreó 14 corridas 
Luis Freg, . . . . . . . . 2 » 
Alcalareño 1 » 
Juan Silveti . . . . . . . . 10 » 
Fortuna . . . . . . . . . . 3 » 
Angelete 1 » 
Manuel Belmqnte . . . . 1 » 
Valencia . . . . . . . . . . 5 » 
Arequipeño 1 » 
Nacional II . . . . . . . . 8 » 
Mariano Montes . . . . 6 » 
Facultades 8 » 
Gaonita . . . . . . . . . . 2 » 
José Flores 3 » 
GuiUermo Banglada . . 1 » 
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E n estas corridas se lidiaron reses de Piedras 
Negras, Zotoluca, Coaxamakica, Ateneo, San Diego 
de los Padres, L a Laguna, Sant ín , San Mateo, A j u -
luapán y San Nicolás Peralta, ganader ías todas del 
país, y seis toros españoles de Albarrán , 
EH ¡mayor n ú m e r o de reses perteneció a la gana-
dería de Piedras Negras, que fueron 21, nada de 
e x t r a ñ a r si se tiene en cuenta que dicha vacada 
es l a mejor de las de aquel país, sobre todo desde 
que su propietario, don Lubín González, adquirió 
en 1915 un semental español de Saltillo que dió 
magníficos resultados. 
A ésta siguen en importancia las de Ateneo y 
L a Laguna. 
E n Limai 
Desde el 23 de diciembre hasta el 3 de febrero se 
celebraron en la capital del P e r ú siete corridas, 
cuya temporada se efectuó sobre la base de Rosario 
Olmos, que tomó parte en todos los festejos. 
E l mencionado Rosario Olmos ac tuó en siete co-
rridas. 
Corcito, en dos; Gavira, en cuatro; y Carlos Su-
soni, diestro peruano, a quien Gavira dió la alter-
nativa el 13 de enero, en tres. 
E n tres de estas corridas se corrieron toros de 
Asín, que son los mejores de aquel país; en otras 
tres, de la Hacienda del Olivar; y en una, de Hor-
nillo. 
En Carracas 
E n la capital de Venezuela vieron desfilar mu-
chos toreros, desde e l oétebérrimo Rafael i é l Gallo 
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hasta los hijos de Bknvenida, es decir, lo más an-
tiguo y lo más moderno que existe en el toreo. 
E l Gallo tomó parte en 3 corridas 
Bienvenida . . . . . . . . 3 » 
Saleri II 2 » 
Carnicerito 11 » 
.Casielles 1 » 
Corcito 1 » 
Sananes 4 >  
Además actuaron los novilleros Checa, Niño II, 
Granero de Caracas, Andaluz, Carralaf uente y Menr 
chaca. 
BIBLIOGRAFIA 
Siendo este libro un resumen de hechos y noti-
cias referentes a la tauromaquia, donde quedan 
consignados año por año todos los datos más sa-
lientes, claro que la Bibliografía merece un capí-
tulo especial y de ah í que siempre se le haya con-
cedido; pero cojino no siempre llegan a Barcelona 
todos los libros que se publican, y muchos autores 
y editores nq habrán tenido noticia de nuestros re-
querimientos, por este año sólo podemos hablar de 
un corto n ú m e r o de libros, insistiendo desde aquí 
en la súplica, para los años venideros, de que se 
nos envíen dos ejemplares de toda publicación que 
con los toros tenga algo que ver, a Rocafort, 159, 
domicilio de Uno al sesgo, o Rocafort, 102, domici-
lio de Don Ventura. 
He aquí ahora los libros que en 1923 y 1924 
han llegado a nuestras manos: 
M A R I U S B A T A L L A , Los semidioses. 
Novela escrita en francés, en la que figuran co-
mo personajes Goya y el espada Martincho. 
M u y bien escrita, con mucho a¡mbiente de épo-
ca, sin incurr i r en exageraciones de «color local», 
es una obra que se lee con gusto, por lo que inte-
resa y por lo que enseña. 
M . Batalla además de escritor notable, e inte-
ligente bibliófilo, es un entusiasta de la fiesta de 
los toros, de los que más han contribuido en Fran-
cia al auge de nuestro hermoso espectáculo. 
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Reglemmt des courses de taureaux, por L A 
G Q Y A . 
Es una traducción del Reglamento que rige en 
España para las corridas, en que el buen aficiona-
do que oculta su nombre tras un pseudónimo que 
se presta a l equívoco, en lo que aj sexo se refiere, 
revela el in terés que para él tiene el toreo. 
G A O N A E L G R A N D E , por z l Alcalde de Zalamea. 
E n estos Ensayos, como t i tula el autor a su opús-
culo, la pasión amistosa y la pasión patr iót ica, des-
empeñan el principal papel. E l revistero mexica-
no quiere reivindicar para el diestro compatriota 
suyo una categoría tal, que acaso merme la real 
y positiva alcanzada por Gaona, que es indudable-
mente de las más elevadas en la tauromaquia, pero 
no la más elevada., n i ahora n i antes, sin que para 
ello haya influido n i el origen, n i la malquerencia, 
créalo el Alcalde de Zalamea. 
LOS A S E S D E L TOREO, por Uno al sesgo. Ñ u s -
va serie de biografías y estudios críticos de los 
diestros Maera, Gitanülo, Algdbeño, Vil la l ta , Ba-
rajas, Nacional II y R. Olmos. 
A las que seguirán Valencia y Valencia 11, Posa-
da, Fuentes Bejaranq, Facultades, D. Antonio Ca-
ñero, y los diestros que se vayan destacando, hasta 
constituir una galer ía biográfica completa, de los 
toreros contemporáneos. 
B I B L I O T E C A D E E L C L A R I N : L a Editorial 
Carceller de Valencia ha publicado en elegantes fo^ 
Uetos las biografías de varios toreros, de las cua-
les hemos visto: Vülá l ta el triunfador. E l divino 
Calvo, Chicuelo el Exquisito, José Moreno ,«Mqre-
nito». 
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C O N S U L T O R INDICADOR, T A U R I N O U N I -
V E R S A L , por Angel Carmona {Comisero). 
Como los t í tulos indican, se trata de una comple-
t í s ima guía de cuanto puede interesar a toreros, 
ganaderos, empresarios y aficionados en general, 
con una multiplicidad de datos referentes a cuan-
to con la fiesta taurómaca tiene relación. 
Tiene el mismo carác ter que el Consultor Tauri-
no que solía publicar en Sevilla Don José Becerra, 
pero el popular y simpático Angel Carmona ha me-
jorado y ampliado considerablemente l a obra. 
P E N S A M I E N T O S , Desde la grada. 1923 
Resumen crítico estadístico de la temporada de 
1923, hecho con el saber y la maes t r í a a que nos 
tiene acostumbrados el excelente escritor tauróma-
co señor Minguet. 
L a Agrupación Taurina J A Q U E T O N , dió a la es-
tampa una cartulina como homenaje al escrupuloso 
ganadero don Gracíliano Pérez Tabernero, por la 
gran corrida de toros de su propiedad que se jugó 
en Barcelona el d í a 2¡ de mayo. 
Merece hacerse constar esta iniciativa, que es un 
estímulo para los ganaderos de reses bravas. 
ReTisias y periódicos 
En E s p a ñ a 
E L TOREO 
Ha celebrado sus bodas de oro y aunque ha per-
dido su carácter antiguo da señales de su existen-
cia, que no es poco. 
E L CHIQUERO 
Se halla en el año X X X V I I I de su publicación y 
decir de un periódico taurino de provincias que 
hace treinta y ocho años que se publica sin inte-
rrupción, implica un elogio de su seriedad y supo-
ne una gran importancia en la esfera tauromáqui-
ca. Su ejecutoria no puede ser más brillante. 
SOL Y S O M B R A 
Este año se ha remozado, A la muerte de don 
Gínés Carr ión adquirió dicha revista don Ramón 
María de Pereda (Pepito Reyes) y ha mejorado la 
parte material de la misma. 
E L E C O T A U R I N O 
Sigue a los anteriores en ant igüedad y ninguno 
le supera en el aspecto literario e informativo; en 
ló primero porque E l Maestro Banderilla (Don 
Leoncio Moya de Arpí ) es un periodista notabilí-
simo y en lo segundo porque tiene establecido un 
importante servicio de corresponsales muy compe-
tentes. 
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L A L I B I A 
Sus planas en colores, su profusión de grabados 
y su lujosa presentación le prestan un carác ter 
especial que le hacen muy sugestivo. 
-(••i 
T H E T I M E S 
Semanario sin color, pero con olor y sabor. Hay 
gracia, soltura, fluidez, amenidad y, sobre todo,, 
mucho conocimiento en la materia. No en balde 
Roddbál l i to tiene temperamento de periodista, que 
es lo que se necesita para hacer bien un periódico. 
TOREROS Y TOROS 
Es un modelo de consecuencia en sostener un 
criterio y Don Manvé, en su bien cuidada revista, 
mantiene el suyo sin tibiezas n i abdicaciones, lo 
cual no deja de ser una vir tud. 
T O R E R I A S 
Periódico batallador con el mér i to que supone sa-
ber abordar los temas más escabrosos convirtiénr 
dolos en motivo? de gracia que hacen poner de 
buen humor, sin perjuicio de decir a veces verda-
des como puños. Por algo son gente los hermanos 
Velasco. 
L A C O R R I D A 
E n Barcelona, donde nunca habían tenido vida 
las publicaciones taurinas de la localidad, la tiene 
este notable semanario, que va a entrar en el sex-
to año de existencia. Por sus grabados, por su tex-
to y por su presentación, es en la prensa profesio-
nal de lo más distinguido e importante. 
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E L C L A R I N 
Semanario valenciano que lleva bien puestos los 
zaragüelles y sabe manejar la penca con valent ía 
y desenfado, mostrándose incansable. 
ZIG-ZAG 
Dejó de publicarse a f i n de temporada este nota-
bilísimo semanario taurino, que por su buen gus-
to en la confección, tanto en lo que a t añe a l a par-
te gráfica como a la literaria, fué de lo mejor que 
se ha conocido en periódicos taurinos, pudiendo 
ponerse como término de comparación de revistas 
hebdomadarias de esta clase, • 
S A N G R E Y A R E N A 
Apareció este año en Madrid; publica, como L a 
Lidia , planas en colores, grabados en abundancia e 
información copiosa, siendo una revista amena y 
atrayente. 
E L C A L I F A 
Como el t í tu lo indica, es de Córdoba, apareció 
también este año y lo dirige Marcelo Moreno, que 
ostenta el sonoro seudónimo Tarik de Imperio. 
Es tá muy bien confeccionado y muy bien escrito, 
pues Moreno sabe de estos menesteres «un rato 
largo». 
L A D I V I S A 
Esta revista se publica desde hace algunos años 
con intermitencias en las poblaciones del Norte du-
rante las ferias. Este año reapareció en Logroño y 
Don Clarines, que es el papá de la criatura, demos-
t ró una vez más sus reconocidas aptitudes perio-
dísticas y sus conocimientos taurómacos. 
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K C H T 
Nació en septiembre última, lo confecciona Don 
Justo y con esto es tá dicho todo. Se lee de un t i rón , 
porque en sus trabajos es tá mezclado lo ú t i l y lo 
dulce, lo ingenioso y lo doctrinal, con la compe-
tencia que distingue a tan reputado compañero. 
C A S T I L L A G R A F I C A 
Aunque no es profesional esta notable revista 
ilustrada de Madrid, publica semanalmente una ex-
tensa sección taurina que está a cargo de don Angel 
Mar t ínez de la Iglesia, inteligente crítico que firma 
con el pseudónimo Angelito. 
Además, aparecieron este año: 
E n Madrid L« Semana Taurina, que dejó pronto 
de publicarse, y L a Campana Taurina, que luego 
se fusionó con Tamo para tomar el nombre de L a 
Voz Taurina, que ignoramos si existe. 
E n Málaga, Orejas y Rabos. 
E n Bilbao, L a Muleta. 
E n Granada, L a Oreja. 
Y en Zaragoza, E l Karakól, Palmas y Pitos, L a 
Afición Taurina y Kákawos . 
De todos estos, el único que persistió en su pu-
blicación fué E l Karakol, idirigido, si no estamos 
malí informados, por Jak Jipsom, fínma ventajosa-
mente conocida por haber colaborado largo tiempo 
en E l Chiquero. 
En FrAnciA 
Los periódicos más importantes que se siguen 
pübiíicancb en la nación vecina son: 
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L E TORERO, de Nimes, muy antiguo y muy 
acreditado, con extensas informaciones y buenos 
artículos de colaboración. 
L A C O U R S E L A N D A I S E , fundado en 1905 y de 
gran prestigio entre la afición francesa. 
A L E S J O U R N A L , de Alais, satírico, tauromá-
quico y teatral, cuya publicación cont inúa con 
arreglo a la pauta establecida hace tiempo. 
Y , finalmente, este año apareció en Nimes: 
TOROS, dirigido por el inteligentísimo aficiona-
do Juan Borely, magnífica revista, en cuya con-
fección predomina el lujo y el buen gusto herma-
nados con la inteligencia. 
En Méadco 
EL U N I V E R S A L T A U R I N O . Es una publicación 
de lo mejor que se ha editado en la especialidad 
tauromáquica, nut r id ís ima de información gráfi-
ca y li teraria y de lujosa presentación. 
E L L A T I G O T A U R I N O . Ha aparecido esta tem-
porada en la capital mexicana. 
Y no sabemos si cont inúa apareciendo: 
G A O N E R A S , periódico bien presentado también, 
que, como el t í tu lo indica, era acérrimo defensor 
de Rodolfo Gaona. 
En Venezuela 
E n Caracas se publicaban el año pasado dos se-
manarios, ignoramos si se publican este año. 
Para el venidero, contando con Ja buena voluntad 
de los Editores, nos proponemos hacer la lista com-
pleta. 
¡Ifasta el año que viene, pues! 
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COLADAS Y MARRONAZOS 
Una labor como ésta, en la que danzan tantas fe-
chas y tantos números^ se 'halia sujeta a algún olvido, 
a tal cual error, probablemente a alguna involucración, 
como con su buen juicio ha de comprender el lector, y 
aun poniendo mucho cuidado no puede evitarse incu-
rrir en algunas faltas. 
Así como en la ganadería de Peña Rico se ha omi-
tido involuntariamente consignar una corrida de seis 
toro® lidiados en las Arenas de Barcelona el 29 de ju-
nio, falta mencionar el nombre de Sananes entre los 
matadores de toros que no han toreado durante la 
temporada última en estas lattitudes y es posible que 
algo más haya sido objeto de igual, omisión, pero los 
reparos que pueda hacer el curioso observador no al-
terarán notablemente, ni mucho menos, el resultado. 
La benevolencia del lector, a la que nos encomen-
damos, será parte a disculpar todo defecto en esta bre-
ga que acabamos de realizar» 
